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A V A L E S E 
Otra apd 
¿el W e n 
señor A berte Barreras 
• Tn la Sala de lo Civil y de lo Con-
¡ Hnso-Administrativo de esta Au-
ria se ha recibido la documenta-
d-!n rorrespondiente a la apelación 
C1ípblecida por el señor Alberto Ba-
¡ras contra resolución de la Junta 
Sndal Electoral de fecha 12 de 
STro de 1917, que declaró sm lugar 
i nue estableció Roberto Lagomasi-
rontra los acuerdos de la Munici-
Di Electoral de Madruga de fechas 
?« v 27 de Diciembre de 1916, que 
ntó la votación obtenida en la 
Sección especial del colegio número 
^ del barrio de Itabo. 
El Tribunal ha señalado el día de 
mañana, a las dos p. m., para que 
t¡nga efecto la celebración de la vis-
ta de este asunto. 
O t r o " d e s t r o y e r ' , i n g l é s y o t r o a l e m á n 
h u n d i d o s . - L o s b ú l g a r o s s e a c e r c a n 
a l a f r o n t e r a d e B e s a r a b i a . 
LA GUERRA EN EL MAR 
COMBATE SAYAL EN EL MAB DEL 
NORTE. 
Londres, Enero 28. 
Oficialmente se anuncia qne en nn 
combate librado anoche en el Mar del 
Norte, entre una flotilla inglesa y nna 
división de torpederos alemanes, nn 
destróyer alemán fué hundido y dis-
persada el resto de la flota. 
Anunciase también el hundimiento 
de un torpedero inglés, en otro com-
bate con los torpederos alemanes, li-
brado anoche en las inmediaciones de 
Schouwen Bank, con pérdida de tres 
oficiales y cuarenta y cnatro tripu-
lantes. 
A D R I A N A B I L L I N I 
L A E N R E D A D E R A 
(Jemí Cllarinante Profesora en la Aca-
te ^ íía<iional presentado en es-
c . J á i a l 6 n t e r 8 cuadros "a pleno aire." 
Por de 61108 68 el mejor? L103 tre3-
tntaqU3 81 611 el "Boungainvilles" la 
"El s6]8 dlscretamente armónica, en 
se ha luca Para todos" la amplitud 
«el h06. esplén<iida con el contraste 
aiente0riZOnte extendido magnifica-
r e en la fisura a lo Julieta que 
la gra í1 su fragilidad humana toda 
fio. y Tw3, de la vida y del ensue-
es una t • e r o : mi «studio, 
êro. âriante deliciosa del vrl-
í̂,11061 dorado de perstigios. 
fia ve2 n?, qU6 alza en su diestra, ca-
dÍ3tineulHe Se sienta ante una tela la 
8l:!ón aopT̂  valiosa Poseedora de un 
Autora aü,mico. entre la luminosa 
Pitillo v i pluma Que es Aurelia 
Hncos nf, cinceladora de ensueños 
^ 'a s p o ! /8 Dulce María Borrero. 
inCt16* de Bellas Artes es la 
tCr excp ê .lgentemente simpática 
E" amor Esa Empatia se la da 
alto y desinteresado a su 8U arte 
es el tipo, en nues-
^ fem'̂ -6 a verdadera feminista, 
!lr de JJ^^ao que consiste en exi-
. s las ahlexo la superioridad en to-
elica(ie27a Saciones y en todas las 
l ü0a ¿t ' exigencia que responde 
Co íftl lfCUp̂ ci6n: la del 1ado poé-Ah- f rte Pictórico. 
í561, i á la x̂celente artista puedo 0<1,iccinn?reocupaclón' Porque sus í0**a responden de ese prin-
cipio en que-todo su ser vive. Adria-
na Billini posée, como ninguna, en-
tre nosotros, el bello equilibrio men-
tal de una contemporánea del que 
fue hasta hace, poco, en el mundo, el 
virgiliano Corot. 
La brillante situación que tiene 
hoy en la vida estética nuestra her-
mana en el arte la hace una muy es-
timada en la vida social. Sus dotes 
exquisitas de Ilustre yesclarecida la 
señalan a la estimación de todos. 
Amable aunque virtuosa y feliz aun-
que popular, suma todos los sufra-
gios del respeto y el afecto. 
En la Academia de Pintura su pro-
fesorado es una fiesta del espíritu. 
Sus discípulas la adoran, elevando 
esa adoración a manifestaciones de 
verdadero culto, filial, por decirlo 
así. De discípulas a profesora, no 
son más, durante toda la clase, que 
"mamours á n'en pas finir" que ha-
cen de Adriana la Diana cazadora de 
matices y claro-oscuros para sus lin-
das pinceladas. 
Pero todo eso no sería nada si los 
altos méritos artísticos de esta triun-
fadora en el Salón de 1917 no fueran 
de una abrumadora evidencia en al 
hermoso ensayo de "plainalrisme 
que son los tres cuadros expuestos 
a la manera encantadora en el Museo 
cubano que es en la capital de la Re-
pública el Salón abierto ea la Aca-
demia de Ciencias. 
Conde KOSTIA. 
De Imniden informan a la Reuter 
Telegraph Company que la flotilla de 
torpederos alemanes intentó salit 
anoche de Zeebrugge, para evitar el 
hielo, que era muy grueso. Fué ata-
cada inmediatamente por una escua-
dra inglesa. El combate empezó a cor-
ta distancia y en sus comienzos el 
puente del destróyer alemán V-69 fué 
barrido por una granada, pereciendo 
el comandante y dos oficiales. 
El V-69 disparó nn torpedo y fué al-
canzado por otro proyectil, que le par-
tió la chimenea. Un tercer disparo le 
abrió brecha en la proa. 
Según se desprende de las declara-
clones hechas por los marinos, otros 
siete buques alemanes fueron destrui-
dos. 
Anúnclase oficialmente que el co-
mandante del V-69, teniente Boehm, y 
el jefe de la flotilla, capitán Schultz, 
íuéron muertos. 
Los oficiales alemanes rehusan dat 
informes de ninguna especie respecto 
del combate, del lugar del suceso o de 
la potencia de la flotilla. 
Según informes de La Haya a la 
Exchange Telegrahp Company, dos 
barcos alemanes fueron echados a pi-
que y otros tres resaltaron con serla» averías. 
MAS SOBRE EL COMBATE 
Imniden, Holanda, Enero 23. 
El martes por la mañana 'se libró 
un combate en el Mar del Norte entre 
J4 cazatorpederos alemanes y una fio-
tilla inglesa. Diez y seis alemanes 
gravemente heridos han sido conducl-
dos a ésta a bordo del vapor holandés 
"rawler'», que los sacó de a-bordo áe\ 
heriámente averiado torpedero ale-
mán V-69. Poco después el citado tor̂  
pederé fué remolcado a este puerto 
con veinte muertos a bordo. El co-
mandante perdió ambas piernas y fa-
lleció poco antes de llegar a puerto 
PARTE OFICIAL BEL 
ALMIRANTAZGO Londres, Enero 23. 
El texto del parte oficial expedido 
por el Almirantazgo sobre el combate 
librado en el Mar del Norte es el si-
guiente : 
"Anoche, mientras que nuestros 
barcos ligeros recorrían el Mar del 
íiorte cerca de la costa holandesa, 
encontraron una división de cazator-
pederos enemigos. Un breve combate 
se efectuó, durante el cual fué hundí-
(PASA 4 LA PLANA OCHO) 
" ¿ P o r q u é n o e m p i e z a W l l -
s o n p a c i f i c a n d o a M é j i c o ? , , 
E n I n g l a t e r r a n o h a n s i d o b i e n a c o g i -
d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l P r e -
s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
Londres, Enero 23. 
El discurso del Presidente Wilson 
ante el Senado de los Estados Unidos 
ha sido para el público y el Croblerno 
de 1» Gran Bretaña una sorpresa tan 
excitante como su nota ofreciéndose 
como mediador entre los bellgeran-
les. Con la excepción del "Manches-
ter Gnardlan,, y del "Daily Neivs'% 
qne son los únicos periódicos de la 
Gran Bretaña que pueden clasificar-
se como pacifistas, las declaraciones 
del Presidente americano no han sido 
wuy bien acogidas por la prensa, la 
cual toda se vuelve conjeturas sobre 
la significación oculta que tal vez se 
halle latente en ciertos párrafos del 
discurso. 
Los hombres públicos a quienes se 
ha pedido su parecer empiezan tribu-
tando corteses aplausos a las buena% 
intenciones del Presidente y terminan 
dando su apoyo y aprobación a las 
medidas adoptadas por la Gran Bre-
taña. No puede el Gobierno, desde lue-
go, contestar directamente a una co-
municación dirigida por el Presiden-
te de los Estados Unidos al Senado d«» 
* b nación; pero es seguro que eí 
asunto se discutirá en el Parlamento. 
"Central News" dice que indudable-
mente las manifestaciones del Presl-
P E R M U T A 
Ha sido aceptada la permuta de sus 
cargos entro los Fiscales de las Au-
diencias de Santa Clara y Camagüey 
señores Jesüs Valdés Martí y Adolfo 
Núñez. 
dente Wilson han dado origen a una 
situación en extremo delicada. Agre-
ga: 
"No es hacer una injusticia al Pre-
sidente declarar qne cualesquiera que 
hayan sido los altos móviles que ins-
piraron su discurso, los miembros del 
Parlamento inglés y sus comitente» 
lo consideran como una intervención 
intempestiva en asuntos que solo pue» 
den interesar a los Estados Unidos 
cuando llegue el momento oportuno 
de establecer las bai-es de la paz in-
ternacional. La opinión más radical 
es qne el Presidente está vendiendo la 
causa de los aliados a Alemania. La 
opinión más exaltada recomienda nna 
protesta digna, invitando al Presiden» 
te a mantenerse fuera del redondel 
hasta que termine el "round." 
Lord Northcliffe, propietario de! 
"Tinies'», el "Daily Malí" y otros pe-
riódicos, dijo: 
"Ta he expresado mi opinión en mis 
varios periódicos. Podría agregar que 
nuestra democracia se halla excesi-
vamente perpleja y se pregunta por 
qué motivo no empieza Mr. Wllson 
sus operaciones con la pacificación de 
Méjico, país relativamente pequeño. 
"Nuestra democracia aboga por la 
paz. Pero los horrores de Armenla, 
Serbia y Bélgica y la esclavitud de 
mujeres francesas y belgas, que ahora 
pe está llevando a cabo, no son tan 
alentadores y propios para formar 
una atmósfera de paz como el ambien-
te de la Casa Blanca. 
"Considero que el erróneo concepto 
qne tiene el Presidente de la situación 
se debe a la propaganda alemana y a 
la distancia geogrl̂ flca.,, 
L U G O E l S U B S E C R E T A R I O D E M A R I N A A 
A N O C H E A L A H A B 
HIZO EL VIAJE DE KEY WEST EN UN DESTROYER-TORPEDERO. LE ACOMPAÑA EL NUEVO JE-
FE DE LAS FUERZAS DE OCUPACION EN SANTO DOMINGO Y HAITI Y EL PRESIDENTE DE LA CO-
MISION DEL SERVICIO CIVIL. UN OBISPO AGREGADO A LA COMISION. VISITA A PALACIO. EL 
MOTIVO DEL VIAJE 
EL. SÜBSECKETARIO DE MARINA DE EOS ESTADOS UNXDOS, MR. ERA>TKEIX D. ROOSEVEET (1); EE MAYOR GE-NERAL BARNETT (3), EL JEFE DE LA COMISION DEL SERVICIO CIVIL (3) Y DEMAS COMISIONADOS AME-RICANOS LLEGADOS ANOCHE, AL DESEMBARCAR POR EL MUELLE DE CABALLERLV, CON EL ATTACHE! MILI-TAR, CORONEL WHITMAYER (4). Y DEMAS PERSONAS QUE EUERON A RECIBIRLOS 
EL SUB-SECRBTARIO DE MARINA 
Confirmando el anuncio de su arri-
bo, ayer llegó a esta capital el Sub 
secretario de Marina de Ips Estados 
Unidos, Mr. Pranklin D. Roosevelt, a 
bordo del destróyer americano "Mac 
Donough", que entró en puerto minu-
tos antes de las seis de la tarde. 
El referido destróyer, que. es un 
moderno y extraño buque de guerra 
de la armada americana, después de 
despachado por la Sanidad atracó al 
muelle de Caballería, por donde des-
embarcaron, ya cerrada la noche, el 
nombrado Sub-secretario y sus acom-
pañantes. Son éstos: el mayor gene-
ral George Barnett, Comandante del 
Cuerpo de Infantería de Marina ame-
ricana y nuevo jefe de las fuerzas 
norteamericanas de ocupación en 
Santo Domingo y Haití, y su ayudan-
te el capitán Kayder; el Presidente 
de la Co?nisi6n del Servicio Civil de 
los Estados Unidos, Mr. John Me 
lihewnny; el Secretario de la ComK 
sión, Mr. Livington Davis, y el perio-
dista y ex-diplomático Mr. C. Marvin, 
redactor de la revista "The World 
Work". 
Además llegó con los comisionados 
el Obispo de la Iglesia Episcopal, de-
legado en el Brasil, Mr. Kinfolding. 
que viene de paseo a la Habana. 
El mencionado Obispo venía como 
pasajero en el mismo tren que el Sub-
secretario Mr. Roosevelt, y fué invi-
tado en Key West por éste para hacer 
el viaje hasta la Habana en el des-
tróyer. 
Los comisionados fueron recibidos 
por el secretario particular del Se-
cretarlo de Estado de Cuba, señor 
Juan A. Solberg; el segundo secreta-
lio de la Legación americana, Mr. 
John Heath, y el attaché militar de 
la Legación, coronel Whitmayer. 
{PASA A LA DIEZ) 
E L A C T U A L P O L I T I C O 
L A S E N T R E V I S T A S D E A Y E R 
LOS COMISIONADOS LIBERALES. DARAN CUENTA AL DIRECTORIO DE SU ACTUACION. SE 
ANUNCIA UNA VISITA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. SE TEME QUE LAS ELECCIONES DE 
LAS VILLAS PUEDAN DAR ORIGEN A DISTURBIOS 
En los círculos políticos no se ha-
blaba ayer de otra cosa que de unas 
declaraciones del doctor Dolz, de 
unas manifestaciones del general 
Núñez y del acuerdó tomado por el 
Directorio Liberal recientemente, 
acuerdo que ya publicó el DIARIO. 
DECLARACION BEL DR. DOLZ 
«El Partido Conservador se apres-
ta a la lucha enardecido porque por 
razones que no discute, le han sido 
E l ' ' C o n c u r s o d e c ó r t e l e s " d e " L e I l u s t r a c i ó n . " 
Mañana: 
loro. 
Elvira Martínez de Me-
restados hasta los votos más diáfa-
nos de los que obtuviera en las elec-
ciones del primero de Noviembre; y 
en cambio el Partido Liberal lleva a 
b u favor centenares de votos fraudu-
lentos, que por motivos que no son 
del momento discutir, no le han sido 
sustraídos de sus manos. El Partido 
Conservador lucha, pues, herido, y 
peleará con una bravura que habrá 
de dejar huellas en la historia elec-
toral nuestra. No nos matarán aho-
ra Presidentes de mesa, y si el caso 
lo exigiese sucederá lo contrario. No 
nos apoyamos en el Gobierno. Este 
cumplirá el deber de mantener el or-
den, sobre todo, en elecciones que 
han de ser tan vivas; pero los libe-
rales qu^ no piensen que vamos a 
abandonar el terreno ni vamos a re-
nunciar ninguno de los resortes que 
los Partidos y los hombres tienen a 
su alcance cuando se proponen co7i-« 
seguir su empeño." 
DECLARACION DEL GENERAL 
NUÑEZ 
También durante el día de ayer fué 
favorablemente comentada una carta 
del general Emilio Núñez negando 
rotundamente haberse "expresado de 
(PASA A LA NUEVE.) 
E L C O N G R E S O D E D E R E -
C H O I N T E R N A C I O N A L 
L o s a c t o s d e a y e r \ - E n l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s . - U n l i g e r o i n c i d e n t e . 
E l b a n q u e t e . 
Tn<» SF̂ ORES DON AVELINO PEREZ, DON MARIANO MIGUEL, DON LEOPOLDO ROMASACH, DON FEDERICO EDEL-MAN DON BERNARDO rtARROS TDON NICOLAS RIVERO ALONSO, MIEMBROS DEL JURADO DEL CONCUR-' so DE CARTELES DE "LA ILUSTRACION", ADJUDICANDO LOS PREMIOS 
Ayer tarde se reunieron en los sa-
lones del DIARIO DB LA MARINA 
los miembros que componen el ju-
rado que ha de otorgar los premios 
a los carteles presentados. 
Actuó de secretario de actas el se-
ñor Nicolás Rivero Alonso. 
Después de un concienzudo exa-
men, el jurado acordó premiar los 
cuadros que presentaban los siguien-
tes lemas, cuyos autores damos a 
conocer a continuación: 
Primer premio, donado por J. Ca-
rroño y Co., de $400, fué adjudicado 
al cartel lema "Comme ca on fait un 
affiche", autor, E. García Cabrera. 
Segundo premio, donado por J. Ca-
rroño y Co., de $60, fué adjudicado al 
cartel lema "Retranca", autor, Ma-
nuel del Barrio. 
Segundo premio, donado por J. 
Carrefio y Co., de $60, fué adjudicado 
al cartel lema "Motor", autor, Pedro 
A. Valer. 
Tercer premio, donado por J. Ca-
rroño y C, de $35, fué adjudicado al 
cartel lema, "Aristocracia", autor, 
Aurelio H. Zeledón. 
Tercer premio, donado por J. Ca-
rreño y Co., de $35, fué adjudicado 
al cartel lema "L. Gan Z", autora, 
Concha Ferrant da Borrell. 
Accésit, premio donado por J. Ca-
rroño y Co., de $20, fué adjudicado 
al cartel lema "Super", autor, Pedro 
A Valer. 
Accésit, premio donado por J. Ca-
(PA9A A LA DIEZ.) 
Ayer a las tres, en la Academia de 
Ciencias, celebró su primera sesión el 
Congreso de Derecho Internacional. 
Presidió el acto el delegado domi-
U cano, señor Julio Montolin, a quien 
ie cedió gadanteimente la presidencia 
Mr. James Scott Brown y asistierm 
a esa sesión los expresidente de Pa-
namá y Santo Domingo, señores Be-
luario Porrais y Federico Henríquez 
Carvajal, respectivamente. 
El señor Moutolin, expresó su ie-
conocimiento por hiaibérsele cedido la 
presidencia-, así como su gran con-
fianza en la fuerza del Derecho. 
Rfefiriéndose a las circunfitancias 
especiales porque atraviesa su pafo, 
tiíjo que tiene también confianza en 
complimiento de las promesas de 
Mr. Wilson y Mr. Lansing, referentes 
al pronto restablecimiento de la so-
beranía plena de Santo Domingo y 
declaró abierta la sesión, después Je 
saludar atentamente a los expredi-
dentes dominicano y panameño. 
Concedida la palabra al doctor 0¿-
freras Jústiz, ocupó la tribuna el ilus 
tre municipalista, leyendo el vibrante 
discurso que más adelante inserta-
mos , 
LA COMISION DE INFORME 
Cu'aindo terminó su discurso entre 
.ruidosos aplausos, el doctor Carreras 
Jústiz, hizo uso de la palabra el señor 
Femando Sánchez de Fuentes, presi-
dente del comité de examen nombrado 
en la sesión previa de antes de 'ayf.p 
para que informe sobre los proyectos 
presentados. 
Explicó que entre esos proyectos 
(PASA A LA PAOINA DIEZ) 
B o l s a M e w Y o r k 
Enero 23 
EBiCIQN DEL EVENIHB SON 
A c c i o n e s 3 . 6 5 6 . 0 © 2 
B o b o » 4 . 3 9 3 . 0 0 0 
c l e a r i n g h o u s e 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Hoose" de 
New York, según el " £ t « -
cmg-Sun", importaron 
6 2 0 . 1 1 1 , 2 5 2 
CBtSBS 
P A G I N A DOS. D I A R I O D E L A M A R I N a 
Mercados E x t r a a j e r i s 
PLAZA DE NEW YOORK 
E-nero 19 de 1917. 
Etxtracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czamikow, Kiomda y 
Compañía. 
"La semana comenzó con el merca-
do quieto, no habiendo interesados en 
Cubas, para pronto embarque, a 
4.375c (5.39c) aunque el día des 
presente s© pâ ó esto precio por azú-
cares a fióte, y refinadores en New 
York y Philad'íiphia compraron algo, 
paira pronto embarque, a 4.25c. c.f. 
(5.27c.) Los refinadores continuaron 
interesándose en estos términos, has-
ta ahora, en que sus límites han ba-
ioado a 4.25c.c. para azúcares de Uo 
gada inmediata; y como han rehusado 
ofertas de Cubae, para pronto em-
barque, a este precio, la cotización en 
plaza ha bajado .12c. por librai d:e 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURÜLL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
operaciones anunciadas, durante la 06 
mana, ascienden a unas 27.000 tone-
ladas de Cuba y 5.000 toneladas de 
Puerto Rico. 
Las noticias de que un buque ale-
mán, operando en las costas de Sud-
América, ha hundido unos 20 vapores 
en el mies pasado, naturalmente oau 
só un efecto temporal en las cotiza 
cienes de fletes para embarques do 
Cuba en Febrero. Temores exagera 
dos, con tal motivo, se han calmado, 
entretanto, y todavía puede obtene-'-
se tonelaje para Febrero de 45 50 c. 
por 100 libras, Azúcares de Cuba pi-
ra embarque en Febrero, pueden cb-
tenerse ai 4.18c. cf. (5.20c.) para 
despacho hasta fines de mes. pero la 
cantidad! ofrecida es comparartivamen 
te pequeña. 
El rasgo saliente de la semana ba 
sido que compradores europeos so 
han interesado por azúcar refinado, 
piara embarque en Marzo y Abril, y 
se calcula que han comprado unas 30 
mil toneladas en términos privados. 
Aunque se dice que Rusiacompró la 
mayor parte de er>ta cantidad, se sabe 
que Francia también ha participado 
en esta transacción en pequeño gpa,-
do, sobre la base de 5.20c. libre a 
bordo. iEjaiy otros Interesados por 
unas 50.000 toneladas de azúcares re 
finados y sin refinar Ubre a bordo, 
piero no ¡se ha antmciado ninguna 
ventai hasta ahora. 
En comparación con Qo refinado en 
el año pasado, lo que se ha refinado 
en esta semana en los tres puertos 
del Atlántico, demuestra una dlstuí-
rución de 23.000 toneladas. Sin era-
bí-rgo, no es a cau'aai de falta de de-
manda para el artículo sino por ios 
pequeños arribos de azúcares sin re-
finar de los cuales Cuba envió 
25.748 toneladas menos que en la 
misma fechai del año pasado. Ê te 
hecho es el resultado aparente de la 
tardanza de la cosecha en aquella Is-
la, pues la producción visible hasta 
el 13 de Enero oe calcula en 118.174 
toneladas menor, que en la misma fe-
cha del año anterior. El tiempo co9 
M a d e r o B r o s . I n c . 
N e w Y o r k . . • 
Droga» para las FARMACIAS. 
S A L V A R S A N 
Productog Químicos pam las INDUSTRIAS. Acidos. Cloruros. Sosas. 
Potasas. 
AGENTE PARA LA ISLA: v 




alt lod-6 «. 
r 
E L O T 
Luz Brillante, Lux Cubana y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una los 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores :: t: :: xt s: zt :t xt 
T H E W E S T I N D I A O H R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M - 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
A M A R I L L A Y V E R D E 
E n b a r r i l e s d e 5 0 g a l o n e s , p a r a 
M A D E R A , b u e n a c a l i d a d y 
m i c o s . 
M E T A L E S y 
p r e c i o s e c o n ó -
e n M a c h i n e r y a n d S u p p l y C o . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e S a n t a T e r e s a 
JUNTA EXTRAORDINARIA 
Acordado en la Junta Ordina-
ria de 15 del corriente, la cele-
bración de una Junta Extraordina-
ria para el próximo 29 de Enero 
a las 2 de la tarde, se cita por 
este medio a los señores Accio-
nistas de esta Compañía para que 
concurran a dicho acto que se ve-
rificará en la Oficina de esta Em-
presa, a fin de tratar del proyec-
to de construcción de un ferro-
carril de Vía-Estrecha y de la ins-
talación de una ampliación de esta 
CONVOCATORIA 
Planta de Evaporación. Para re-
sultar acuerdo en dicha Junta se-
rá necesario la concurrencia de las 
tres cuartas partes aé las acciones 
emitidas. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA de la Ha-
bana, se expide la presente en el 
Central Santa Teresa, a 16 de Ene-
ro de 1917. 
Ernesto Ledón, 
Secretario. 
c 5 3 7 na j o 
S ^ u c C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
la» toses rebeldes, tisú y demás enfermedades del pecho. 
Importadores de Maquinarias y Acceserios. 
2 7 . 
T E L E F O N O A-9302 
A P A R T A D O 1152 
alt. 3d-22 
tinúa favorable para la moliendia, po-
ro el rendimiento del azúcar es aún 
1 por ciento menos que el año pasa-
do. 
En cuanto a la. perspectiva para un 
futuro inmediato, puede decirse que, 
como la mayor parte de los refinado-
res están atrasados en sus tregas de 
refinado, necesariamente un aumento 
en lo refinado semanal, de aquí e'i 
adelante, probalil emente absorberá 
casi todos los arribos de Cuba y de 
otras procedencias durante algunas 
semanas, y, por tanto, evitairá una 
acumulacióa material de existencias 
en los puertos del Atlántico en ese 
período. 
Las cotizaciones de azúcares pai'a 
entrega futura en la Bolsa de Gafé 
y Azúcar de esto ciud'ad, han conti-
nuado bajando durante la semana, 
siendo las de hcy, al cierre: 
Enero, 4.31c.; Febrero, 4.07c.; 
Marzo, 3.98c.; Abril. S.&Sc; Junio, 
4.'0Oc.; Julio, 4.02c.; Agosto, 4.03c, ; 
Septiembre, 4.05c.; Octubre, 3.90c.; 
Noviembre, 3.8^.; Diciembre, 3.80c. 
las que demuestran bajas de .04c.; 
en Enero, .07c. a .11c. en Febreioj 
Septiebre,.23c. en Octubre|Noviembre 
y .l&c. en Diciembre, en compara-
ción con las del viernes próximo pa-
cado. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron 41.018 tone-
ladas, en comparación con 37.700 vo. 
neladas el año pasado y 32.577 tone-
ladas en 1915, como sigue: 
De Cuba; toneladas en 1917: 14.910, 
en 1916: 25.371; en 1915: 12.483. 
De Puerto Rico: toneladas en 1917: 
6.493; en 1916: 5.227; en 1915: 4.4S0. 
De Antillas Menores: toneladas en 
1917: 207. 
De Hawaii: toneladas en 1917: 199, 
en 1915: 15.574. 
De Filipinas: toneladlae en 1917 
13.450; en 1916: 6.325. 
De otras procedencias: en 1917 
1.362; en 1916: 541. 
Domésticos: toneladas en 1917 
4.397; en 1916 : 236; en 1915: 40. 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 7.000 sacos de Cuba. 
LUI SI ANA.—Nuestros Correspon-
sales de New Orleans nos telegrafían 
0sta mañana que aqnel mercado está 
muy quieto, que no ha yofertas de 
"zúcares de Luisiana y que han ter-
minado casi completamente las en-
tregas de los refinadores. 
REFINADO.—No ha habido prácti 
oament© cambio en la situación de 
este producto y los precios se mantie-
nen sobre la base de 6.75 c. menos 
2 por ciento ,a cuyo límite el comer-
cio no se siente inclinado para anf-
cipar sus compras. El precio de la 
remolacha doméstica se sostiene a la 
raridad de 6.55c. en puntos al Oeste 
de PittGburg y Buffalo; pero no se-
ofrece nada para 
i'e dicho límite. entregar al Este 
EXISTENCIAS 
(Wílliett & Gray) 












Total! de refinadores 63.052 65.711 
Importadores. 
New York. 
Boston. . . 
1917. 1916. 
Tons. Tons. 2.975 
A j n i z _ ! recito 
AeuiXF̂  Ufo 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
, C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
0 . . j • t - ' D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
S e vende en todas las Bot i cas . n e p t u n o y M a n r i q u e . 
M O T O R E S " J A C O B S O N " 
Para los múltiples fi-
nes industriales en que 
usted necesite una fuerza 
eficiente alcanzará un ex-
celente resoltado utilizan-
do nao de estos admira-
b l e s y perfeccionados 
motores. 
W . A . C A M P B E L L : I m p o r t a d o r e x c l u s i v o . L a m p a r i l l a , 3 4 , C i u d a d 
Maquinaria de Panadería» Tostadores, Bombas, etc. 
Filadelfia. 
Total importadores 2.075 
TOTAL 63.052 ¡58.783 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
Las dos ventas efectuadas ayer en 
N&w York, acusan una baj adecidida 
en el mercado. 
La pTÍmera fué do 10.000 sacos pai-
ra emibarque en la primera qiiinceaa 
de Febrero para New Orleans a 4 cen 
tavos y la íseg-unda de 15.000 sacos, 
despacho no después de Febrero 10, 
a 4 centavos para New York. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer quieto 
y cerró con/tono de flojedad, sin qu = 
curanto el día se diera a conocer 
venta alguna. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizfi a 
los siguientes precica: 
Azúcar centrífuga polarlzaciótt 96 
a 3.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ©n almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra/en ftbnacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara. 
po, base 96, en almacéa público en ea. 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la líbr». 
Vendedoras, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3;62 centavos mo-
neda oficial la libra. 




Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de D̂iciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Promedio dfl la primera quincena 
da Enero: 3.74 centavos libia. 
Miel polarización 89-
Promedio de la primera quincen* 
• 1 1 0 2 4 D E i9l7 
" D i a r í o É la i |a t i f , . 
Por renuncia del 
Nadal Pérez, so \S\ senQr t « 
Agencia de l 'nufe^ 
NA en Caraballo io ^ l / 0 J « 
Blanco. con ¿ í i ^ f ^ 
dac de entenderse L „ dráu l? 2. 
aquella localidad A ? U s c i ^ -
^ desde ¿ S ; ^ 
Habana, enero iq A I 
El AdJS7-
de Diciembre; 3 45 „ ^ ^ ! ! ^ ^ 
Dei mes: 3.22 ntavos lib!. 
Promedio de la 
de Diciembre:: 3~02SegUn,k <M 
Promedio de la ^ 
de Enero: 3.03 c e n £ r S ^ , 
P r c m e d i o ^ ^ X % 
de^Diciemb^ 
.,se8unaa. Promedio de la 
Promedio d e ' í a ^ C ^ de Enero: 3 . 7 6 . 6 ^ ^ . ^ 
Promedio de la nrinieP!. 
de Djciembre: 3.70.1 ceS 
Promedio de la ¿ ¿ J ^ laj 
Diciembre: 3.20.25 c^11^ de Del mes: S.45" 17"^ "̂ voa. 
Promedio de la ¿rimera ^ 
de Enero: 3.14.41 centav?s 
denfaegô  Guarapo polarizactfn 98 
Promedio de la pmW 
na de Diciembre: A 9? m̂  
bra. ^ t̂av .̂ 
Promedio , de la sestmíí. 
2.76 centavos libra ^ * 
Del mes: 3.99. 
Miel polarización 8a 
Promedio de la primera o., na de Noviembre* « -bra. 
^ fio qnm, á-62 centavos 
Promedio de la segunta 
.16 centavos libra. 
Del mes: 3.39. 
linceas; 
(PASA A LA ONCK) 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A.7974. 
Se compran muebles en todas 
dades, pagándolos más 
Ventas al contado y a precios i 




T U M O R E S DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Yánh 
C I R U J A N O 
BI8ECT0R DEl HOSPITAL -P0GÜ8ÜLI». 
S a grúa la Grande. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a l 
A L P A R G A T A S "i 
I C O N RESORDE 
TELF. m 
A G U L L Ó — 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L , . — H A B A N A . 
f4 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DESDH HABANA 
Para Xurm York vmdf VJ«"\<*' 
„ New Orleans r Jv*** 
„ BctoM del Tor» » íí*^--
m Tuerto Limón.. .. » M 
FA8AJ1ES MINIMOS DESDI! LA HABANA Incluso do comida». 
Ida. 
Martí» 7 Jiet»»-
Ht  Tork.. , • *0.t¡0 Kow Orletcno.. .. " 30 Colón , » *s 00 
. SALIDAS DKSDK SANTIAGO Para New Tork, MARTES do «da dos »cmanaí». _ Fara Kingston, Puerto Barrios. Puerto Cortea, Tola r ' COLES de coda dos semanas. PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO |l InoluBo do comidas. 
Ida. 
. •¡i.99 ! S5.W 
$ SO.00 
„ 15.00 
Id» ̂  
9 $0.0 
100.0o 
New Tork.. .. « Klnirston « « .. ... •* ** * ¿T'JS Puerto Barrios , - 50 ^ Pnerto Cortee » 60'w 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a i t f 
SERVICIO DE VAPORES W altor M. Daniel Ag. O ral. Lonja del Comercio, Habana. 
I,. Aba«c»l r 
Agente»; Cub»-Pantlas;» d« 
V 
C O M P A Ñ I A C A M A G U E Y I N D U S T * 
Se convoca por este medio a los Eeñores Accionistas de de ĉcî  
Industrial S. A." para la sesión ordinaria de la Junta Genê d0 ¿el ^ 
nlstas que, de acuerdo con lo prevenido en el Artículo seg rse a ]i 
tulo cuarto de los Estatutos de esta Sociedad, deberá cele ^ y giet». 
dos de la tarde del día dos de Febrero de mil novecientoŝ  ^ setê ' 
en las Oficinas de la Compañía, casa número setenta Y 8 ® de l08 P*1̂  
nueve de la calle de Amargura en esta Ciudad, para tra a 
ticulares consignados en el referido Attículo. 
Habana, 15 de, Enero de 1917. . «jíGÜ̂ '̂ 
C483 alt. Bd.-17 
U1AK10 DE U MARINA PAGINA TRES 
D E L A ' M A R I N A 
TtKOA.ccaopr >waaoi, -AJM«o>r. ̂ eaoi, X m f s u e d t c a . 
: p R E C I O S D E SÜSCKXPCION: 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L . 
HA3AĴ  ü meses « 18-00 1* meses % 21 OO 
j3 f̂? " flVs 3 Id. ^ 4-00 3 Id. M 6-Od 
id! ———' 1̂ 5 i 1-35 1 Id. . i.a% 
1A *  
fXXJ. 
d o s B D I O I O F í n E S O I A S H A S 
E D I T O R I A L 
L a s T e o r í a s d e M r . W i l s o n 
a aiscursa .de Mrí;.WiIson cn el 
Se„ado Americano está ondudablemen-
lleno de sanas doctnnas, de al-
L nrinapio5- Es amor inconmensura-
universal, fraternidad evangéh-
dijo algo nuevo, algo que onen-
L8e e flumínase en la temblé confu-
V'n y trágicas sombras de la guerra 
Upea. algo que con medidas práo 
L s y pô vas conduJe8e ^ Í J ter-
Lación del sangriento conflicto y 
y establecimiento sólido y duradero 
L la paz? ¿O"6 86 fonne. ^ 
Liga para asegurarla en todo 
in1 ¿Mo se organizaron para el 
mismo fin casi todas las ligas inter-
nacionales que se han instituido en 
]a historia después de las grandes gue-
que han conmovido el mundo? 
¿Que en esta Liga se acuerde y ga-
rantice el respeto a la libertad de ca-
ja pueblo "para que/determine su 
propia política, su propio sistema de 
desenvolvimiento, sin trabas, sin ame-
nazas, sin temor"?̂ ¿Y ese principio 
es la aplicación de la doctrina de Mon-
roe a todas las naciones o es lo que 
se estatuyó en el Congreso de Viena, 
en el Congreso de Berlín, en el Con-
gres» de la Haya, en los congresos 
pan-americanos y en todos los con-
gresos pacifistas que se han celebra-
do? ¿Que en esa Liga se estipule tam-
bién el límite de los armamentos que 
para su defensa, nada más que para 
í u defensa, ha de poseer cada nación ? 
ÎY no se pretendió estipular lo mis-
ino en el Congreso de la Haya? ¿No 
je llegó a proponer y gestionar allí 
(hasta el desarme universal? 
¿Dónde está, por lo tanto, lo estu-
pendo, lo asombroso, lo nuevo del 
discurso de Mr. Wilson? A nosotros 
nos ha parecido un prólogo de una 
íerie de lecciones universitarias sobre 
la confraternidad y la paz universa-
les. La luz y eficacia orientadoras de 
sus predicaciones no corresponden, 
según nuestro criterio, al aparato y 
a la solemnidad del tono. Quizás lo 
raro y lo extraño del discurso de Mr. 
Wilson consista en el contraste que 
forma la teoría de sus principios y 
doctrinas con la realidad política de 
los Estados Unidos. Para predicar y 
garantizar la libertad de cada uno de 
los pueblos, sean grandes o débiles, 
en el desenvolvimiento de su naciona-
lidad, de su vida y de sus energías, 
no creemos que el ejemplo más eficaz 
sea el de, la ocupación de Filipinas y 
Puerto Rico ,el del despojo del terri-
torio perpetrado contra Colombia pa-
ra el Canal de Panamá, el de la coac-
ción moral y material ejercida en Ni-
caragua para otro canal y el de la in-
tervención militar que en estos mismos 
momentos realiza en Santo Domingo. 
Para asegurar el respeto a las tradi-
ciones, a las creencias, al culto de ca-
da nación no nos parece que el mejor 
medio sea el de proteger y apoyar en 
Méjico a un gobierno que ha perse-
guido jCon inicuo y bárbaro ensaña-
miento a las órdenes religiosas y a los 
sacerdotes católicos; a un gobierno que 
ha expulsado del país, sin plazos ni 
consideraciones de ningún género, a 
clérigos, frailes y monjas desvalidas; 
a un gobierno que ha saqueado con-
ventos y templos y se ha apoderado 
de ellos y de sus bienes, conculcando 
los más rudimentarios derechos y ga-
rantías de hacienda y propiedad. 
¿Es una Liga de la Paz la que bus-
ca Mr. Wilson o es un escudo que 
defienda y ayude a su nación en las 
eventualidades que pudieran seguir a 
la guerra europea, en su antagonismo 
y rivalidades con el Japón, en sus sue-
ños de dominación mundial, disfraza-
dos con aquellas palabras sonoras— 
"reinado de la justicia y de la/paz 
universal"—de su discurso de Colum-
bus? 
i J E A U S T I E R R A S D E L P U T A 
{i'ar* elPJARIG M U MARINA.) 
AL REGRESAR A ESPAÑA.—IM PRESIONES DOMINANTES. 
ESPIRITUALIDAD HISPANA \ EL REY ALFONSO XIII. -
RENACIMIENTO SO BRE LA RUINA. 
-LA 
EL 
He aquí que todo tiene su térmi m, 
Msta los viajes -largos; y ha llegado 
el íin del mío, sin que apenas haya 
wmenzado la anotación de mis im. 
sienes. El viajero curioso que qu.e 
, ver y estudiar, necesita que las 
Igras £e prolonguen sobre su natu-
espaicio. a fin de que en ellas que-
Lel ,ol€aje de la vida circundante, 
IW 1? novedades y de sorpresas, 
se «• SOa duras e î exibles, y 
«egan a otorgar ni un segundo 
ae los que les están asignadas 
es ou r̂ imen ^ 1(>s tiempos. E..;o 
do aesPiiés de haíber permanecí-
fcese? ^ República Argentina --.seis 
permu,Sm <lue durante ese espacio ê 
• lera el expedicionario ni un 
rato de dulce pereza, el silbato del 
vapor me llama, y me encuentro con 
que están sobre mi mesa del hotel los 
cuadernos atestados de apuntes, y al 
lado las páginas en blanco en que 
esos apuntes debieran haber sido de-
sarrollados. Me ha faltado el tiem-
po, ese traidor que nunca es leail con 
el hombre. ¿Que haré, pues? Y Ja 
necesidad me ha imipuesto un nuevo 
programa Iré enviando al DIARIO 
LE LA MARINA, la sucesiva sene de 
artículos sobre mi viaje, y los alter-
naré con lais crónicas de la vida es-
pañola qu© en breve he de reanudar. 
La patria me llama. Quiero pasar en 
Madrid, al lado de mi mujer, de mis 
hijos y de mis netezuelos la fiesta 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
d ^ S E C R 1 
CürJi 01" ,en deI señor Director y 
I ñ o r J KeSlainento, cito a los se-
jünta aS0CIados Para la segunda 
drá fgeneral ordinaria, que ten-
tro P nCt0 en los alones del Gen-
te g?' el díá 28 deI Presen-
mesalas 12 del día. 
SECRETARIA 
En dicha junta tomará posesión 
la nueva Directiva y dará cuenta 
de su informe la Comisión de Glo-
sa. 
Habana, 24 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
Francisco Sabín Teijeiro. 
C 640 Bd-24 
C A N A C I O N A L D E E X P L O S I V O S 
SOCIEDAD ANONIMA 
W^q61 presente se cita a todos los señores Accionistas para la 
ênterieraiI ordinaria ̂  habrá de celebrarse el día 30 de los 
\ a r65'a las tres de la tarde, en sus oficinas. Mercaderes 22. al-
tutos. n de cuinplir lo dispuesto en el articula 34 de los Esta-
Hab 
3̂3 




( g l c h m e s y ^ I c h c m e f a s 
M t é i é n i c a s ^ 
p l o r a d e M a d e r a 
(PATENTADA) 
Descansa el cuerpo 
E n é s t a colchonera! 
UNCIO 
IAR lfc 
Co lchones y colchonetas de m a d e r a desf ibrada, es lo m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a fresca , mul l ida , confortable , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o cont ienen l a n a s , desperdicios, c r i n n i trapos . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un cplehón o colchoneta i j " • ' M - _ 
P á r a l o s niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i g l B í l l C q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, ENRIQUE R l C A R T Y C A . . Habana. 
de Nochehuena. Y una vez allá- las 
realidades de la política y del am-
biente nacional se apoderarán de mí. 
Tomaré a cumplir mis deberes perio. 
dísticos en el DIARIO DE LA MA-
RINA con un aumento de experiencia, 
el que proporciona el conocimiento 
de un país en el que tantos problemas 
están pendientes. Lo que desde luego 
he de afirmar es que, después de ha-
ber comparado lo nuevo con lo vie-
jo, los usos de un pueblo modernísi-
mo con los de un pueblo anciano, ést-í 
aparece ante mí con mayor majestad 
que antes. 
España surge en mí mente con su-
blime grandeza. Anhelo pisar el sue-
lo ajinado en que yacen, los míos, para 
adorarte con infinita y tierna reve-
rencia. De allí partieron los héroes 
A a í l u m c i o 
r 
U s e Polvos de l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal Regalo 
de mucho gusto. 
^ /|pR0Dim3[EN S E D E R I A S ^ Y B O T I C A S 
que descubrieron la tierra america 
na y que con asombros de inteligen-
cia y dé valor realizaron una empre-
sa, que, de no constar en la historia, 
parecería soñada por un poetai. De 
allí salió la pléyade de los navegan-
tes, de los capitanes, de los caudi-
llos. Y de allí la legión sin cuento de 
los emigrantes que hacen perdurable 
la añeja conquista. Al retornar a Es-
paña advierto en mi corazón nuevos 
latidos de amor y de entusiasnio pa-
ra los viejos abuelos que sin más ar-
ma que una espada de hierro toleda-
no y sin más rodela que su bravura, 
penetraron en los bosques que yo aca-
bo de recorrer y que aún son difíciles 
y peligrosos para el viandante. i£>ii-
vc, oh nación fuerte y triste! Cuando 
vuelvan los días dé la espiritualidad, 
c/ue ya se avecinan, como compensa-
ción de los días de barbairie que es-
tamos llorando, tú serás el símbolo 
de las almas nobles y de la vida fu-
tura. 
Ya se escuchan los ecos primeros 
del renacimiento espiritual; y así lle-
ga a mi oído el clamor de simpat'a 
que rodea a la persona del Rey <ja 
España, Don Alfonso XIII. En la A*, 
gentina he visto cuanto se admira al 
monarca hispano, cómo se aplaude su 
conducta, cómo se elogia su caballe-
rosidad. Mientras las grandes figu-
ras de Europa se empequeñecen y 
merman en sus líneas, la de nuestro 
Soberano se agiganta. Y sus hechos 
y sus empeños coinciden con la tra-
dición del solar de Alonso Quijano el 
Bueno, de aquel caballero de los idea-
les, de aquel amador de toda justicia. 
A'ílí me han dicho todos:—Si el R̂ y 
Alfonso viniera a Buenos Aires, se-
ría recibido como jamás lo fué aq ií 
nadie. ¿Por qué no viene? 
Esa pregunta me hago yo también. 
¿Por qué no va el Rey a las tierras 
del Nuevo Mundo? Ese viaje se>-ía 
una jornada de triunfo y una afi-
nación sublime del ideail latino y dé-
la fraternidad hispano americana. Al 
concluir la guerra, si es que la guerra 
acaba algún día, habría de ser una 
admirable primera página de la his-
toria sucesiva este viaje del Monar-ja 
castellano- en un barco español, r 3-
deado de otros muchos barcos, espa-
ñoles también, tripulados por los re-
presentantes de la cultura peninsu-
lar, sin armas, ni diplomáticos, sólo 
con sus ciudadatnos ilustres. Signifi-
csría ese allarde la victoria de las 
Ideas sobre la brutalidad de los ca-
ñones; el triunfo de un pueblo abne-
gado, generoso, que continúa, culti-
vando su antigua leyenda dé digni-
dad, leyenda que ahora; está sinteti-
zada en nn caballero sin tacha, en 
un príncipe nobilísimo, en un hom-
ore que puede ofrecer su vida po-
lítica y privada como ejemplo a los 
demás. Ese viaje sería la iniciación de 
un porvenir de espiritualidad' magná-
nima, frente a las ruinas odiosag. de 
una supuesta civilización que ha fra_ 
casado entre el estampido de las bo-
tas de fuego y entre los ayes de las | 
víctimas inocentes. 
Vuelvo a la pregunta que me han 
dirigido argentiiios y españoles, en 
Buenos Aires muchas veces. ¿Irá <-l 
Rey don Alfonso XIII a la gran Re-
pública del PlaUi? 
Tal vez se oponga a ello la cons-
tante barrera que España ha visto 
siempre levantarse entre sus anhe-
los más puros y la realidad. Fue'-a 
ello demasiado grande, demasiado su-
blime, para que no ¿o estorben los 
que sobre montañas de oro y hierro, 
señores de la vida universal, sólo han 
proporcionado a los hijos de Adán 
dolores y vergüenzas. 
La memoria que aún quec?a en la 
Argentina, y que allí durará siempre, 
del viaje a Buenos Aires de la In-
fanta doña Isabel, augura para es\3 
eueño que en nombre de ocho millo-
íes de ciudadanos expongo, una es-
pléndida realización. 
La simpatía que el Rey de España, 
inspira en la tierra americana qi:o 
acabo de recorrer se manifiesta en 
las interrogaciones que sobre su mo-
do de vivir y sus costumbres se me 
han hecho; en los aplausos que he 
oido en las salas cinematográfictis 
cuando en una cinta maidrileña o do-
nostiarra aparecía nuestro Soberano; 
en el lenguaje de la prénsa bonxe-
rense- constantemente rendida a la 
admiración que en los escritores de 
allá produce la conducta del egregio 
mancebó. 
Y este respeto Heno de ternura por 
España simbolizada en su Jefe, tieno 
otras señales que nos emocionan hon-
damente. Hay en la República Argen-
t na un núcleo de sabios y eruditos 
que están laborando la rectificación 
de la historia en el sentido de elevar 
el concepto de los héroes que descu-
brieron y conquistaron las llanuras 
río-platenses y ias montañas andinas 
y navegaron el Pairaná y llevaron por 
el inmenso mundo sud-americano la 
luz del Evangelio y las normas de un 
derecho que todavía persiste. 
Sí, sí. Van a llegar las horas de 
reparación y de justicia.. Van ai ser 
admirados los hombres geniales que 
saliendo de la parda Castilla y de Ja 
roja Extremadura y de la dorada 
Andalucía, semb "aron con sus hue-
cos una idea inmortal y un idioma in-
mortal también. 
* * • 
•D̂ spuiés de esta impresión sintéti-
ca los días que he pasado en la 
Argentina, se destaca en mí memoria 
otra: la de la. crisis que sufre aquel 
gran pueblo. Más de ochocientos 'mi-
llones de pesos se han perdido en la 
trágica combinación de la guerra, de 
la sequía y de la catástrofe agraxia. 
Pero sobre ello aparece la voluntad 
luchadora de legiones de hombres 
que están acostumbrados a pelear y 
vencer. Aquí y allá surgen nueva'?; 
industrias. La dél petróleo, que fluye 
como fuente inagotable en Comodoro 
Rivadavia; la de las fábricas de e . 
tracto de quebracho, que inundan el 
orbe de esta riquísima, materia cur 
tidora de las pieles; la de mil am-
pliaciones derivadas de los productos 
agrícolas. Después de este quebranto, 
otra vez se verá poderosa y opulenta 
la nación que ilustró Sarmiento. 
Porque allí «ólo se confía en el 
rropo esfuerzo, y se sabe que el hom-
bre que trabaja sin descanso tiene 
derecho a la ventura. 
J. ORTEGA MUiNILLA. 
A bordo del "Rema Victoria Eu-
genia," cerca de las Islas Canarias, a 
"4 de Diciembre de 1917. 
L O U I S W A L T H B R R 
Durante 8 años y medio Jefe del Departamento y Talleras de Optica de Barrls Bros & Co. 
A L B E R T O A R A N G O Y M E S T R E 
DOCTOR EN OPTICA DEL COLEGIO BE PHIÜDELPSIA 
Tienen el gusto de participar a sus amigos y al públ ico en gene-
ral, haber constituido la sociedad W A L T H E R R y A R A N G O , abrien-
do un gabinete de Optica con su correspondiente taller en la calle de 
O ' R E I L L Y , 44, entre Habana y A guiar, T e l é f o n o A-0329 donde po-
drán encontrar todo lo concerniente al ramo. 
Esperando nos dispense su a tenc ióa , « o s reiteramos a sus 
ó r d e n e s S. S. 
STEPA. A-4937. 
W A L T H E R R Y A R A N G O . 
c SOS alt Sd-U 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W, 
GROVE viene con cada cajila. 
informes d i p l o m á t i c o s y 
consulares 
En la Secretaría de Estado se han 
recibido los siguientes Informes del 
Cuerpo Diplomático y Consular de la 
República: 
Del señor José Oriol Sala, Cónsul 
de Cuba en Barcelona, España. 
Sobre semillas de higuereta o pal-
macristi 
Otro sobre el mismo asunto. 
Dando cuenta de la "Fiesta de la 
Raza" organizada por la "Casa de 
América" y celebrada el día 12 de 
Octubre, con motivo de conmemorar-
se la fecha del Aniversario del Des-
cubrimiento de América. 
Del señor Gabriel de la Campa, Vi-
cecónsul de Cuba en Río de Jainero, 
Brasil: 
La Liga do Comercio y el Congre-
so brasilero. Impuestos y derechos. 
El "Territorio y Población del Bra-
sil". 
Proyecto de fundación de una Es-
cuela Militar de Esgrima en el Bra-
sil. 
Remitiendo artículo que se refie-
re a distintos países americanos, y en 
particular a Cuba. 
La vela Mapa de Cu-
ba de todos tamaños, la 
de uso corriente, no cho-
rrea y dura muchísimo 
Lavelita Lu2 Ideal pa-
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños, 
promesas y el vigilante 
del que duerme. 
O F I C I N A * Y DEPOSITO 
FABRICAS UNIDAS oe VELAS 
MONTE I»I TCtEFONO A.8S0» 
N O V E D A D E S 
J u e g o s d e C u a r t o 
ESMALTADOS EN BLANCO CRE-' 
MA Y EN MARFIL ANTIGUO. 
J u e g o s d e C o m e d o r 
EN CAOBA Y EN ROBLE, DB DIS-
TINTOS ACABADOS. 
J u e g o s d e S a l a 
EN MIMBRE, CAOBA, ROBLE, ABE-* 
DUL Y COMBINADOS CON CUERO 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo 101* 
Del señor Guillermo de las Cue-
vas, Canciller Encargado del Consu-
lado General de Cuba en Rotterdam, 
Holanda: 
Movimiento del puerto de Rotter-
dam durante la semana del 7 al 14 
de Octubre y estados comparativoB 
con el mismo período de los años an-
teriores. 
Real Decreto sobre la prohibición 
de la exportación del hierro y ace-
ro. 
Del señor Benjamín GIberga, Minia 
tro de Cuba en Buenos Aires, Argen-
tina: 
Sobre azücares. 
Exportación de trigo y harina de 
la República Argentina. 
Del señor Próspero PIchardo, Cón-
sul de Cuba en Kingston, Jamaica: 
Informes del Gobernador de la Is-
la sobre el estado de la misma du-
rante el año fiscal vencido el 31 de 
Marzo último. 
Trasladando escrito del señor An-
tonio Lafuente, de Barcelona, rela-
tivos al comercio de esponjas de aque 
lia ciudad con Cuba. 
Idem Idem del señor Juan Cascomp 
te S.|c. 
Idem, Idem, del señor M. Dalmau 
Oliveros. 
Del señor Juan N. Stable, Vicecón-
sul de Cuba en Ginebra, Suiza: 
Estado económico de Suiza con mo-
tivo do la guerra. 
Del señor Joaquín V. Ledesma, Cón 
sul de Cuba en Yucatán, Méjico: 
Construcción de motores para los 
aeroplanos. 
. Del señor Juan T. Vidal Cónsul de 
Cuba en Mahón (Baleares): 
Sobre la "Fiesta de la Raza". 
Acerca de que según noticias que 
allí circulan el Gobierno Inglés ha 
vendido al Gobierno Francés toda la 
cosecha de azúcar de la Isla de Ja-
maica que alcanza la suma de 160.000 
toneladas. 
Del señor Gabriel Suárez Solar, En 
cargado de Negocios ad-ínterin de 
Cuba en Caracas, Venezuela. 
Remitiendo la Ley del Procurador 
Genera] de la Nación. 
Del señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran Bre 
taña: 
Remitiendo texto de la Orden en 
Consejo de 6 de Noviembre último, so 
bre defensa del Reino. 
Idem, Idem, de 5 de Diciembre so-
bre Importaciones prohibidas. 
Embarque da pasajeros a España, 
Portugal y la América del Sur. 
Sobre restricción a los extranje-
ros. 
Lista completa de artículos de im-
portación prohibidas en el Reino Uni-
do. 
Idem, Idem, idem, de contrabando 
de guerra, 
Del señor Federico Nogueira, Cón-
sul de Cuba en Bromen, Alemania. 
Transformaciones de crédito y es-
tado de los bancos alemanes. 
Estos informes se encuentran en 
el Departamento de Estado (Nego-
ciado de Información) a disposición 
de aquellas personas a quienes in-
teresa su lectura. 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Anartado 1392. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
672 31 e 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBTJJANO DEIi HOSPXTAI/ DE EMKB-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAI,ISTA EN VIAS TTKIJfARIAS y enfermedades • venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del riüón por loa Kayos X. 
JlfTECCIONES DE TiEOSAI/VARSAN. 
CONSUETAS DE 10 A 13 A, M. T nw 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
1B9 81 • 
P e r s o n a s G r u e s a s 
P u e d e n A d e l g a z a r 
Siendo moderadas en sn alimentación, rem-pirando profundamente y tomando aceite de Koretn. 
Personas gruesas, sobro aquellas oue pesen de 5 a 10 kilos en exceso de lo normal, se alegrarán saber que pueden reducir sus carnes sin necesidad de ma-tarse de hambre ni de hacer molestos ejer-cicios. 
Si usted pesa 5 o más kilos en exceso a lo normal, en exceso a lo que debiera posar en relación con su estatura, está usted diariamente haciendo uso de su fuer-za de reserva y constantemente aminoran-do su vitalidad por el exceso de peso que se ve obligado a cargar. No exponga su salud ni permita que el prójimo se bur-le de usted por más tiempo. Pásese todo el tiempo que pueda al aire libre, contraiga el hábito de respirar profundamente y compre en cualquier bo-tica una caja de cápsulas de aceite da Korein. Tome una cápsula después de cada comida y una al acostarse. Son más que sorprendentes los Infor-mes que recibimos de personas que han reducido su peso aun a las pocas sema-nas de comenzar el tratamiento. En to-dos los casos en que el aceite de korein cumple con su misión, la carne se pone firme, la piel suave y mejora el estado general de salud; las labores diarias nos parecen más fáciles y renace la anima-ción y el entusiasmo. Aceite korein no es muy costoso, es absolutamente inofensivo y a la vez fácil de tomar. Cualquier persona que desee reducir de 5 a 10 kilos en su peso, no debe dejar pasar esta oportunidad de probar este tratamiento. Es toda probabilidad habrá encontrado lo que buscaba. 
Se vende en las principales farmacias y droguerías; con toda seguridad en las de los señores Sarrá, Johnson, TaquecheL Morales y Cía, y Majó y Colomer, 
^AiilWA UJAIKU 
d í a r í o d e u mmA 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T . para toda clase de l íquidos 
y melazas. 
FunUición de Gemeats de M A R I O R O T I J L A N T 
El país se aburre, dice nuestro co-
Icgra El Mundo. No lo creemos así; el 
país es una masa dócil y obediente 
•que sólo d6sea vivir y que le permi-
tan disfrutar de la vida. Sólo nece-
Blta que sus agitadores, los que lo 
Lraen y llevan de Hérodes a Pílate», 
lo dejen trabajar como es su princi-
(ipal deseo. De l̂ s revueltas políticas 
lirnguna le es favorable y a la larga 
'cansado del pleito político no hará 
caso de unos ni de otros. 
A eso hay que llegar para que re-
ifctilte lo que dice El Mundo, en tas 
«ogulentes líneas: 
Nosotros esperamos, queremos esperar HW los partidos en presencia lucharan ¡dentro del orden y - la ley. Suponemos Kjue no se olvidarán de que ninguno de 'ellos es extranjero; de que los dos son ĉubanos. Suponemos que, siquiera por [esta vez, darán de mano a los fraudes, a ¡la» amenazas, n los atentados, a las vlo-Jenclas; en una palabra, a los recursos in-!»oorales y a los recursos Ilegales. ¿No pu-dieran nuestros partidos tratarse con al-guna caballerosidad, con gentileza, con miramientos? También esperamos que el gobierno, por medio de la fuerza pública, mantendrá el orden, amparará n los elec-tores, protegiéndodos en sus personas y en el ejefciclo del derecho del sufragio. La lucha debe librarse dentro de la legalidad. Quisiéramos una ludia caballeresca entre los dos partidos, y quisiéremos—y asé lo habrá—un gobierno capaz de respetar y tuontener el imperio de la ley. A todos I «dimos ouradez, legalidad y corrección, lineemos votos porque no se manchen y deshonren, con sangre cubana, esos pré-v'mos comicios de Santa Clara. 
Que dejen a cada partido llevar gus 
electores a las urnas sin obstrucción 
para nadie, y la justicia del sufragio 
r ara lo demás. 
c""dad y hemos presenciado el caso de 
Ln pasajero que no quiso bajar antes 
que no pasaran eos autos que se le 
venían encima, y el conductor incre-
pó amostazado porque no so apeaba 
enseguida. 
Aquí parece que todo el mundo vf 
a su negocio sin importarle la vida 
del prójimo. 
Dice nuestro amigo Dulcamara: 
F.} señor Alcalde ha dado una ordoa a la que no he podido verla la punta y de la que protesto porque el mismo dia que comenzó a cumplirse pudo costarme la Vida. Me refiero a la disposición de que los tranvías, aunque vayan por calles de una sola linea lleven cerrada la reja izquier-da de la plataforma posterior, excepto cuando ésta corresponda a la acera. Me enteré de, 41o cuando quise aprove-onr ol momeníto de que un motorista cambiaba el chucho, para subir al carro Bln peligro, me encontré terrada la reja y me dijo el conductor que diese la vuel-ta. Al hacerlo asf me pasó rozando el cuerpo el guardafango de un automóvil. No comprendo qué fin se persigue con esa orden, que si no se deroga puede ocasionar desgracias. Sus efectos resultan de mayor peligro yy molestia por lo erróneamente que es interpretada, aún después de las aclara-ciones de que ha sido objeto. 
Todo podría arreglarse si los con-
ductores, pairasen de verdad los ca-
iros cuando un pasajero se apea, y 
esperasen de verdad ai que quiere su-
hlr y tiene que dar la vuelta al otro 
lado de la reja. 
Pero a los motoristas Ies va en-
trando también el delirio de la vel-j-
¡He aqui lo que Ud. debe 
comprar si quiere curarse! 
Las legít imas Tabletas 
"Bayer" de Aspirina llevan 
la marca "Bayer" en el em-
balaje original, y ademas cada 
tableta tiene estampada a un 
lado la cruz "Bayer y al otro 
•*Aspirin O.5." 
m 
Leemos en 1̂ Nuevo Tiempo, do 
Tegucigalpa, capital de Honduras, lo 
fciguionte: 
La rubia Albión ha levantado ahora una esquina del velo que por tanto tiem-po La cubierto su campaña anti-subma-rlna. Sólo se nos ha permitido un vis-tazo; aun queda mucho hundido en el misterio; sin embargo, se ha •visto lo su-ficiente para que retonozcamos el Buce- • so más dramático de la guerra... Refiere Noyes que Inglaterra se vió en. presencia del peligro submarino que, dencla en SI Paso, Tejas. Al poco tiem-amenazaba su supremacía marítima, y pa- po, en 1890, el último Ferrocarril que ra conjurar dicho peligro movilizó dos- • acabamos de mencionar le nombró Agente cientos mil hombres; los movilizó en si-I General de Tráfico, en Topeka, Kansas, lencio, les enseñó un nuevo y extraño sis-1 en donde permaneció durante diez años, tema de guerra, inventó, métodos especia-1 hasta que asumió el mismo cargo en el les y los aplicó con tanto éxito, que mu- | Mexican Central Hailway Ferrocarril Cen-chos do los barcos U, que abandonaron | tral de Méjico con residencia en Ciudad sus atracaderos para ir' a asechar el co- de Méjlto. merclo de la Gran Bretaña, desaprecie-ron para no regresar nunca. Hiasta des-pués de esta lucha gigantesca se sabrá cuáles fueron a lu sazón los sentimientos de Alemania. Una muerte callada y mis-teriosa hacía presa de su escuadra de su-mergibles. ¿Dónde? ¿Cómo? Mr. Noyes nos cuenta que sólo cuando el< quincuagésimo submarino había sido víctima de su suerte, se hizo en Londres una pequeña celebración conmemorando el suceso; se trataba de regotijarse, por-que el nuevo sistema de guerra que Ale-mania inventara, quedaba vencido. 
Efectivamente, son tantas las vic-
torias alcanzadas por Inglaterra en 
«sta campaña, que por conmiseración 
guarda absoluto silencio sobre gra.i 
número de ellas. 
Solamente una se ha publicado, tal 
vez para que corra el nuevo emprés-
tito de Morgan: la hazaña del "Glas-
gow" echando a pique el corsario 
"Viñeta." 
Por ese estilo serán falsos los 
apresamientos secretos de cincuenta 
submarinos. 
Inglaterra es magnánima, modesta 
y veraz hasta en sus glorias. 
La circunstancia de conocer los pro-blemas de Méjico, le sirve de mucho al señor Hudson. El Mexican Central aumentó sus nego-cios notablemente. 
Nos place reproducir estas líneas 
que honran al digno administrador 
dol Ferrocarril de OnOnte. 
El CamagÜeyano, publica una bri-
llante nota biográfica de Mr, Char-
les R. Hudson, Administrador del Fe-
rrocarril de Cuba. 
Dice: 
El señor Hadson es un un Ejecutivo ferrocarrilero de gran e.xperiencta, habien-do invertido todo su tiempo de trabajo, desde los 17 años de edad, en cuestiones de ferrocarriles, en algunos do los más grandes sistemas ferrocarrileros de los Estados Unidos. Desde que abandonó el colegio, en Sprlngfiel, EU., fué ocupando puestos en ferrocarriles como telegrafista, retran-qr.oro, empleado, taquígrafo y Agente de Estación. Esta experiencia y el caudal de iniciativas que presentaba, llamaron la atención de los directores de los fe-ferrocarriles de Nuevo Méjico y Arizona y Sonora, en 1887, siendo nombrado enton-ces Agente General de Pasajeros y Carga. Desempeñó este cargo hasta 1889 con tal éxito, quo de condujo a la Aricc-Presiden-cia del Ferrocarril de Rio Grande v El Paso y como Agente de fletes r pasaje-ros de la Compañía de Ferrocarriles de Atchlson Topeka y Santa Fé, ton resi-
Dice El Comercio, de Cienfuegos: 
En nuestra ciudad hay cerebros, como en otra cualquiera. Las ideas bellas y bue-nas naten en los cerebros de los habitan-tes de Cienfuegos como en los de las per-sonas que viven en la Habana, Santiago de Cuba o Camagiley por e'jemplo. Cree-mos sinceramente haber dicho una pero-grullada, pero la hemos estampado por considerarla oportuna y por estimarla adecuada a nuestro propósito. Pues bien, hay cerebros, pero no son \Hiles a la co-munidad porque la.? ideas ques producen quedan encerradas en las amplias celdi-llas de los vastos cráneog, o cuando más se expresan en reducidos círculos do ami-gos sin dar los resultados halagüeños que traeréa su publitldad. Tienen nuestras personas capacitadas la costumbre de no» emitir opiniones y dejar encomendada túcitamenie esa im-portante función a los demás. Nos re-cuerdan eu eso a un célebre lector de li-bros que cita Samuel Smiles, que devo-raba ávidamente obras y más obras sin aber dejado un solo pensamiento ni un Juicio, ni nada que Justificara de manera altruista su pasión por la lectura. 
Es que los hombres pensadores y 
reflexivos por lo general no son da-
dos a la política, ni suelen concurrir 
a las reuniones de los aspirantes a 
puestos públicos, lo cual explica que 
nadie se acuerde de ellos. 
U n a l i m o s n a 
T R I B U N A L E S 
LA QUERELLA DEL DOCTOR M0NT0R0 HA SIDO RESUELTA POR 
LA SALA DE LO CRIMINAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 
Bu un pobre cuarto, calle de Mila-, 
gros entre Pasaje Enríquez y José 
Antonio Saco, vive un matrimonio 
con una hija, todos enfermos, en la 
mayor miseria y desamparo. 
Las almas caritativas, harían un 
gran bien socorriendo a esos pobres 
enfermes. 
i i i l t e V E N T A 
F I N « T E M P O R A D A 
D E 
S O M B R E R O S 
mmm 
EN EL SUPREMO 
LA QUERELLA BEL DR. MONTORO 
Ha sido resuelto el recurso de ca-
sación por infracción de ley inter-
puesto por los señores Manuel Gar-
cía y Dionisio Alfonso Carvajal con-
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana que los condenó a dos meses 
y un dia de arresto en la causa por 
estafa por simulación de contratos 
seguida contra los mismos por el 
doctor Arturo Fernández, en repre-
sentación del Juez Municipal del 
Norte, doctor Oscar Montero. 
El Tribunal Supremo en su senten-
cia confirma la de la Audiencia 'de-
clarando sin lugar el recurso men-
cionado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de Ley.— Contencioso-
administrativo. Audiencia de la Ha-
bana: "The Havana Terminal Rail-
road Co.", contra una resolución del 
Alcalde Municipal de la Habana de 
24 de Marzo de 1911. Ponente: señor 
Edelman. Letrados: señores Freixas 
y Sánchez de Bustamante. Procura-
dores: señores Zayas y Granados. 
Infracción de Ley.—Audiencia «e 
Oriente. Testimonio de lugares del 
juicio demolitorio de la hacienda 
"Canto del Cristo". Ponente: señor 
Travieso. Letrados: señores Deho-
gues y Batista. Procurador: señor 
Zayas. 
Contra Domingo, Federico y Anto-
nio Rescala por homicidio. Defensor: 
doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Enrique Igualada por infrac 
ción de la Ley Electoral. Defensor: 
doctor Troncóse. 
SALA TERCERA 
Contra Pedro Cuéllar por tentati-
va de robo. Defensor: doctor Rosa-
do. 
Contra Gabriel Méndez y Elpidio 
Âlvarado, (acusados) por usurpación 
de patente. Defensores: doctores An-
gulo y Lombard. 
Contra Gertrudis Recondo por ho-
micidio. Defensor: . doctor Angulo. 
EN LA AUDIENCIA 
TISTAS^CITILES 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo sólo se 
celebraron ayes las siguientes vistas: 
La del juicio de menor cuantía, 
procedente del Juzgado de Bejucal, 
establecido por don José Fernández 
Cossio, contra don Ulpiano Gómez. 
Y la del recurso Contencioso Ad-
ministrativo establecido por la Admi-
nistración General del Estado contra 
una resolución de la Junta de Pro-
¡Sestaa. . - • - ;, •» - ^ 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Manuel Toranzo Ravelo, 
por disparo y lesiones. Defensor: doo 
tor Sainz. 
a 
Como es nuestra costumbre por el fin de todas las 
estaciones liquidar toda la existencia de la temporada ac-
tual, para no guardar mercancía de una temporada a 
otra, ofrecemos a nuestra distinguida y numerosa clien-
tela, 
SOMBREROS DE 10, 12, 14, 15,18 Y 20 PESOS. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Rodríguez Martínez, 
por hurto. Defensor: doctor Rosado. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, para hoy, son las siguien-
tes: 
Sur. Adolfo Ovies contra Ricardo 
Kohly y otros. Incidente. Ponente: 
Trélles. Letrados: Costa y Viurrúm. 
Procuradores: Toscano, Ruiz y Es-
trados. 
Oeste. Mercedes Alvarez contra Eli 
seo Beltrán, sobre divorcio. Mayor 
cuantía. Ponente: Vivanco. Letrado: 
Cowley. Procuradores: Núñez y Ro-
ca 
Este. Incidente en embargo por 
Miguel G. de Mendoza en intestado 
de Manuel Cegrera. Ponente: Por-
tuondo. Letrados: Ostolaza y Recio. 
Procuradores: Rodríguez y Zayas. 
Sur. Colector de Capellanías del 
Obispado de la Habana. Incidente. 
Contra Teresa Villaba y otros. Po-
nente: Valle Duquesne. Letrados: 
Valdés y Mejías. Procuradores: Fe-
rrer, Llanisa y Estrados. 
H a b a n e r a ? ; 
D E L B U H C K C f t ^ 
Un detalle. Toca al Black Cat su turno. Se celebra esta tarde en aquel sa-
lón el te correspondiente a los miér-
coles, dando comienzo, al igual que 
el anterior, a las cinco en punto. 
Todos los preparativos hechos por 
la empresa del Black Cat influirán 
en su mayor lucimiento. 
Habrá un obsequio. 
Consiste en un artístico ramo de 
rosas que se sorteará entre las mu-
chachas, recibiendo éstas a la entra-
da un ticket, con un número, que les 
dará derecho a entrar en el sorteo. 
El one step y el fox trot, en alter-
nativa, llenarán el programa de los 
bailables. 
No saldrá a hailar „ 
establecido el Bi„„lCoitio 
miércoles, ningún * ^ & * 
Medida q u e ^ r a » 0 ^ ; . 
! estas tardas a ̂  dw de Se o ^ S ^ i í ^ 
Aquel rüig ampiior0y8a5>. 
lo queda a disposiciL ^ í t » 
elegante en cuyo ob8ellndel 
^organiza el té semS? ^ 
Una sociedad selecta = 
nida hoy en el Black rVerU« 
mente. iacl1 Cat B ,̂  
No faltaré. 
(PASA A LA PAGlj^ 
nados; Pedro P. Soldevilla; Rubidoj 
J. A. Rodríguez; Luia Hernández; 
Isidro Daumy; G. de la Vega; Gon-
zález Vélez; A. O'Reilly; Enrique Ya 
nis; Matamoros; P. Rubido; J. M. 
Leanes. 
MANDATARIOS V PARTES 
Félix Rodríguez; Ismael Goenaga; 
Alejo Febles; José S. Villalba; Juan 
Grau; Eduardo Acosta; Ramón Illa, 
Francisco Martell; Ricardo Rivera; 
Ramón Illa; Osvaldo Cardona; Eva-
risto Tabeada; Antonio Payo; Anto-
nio Menéndez Cadavedo; Miguel Saa-
verio; Alfredo Betancourt; Felipe 
Asensio; Guillermo López; Baltasar 
Castro; Antonio García Brito. 
¿Queréis tomar buen h ¡ 
adquirir objetos de «an i 
el clase "A" de MESTRE ^¿P(¿ 
NICA. Se rende en ¿3^ «AHU 
D e S a n i d a d 
UNA COMISION DE m>T, 
En la tarde de ayer . 2 ^ 0 
Jefatura Local de Sanidaft 61  
smn de los obreros que ^-°a Coi«:-
Este. La Sociedad Anónima Fausto, 
contra Fernando Pérez Muñoz. Inci-
dente. Ponente: Cervantes. Letrados: 
Ledón y G. Llorentes. Parte: Caras. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Au-
diencia, las personas siguientes: 
LETRADOS 
Migue] V. Constantin; Felipe Prie-
to; Angel Caiñas. L - j í s P. Núñez; An-
ktonio Aijona; Joaquín López Zayas; 
Manuel S-.ica( es. 
PROCURADORES 
Daumy; L. Castro; W. Mazón; J. 
M. del Cristo; Francisco Díaz; N. 
Zalba; Reguera; J. R. Arango; Pe-
P a r a e n g o r d a r 
Las muchachas que entran en la edad de lucir, de conquistar, amigras del flirt, son las que más decididamente desean en-gordar, aumentar sus carnes y con ellas sus encantos. Todas deben tomar las Pildoras del Dr. Vernezobde, que se ven-den en su depósito neptuno 91 y en todas las boticas, constituyen un magnifico re-constituyente. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y sillones de impieza de cal-
zado. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 11 a. m. y de una y media a tres 
p. m. excepto los sábados que serán 
solamente de 8 a. 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sita recargo el día 31 del 
También se halla al cobro en el 
actual. 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
Vence f\ plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
Asimismo se encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
días se encuentran en huek;, 
manda de las ocho horas h ,611 
dicados a la carga y desĉ S 
deras en los muelles de S 6 
las embarcaciones están eferí 3 ^ 
la descarga por medio de ha !, t'; 
truídas de manera deficientl ?C% 
entienden está prohibido Dor'i 0qii 
denanzas sanitarias. ^r Ia8 Ot, 
El doctor López del Valle 
investigar 
justicia. el asunto 
Prometí, 
y Proceder t 
Las maderas son llevadas #>„ 
balsas a diferentes puntos del 
como Regla. Guanabacoa v r 
Blanca, y se procede en esa foní 
fm de no pagar las estadías que V 
resultan sumamente 
Cama Confortable 
Uno de los secretos de los que vivir, do los que saben rodearse do f̂ i; las comodidades y de todos los r&L̂  tos, estriba en tener buena cama V que buena inmejorable es la cama fimu ten los Colchones Higiénicos, de f K madera, los colchones ideales, por lo hV doŝ  limpios, higiénicos y confortablej 
Cama puesta con ColchSn Higiénico'j, Fibra de madera, es cama blanda, cím da, y que hace gozar de sueño repsrado-delicioso y el cuerpo desensa toda la •che y a la mañana siguiente está muy puesto para la tarea del nuevo día Ksos colchones magníficos, lo mejor ti-ra la blena tama, higiénicos y confoti-bles, los tenemos de venta, en todas lu medidas, para todas las camas, lo mismo para las cameras que pr Is de solteroa r medidas más chicas. Quien usa el Colchón Hllónico de flbti de madera,- duerme delicio*amente. premos hoy uno de esos colchones. Pedro Vázquez, Neptuno 24, Mueblwlt 
C R E M A D I V I U 
DESCUBRIMIENTO MARAVÍUOSO 
En el Banco Esp-.ñol está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o, trimestre de 
1916 de la contribución por plumus 
de agua, metros contadores úel an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son Je 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sábad s de 8 a 11 a. m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 
reirá; Barreal; Sterling; Zayas; Grade Febrero p. óximo. 
Blanquea y embellece el cutis como no lo hace ningún otro especifico «nílojo Hace desaparecer rápidamente la tostadu-ra del sol, toda cíase de arrugas, nm-chas, barros, pecas, espinillas, salpulido y demax afecciones que dlsflguran (I ni-tro. No deja huellas de haberse empUado, por ser una preparación liquida exetila de grasa, quedando el cutis limpio, blanco como nácar y de una suavidad y fragancia deliciosa. Es tndispensabie en el tocador de toda dama elagame. 
El secreto de labelteza está cifrado en w bwtiBito 
Preparada por el Dr- R- D. LORIE 
DepMlo: OtUSdl IOBJOU tJUllí mil» »»N HAI«« 
a $ 4 ^ 
Todos ton modelos. No hay dos iguales y todos son 
la última palabra de la moda y elegancia. 
Venga pronto si quiere usted conseguir la "crema 
de la mercancía. 
t a t l X i i m H r a m r m m 
SAN RAFAEL, 22, ESQUINA A AMISTAD. — HABANA. 
Q<3U 
L A R E V O L U C I O N T R A M A D A E N 
N E P T U N O , 5 9 
L o s 6 0 m i l p e s o s q u e M a i r e l i b r e s e L i q u i d & n , e n 
e l p a t i o d e l a q u e s e r á l a n u e v a c a s a d e C a ñ e d o , 
L a s N i n f a s , s o n l a c a u s a . 
M i l l a r e s d e f a m i l i a s l a v i s i t a n a d i a r i o . N o l o o l -
v i d e : h a y C r e a s , O l a n e s , M a d a p o l a n e s , m e d i a s . 
P a ñ u e l o s , m a n t e l e s y J e r g a s , i n f i n i d a d d e a r t í c u -
l o s . C a m i s o n e s , C a m i s a s , P a n t a l o n e s , B l u s a s , T r a -
j e c i t o s p a r a n i ñ a . C o l c h o n e t a s , T e l a a n t i s é p t i c a , 
u n m i l l ó n d e a r t í c u l o s . 
N o l o o l v i d e : s o n 6 0 m i l p e s o s , q u e c a s i s e r e g a -
l a n , e n e l p a t i o d e l a c a s a , a l a i r e l i b r e . T o d o s l o s 
t r a n v í a s l a d e j a n e n l a p u e r t a . 
N E P T U N O . 5 9 , E N T R E G A L U N O í A G U I L A 
" L A S N I N F A S " , T E L A - 3 8 8 « 
R - C A Ñ E D O . - P a s e d i r e c t a m e n t e a l p a t i o 
PAGiNA CINCO 
¡ ¡ P R E S T I G I O Y E C O N O M I A ! ! 
( j q u i e ^ 6 Q u ' e n c o m p r a s u s c o n f e c c i o n e s e n l o s 
' G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba 
raue a j u s t á n d o s e e s t a s a l a s e x i g e n c i a s d e l a 
o d a o f r e c e n e n s u s p r e c i o s l a m a y o r v e n t a j a ; 
e s n o h a y q u e o l v i d a r q u e s o m o s a l m a c e n i s t a s 
^ o u e p o r , 0 t a n t o » p o d e m o s v e n d e r m á s b a r a t o 
que o t r a s c a s a s . 
Guardapolvos de 
ííilo para automó-
vil, nmy cómodo y 
elegau-, a $4-98. 
jjn este artículo en-
contrará usted en 
seda y otra8 telaB» 
y al precio que üs -
êd le convenga, los 
modelos más prác-
ticos y graciosos.1 
D i n 
L i q u i d a c i ó n 
d e v e s t i d o s 
d e n i ñ a e n 
l a n a y o t r a s 
t e l a s d e i n -
v i e r n o , d e s -
d e I i 9 8 c t s . i ! 
V e s t i d o s d e 
s e ñ o r a , e n 
s e d a , d e t o -
d o s c o l o r e s 
y p a r a j o v e n -
c i t a s , a 
$ 1 0 . 9 8 y 
$ 1 2 . 9 8 
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D E S H A B I L L E D E C R E P E D E S E -
DA BORDADO A MANO E N DOS 
F R E N T E S Y E S P A L D A . ] P R E C I O -
SOS MODELOS! TENEMOS E N E S -
TOS E S T I L O S Y E N TODOS COLO-
R E S Y D E TODOS P R E C I O S , E L 
MAS B E L L O y E X T E N S O SUR-
TIDO. 
•̂ r* «^^c •̂bf» «^r» «^r* »̂f» «^r* »i£f 
c. 646 Id-24. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
. Pedro Fernández Cotarelo, de 17 
años de edad y vecino de Cuba nú-
mero 9§, denunció a la Secreta que 
de su domicilio le habían sustraído 
ropas que estima en treinta pesos. 
Ignora quien sea el autor de ese 
hecho. 
AMENAZAS 
José Canuto Morales y Hernández, 
de 40 años de edad y vecino de An-
tón Recio número 10, denunció en la 
Secreta que el jueves pasado, por la 
noche, se le habían presentado en su 
aomicilio dos individuos, uno negro 
? otro mestizo, vestido éste de sol-
fe 
C o m p r e s u c o r s e t f a -
i & y a j u s t a d o r e n 
" E L D E S E O " 
GaHano, 33, entre A n i m a s y 
Vir ta ( l e s . -Te lé fono 1 - 9 5 0 6 . 
dado, y le manifestaron que si mo-
lestaba a su legítima esposa, Cristi-
na Sánchez, de la cual se encuentra 
separado judicialmente, le iban a dar 
de palos. 
ARRESTO 
Francisco Lavín y Gómez, vecino 
de San José número 138, fué detenido 
por el detective Rey, por hallarse re-
clamado por el señor Juez Correccio-
nal de Matanzas, en causa por daño. 
ROBO 
Maximino Barros Vázquez, vecino 
de Manrique número 119, esquina a 
Salud, denunció ayer en la jefatu-
ra de la policía Secreta que durante 
la madrugada de ayer los ladrones 
escalaron el muro del patio de su 
casa, fracturándole una carpeta y lle-
vándose ciento veinticinco pesos en 
efectivo y prendas por valor de vein-
ticinco pesos. No sabe quien sea el 
ladrón 
OTRO HURTO 
E l asiático Chan Lee, domiciliado 
en Animas número 79, denunció ayer, 
que de su casa le han sustraído vein-
te camisas blancas que aprecia en 
treinta pesos. 
CiVA DENUNCIA 
Luis de Mello, vecino de Víncuto 
número 6, en Calabazar, denunct* 
P'.r escrito a la Secreta quo en un 
eetablecimifuta de aquella localidad 
lo dieron a una criada suya un peso 
fulano yfalsD, B'-spechando q.ie en 
d.f ha casa s q expendan monedas fal-
sas. 
V i n o A r t e s 
Uva pura sin alcohol y sin encabe, 
j-ar el mejor refresco y alimento en 
los países tropicales y el más gran-
de extirpador de la anemia. 
Cosecheros y expendedores Herma-
nos Capdevila, Santa Clara, 9, Haba-




D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jet» á« la Clínica del doctor J . 
Santos Pernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
m u O E L J U p i N e i A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e f l o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E : t E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E LA PAGINA CUATRO) 
K l * D I A B K L G i l 
ce o 
Una iniciativa más,-
Una más, sí, que ha partido del 
Comité Cubano de Beneficencia Bel-
ga . 
Al igual que en la anual jornada 
de la flor de la Caridad se elegirá 
un día para que señoritas de nuestra 
sociedad, de las más encumbradas y 
más distinguidas, recorran las calles 
de la capital demandando socorros 
para los niños huérfanos y desampa-
rados de Bélgica. 
Una reunión fué convocada al ob-
jeto por la señorita Seida Cabrera en 
su morada. 
A ella concurrieron las distingui-
das señoritas María Teresa Falla, 
Leopoldina Solís, Elisa Colmenares, 
Anita Sánchez Agrámente, Loló So-
lís Nena Aróstegui, Adelaida Falla, 
Lolita Varona, Elvira Morales, Ju-
lieta de Cárdenas, Heliana Varona, 
Julita Montalvo, Bertha Pantin, Rosa 
Morales, Mignon Montalvo, María 
Larrea, Luisa Carlota Párraga, Ma-
ría Teresa Gener, Cuquita Alfonso, 
Clemencia Gener, Yuyú Martínez, 
Margot Párraga, Micaela Martínez, 
Gloria Rescalvo, Amelia de Céspedes, 
Silvia Párraga, Nena Machado y 
Henriette Le Mat. 
Acordada la constitución de un 
Comité de Señoritas recayó el cargo 
de Presidenta en Seida Cabrera, 
quien a su vez designó como Secre-
taria a Nena Machado y como Teso-
rera a Henriette Le Mat, declarándo-
se como Delegadas a todas las seño-
ritas concurrentes. 
Se encargarán éstas de nombrar 
con el mismo carácter, en los distin-
tos barrios de la ciudad, delegaciones 
«lo aofínritaa. de señori s
Será un gran éxito el día belga. 
F J B D O R A 
E s hoy su estreno. 
L a grandiosa cinta, basada en la 
obra dramática de Sardón, llena el 
cartel del Cine Prado. 
Va en la tanda de las ocho y me-
dia, repitiéndose en la de las diez, al 
precio de un peso las lunetas nume-
radas y ochenta centavos las restan-
tes. 
Precios altos. 
Pero justificados, como lo com-
prenderá el público, por el costo ex-
cesivo de la película. 
Un interés extraordinario ha pro-
vocado Federa en esta sociedad. 
Hay que atribuirlo, tanto como a 
la obra, a las simpatías de que dis-
fruta su protagonista, Francesca 
Bertini, la maravillosa creadora de 
Odette, L a Dama de las Camelias, Mi 
pequeña baby y otras muchas pro-
ducciones cinematográficas que han 
dado a la actriz una fama realmente 
excepcional. 
E l Cine Prado ha de tener esta no-
che la preferencia de las familias que 
desean admirar en la nueva produc-
ción de la Coesar FÜm a la genial 
Be?tini. 
Un testimonio en favor de Fedora 
me complaceré en recoger. 
Antenoche, en exhibición privada 
que ofrecieron de Fedora los señores 
Santos y Artigas en la mansión pre-
sidencial, gustó extraordinariamente 
la cinta. 
E l general Menocal felicitó efusi-
vamente a los populares, empresarios 
declarando que en ninguna otra pelí-
cula luce tanto la Bertini su arte y 
su talento. 
Y juicio semejante, por la autori-
dad de quien lo emite, resulta la me-
jor de las recomendaciones. 
Distingnido viajero. 
Llegó ayer en el vapor Montserrat, 
procedente de España, el ilustrado 
periodista, don Maximin0 Vaidés. 
E l señor Vaidés, que fué director 
áe L a Atalaya^ importante periódico 
de Santander, colaborando a su vez 
en numerosas publicaciones del pata, 
se pr-opone pasar una corta tempo-
rada) en la Habana al lado de sus 
hijos, los señorea de Blasco. 
Se trasladará después a la capital 
de México, para estudiaJ" en aquella 
repúblioai los problemas sociales. 
I>ará sobre los mismos una serle 
de conferencia?. 
¡Sea la estancia entre nosotros del 
distinguido periodista lo más grata 
posible! 
De la Opera. 
Hay dos gratas nuevas. 
Una, referente a la ópera Seila. 
cuyo estreno se anuncia para el final 
de la temporada. 
E s obra de un cubano. 
Compuso Seila el quo fué famoso 
maestro, Laureano F'uentes, padre del 
pianista oriental tan admirado y tan 
querido. 
¿Cuál la otra noticia? 
E l señor Bracale, empresario que 
sabe lamentar y sabe estimular, se 
propone dar a conocer a una cubana 
" F e d o r a " p o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
L a fecha del estreno de esta sober-
bia producción cinematográfica se 
aproxiraa. L a demanda de localidades 
necha a las oficinas de SANTOS Y 
ARTIGAS por las principales fami-
lias es verdaderamente considerable 
Hoy, M I E R C O L E S 24, E N E L SALON 
T E A T R O PRADO es esperado con 
creciente interés, con extraordinario 
entusiasmo. 
E l público de la Habana, ferviente 
admirador de FRANCESCA B E R T I -
NI, la incomparable íknaga del arte 
del gesto, y conocedora del Argu-
mento de FEDORA la obra maestra 
de VIMTORIANO SARDOU, se ha. 
dado cita en el Salón Teatro PRA-
DO, para hoy, M I E R C O L E S 24. 
FEDORA es digna de verse por la 
BfCRTINI, basta darse cuenta exacta 
del temperamento de la inminente ac-
triz italiana, para considerar que su 
labor en FEDORA, tiene por fuerza 
que ser deslumbrante. E l lujo de de-
talles con que la CAESAR F I L M pre-
senta a la película FEDORA es in-
descriptible, y peritos en la Cinema-
tografía, aséguran que es la obra qu'e 
más ha costado de las que se han 
fabricado hasta nuestros días. 
A fin de facilitar comodidades pa-
ra poder admirar a FEDORA en la 
noche del estreno, los señores SAN-
TOS Y ARTIGAS, sus propietarios, 
han acordado exhibirla dos veces, 
siendo la primera a las ocho y me-
dia y la segunda a las diez de la no • 
che. 
Eún en estas condiciones ha de ser 
pequeño el SALON TEATRO PRA-
DO, E L MIERCOLES 24 para dar ca-
bida al contingente tan inmenso do 
público selecto que allí se reunirá es-
ta noche. 
U n a r e c o m e n d a c i ó n 
¿ B u s c a u s t e d b u e n a c a l i d a d , 
p r e c i o r a z o n a b l e y l a g a r a n t í a 
d e l a n o v e d a d y d e l b u e n 
gus to e n l a s 
M e d i a s y c a l c e t i n e s 
q u e n e c e s i t a c o m p r a r p a r a 
u s t e d , p a r a s u e sposo o p a -
r a s u s n i ñ o s ? 
A c u d a e n l a p r i m e r a o p o r t u -
n i d a d , s e g u r a d e e n c o n t r a r 
t o d a s es tas c o n d i c i o n e s , a l 
DEPARTAMENTO DE PUNTOS DE 
H 
Solís, Entrialgo y Cía., S. enG. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
c. 608 2d-23 
que está llamada a un bello porvenir 
ín la escena lírica. 
Trátase de la señorita María» del 
Carmen Vinent. dotada dé una voz 
preciosa, de la que hará gala cantan-
do con el tenor Lázaro la Bohemia 
de Puccini en lai noche del miércoles 
próximo. 
Constituirán estos dos sucesos ol 
más hermoso epílogo de la gran tem-
porada lírica dei Nacional. 
Ernesto Ponte y Sterling. 
Se espera hoy en la Habana, pro-
cedente de Chaparra, al distinguido 
caballero. 
Viene enfermo. 
La; naturaleza del mal que padece 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 83. Teléfono A-5582 
ti señor Fonts y Sterling le ha obli-
gado a abandonar las atenciones de 
lo zafra en los grandes centrales que 
están bajo su administración. 
Su esposa, la distinguidai dama Ma-
ílla Acosta de Fonts, viene en su 
compañía. 
E n el Malecón. 
AlH" en la planta baja de la nueva 
y elegante casa de la esquina de 
Blanco, han fijado su residencia los 
distinguidos espotos Oscar Arnoldson 
y Georgma Serna. 
Señalados tienen como días de re-
cibo los mércolej primeros y terceros 
de mes. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITldraOiUoso Embellecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
06899 Alt. In.-UB. 
E n t r a d a 5 0 c t s . 
D E 7:00 P. M. Eíí A D E L A N T E 
E l mejor Restaurant de la Habamt. Doce Artistas. Números l íneyos. 
L a mejor Orquesta en la Habana, de Alfonso Martlni. E l único piso df, 
Meple para Baile, en la Habana. TéDansant, los Miércoles, de 5:00 a 7:00. 
Patines para niñas: Sábado, de 4 a 6. 
Idem para señoritas: Domingos, de 9 a 11. 
Baile: Domingos, de 11 a 12. 
C658 In.-24.-E. 
J P ^ l E t I R f j L * * ' w ü } 
L A M A S S U N T U O S A 
E X H I B I C I O N 
E N L A R E P U B L I C A 
E N T O D A C L A S E D E 
J O Y A S 
C O L L A R E S 
D e s d e $ 9 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 0 
L a G a s a Q u i n t a n a 
G a l i a n o , T 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
I N V I T A M O S A V I S I 
T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R 
M A N E N T E 
Tra&lado a su» amdsfcaitíe»», 
E l Miplstro de Famrmá.. 
E l doctor BofisaJlo P 
dtntW <jue fmS hasla. cercana, vfech» 
panamá, acaba do Uegaarva aiaed ^ 
ciudad tnvestldiof dfcr l a JJtá& iáta. rê  
presentacióit, d lplomáttca^o*«€fu«l^ 
•.eipixblica- ; 
Viene e n > ^ ! f e j ^ .«T»i»d3tetli^^ 
familia, el Ilustre personaje. j 
Presentatrá en brevo * seta ? « « t e n á 
c5ales.., 
Nnerosr caflorfi 
E n l a Clínlca«' c , 
ñez-Bustamanto, acaba de «tCrtr las 
operación do la^-apendldttawWeeSwl-i 
ta Conchita Rosi. Á 
También <&& hatlawoperad^^egftpmJ 
dicitía en la mismní ̂ Clínica, eSÍ«eñoiá 
Alfonso F . lApez, i 
Operaciones amiba»-cpie ItaH&xraeflH 
cadol con el ro-ás feliz aciertos dandoj 
nuevas muestras de su maestría opl-4 
rúrgicfcft, -di reputadb doctor Kameij 
Nogueira. . j 
Otro caso •mSs. ' 1 
TTna gentí l vecHUta de la-VIborai 
ia señontai Angela Vivero, que jsd 
encuentra sufriendo desdo hace varioél 
cías de un ataque apemdicular. 
Mis votos por su restablecimiento^ 
Unlai nota triste. J 
H a dejado de existid etK-<eBt!BXÍuiá«d'J 
sumiendo en hondo desconsuelo ai 
una, famúlía amantísima» la señor** 
Rosa Pinto de Rodríguez. 
S o t l mucho8 a llorarla. 
Entre éstos, sus hijos Aurelio-o IB-4 
mael, a) los que envío, lo mismo qa^ 
al inconsolable -viudo, la-es^Kresión dol 
mi condolencia. 
Paz a los restos do la que pasó po^ 
la vida dejando el recuerdo de susl̂  
altas virtudes. 
. i 
Cartel de la nocho. ] 
Mjme. Leginska, la gran pianistaS 
inglesa, ofrece su segundo recital ení| 
la Sala Espadero. 
Interesantísimo el programa. 
Uno de sus números es la Sonata» 
ce la Marcha Fúnebre de Chopín. 
Programiat que finalizará concia-
Rapsodia Húngara número V H I de-
Liszt. 
Una boda. fl 
Se celebrará en el Ang>el a la» nneJ 
V©, la de la señorita Julia Huergo yj 
el sefíor José Muñiz. 
l a ópera Tosca «ni el Nacional, por! 
el tenor Lázaro^ como función po^ 
pular. 
Velada y baile en la Asociación de 
Propietarios del Vedado, para obse-
quio de sus socios. 
E n el Cine Prado, el estreno de 
Fedora. grandiosa película interpre-
tada por la Bertini, en las dos tandas 
de la noche. 
Fausto anuncia para su torce rad 
tandla!, ia premiére de L a Sombra d9! 
Satanás, cinta de la marca Itala, ea-i 
cuatro actos. 
Y la reunión familia del Casino Es-Í 
pañol .amenizada por un terceto dej 
profesores. 
Asistiré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
b r i l l a n t e o p e r a c i ó n 
E n la junta de directiva última-j 
mente celebrada en la Asociación dai 
Dependientes se dió lectura a una*! 
ccmunicación firmada por el socio 
Juan Villalba en la que expresaba^ 
toda la gratitud y admiración que lei 
merece el doctor Pagés, quien le ope-i 
ró de apendicitis supurada, salván-i 
dolo de una muerte segura. 
Por tratarse de un caso gravísimo,) 
y visto el resultado satisfactorio obH 
tenido, la Directiva acordó que la^ 
comunicación del citado socio constel 
en la Memoria anual, próxima a pu-J 
blicarse. 
Felicitamos al doctor Pagés por sii^ 
nuevo éxito. 
l a M u j e r P e l o n a 
Nada es más feo que una mujer pe-
lona. L a que no tiene pelo, es una 
descuidada, desidiosa, que no merece; 
los dones de belleza que el sexo tie-
ne. Evarosa es un tónico de suma efec*, 
tividad, que vigoriza el cabello y quefi 
evita su caída, haciéndolo salir vigo^ 
roso, con su color natural primitivo. | 
E l cuidado del cuero cabelludo, ed 
primordial en todas las damas, le ata-! 
can muchas afecciones que arramani 
la raíz del cabello y que cansan cal-i 
vicie horrible a las damas. Toda lai 
que usa Evarosa, aleja la posibilidad] 
de perder su cabello, porque fortalecí 
ce su raíz. 
Evarosa se vende en todas las sede-j 
rías y boticas. Su depósito está en lai 
droguería San José, Habana y Lamn 
pariUa, a rubios y pelinegros está bien, 
Evarosa, porque vigoriza el cabello y' 
aleja la calvicie. 
C5S8 alt. 3d.-21 
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N o h a y P e r o s q u e 
V a l g a n . - E l W i n t ó g e n o 
R e a l m e n t e a l i v i a 
L A CREMA H U X L E Y (Wintógeno) ' 
no inflama ni forma ampollas en la! 
piel, a pesar de que posee las con-i 
iliciones y propiedades de un sinapis-l 
mo fresco de mostaza Su efecto in-
mediato es el ALIVIO D E L DOLOR. 
E n confirmación de lo dicho pode-J 
mos presentar millares de testimo^ 
nios de curaciones efectuadas por la 
CREMA H U X L E Y (Wintógeno) a 
quien lo solicite. 
Cuando sufra usted de dolores neu-
rálgicos, de dolores de cabeza, do-
ciática, o de reumatismo, no vaci-
le un instante cuando el alivio está.. 
a1 r ? i a T 1 £ 7 ^ m p r e Un Vomo de C R E -
MA H U X L E Y (Wintógeno) y aplí^ 
ouelo a la parte afectada. Su accióm 
es instantánea y casi milagrosa. 
Nos dice un trabajador en uno doi 
los ferrocarriles de Nueva York* 
'JI"a sola aplicación de la CREMAJ 
H U X L E Y (Kintógeno) ha sido sufi-í 
cíente para curarme de las neuralgiasi 
que me abatieron durante mucho tiem-i 
po." 
LBS MEJORES MUEBLES 
Belascoa ln , 28. Te) . A-6698 
G A R O S A Y A L O N S O 
MGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E D O o r 
S E R A E S T R E N A D A P O R S A N T O S Y A R T I G A S 
H O Y , M I E R C O L E S , 2 4 , E N E L S A L O N T E A T " P R A D O 
• •-.T.'W-i*-
í Quién no conoce a F E D O R . i 
de l a princesa rnsa , odio ciego, amor 
a que es arrastrado por l a fatalidad e 
que c o n f i r m a r á n de modo inaraoTible, 
res y actrices muy estimados del p ú b 
mo. L a C A E S ATI nada h a omitido p 
paisajie mai ín í f ioo de l a encantadora 
S A N T O S Y A R T I G A S se con 
localldadfs para el Estreno es consi 
RA e s t a r á n a la renta H O Y TOI>0 E 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I 
n ú m e r o s Ecuestres del mundo: debut 
en el teatro? £ Quién no ha rendido toda l a sinceridad de su a d m i r a c i ó n forTÍente , ante el asunto conmoTedor de este drama, palpitante de ylda y de e m o c i ó n , y ante l a t i t á n i c a lucha de pasiones que se agita en el alma 
Tehcmenie, sed insaciable de yenganzas, crueles torturas de remordimientos? Y conociendo los sentimientos de tragedia que y lren en l a obra, e l ambiente d r a m á t i c o cu que se desenruelve, las complejidades psicológícaís 
I temperamento ardiente de l a protagonista* ¿Quién duda que el trabajo de la B E R T I M en esta obra tan inhumanamente hnmana, s e r á una s u c e s i ó n no interrumpida de aciertos, 'una serie inacabable de momentos triunfales' 
el alto prestigio de que goza y a largo tiempo, cimentado en creaciones inmortales . L a bella y dolorosa O D E T T E de ayer s e r á hoy l a F E D O R A idea!. Y l a s e c u n d a r á n y a y u d a r á n en esta sn nuera y rictoriosa empresa, acto.' 
ileo. Carlos Benetti, que d e s e m p e ñ a r á el c a r á c t e r del noble personaje do L o r i s í p a n o f f y Gustar© Serena que d e s e m p e ñ a r á el del Conde Yladimiro . U n a tan perfecta i n t e r p r e t a c i ó n e s t a r á encuadrada en un marco dignígi. 
a ta dar al e s p e c t á c u l o un aparato e s c é n i c o de pr imer orden, impecable, fastuoso. E l escenario es todo lo m á s sugestiro que apetecerse pudiera; mucl ias escenas de la obra se desarro l lan en N á p o l e s y tienen por fondo el 
Ciudad Mar í t ima , v 
sideran satisfechos de l a a d q u i s i c i ó n de F E P O R A que, sin el menor e s c r ú p u l o , consideran la mejor p r o d u c c i ó n de F R 4 \ C E S C A B E R T I N I . Y tal parece que e l p ú b l i c o de l a Habana secunda su op in ión pues la demanda do 
derable. A fin de faci l i tar comodidades para r e r a F E D O R A , S A N T O S Y A R T I G A S la e v b i b i r á n dos reces , l a P r i m e r a a las 8 y media y l a Segunda a las 10 de l a noche. L a s localidades p í . r a el Estreno de la pe l ícu la FEDO-
L O I A E X E L S A L O N P R A D O . E L C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " E N C I E N F T J E G O S 
G A S , que es el mejor que reeorre l a R e p ú b l i c a , toda rez que l l e r a su g r a n colei 
a i á en C Í E N F Ü E G O S E L Y I E R N E S 2fi. E s tanta l a a n i m a c i ó n que hay por r e r 
L A G R A N C O M P A Ñ I A D E R A F A E L A R C O S D E B U T V E N P A Y R E 1 M A Ñ A ^ 
LIM    I S " J  t l J m J E Ü U  
í c c í ó i i de fieras en que figuran ocho Leones Africanos, los Elefantes Militares de M r . Robinson, los P e r r o s de la B e l l a F lor ida , y los mejores 
ir este Grandioso Circo , que las localidndes del D E B U T se agotan por momentos. 
Líí >A, J U E V E S , D O N D E F I G U R A I S M \ N U E L I T A R U I Z Y C A R M E N T U B A U . 
A T 
E L B A R B E R O D E S E V I L L A 
L a popular ópera de Rossini , " E l 
Barbero de Sevi l la", cantada anoche 
en el teatro Nacional por la C o m p a ñ í a 
de Opera de Bracale , fué acogida por 
el públ i co entus iás t i camente . 
Cierto es que los intérpretes de las 
figuras que Sterbini sacara de las p á -
ginas de Beaumarchais, eran artistas 
de valer positivo y de fama bien c i -
mentada. 
Rosina excelente la Borghi Zerni , 
Almaviva va l io s í s imo Carp i , F í g a r o es-
tupendo Stracciar i y D . Basilio correct í 
simo dentro del c ó m i c o aspecto, Bon-
í a n o , la interpretac ión tenía que re-
sultar e s p l é n d i d a . 
L a señor i ta Borghi Zerni c a n t ó con 
verdadero acierto la parte de Rosina 
y fué , en justicia, aplaudida por la 
concurrencia que pudo admirar su be-
lla voz y su agilidad en la l e c c i ó n de 
m ú s i c a que tuvo necesidad de bisar. 
L a emis ión fáci l , la d i c c i ó n pura, 
l a frase elegante, la seguridad con 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e en b o d e g a s y c a -
f é s . 
ííGtado Musical 
L a ensefianza de esta asignautra es obli-
jrtoria e imprescindible en todos los esta-
blecimientos de enseñanza musical de E u -
ropa, y eu los Estados Unidos, ya se exi-
ge eu la mayoría de las buenas academias 
y demás centros en que se cultiva el divi-
no arte. E n Cuba, sólo se estudia en el 
Conservatorio Granados, que dirije la no-
table profesora y genial pianista señorita 
Flora Mora, dlscfpula del gran maestro 
Granados, autos do "Goyes'cas-', la ópera 
espafiola que el Metropolitan de New York 
estrená, 
La señorita Mora os "Gran Premio" del 
Conservatorio Granados, una de las más 
competentes pianistas de Cuba v su Con-
servatorio Granados, sito en Habana 72, 
es un establecimiento de enseñanza musi-
cal, verdaderamente notable, ¿us discípu-
los así lo demuestran. 
E l Dictado Musical, es asignatura obli-
gatoria en el In^tuto Granados y los be-
neficios que para las planistas reporta 
esta asignatura son incalculables. 
que recorre sus registros, en donde 
hay una gran coherencia, hacen de 
la Borghi Zerni una cantante mag-
ní f ica . 
C a r p i , tenor que ha cantado con 
aplauso u n á n i m e en todos los gran-
des teatros de Europa y que es tá ac-
tualmente contratado por el Metropo-
litan Opera House de New Y o r k , es 
un artista de gran talento y de excelen 
te m é t o d o de canto. U s a su voz, apro-
vechando todos los recursos que el 
arte lie brinda a un cantante. S u A l -
maviva de anoche será recordado 
siempre como un modelo de hermosa 
expres ión art ís t ica . 
Desde el "ecco ridente" a la frase 
final c a n t ó deliciosamente. 
Stracc iar i—que interpretaba el pa -
pel de protagonista—hizo un F í g a r o 
como j a m á s se ha visto en la Habana . 
E l "largo al f a c t ó t u m " fué cantado 
con exquisito arte. E n el "guarda Don 
Bartolo" y en el d ú o "pace e giogia" 
Stracciari se hizo digno de calurosos 
elogios. 
Bonzano hizo un Don Basilio muy 
loable y en la descr ipc ión de la c a -
lumnia d e m o s t r ó que es un cantante 
fino y hábi l . 
Contribuyeron al buen conjunto los 
d e m á s artistas. 
L o s coros, acer tad í s imos . 
L a orquesta, dirigida por el maes-
tro Dellera, se condujo muy bien. 
E n resumen: U n a interpretac ión 
esp léndida de la c o n o c i d í s i m a ópera de 
Rossini, que d e s p u é s de ser silbada 
en el teatro de la Torre Argentina de 
R o m a , hizo las delicias de nuestros 
abuelos. 
SACXOSAl. 
Hoy, en función extraordinaria, se pon-
drá en escena la ópera "Tosca." 
Cantarán la Fitziu e Hipólito Eázaro. 
He aquí los precios que regirán para 
esta función: Grlllés primero y segundo 
piso sin entrada, ¡J13; Palcos platea y 
principal sin entrada, $12; Palcos tercer 
piso sin entrada, $10; Euneta con en-
trada. $3; entrada general. $1; delantero 
de tertulia con entrada, $1.50; delantero 
de cazuela con entrada, $0.80; entrada a 
tertulia, $0.80; entrada a cazuela, $0.50. 
A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o 
Aviso por este medio a los poseedores de g r a m ó f o n o s que acabo de 
recibir^un inmenso surtido de los famosos discos "ODEON'* y "FOJÍO-
E n discos EOIN'OTIPIA; por los c é l e b r e s cantantes de ó p e r a : Tenores! 
fcjuiscppp Ansc lmi , Alessandro BoncI, B e í t i n l Capelli , . Romano Ciaroff, 
t a r l o Dani, Fernando de L u c í a , Eduardo Garbín , Mario fillion, Guisenne 
K r l s m e r , J o s é Palet , Franc i sco Viña», Giovani Zenatollo. B a r í t o n o s : Pas -
qnale Amato, Magini Colletti, Mario Sammarco, Ricardo Stracc iar i . Sonra . 
nos; Mar,a Barrientes , L i n d a Canetti , Regina P a c i n l . R o s i n a Storcblo, 
Amelia I n l c x i s : mezzo soprano Pars l -Pent inel la . Banda de l a R e a l Marinu 
Ita l iana, y Orquesta del Gran Teatro de la Sca la de Mi lán . 
m disí,0ls 0ác(ln: Mari -Mari , en e s p a ñ o l , zarzuela « L a s Musas L a t i -
nas , completa, cantada por los mcjoies cantantes de zarzuelas e s p a ñ o l a s , 
couplets por Consuelo F o r n a r l n a , l a Pastor Imperio, Raque l Meller; y una 
S i colTecclón i"80»» «*e canto flamenco por l a N i ñ a de los P e i n e ¿ , Mo-
chuelo. L a R u b i a , L a Pastora , Amal ia Molina, y las ú l t i m a s Impresiones he-
chas por e l celebre v e n t r í l o c u o J u l i á n Sanz. 
A G E N T E G E N E R A L E X C L U S I Y O t 
O ' R e i l l y , 5 7 
C a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
C539 / a l t 4d.-20 
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a m c a z o i i 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e <r,-»í»*í» T o m a n d o E l 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E Ñ T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
L A W A L L Y 
Mañana, jueves, se estrenará «a el K». 
Catalani"1 Wally' bena 6pera del m»est« 
He aquí el argumento de la obra; 
en dos actos original de Vital Aza y Bi-
ACTO PRIMERO 
L a bella Wally, la hija de Strommtosír, 
el mis rico montañés del lugar, tiene on 
carácter iudependieute, sin recouocer fre-
nos a la propia voluntad. 
Pero bajo la corteza ruda y selvática, 
ella encierra sentimientos profundos Que 
se revehm en unos cantos de dulce ter-
nura y de alta poesía. Orgullosa, eligía 
los frivolos homenajes de los jóvenes de 
la aldea; poro el amor ha hablado en 
ella; sus ojos han visto una vez a José 
Hageubach de Solden, el maravilloso ca-
zador, cuya intrepidez forma la leyenda 
de los montes que todos repiten con en-
tusiasmo. XI Uagenbach, ni nadie conoce 
ese amor. Solo Gollner 2o sospechí y es s 
quien Stromminger ha concedido k mano 
de esposa de su hija. 
Pero la Wally, al enterarse de tal pro-
mesa, no vacila, se niega, declarando Ivaa-
camente su amor por Jopé. _ 
Furor de Stromminger que odia a Ha-
genbach; la Waiiy es arrojada de su mi, 
de donde se marcha trajiqulalmente bacía 
su gran casa, la montaña, douds €»te 
toda su ambición: la libertad. 
ACTO SEGUNDO 
Ha muerto Srommlnger; la Wally « 
rica, pero no cambia de carácter. A'e|rei 
despreocupada, ofrece sonrisas a toaos; 
pero amor a nadie. . . . 
Hay fiesta en la aldea y a ella itm 
Hagcnbach (el tenor). Todos los ojos 
se vuelven hacia la Wally, refulgente a» 
belleza y de coquetería. Se le acerca wir-
ner (el barítono) repiténdole, BupiKam' 
su amor. Pero ella lo rechaza con d"-
reza. Entonces Gellner, para vensarse, ' 
revela que Hagenbach está pr^™o V, . 
sarse con Afra (mezzo soprano.) F«rw» 
la Wally insulta a la pobre mucbacM. ) 
Hagenbach jura vengarse. . 
"Yo robaré un beso a Wally , fllce 
sus amigos. . . .^ts 
Comienza el baile y Hagenbacb 
a Wally. Satisfecha, ésta acepta, y 
danza dulce resuenan en su oído P ^ i . i 
de Hagenbach que le Jura amana. ™™ 
Los labios que nadie P ^ 0 ^ f ^ h i n a 
ofrecen deseossos y Hagenbach les roua 
ardiente beso. ... „ inAni. 
"¡Afra está vengada!'% .fritan, todos. 
L a Wally tiembla-y V̂áere . WJi , 
ro muerto I, dice al oído de Geujw 
eeró tuya!" 
ACTO T E R C E R O 
L a noche es borrascosa. HítgeBbaeh » 
dirige a la casa de la ^ a'i£, con lo* 
cual aulere arrodillarse. I-a ama. 
cur. aEl beso de la Joven^ lo aa 
nado. , fiient?'* 
Pero Oellner lo espera en .proviso 
cuando Hagenbach se acerca, de . i^ 
lo ompuja arrojándolo al prf^'i. reCOgtf 
pués corre hacia la Wally yPara 
el premio do su 'nfamia. Cr*̂* 
Desgraciado!" Y r̂sit̂nax7 
Pero se escucha un ^ ^ ¡ ^ I A O S . 
acompañada de algunos ^tre' , ^ í b i í 
clende al precipio y lo ^ I Y B N / . ¿ „„ vi^-
mirada al que ^ n ^ 1 ^ . * i» alta m00' 
y después se marcha hacia i» 
taña. 
ACTO CüABTO ^ 
E s el epílogo. Sobre la «j .Ct |u | 
encuentran Hagenbacb ^ %noR ^ 
marcha harin la otrfi. Lns mi pero 
cantan el primer himno de su »s(> f,r* 
la noche avanza: la ^""4 apart* ^% 
amenazadora. Hngcnbnch Be *i ¿pTa. 
nos pasos para ^scar ^ 
rumor fspajatoso. un ^'U(l" nan! ,1 
rugido. ;Ln avalancha ha P ^ W(1ilr « 
bacb hn sido nrrebatado. {'•' el 
borde del precipicio., ̂ /̂û f̂  
de la muerte. ^ " ^ V , 0 " , VcciP^0' * con los brazos abiertos «I P,,, ta: ";Aaní estoy, alma día- , ^ 
GRAN A C O X T E C I M I E N T O A R T I S T I C O Y 
SOCIAL 
E l próximo miércoles asistirá, el públi-
co de la Habana a uu doble acto de dis-
tinción social y de belleza artística. Se 
cantará en la escena del Nacional la ópera 
Bohome, interpretada por el tenor Lázaro y 
la señorita María del Carmen Vluent, 
disslpula de la señora Amelia Izquierdo 
joven, a parte de ser una vorduriera no-
tabilidad, llamada a una gloria próxima, 
es gala de nuestros salones, dondo su 
belleza y gu distinción han sido procla-
madas siempre. 
L a señorita Vluent cantó a ver con el 
maestro Dellera ai plano, la partitura de 
la bellísima obra de Puciinl, estando pre-
sentes, junto con el maestro Bracale, un 
grupo de cronistas y de dmantes de la 
miJsIca. 
Todo fueron celebraciones vorriadera-
mente entusiásticas para la señorita Vi-
nent, que ha de "hacer" una Mlmí pri-
morosa. 
L a señorita Vlnont, que embarcará a 
principios de Marzo para Milán—donde 
se propone perfeccionarse en el "bell 
canto"—está llamada a ser, segfin la exper-
ta opinión de cuantos la han escuchado, 
una gloria de la escena lírica. 
ÍCo es posible recoger, ea una breve 
nota, todo el entusiasmo y toda la ad-
miración que despertó ayer, especialmente 
en el rtitimo acto, la señorita Vlnent. 
L a "Boheme" del próximo miércoles será 
pues, un doble acontecimiento artístico y 
social. 
Este aspecto será tratado, con, la gnlu-
nnía de su estilo, por el caro compañero 
Enrique Fontanllls. 
C'.VMPOAMOB 
Una película muy interesante de la Plu-
ma Hoja se exhibe hoy en Campoamor en 
la tercera tanda. Se titalu Medio corren-
tón. 
F,u la segunda tanda, Violeta del Vallo. 
Mañana, jueves, continuación de la serle 
Soborno, con los episodios 11 y 12. 
_Pesde mafianu empezarán las matiuées a 
T^- «uce de la mañana, continuando lns 
tandas de hora eu hora, sin interrupción 
hasta las once de la noche. 
Dentro de pocos día» se exhibirá la pe-
lícula L a muda de I'oiOlcI, por Ana l'a-
vlowa. 
L a Universal tiene en preparación una 
nueva serie de episodios Htulada L a roás-
cara roja, interpretada R)r Grace Cunard 
y Franciso Ford. Pront* se anunciará su 
estreno. 
También se estrenará pronto la película 
; Dónde están mi shijos, interpretado por 
el actor Tyrone Power. 
MARTI 
rrognmia para hoy: En primera tanda. 
Confetti; eu segunda, La casa de Quirós; 
du tercera, E l Príncipe Carnaval. 
COMKOIA 
Hoy se pondrá eu escena la comedia 
eu dos actos, original de Vital Aza y , K a -
jnos Carrlón titulada E l oso muerto. Ma-
ñana, «lía de moda, repriso de la comedia 
eu dos actos titulada González y Gon-
zález. 
Pronto, L a pesca del millón. 
NFKVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas L a vícti-
ma, en cuatro partes. E n la st runda, Las 
memorias del diablo. 
Matinée a las tres y media. 
FAUSTO 
Esta noche se exhibirán en las segunda 
tanda los episodios 3 y 4 de E l brillante 
celestial, titulados Los dos rlvalos y E l 
hijo do ia gitana. 
E u primera y cuarta. L a silla del dia-
blo. 
Y ea la tercera se estrena L a sombra 
de Satanás, en cuatro partes, de la casa 
Itala de Turín. 
Mañana, jueves, día de moda, se estrena-
rá la cinta La ciencia y el amor, de la 
Pluma Hoja. 
E n esta seraaua: ramlno de linfortunio 
y Camino de la dicha. 
APOLO (Jesús del Monte) 
E n función de moda se proyectará hoy 
la película E l rescate del brigadier San-
l'ara muy en brevér so anuncia el es-
treno de Lepaln. 
L A R A , , , 
Primera y tercera tandas. L a culpa del 
muerto. E n segunda y cuarta, la marta 
misteriosa. 
Para el viernes próximo, día de moda, 
ee prepara la cinta La ambiciosa. 
E s de las exclusivas de la acreditada 
Compañía Cinema Films. 
L i r K O (Jewús do) Monte.) 
Hoy so exhibirá E l rescate del bri-
gadier Sangully 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anuncies* en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
- O A R A BORDADOS , n̂  
1 alta novedad en haf'"'fallero c 
S E S O B A G . E M P A ^ f . V o S . 
S A N J U A N D E D I O S , l l - ^ ' 
T e l é f o n o A - 2 S O 0 . ^ 
c sao 
. i , „ w , ™ . y . n í f l e s . sin ao'Y. ^ P* 
ciallsta en j a «rUi^l0r m ^ 
hemorroides, ¿i pí 
pleo de a n e s t é s i c o , p u c ^ ^ e g , ^ 
de las 
J[J l O - f C V i i x - ' 
c í e n t e continuar s u 
Consultas de 1 a ¿ P 
C I E N F Ü E G O S , 44 
C41 
MAflIÜÍ DE 
FNERO 24 DE 1917 
A G U A S D E G A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A R A ) 
Acidulo - Bicarbonatado - S ó d i c o - L i t i c a s 
Sin rival para el ESTOMAGO, HIGUDOS y les RlRflllES 
I!VI P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
do puesto con Igual margen de ventaja 
sobde Misa Prlmity, que ea de^a proine-
dad del veterano traluer y dueño de ino-
mas Cheek, quien a pesar de sus J i aju.s. 
aun lucha activamente en los lances oe 
su profesión. Bill Wlley demostró veloci-
dad en los comienzos pero luego se rajo. 
Orperth y River KIng fueron los dos 
favoritos de la sexta, a una milla y die-
ciséis avos. E l primero, que arrancó mal en 
su anterior carrera, en ésta se adueño (le 
la delantera, quitándosela a Afternignt al 
rondar la curva, ganando como le dio la 
gana. Gray, que montó a Biver Jpne> 
mantuvo a dicho caballo apartado de la 
contienda hasta que luego fué tarde para 
que resultara peligroso, y después des-
arrolló una buena acometida que le per-
mitió conquistar el segundo puesto, pa-
sando a los demás, excepto al ganador 
P R I M E R A C A R R E R A . 
3 años en adelante. 
DIARIO DE LA MARINA 
a Chas F- Gr-i^ger en el tlltimo cuarto 
de milla. Zodlac quedó tercero y Afteiv I 
niírht cuarto-
E l viernes se efectuara una venta en | 
Sfiblica subasfa de caballos de los que ov en el hipódromo, cuya venta se lie- I 
•caía a cabo bajo la supervisión del juez i 
del naddock, Mr W. W. Lyles. Dicha ven-
ta se compondrá de dieciocho lotes, entro 
in<j cuales hay caballos, yeguas y castra-
íina de las cuadras de Preece, Pangle, 
T-nrVridtre Kelly, Wlshard, Irvin, Bussell I 
TC lnnev and Padgett. Entre dichos lotes, 
in duda qae debe haber buen material 
carreras y recrín, asi como animales 
nne se pueden adaptar a usos genrrales. 
TTov continuarán las carreras con un 
excelente programa, y la primera dará 
comienzo como'de costumbífe, a las tres 
en punto. 
PAGINA SIETE 
C o m u n i c a d o d e l a E m p r e s a 
C I N C O EURT-ONGS 
Caballos. 
P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
P O D R Ü M Ü D E M A R I 
t a IORAADA DE LAS DAMAS SE VO MUY FAVORECIDA. RE-
SOLTADO DE LAS CARRERAS. PROGRAMA PARA HOY 
t „ cuadra confederada Alvarez-Eezama 
La„^rt el tercio de las victorias de ayer 
se ^ en el Oriental Park. cuando Flecha 
v^ra en la tercera, y Wenonah en la quin-
>eS Uñaron el puesto de honor respectl-
^mente con el atractivo precio de 3 a 1 
Tn la cotización, que el público supo 
e^nv«;har pues se les jugó en ambas bas-
aprfJ^iuero. Wenonah, que fué inscripta 
tanÍf la venta en la cantidad de $600 fué 
paI^fl hasta $1.000 por B. M. Small, el 
SUffio de Pterrot que llegó segundo. E l 
d Tvezama, de acuerdo con su socio 
BeI1£ c S ™ pronto contestó "con la mis-
enp moneda" a Small, y le quitó la pose-
a n de P ler rot, pujándolo hasta $1.400, 
i f i o ciue la próxima vez que este ca-
l i l o vaya al post llevará los colores oro 
viejo y negro de la popular cuadra cu-
"'nfeha carrera fué la nota saliente del 
i^ínn v a pesar de que fué inte-
S d a Por cuatro-caballos nada^ más, dió 
graua f movida especulación en las 
Maxim's Cholee el favo-
K ^ ' d ^ a 0 57cotizándose los restan-ritisimo a 1> wenonah se L*ñf, 'de la pista al rondar la curva 
S r a en la cual hubo de interceptar 
F"¿ram¿nto a Ambrose. E n la cabeza de 
{. recta final hubo un amontonamiento del 
inál surgió luego una fiera lucha hasta 
ín meta Pierrot adelantó a la potranca 
nnr breves momentos frente a la Casa 
nnb pero la hija de Star Shoot no se 
rimiió y volvió do nuevo a demostrar 
raerírla bajo el látigo, ganando la ca-
rrera por una cabeza. Maxlm's Choleo 
finalizó la carrera pegado a los hombros 
de Pierrot. E l tiempo empleado en dicha 
carrera estableció un nuevo record de la 
nista para la milla y 20 yardas, que 
eclipsó la hazaña de Bank Bill el 10 del 
corriente en cuyo día cubrió dicha distan-
cia en 1.41-2 ¡ü. 
E l "cobardón" Skeets favorito de la 
primera a cinco furlongs, ganó ésta por 
cuerpo y medio, portándose muchísimo 
mejor que en sus anteriores, pues desde 
la cola acometió con vigor y superó a 
Bulgar y King Stalwart. Smirklng llegó 
segundo y Aun • Elsie tercera. Esta era 
probablemente la mejor del grupo. Felina 
arrancó mal y nunca se le vió sobresa-
lir. 
Monty Fox y Parlor Boy fueron los 
más favorecidos en las apuestas de la 
segunda, también a cinco furlongs, en 
la que Wizard, hábilmente manejado por 
Ball, después ele verse obligado a aguan-
tarlo hasta llegar a la recta; se desató 
después en carrera triunfal ganando por 
un tamaño. Muzanti corrió también como 
siempre, y cuando Parlor Boy y Monty 
Fox se rajaron en el poste de los die-
ciséis avos, se adueñó del segundo puesto 
con habilidad. Envy llegó tercero y Do-
nner cuarto. Monty Fox salió cojeando 
de la pista, pero después se le vió andar 
bien en camino a su establo. 
Flecha Negra e Hlker fueron los favo-
ritos de la tercera, en la que la primera 
desarrolló buena velocidad desde el co-
mienzo y bien manejada por Rowan, pu-
do superar a sus competidores y derrotar 
para el primer puesto a Two Royáis, 
por un pescuezo. Celtibel quedó tercero. 
E a ganadora es una pequeñita hija de 
Dick Welles, de mucho ¿esón y difícil de 
derrotar en su clase. Hlker llegó cuarto 
y la carrera pareció muy corta para él. 
Hamerkop, el favorito de la cuarta, 
contaba con varias libras de ventaja fu 
la misma, pero fué encerrado en la cerca 
varias veces y no pudo salir a tiempo para 
entablar lucha con Erigid, el que tomó 
la delantera en la recta, después que Ye-
liow Byes, Mac Adams y Miss Primity ha-
blan corrido delante de él. Erigid ganó por 
una cabeza y Hamerkop obtuvo el segun-
W. PP . St % V» % St IT; 

















8.5 Skeets. . . . . 
Smirking. «, . 
Aunt Elsle. « . . 
Dr. Cann. . > . 
Eucllle B . . v . 
"Welga 
King Stalwart. . .. 
S r - l s f e i l s 5 : 48.70(03.Í0,5-2.50. Smirking: 5.40, 3 90. Aant_ Else: 3• 80. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W. C. 
forzadamente. Segundo, igual. 
C. 
6.5 Dreyer 
8 Me Ewen 
5 Gray 
7 B. j ; Ryan 
6 J . Carroll 





Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Westinoreland. Partió bien. Ganó 
SEGUNDA C A R R E R A . - C I N C O PüBXONGS. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
Wizard. . . • • 
Muzanti. . . » . 
Envy. . . .. .. y. -
Donner. . . * . 
Monty Fox. . . . 
Helmt's Dghtr. . 
Parlor Boy. . . 
Colors 
W. PP. St 1 4 % ! 4 St P. O. C. 


























S S - W l z a 3 r l - 4 Í 7 3 ¿ 0 , 8 ^ Muzanti: 7.20, 5.00. Envy: 13.60. 
Premió ^ vencedor: $325. Propietario: D. A. O'Meara. Partió bien. Promi 
mente. Segundo, forzadamente 
Ganó fácil-
T E R C E R A C A R R E R A — S E I S P t T R I i O W l S 
W. PP. St % % % St P. O. C. 
Este Doctor Indica Como FortifU 
ficar la vista un 50 por ciento 
en una Semana, en Muchos casos 
i años en adelante. 
Caballos. 
Fle'cha Negra. . « . . 96 
Two Boyáis . . ' .. . y , . 113 
Celtabel 
Hdker 10» 
Worlds Wondr 107 
Nlgadoo • • l l " 
Tatiana. . , . . . . 105 
Feather Eustr . . . . . 110 
E . F .Albce 111 
Easter Star 107 . 
Tiempo: 23 2.5 47 3.5 1 12 4.o. 
Mutua.—Flecha Negra: 9.20, 4.80, 4.00. 
Premio al vencedor: $325. Propietario; 
mente. Segundo, igual. 


















Two Royáis: 13.40, 7.60. Celtabel: 5.00. 
A. Lezama. Partió bien. Ganó forzada-
CtTARTA C A R R E R A . — S E I S 
Tres años en adelante. 
P t T R I ^ O N G S 
Premio: 400 pesos. 
% % "¿ra "Ai •8ontJq«3 % st P. o. o. 
Frigid HO o 1 7 
Hamerkop 104 1 6 4 
Miss Primity 100 3 7 3 
Bill Wiley. . . . . . . 104 
If Coming. . . . . . . . 104 
Argument. . . . . . . . 107 
Me Adams. . , . . . . 104 
Offertory 105 
Yellow Eycs 110 
Tiempo: 23 3.5 48 3.5 1 14. 





1 6 7 9 
Jockey s. 
Ryan 6 R. J 
8.5 Ball 





%0 J . P. Ryan 
5 Taplin 
L a gran f u n c i ó n a beneficio dei c é l e b r e ar tuts C o m . R . Stracciari , 
dedicada a l <:ulto p ú b l i c o de la Habana, t e n d r á lugar el V I E R N E S p r ó -
ximo, empezando la representac ión a las ocho y media en punto, a f in 
de que las familias puedan asistir a l baile del Tennis C l u b . 
P R O G R A M A 
lo .—Segundo acto de la ópera 
T r a v i a t a 
Por el Com. R . S T R A C C I A R I , T A C C A N I , B O R G H I Z E R N I . 
2o.—Segundo y tercer acto de l a ó p e r a 
R i g o l e t t o 
Por S T R A C C I A R I , L A Z A R O , B O R G H I Z E R N I , B A R D I . 
3o.—Grandioso concertante de l a ó p e r a 
K r n a m 
Por S T R A C C I A R I , Z O T T I , T A C C A N I , B A R D I . 
P R E C I O S P O R L A F U N C I O N : 
Grilles Platea y Principal .: . . . . , , , , . 
Grilles tercer piso sin e n t r a d a . . . . , . 
Palcos platea y principal sin entrada. . . . . . . ,: 
Palcos tercer piso sin e n t r a d a . . . , . 
Luneta Icón e n t r a d a . . . . . . . . . . . . . 
Entrada general 
Delantero de tertulia con e n t r a d a . . . •> > , > , , , 
Delantero de cazuela con entrada . . , , ¡ , . . . . 
Entrada a tertulia' , , , , 
Entrada a c a z u e l a . . . . . . 
3.40, 3.00. Miss: 9.60. 
Premio al vencedor:'§325. Propietario: W. B. Padgett. Partió bien. Ganó forza-
damente. Segundo, igual. 
4 años en adelante. 
CabaUos. 
QUINTA C A B R E R A U N A M. 30 TARDAS 
W. P P . St % % % St P. c. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey». 
1 1 
tina receta gratis, que usted mismo 
puede preparar y usar en sn casa. 
Filadelfia, Pa.^-iUsa usted espejue-
los o lentes? ¿Sufre usted de esfor-
tamiento de la vista o de otras (!eM-
lidodcs visuales? SI es así. se alegra-
ráusted saber que, según dice el Dr. 
Lewis, hay un remedio para sus ma-
les. Muchas personas cuyos ojos em-
pezaban a cansarse afirman que 
después de haber preparado y usado 
estn recf'tn «ratis sus ojos y v í s t í i 
han derivado inmenso alivio, al ex-
tremo d« r.o necesitar más de s.as *.-s-
pejuelos. Uno de los hombres gue la 
usó flice lo siguiente: "Yo era casi 
cierro;, apenas podía leer. Ahora puedo 
legr aln necesidad de espejuelos y ya 
ao me lloran los ojos. Antes me do-
lían muchísimo cuando llegaba la no-
che, pero ahora están siempre bien; 
eata receta fué como un milagro pa-
ra mi." Una señora que también la 
us(5 se expiesa así: "La atmósfera pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
pero después de haber usado esta re-
ceta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas." Se cree Que miles que en la 
actualidad usan espejuelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ellos en un 
tiempo razonable y miles más podrán 
fortificar sus ojos al extremo de evi-
tarse la molestia y gasto de comprar-
los. Dificultades en la vista del ca-
rácter que se&.n, quedan aliviadas con 
el uso de esta receta. Héla aquí: Va-
ya a una buena botica y pida un fras-
co de Optonaj llene de agua tibia un 
frasco de sesenta gramos de capacidad, 
eche adentro una pastilla de Optona y 
déjela que se disuelva. Lávese enton-
ces los ojos con este líquido de dos a 
cuatro veces al día. Sus ojos se acla-
rarán notablemente desde el primer 
lavaje y la inflamación no tardará en 
desaparecer. Si a usted, lector o lew-
tora, le molestan sus ojos, aunque 
sólo sea un poquito, dé con tiempo 
los pasos para salvaiílos. Muchas 
personas que ahora son completamen-
te cleg-as conservarían hoy su vista 
si la hubiesen atendido a tiempo. 
Nota.—Otro prominente - especialista 
al cual se lo mostró el articulo que an-
tecede, dijo: "Optona es un remedio 
maravilloso. l/os ingredientes que lo 
constituyen son bien conocidos por los 
especialistas de los ojos y constante-
mente por ellos recetados. Optona 
puedo comprarse en cualquier botica 
y es una de las pocas preparaciones 
que, en mi opinión, debe tenerse siem-
pre a la momo para ser usada rejrn-











6.5 Me Ewen 
3 Kieeger 
Wenonah 09 4 1 1 1 
Pierrot. 10u 3 3 á 
Maxims Cholee. . . . . 110 3 * * ^ 
Ambrose 1 2 2 2 
M ú S r ^ w t n o S n a h f Is'o, ^ m . Pierrot: 3.40. No show mutua. 
Premio al vencedor: $400. Propietario: A . Lezama. Partió bien. Ganó forzadamen-
te. Segundo, igual. 
M 11/ I í A 
Premio: 400 pesos. 
S E X T A C \ R R E R A . — U N A 
4 años en adelante. 
CabaUos. W. P P . St % % % St P. o. C. Jockey s. 
. . . . . . . . $35.00 
$30.00 
. . . . . ; . . I . . . . $30 .00 
. . . . . $25.00 
> . ; > . « ; . . . . « ' $ S . 0 0 
• > . . • • • • . *$ 4 .00 
• > a; > .; > {» .; ;« ' $ 4.00 
•. > .; > .' .. ... . .; .; $ 2.50 
* . . *.. . . . . '. .* >..' $ 2.50 
. . . . . . . . . . . . $ 1.20 
P r ó x i m a m e n t e , el m á s grande entre los grandes pianistas de todos 
los tiempos, 
P A D E R E W S K I 
que o f r e c e r á tres grandes Conciertos a l culto p ú b l i c o de l a H a b a n a en los 
primeros d í a s de Febrero. 
P R E C I O S D E A B O N O P A R A L O S T R E S C O N C I E R T O S 
Palcos sin entradas ( l o . y 2o. p i s o ) . . . . . . . . . . $50.00 
Luneta con entrada . . ' $15.00 
E l abono queda abierto en la C o n t a d u r í a del T E A T R O N A C I O N A L . 
E n la primera quincena de Febrero r e a p a r e c e r á ante este ilustrado p ú -
blico la c é l e b r e y genial 
P A V L O W A 
con toda su c o m p a ñ í a compuesta de sesenta personas, actualmente 
H i p ó d r o m o de New Y o r k . 
en el 
C . 636 4d.-23b 
S E X T A C A R R E R A : 5 1|2 PURLONGS. 




Orperth. . . 
River King . . 
Zodiac. . . . 
After Niprht. . 
JTbomas Haré, 
^aingerfield. . 





















15 J . P. Ryan 
Flora Bendora 97 
Mry Blscwood 101 
Paulson 105 
Tiger Jim 100 
Afterglow 107 
Pass On 110 
Lewis Opper 111 
Scrapper , 114 
Montcalm 114 
Bulger 117 
Tiempo: 24 48 3.5 1 14 1 40 1 46 3.5. 
MiUua.—Orperth: 6.00, 3.30, 2.60 River 5.40, 2.50. Zodlac: 2.( 
Premio al vencedor: $325. Propietario: H . Millor. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, forzadamente. | i. 
-EvDlicaclón de las casillas: L a letraWt. quiere decir el peso del Jockey. PP, 
la p o S T d e los caballos en la meta de salida; S en la posición en que arranca-
ron los caballos. EIS resto de los números, las posiciones que fueron ocupando duran-
t^el resto de há carrera hasta entrar en la línea recta. Y, finalmente, cómo termi-
miron en la meta. L a O. y la C. quieren decir: la O, el precio a que abrieron las 
apuestas, y la C, cómo cerraron en los Book Maker. 
S E L E C C I O N E S D E L 
"DIARIO DE LA MARINA' 
P R I M E R A C A R R E R A 
Brobeck. Curls. Palisade. 
SEGUNDA C A R R E R A 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
00 ?Is-a-vls, Manco, fon ^ J Q ^ O O 
E S T A B L O O E L U Z 
tervlcio especial para en-<tf 9 50 Vis-a-vis, de duelo y mi-<tf 
ierros, bodas y bautizos: 9**' lores, con pareja alumbrado, para boda 
{ ^ 3 3 . T e l é f o n o A 4 3 3 8 , A l m a c é n ; A - 4 6 9 1 C o r s i n o F e r n á n d e z 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PARA EBiTERHAR. DE 1, 2 Y 4 B O V E B A S 
l E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F-3133 
t 
Edmond Adams. Laura. Ampere. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Encoré. Ed Garríson. Unity. 
CUARTA C A R R E R A 
Silver Bill. Enver Bey. Owana. 
QUIXTA C A R R E R A 
Edith Olga. Water Lee. Babe. 
S E X T A C A R R E R A 
L. Opper. Mary Blackwood. T. Jim 
m O G R A M A PARA H O l 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 PUREOJíGS 




a r i a d e 
B . 
l a L u z d e l 
P . D 
L A S E v O K A 
C r i s t o , v i u d a d e d e l C r i s t o 
Jim Hutch 99 
Cherry Belle 1<>2 
Lantana 10: 
Curls : 105 
Talisade 105 
Twinkle Toes 108 
Polonium 109 
Saiíiora m 
Idollta <. • • 113 
Brobeck 115 
SEGUNDA C A R R E R A 6 FURUONGS 




E l C o n c u r s o H í p i c o 
I n t e r n a c i o n a l C u b a -
n o A m e r i c a n o . 
N U E V A S N O T A S I N T E R E S A N T E S 
S O B R E E S T E " E V E N T " D E P O R -
T I V O . 
Bajo la presidencia del general 
S á n c h e z A g r á m e n t e , se r e u n i ó ayer 
de tarde, en el Senado, el C o m i t é 
Ejecut ivo del Concurso H í p i c o Inter -
nacional Cubano Americano, que se 
e t e c t u a r á en Oriental P a r k , del 24 de 
Febrero a l l o , de Marzo p r ó x i m o . 
E l general S á n c h e z A g r á m e n t e dió 
cuenta de que el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a m o s t r ó su deseo de que 
la valiosa copa que ha ofrecido sea 
para premiar caballos montados por 
s e ñ o r i t a s o cabal leros . 
Se a c o r d ó que el c a p i t á n B e l t r á n y 
el doctor Crespo se encarguen de co-
rregir la t r a d u c c i ó n que s© ha hecho 
de los premios p a r a los concursan-
tes americanos . 
T a m b i é n se t o m ó e l acuerdo de r e -
part ir copia entre los asistentes de 
la r e l a c i ó n de premios para los con-
cursantes del p a í s , a fin de que pueda 
ser estudiada con todo detenimiento. 
Se a c o r d ó darle un voto de con-
fianza a l s e ñ o r P í o A j u r i a p a r a que 
se encargue de arreg lar una c a r r e -
tela antigua, que probablemente s e r á 
guiada por é l mismo. 
A la junta a s i s t i ó el s e ñ o r C a b a r -
ga, quien en nombre de los s e ñ o r e s 
M . G ó m e z y C o m p a ñ í a , fabricantes 
del "Ron Gómez" , o f r e c i ó donar u n a 
copa de gran va lor para los premios 
que se otorguen a oficiales de nues-
tro E j é r c i t o . 
Terminada la r e u n i ó n , e l C o m i t é 
Ejecut ivo se t r a s l a d ó en pleno a l 
Palacio Pres idencial , donde fué rec i -
bido inmediatamente por e l s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , a quien 
se le In formó de los acuerdos adopta-
dos, d á n d o s e l e las gracias por el de-
creto que f i r m ó ayer, por el cual se 
pone a la d i s p o s i c i ó n de dicho Comi-
t é la cantidad de 25 m i l pesos, con 
que contribuye el Gobierno para el 
Concurso; $20,000 para premios y 
$3,000 para los gastos que origine e l 
mismo. 
T a m b i é n se le I n f o r m ó a l s e ñ o r ^ 
Presidente de l a R e p ú b l i c a que el 
Alcalde de Marianao h a b í a ofrecido 
reunir a l Ayuntamiento de aquel 
pueblo a fin de que acordara donar 
una copa y costear e l precio de l a 
luz e l é c t r i c a que se consuma en el 
H i p ó d r o m o durante los festejos. 
P a r a m a ñ a n a jueves, a las cuatro 
de l a tarde, en e l Senado, han queda-
do citados todos loa miembros de] 
Concurso, a quienes se les in formará 
detalladamente de todo lo relacionad 
do con tan magno aoontecimiento. 
A y e r se recibió d© Nueva Y o r k lá 
noticia c a b l e g r á r i c a de que el Señor 
James E . Brady , uno de los m«joraa 
aficionado a los caballos de los E s - , 
tados Unidos, e m b a r c a r á cuarenta ca-, 
ballos junto con toda el equipo, in-
cluyendo arneses y carruajes , que 
son de lo mejor que se puede conse-
guir en los Es tados Unidos y e n E u -
ropa, en su tren especial propio, que 
s?ildrá de Glasgow, N , J . , alrededor 
del primero de febrero p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r B r a d y es e l segundo hijo» 
del difunto s e ñ o r A¡nthony M . B r a d y , 
que m u r i ó en Nueva Y o r k , hace c o m » 
cuatro o cinco a ñ o s , dejando una f o r J 
tuna que se apreciaba en aquel t i enH 
po en unos cien'o cinco millones. 
E l s e ñ o r B r a d y se c a s ó hace p o c o i í 
a ñ o s con lai h i j a del Conde de L i m e * 
"vick, que se toma vivo i n t e r é s en to-í 
oo l o que se r©lac iono con l a g r a n praí 
piedad que e s t á a unas cincuenta mi* 
l ias de Nueva Y o r k . 
L o s caballos del s e ñ o r B r a d y vle^ 
nen bajo el cuidado de J o h n T i e m a y * 
quien por muchos a ñ o s f u é Caibalie-d 
rizo Mayor de las cuadras del «seaotl 
C . K . B . B i l i lngs , cuyos trotadores! 
famosos t e n í a n todos lo« "records^l 
mundiales de su tiempo. 
L a s caballerizas del s e ñ o r B r a ^ 
con famosas' especialmente por snaÉ 
raiballos de tiro '"Hackney," do aUaí 
a c c i ó n , grandes y p e q u e ñ o s * y pai^ 
sus caballos de caza, siendo el máaj 
rotable de ellos e l c a m p e ó n de p ^ o j 
irediano "Ki lkee ," que v e n c i ó todod 
los inscriptos on e l Concurso H í p i c a 
Intemac iona i de Nweva Y o r k , en « I 
mes de J u ü o ppdo. 
L a gente de la H a b a n a t e n d r á unffl 
g r a n a t r a c c i ó n con l a venida de estol 
co lecc ión de caballos que se p u e í e ^ 
contar entre las mejores del uaundo< 
entero y en c u y a c o m p o s i c i ó n el seW 
ñ o r B r a d y no c o n s i d e r ó los gastos* 
Siempre qu© h a encontrado u n ejeta-* 
piar que h a y a l lamado s u a t e n c i ó n , haj 
hecho lo posible por conseguirlo y iíai 
llegado a pagar hasta diez mi l pesosi 
por un solo jaco de raxa ^Tladcney." 
B l é x i t o del Concurso H í p i c o de lai 
Habana , e s t á asegurado; cuando homi 
bres como e l s e ñ o r J . C . B r a d y v a n ai 
emprender el v ia je con sus caballos,! 
lo que s ignif ica u n gasto crecido, pa-i 
r a l'ai mayor a t r a c c i ó n de l a fiesta. 
Inmediatamente se h a n tomado las. 
medidas necesarias p a r a asegurar ca-i 
balierlzas anropladais p a r a las c u i - ' 
dras en el "Parque O r i e n t a l " y se es-
p e r a su l legada alrededor del 5 d -il 
mes que viene. 
Choque entre un carro-
mato y un motor 
U N M U E R T O 
E n la m a ñ a n a de ayer chocaron en 
el crucero de l a H a v a n a Centra l y 
F á b r i c a , e l motor e l é c t r i c o n ú m e r o ] 
461, conducido por e l motorista C a s i - ' 
miro D o m í n g u e z S u á r e z , vecino dej 
F a c t o r í a n ú m e r o 67, y e l carromato i 
n ú m e r o 25 de Santa Mar ía del R ó s a - í 
rio, que guiaba el carrero Andrea! 
Fundora R o d r í g u e z , blanco, de c lnH 
cuenta y seis a ñ o s , na tura l y vecino^ 
do dicho pueblo de S a n t a M a r í a de* 
Rosar lo . 
L a parte posterior del carromato^ 
q u e d ó destrozada, resultando muerto^ 
el carrero F u n d o r a . 
L o s testigos del accidente culpa-*] 
ron a l carrero de ser e l causante d«J 
l a ocurrencia que le c o s t ó l a v i d a j 
pues quiso atravesar l a v í a a pesaH 
de que e l guardabarrera F r a n c l s c o i 
Penichet h a b í a colocado u n farol ro-»j 
••jo en s e ñ a l de peligro. 
E l s e ñ o r juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a c o n o c i ó del acc iden-
te. 
E l c a d á v e r del Infortunado F u n d o - , 
r a R o d r í g u e z f u é remitido a l Necro-^ 
c o m i ó , donde se le p r a c t i c ó l a autop-1 
s i a . 
Dr. GONZALO PEDR0S0 drajem» d«I Hospital d« Emcr-
« « M Í M r ' « I Hospital aftmw» I T b * . 
oncuaxA. sur g e i t e h a i . 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES_SECRETAS. 
n m o c i o O T B g o k t . « o s y U T E O -
8AXVARSAN, 
COKVOXiXAJi» B E 10 » JS A. X . T 
» » • A 0 f . M. K N CUBA JfD-
*CKKO, m. AUTO». 
H I E R R O N U X A D O P A R A C R E A R U N A N U E V A E R A D E 
M U J E R E S B O N I T A S Y H O M B R E S D E A C E R O . 
MeAcos Famosos D i c e „ _ E „ segmda ! « p o n . r o w . « 1. c a r a a las M u j e r » , y a los Hombrea, lea ! ! . „ . I 
venas del V,gor Juvenil m i s Asombroso. A menudo aumenta en 2 0 0 Por Gento k l w / " U 
Res . s tenca d é Personas Delicadas, Nerviosas. Quebrantadas, en el t érmino 
semanas. 
de dos 
Almeda Lawro.nce Wl 
Barette 101 
Ssndel 105 
Ampere I I 105 
Arcene 108 
Ln u ra p. 108 
Malabar 112 
Edmond Adams H''' 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 112 FURLONGS 




Descubrimiento Prodigioso que marca el advenimiento de una Nueva E r a en la G e n c i a M é d i c a . 
H A . F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
L o s q u e s u s c r i b e n : n i e t o s y s o b r i n o , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o -
o i i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s a l a c t o d e s u e n t i e r r o , 
q u e t e n d r á e f e c t o h o y , M i é r c o l e s , 2 4 , a l a s 8 y m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
C a s a m o r t u o r i a : B . L a g u e r e l a , 2 2 , V í b o r a . 
HABANA. (VIBORA), 24 D E E N E R O I>K 1817. 
M a r í a T . d e l a C e r r a y d e l C r i s t o d e M á r q u e z ; T e o d o r o G . 
d e l a C e r r a y d e l C r i s t o ; M i g u e l F . M á r q u e z ; E l e n a D e l g a d o 
d e C e r r a ; G o n z a l o d e l C r i s t o . 




Palm Leaf 108 
Ha* Penny 100 
MooiiHtoue 100 
Falls City HO 
Encoré 11° 
CUARTA C A R R E R A : 5 112 EUBEONXiS 





Kliznbeth Lee 90 
Cudlle T o 101 
J . B. Harrell lOü 
Owaua 102 dfok . 
ld:-24 
Xellie B . 
j King Box 
I Z»U 
Enver Bey 
NUEVA Y O R K , N. Y.—Desde el nota-
, nrT.descubrlmlento del hierro orgánico 
el Hierro Nuxado o "Fer Nuxate;" com¿ 
los franceses lo llamun. ha tomado el 
país por asalto. Se calcula moderadamen-
te en cinco millones el número de los 
que lo están tomando a diario sfilo en 
este país. Lo mismo de médicos que áe 
particulares afluyen datos con los má« 
asombrosos resultados. Tanto es asi que. 
doctores de reconocida fama predicen a 
una que estamos en vísperas de una nue-
va era de mujeres mucho mfis bonitas y 
rosadas y de hombres mucho más vleo-
rosos. 
E l Dr. King. conocido clínico y autor 
neoyorkino, dijo en el curso de una en-
trevista sobre el particular: "Sin hierro 
no puede haber hombres de vigor férreo' 
Palide?; es slnOnimo de anemia. Anemia 
significa falta de hierro. Los anémicos 
tienen la piel pálida, la carne fofa el 
músculo sin tono, el cerebro fatigado • 
la memoria frágil, el sistemo quebranta-
do, la condicirtn de ánimo nerviosa irri-
table, quejumbrosa, melancfillca. Cuando 
el hierro se aleja de la sangre de la mu-
jer, se le alejan también las rosas de 
las mejillas. 
"En las comidas más generalizadas de 
América, las féculas, los azúcares, almí-
bares, dulces, arroces, pan blanco, galle-
ticas de soda, galletas, macarrones, fi-
taploca. sagú, maicena, harinas de-
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
Carniaies de Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n i f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
C o c h e a p a r a e n t i e r r o s . tZf\ V i s - a - v i s c o r r i e n t e s ? , n 
y bo<*a8 y b a u t i z o s í f l > ^ « ¿ ! 7 V / I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o * 1 0 , 0 0 
*Aí,íM. 142. T E L E F O N O S A-8528, A-3Ó25. A L M A C E N : A-4686. H A B A N Ü 
1<* > i germinadas, ya no se encuentra más hle-
105 rro. A puro refinamiento, el hierro de la 
106 madre tierra ha sido desterrado de es-
107 tos alimentos empobrecidos, y los estú-
pidos métodos de la cocina" doméstica 
echando al sumidero el agua en qué 
nuestros vegetales se preparan, son cul-
pable de otra pérdida de hierro. 
"Por lo tanto, si deseáis conservar el 
espíritu y vigor de la Juventud hasta 
una edad madura, hay que suplir con el 
uso de hierro en alguna forma orgánica 
"Water Lee 97 i la deficiencia de hierro en la comida' 
Mr*; ATo 971 lo mismo que soléis echarle sal cuando 
rá-hon Aiion - 102 I la encontráis sosa." 
Silver Bill 110 
QUINTA C A B R E R A : 5.1|2 FURLONGS 
Tres años en adelante.—Premio: $400. 
B c m o 
del 
Caballos Jock'y 














E l Dr. Saucr, uno de los facultativos 
más renombrados en este naís, y que ha 
estudiado on grandes Instituciones médi-
cas europeas, ha dicho: "Como he venido 
diciendo y repitiendo den veces, hierro 
orgránico es el mayor de los fortiflcan-
t*a. SI la ffente se dejas© de medleln»» de 
patente y de compuestos aauseabundos » 
™¿.eMSlmi , , e hlerro n n ^ d ^ tengo ¿ 
convicción de que podrían saldarse milla 
res de vidas que se oierden «i ««ÍT i 
pulmonía, gripe, tisis, Pmal« de los riBo1" 
nes del hírado. del c¿raZfln7eíc. L a causa 
7 ™r3*<lera que trajo eSa¿ e n f e í S " 
U s a n í r r " * POr faltar 
hace m"c.ho se me presente un In-
dividuo que frisaba en el medio sigkx. , 
pedirme le hiciese un registro nrAllTn^. 
para asegurarse la yiâ íovpr̂ T̂l 
liarle con la presiOn sanguínea de uñ 
mancebo de veinte años y un vleo? un« 
Joven a ^ ^ . ^ J 1 ^ ^ Propio?0^ Un« 
W T'J^ efecto' un Jo^n. a nesar 
de la edad. E l secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nukado aue £ 
seis, atribulado ^ ' T a s r i i i u ' i d a ^ d Ó ^ A h / 
l̂ UT "a.un1^ddTgIoAhd0e 
para 
mar 
vitalidad y una cara rarHanf^'ü""/" **" 
tud. Hierro es a b ^ o i u ^ ^ 
U m e n T C t ^ J I d ^ « f c 
rro, por mucho que os hartéis el allíni«f" 
y salud, es vuestro deber hacer la nrnJh^ 
siguiente: Ved hasta cuándo podéls tra 
bajar o hasta dúnde caminar sin fatV 
raros .Luego tomad dos pastillas de 
co granos de hierro nnxado t ^ " y ^ " - , 
día después de las comidas por dVís 
manas. Entonces volved a 1¿ prueba v 
ved cuánto habéis ganado. He ^risto per 
sonas a docenas, nerviosas, quebrantadas 
nadeclendo de continuo, duplicar sn,; 
fuerzas y resistencia, desterrar hn.f» „i 
último vestiglo de d l s p e p s i r ^ l mal de 
híeado y cnanto mis ln!. aqueiahn ^ 
sfllo tomar hierro on forma « ñ r ^ i ^ 
de dle7 a catorce días. T es™* en alguno" 
casos, después'de medicarse vanamente ñor 
meses. Pero no toméis hierro en lai tn^ 
mas anticuadas y reducidas, acetato d¿ 
hierro o tintura de hierro, con 1^ simple 
mira í e ahorow uno» cent*T0i. No «• e»a 
N a ^ r i f e z a ^ S ^ d a ^ ^ ? la 
ere de sus h U ^ V a h é i s d2JT-8r la ^ 
rro en forma d ? p ^ 9 r t i 8 1 1 í * ^ , m a r ^ 
milar fácilmente para, que os w T ^ 
vecho. pues de otio m X ^ n í i S f f pr<>-
que inútil. Más de un n t w l peoí' 
pugilista han triunfado uŵtf 7 ?e "» 
poseer el secreto "de 1^ 
y resistencia y de h£be™S 
sangre de hierro antes d? J í e n a d o ^ 
cha; en tanto que mSchw S t ^ í enJlu-
ron a ignominiosas de^ot^s n̂'COTTÍO-
mes ni consejos ¿édlcos parí pubilHd^" 
pues ao suelo creer en on«- p^bIIcl<lad< 
tándose del Hierr^ N u x a d o ^ ' c r S f^' 
tar a mi deber guardando s S i o v ' 
mismo lo he tomado v dádoBAir. ?• Yo 
olentes con r^ulUdosy de l^más11 "l5rPa-
dente y satisfactorio. Y los n«« n^f611" 
a un rápido acrecentamiento de ener f̂831 
vigor y resistencia, hallarán rgfa9' 
remedio notabilísimo y de m a r , ^ , nn 
eficacia." " j oe maravlUosa 
NOTA. 
recomendad^ pHor ^cuUaUvos' T̂*** J 
de verse en tan grande voHQ^0^acaba 
sos, no es medlci i^ de pítente ^ Ca-
dio secreto, sino antes b^n ™. ni rem?-
do entre los d r o g ^ t a s ^ y ^ c S S Í 
tuyentes de hierro son ¿ u v recetado^ n i : 
eminencias médicas tanto 'de EuropI co 
no de América. Al revés „;™'p co~ 
ductos Inorgánicos de Merro e« P r r 
«Hable no^d^n ni ennegrece iT L n t i " 
dura, ni descompone el esWmngo- 8 ^ 
c L T o ^ ^ a s ^ o r ^ e ^ 1 ^ 3 
cl(5n de caridad, siempre^ ?e puedan m " 
cerse cargo de cualquier hombre o muí 
cíente en hierro, y Pn c] término de cua 
tro s e r n a s no le aumenten las f u e ^ 
en un 200 por donto, salvo que hava^i* 
ímna grave afecclén orgánica Re dL^« 
• Í V ^ t2dM la8 bucna8 farmaclui la dudad 
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%7BKE DE LA PRIMERA PAGINA 
¡do un torpedero enemigo y el resto 
dispersado, snfrlendo bnstaiite oasíf-
«o. La obscnrldad Impidió obscrrar el 
resultado completo de la ecclon. 
"Anoche también se libró otro en-
cuentro entre caj!atorp«deros enemi-
gos y nuestros propios destroyors, 
cerca de Schoimen Bank. Onrante el 
combate nno de nnestros torpederos 
íné alcanzado por nn torpedo enemi-
go, pereciendo tres oficiales y cuaren-
ta y cuatro tripalantes a cansa de la 
c\pIosión. Subsecuentemente el tor-
pedero fué hundido por nuestras pro-
pias unidades. Los familiares de las 
victimas han sido informados. En 
imestros barcos no ocurrieron más 
BARCO DETEMBO 
Bfo Janeiro, Brasil, Enero 23. c . 
El vapor danés «Hammershus» fue 
tiroteado y detenido anoche por la 
Saarnicióu del puerto de Santa trust. 1 T«por entró en bahía anoche y an-cló cerca de los barcos alemanes que 
se hallan en el puerto. Se dice que ha-
Wa recibido una gran cantidad de 
proTlslones y explosivos y que trató 
¿ic salir sin sor visto. Boy se supo 
«jue el capitán del «Bammershus', se 
fíabía equivocado acerca del lugar 
«londe debía anclar, y al darse cuenta 
de su error quiso retroceder para en-
trar nuevamente. Las autoridades 
sosnecharon algo e hicieron detener 
«1 barco; pero las explicaciones del j 
canitán se consideran salisfactoi ias. 
TIO EN BABCO SOSPEniOSO 
Santo Bomingo. Enero 23. 
El capitán del vapor americano 
^fariña'*, que hace travesías entro 
Santo Domingo y Puerto Kico y que 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te de Ponce, informa haber visto un 
•apor sospechoso cerca de la isla Yio-
«ues, conocida por "isla Cangrejo", a 
unas 1S millos do Puerto Rico. 
La escuadra del Atlóntico pasó ayer 
por este puerto. 
E N E l F R E N T E R U S O 
PARTE OFICIAL BE PETROGRABO 
Petrogrado, Enero 23 (vía Lon-
dres.) 
Los ataques alemanes se han reno-
vado en la reglón de Riga, en el fren, 
fe mso. pero han sido rechazados, su-
friendo grandes bajas las fuerzas 
asaltantes. 
Así lo anuncia boy oficialmente el 
Ministerio de la Guerra. 
P a r a s e r J o v e n 
Si las canas son su preocupación y 
ellas le entristecen, despreocúpese. 
-Use Aceite Kabul, que no es pintura, 
sino nn renovador del cabello y lo 
solverá a su coior negro natural, con 
toda su flexibilidad, suave y sedoso 
como el cabello de la juventud flo-
rida. Aceite Kabul no mancha las ma-
nos, vigoriza ei cuero cabelludo. Se 
vende en boticas y sederías. 
C189 ftlt. 3fl-21 
t e n c i ó n 
íDeseáis que esa E X T R E -
M A P A L I D E Z desaparezca? 
Toda joven que experimenta de-
bilidad general, lasitud, cansan-
cio, dolores de cabeza, poco 
apetito y falta de sueño es casi 
siempre víctima de clorosis o 
anemia. En otras palabras, to-
dos estos síntomas significan que 
la sangre se halla pobre o im-
pura y a esto obedece esa E X -
T R E M A P A L I D E Z . To-
mando un tónico reconstituyente 
que purifique y regenere la san-
gre, todos los síntomas mencio-
nados desaparecerán gradual-
mente y con ellos esa E X T R E -
MA P A L I D E Z . Las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, 
tónico reconstituyente mundial-
mente conocido os curará de la 
misma manera que ha curado 
radicalmente a miles de personas 
que pertenecen al B E L L O 
S E X O . 
Dondaqulera Que existan far-xnacias, drogruerlfts o tiendas, . las dallaréis de venta. 
NOTICIA OFICIAL PE BEBLDí 
Berlín, Enero 28. 
El Ministerio de la Guerra en su 
parte de esta noche dice que se ha 
reanudado la batalla de artillería en 
los alrededores de Blga, en el frente 
ruso. 
BEL CUARTEL GENERAL ALEMAN 
Berlín, Enero 28. 
El Cuartel (ileneral alemón anuncia 
haber desalojado a los rusos que pe-
netraron la primera linea teutona al 
oeste de DTinsk. 
E N L O S B A L K A N E S 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Enero 28. 
Las tropas teutónicas han avanzado 
nuevamente en Bobrndja, según el 
parte oficial de hoy. Las fuerzas búl-
garas cruzaron el estero sur del Da-
nubio, cerca do Tullcha, y rechazaron 
los ataques rusos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Enero 28. 
Texto del parte oficial: 
"Frente del Archidnqne José.—En 
algunos lugares de los Cárpatos y a lo 
largo de la frontera montañosa de 
"Uoldavia se han librado duelos de ar-
tillería; el tiempo es frío y claro. • 
"En los encuentros librados entre 
bis valles de Slaníc y Putna, hicimos 
cien prisioneros y al sur del valle do 
Kaslno hicimos deroceder al enemigo. 
"Cuerpo de Ejército del Feld Maris-
cal Yon IHachensen.—En el bajo Put-
na los combates resultaron favorables 
a nuestras armas. 
"En la Bobrndja los búlgaros cru-
zaron el brazo meridional de la des-
embocadura del Dan ubi», cerca de 
Tultcha, manteniendo nnestras posi-
ciones en la margen septentrional 
contra los ataques rusos.*' 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PARTE OFICIAL BE PARIS 
París, Enero 28. 
. La comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra dice: 
"Ha habido nn cañoneo bastante ac-
tivo en varios puntos de la Champag-
ne y Argonne. En la Lorena hemos 
llevado a cabo un ataqne por sorpre-
sa contra las líneas enemigas en la 
región de Frouard. 
"Ha habido combates de artillería 
en la dirección de Largltzen. 
"La artillería se ha mostrado activa 
en todo el frente belga. En la región 
de Hetsns ios duelos de artillería f 
combates con bombas asumieron un 
carácter muy violento." 
E N AiSIA 
PARTE OFICIAL TURCO 
Berlín, Enero 28. 
Numerosas bajas sufrieron los In-
gleses en nn ataque a una posición 
turca evacuada al Este de Kut-el-
Amnra, sobre el Tigris, durante la 
mañana del 20 de Enero, según anun-
cia el Cuartel (íeneral del ejército 
turco. El texto del parte dice: 
"Al Este de Kut-el-Amara la escua-
dra enemiga y la gruesa artillería 
bomhnrdearon durante toda la noche 
del 10 la posición evacuada por noso-
tros. En la mañana siguiente una bri-
gada de infantería enemiga atacó es-
ta posición y fué tiroteada por noso-
tros desde los flancos. Le causamos 
baja snnmerosas." 
» D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
i Cuartel General Alemáín, 23 de Enero I de 1917. I..T1CATRO DE GVEKRA »ET, OESTE I .Frente del Príncipe Ruperto.—Un de»-i •«(•amento explorador bávax» penetró al Nordeste de Amiontleres en las trincheras ¡ eneanigas y volvió con alguno» prisíone-' ros y ametralladoras. Eos destacamento» | Ingleses que avanzaron contm, nuê tm po-sición «I Xordoeste de Eromelles, fueron rechazados. Ea neblina, que solo por mo-mentos disminnía, impidió la actividad de la artillerfo y de los aviadores. 
TEATRO DE GUERRA DEE ESTE Erente del Príncipe Eeopoldo.—A lo lar-go del Dvina y al noroeste de Euzk au-mentó teiiiporalmente el fuego de artille-ría. Un destacamento roso que per la madrugada había penetrado en una trin-chera de nuestra primer» linea, al Oeste de Btnsk, fué desalojado por la misma guar-nición de la trinchera. 
Frente del Archiduque José.—En algu-nos puntos de los Cárpwtos y de las montañas fronterizas de la. Moldavia hu-! bo vivos duelos de artillería, provoca-dos por el tiempo claro y frío. En comba-tes de vanguardia las tropas alonanas y austro-húngaras capturaron entro los va-lles Slavic y Putna 100 prisioneros, y al Sur del vaUe Casímu fueron rechazados fuertes ataques del enemigo. 
Fronte del Mariscal Mackensen.—Encuen-, tros de. vanguardia en el bajo Putna re-! sultaron favorables para nosotros. En el l Delta del Danubio en la Dobrudja tro-! pas búlgaras cruzaron cerca de Tnloea el ; brazo meridional del Danubio, sostenién-i dose da la ribera opuesta contra el ata-j que ruso. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Tfueva York, Enero 23. 
Ros pequeños encuentros navales 
se han librado en el Mar del Norte 
entre ligeros cruceros y **destroyers'* 
ingleses y "destroyers" alemanes. Es-
ta es la primera vez, desde el mes 
de Octubre pasado, que las fuerzas 
M e c a n o g r a f í a T y p e w r i t e r 
I n v e n t o V i d a U T o u c h s i s t e m 
Los que aprenden por este nuevo sistema pueden escribir a. nbCe«MU 
^ X 1 S f o - r ,"ir',n,",•En ^ — e n H . i i r . b , t ; 
Los ciegos, sordo-mudos y los analfabetos, escriben al dictado en í ^ H a 
lecciones y pueden tocar piezas musicales en'el p l ^ , Í Í ^ t p a " mü! 
f S i l a d o t po? í a ^ e r r a ? " ' * 108 *™ ™<*»* ele. 
^ s el progreso más importante que ha logrado la humanidad en pedago-
i JSe^f'1? fiases a domicilio, en la Academia de Comercio Sni ino ^ « . 
la de Tipógrafas, Habana y Peña Pobre. Apartado m ' ^ 7 911 
oM0 10d-18 
navales de las dos Potencias belige-
rantes se han encontrado y trabado 
combate. 
Un parte oficial de Londres dice 
que en el combato con las fuerzas 
ligeras Inglesas **no lejos de la costa 
holandesa" uno de los "destroyers»» 
alemanes fué hundido y el resto que-
dó disperso. En el otro combate, que 
ocurrió a la altura de Zeoband, un 
"destróyer" Inglés fué alcanzado por 
un torpedo alemán, matando a tres 
oficiales v 44 tripulantes. E l «des-
troyer" británico, muy averiado, fué 
echado a pique después por otros de 
su propia flotilla. 
Noticias extraoficiales de Holanda 
dicen que de dos a siete barcos ale-
manes fueron hundidos y otros se-
riamente averiados, y que uno do es-
tos fué remolcado hasta Imnlden con 
veinte mnertos a bordo, mientras 16 
heridos graves eran desembarcados 
por un vapor pescador holandés. 
La noticia de más importancia acer 
ca do las operaciones en las zonas 
de guerra es la que emana del Minis-
terio de 1» Guerra de Berlín, según 
la cual los búlgaros fen la Dobrudja 
Septentrional han cruzado el estuario 
meridional del Danubio cerca de Fult 
cha, sosteniendo su terreno en la 
margen septentrional contra un «tu-
que ruso. Esto acerca más a los in-
vasores a la frontera de liesarabia. 
En otras partes de Rumania solo ha 
habido una continuación de pequeños 
combates aislados, principalmente en 
tro pnestos avanzados. 
En el frente mso, en las reglones 
del Lago Knggerion y cerca de Kalgn 
zem, en el sector de Riga, los ale-
manes han atacado dos veces a los 
rusos. Ambos «taques fueron recha-
zados, el último con bajas numerosos 
para los asaltantes, según dice Petro-
grade. 
En la Tolhinia los alemanes lleva-
ron a cabo con buen éxito Incursio-
nes contra las trincheras rusas. 
En los frontes francés y austro-
Italiano continúan los bombardeos, 
en algunos puntos muy animados, y 
pequeños combates. Xos aeroplanos 
alemanes han dejado caer bombas so-
bre Mont Didier, Francia, Tres aero-
planos han sido derribados por los 
cañones franceses, dos de ellos du-
rante un combate aéreo, 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
EL DISCURSO DE MR. WILSON 
Berlín, Enero 33. 
El Embajador de los Estados- Uni-
dos, Mr. James W. Gerard, entregó 
hoy en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores el texto del discurso que 
pronunció ayer Mr. IVllson en el Se-
nado americano, concerniente a la 
participación do los Estados Unidos 
en una Liga de Paz. 
LISTA OFICIAL DE LOS MUERTOS 
I HERIDOS E5 LA EXeL0SI0?i 
DEL TIERNES ULIiMO 
I:iHd.fj8| Enero 28. 
Hoy so ha publicado oficialmente 
la lista completa de los que perecie-
ron y fueron heridos en la explosión 
ocurrida en la noche del viernes, la 
cual arroja el siguiente resultado: 
muertos, 69; gravemente heridos 7á 
y 328 ligeramente lesionados. 
LA GUERRA 1 E L FRIO 
Berlín, Enero 23. 
Las fuertes nevadas seguidas de 
un frío Intensísimo en todos los fren-
tes de batalla han ayudado a la lu-
cha, en vez de Impedirla. Durante las 
últimas cuarenta y ocho horas, el 
tiempo frío ha permitido a los rusos 
cruzar los pantanos entre Riga y 
Dvinsk y atacar las posiciones alema-
nas; también ha hecho posible a los 
alemanes en Rumania el •cercarse a 
Galatz, plaza que comunmente es tí 
protegida por pantanos. 
En el Oeste, «I frío ha sbl 
ñado de una atmósfera clara, que ha 
permitido a los aviadores reanudar 
sus actividades, Ninguno de los ban-
dos, sin embargo, ha sido favoreci-
do especialmente. Los duelos de ar-
tillería han aumentado, a intervalos, 
L I B R O S 
García Camba. —Memorias del General i?l-4(\. 
Garcila Camba.—Memorias del General <i;trcfa para la Histnrlp de aB Armas TCspañolas en el Perú ISOO-ia.'!. (Aya--ucho). §t75. O'Connor. — Independencia de América, Ayanicho. S1.20. 
Sevilla.—Memorias de nn oficial del EHér-cito Británico, Campañas contra Roíi-var y los separatistas do Améérica (Ayatucho). S12't. 
P6ej!.—Memorias del General José A. Pae». Autobiografía. (Ayaeucho). $1.75. Terán.—Memorias de uu Oficial do la L«-g-acirtn Británica. Cauapafins v Cruce-ros durante la Guerra de Emanclpaclftn Hispano-americana. $1.00. Heredia.— Memorias del Regente Heredla, 
dividido en cuatro épocas—Monteverde, 
•VVAVap' Bove8 7 Morillo. (Ayaeucho) 
Urdaneta, —Memorias del Oeucral Urda-neta, General en .Tefe y encariarado del Gobierno de la gran Colombia, (Aya-cucho). $1.75. 
O'leary.—Bolívar y la EraandpacKJn da «ud América, dos tomos $3.50. Id. id.—íntimos aRoñs de la vida pilbll-fS^' . :Bolívar' totno apéndice, (182«-li,20) Ayaeucho). $1.75. 
lljnfln.—Historia riel Arte. El Arte a tra-vés de la Historia—obra completa—ta, pas de lujo, $16.50. 
Casares—Crítica Profana. —Valle Inclán, Azorln, Rltardo Î eóp, $0.80. Azoríu.—Rivas y Larra, $0.80. 
icaza.—Las novelas ejemplares de Or-vantes, $1.00 
Idem.—De cómo y por qué la tía fingida no es de Cervantes (Nuevos estudios cervánticos), $1.00. 
Zamncois.— Afíos de miseria y de risa. 
Idem ídem. El Otro, $0.80. " ̂  
J- fe ^ V® -̂—La Federaolftn en Colom-A-„í.,ésar Riya—Ensayos de Hlstorl» To-lítica y Diplomática, $1.00. 
Pereyra.—Ei Mito de Monroe, Sl.tO. 
Rolland.—Vida de Becthoven, $0.80. Zaldurablde.—La Evolucldn de Gabriel D'Annnzio, $0.80. wwww» J. del Casal—Sus Mejore» Poemas, $0 80. Darlo.—Sus mejores cuentos y sus mejo-res Cantos, $0.80. " J ' S t H ' T ^ JÍU* Bed ae Ilusiones Infinita. (Lujo). $1.0. 
XofFwncés. ~ El Aflo Artístico, 1918, 
To acuso, por nn Alemán, $0.50. Tashl—La Timidez Vencida, en 12 lecdo-nos, $0.(50. Idem—La energía ventlda, en 18 leccio-nes, $0.50. 
F*flSaet*~l'a Fornarlna Cancionista, 
Condesa de C—El arte de sedndr (Tcso-
ro do la Bollera). $1.00 
SfeaJl.—Pureza y Verdad.—Lo <ju® debe sv ber el joven, tela, $1..60 Woort, Ídem Ídem. Lo que debe saber la Joven, tela, $1.50 Stali Idem Ídem.—Lo qne debe saber el niHo, tela, $1.50 Wood.—Idem Idem. Lo que debe saber la ñifla, tela, $1.50 Stall. Ídem Idem,—Lo que debe saber el recién casado, tela, $1.50 Drake.—idera Ídem. Lo que debe saber la recién basada, tela, $1.5» Bu rige.—Nuestra América, $2.50. PMa LAS MARAVILLAS DEL MUN-DO Y DEL HOMBIÍK, la obra rtnica pu-blicada hasta el siglo XX, que interesa a todo hombre amante de los buenr.s libros, pida el prospecto. Solicite la oja de las condleiones de ventas a plazos que ha establecido a LIBRERIA DK .TOSE ALBELA, Belan-'coain 32-B, casi esquían a San Rafael, Te-léfono A-5S93, Apartado 511. Habana. C 00 2t-23 Id 2 4 
• lo largo de todo el frente desde la 
costa hasta la frontera Suiza. 
La excepcional actlYidad desplega-
da por las patrullas de la Entente no 
hn Impedido a los alemanes descubrir 
que los franceses ha,i retirado ex-
tensamente de sus posiciones en el 
frente del Somnie, p<>r el Sur, hasta 
Perenne, siendo reemplazados por in-
gleses, probablemente con objeto de 
dar un descanso a las divisiones fran-
cesas en preparación de una prueba 
gigantesca de fuerza que todos espe-
ramos a la primera ocaslén favora-
ble. 
La Impresión que se adquiere ren 
una visita que se haga a cualquier 
parte del frente es que ambos beligo-
rantes esperan una ofensiva sin pre-
cedente antes de mucho tiempo y que 
los duelos de artillería y combates de 
patrullas a que ahora están limita-
das las operaciones es una especie 
de preparativo o prueba de salida que 
permita a uno u otro contrincante ad-
quirir la ventaja al primero que asu-
ma la ofensiva. 
En el Este el tiempo frío contiene 
las operaciones considerablenieute, 
pero no Impide que los rusos en los 
Cárpatos occidentales hagan esfuer-
zos desesperados para impedir tener 
que retroceder, a tal extremo, que 
sus posiciones en el alto Sereth sean 
flanqueadas y tomadas. 
COMENTARIOS SOBRE EL DISCUR-
SO DEL PRESIDENTE WILSON. 
París, Enero 23. 
Los prohombros de aquí se niegan 
a hacer manifestaciones públicas 
acerca del discurso del Presidente 
Wllson, pronunciado en el Senado, 
hasta que, lo conozcan más a fondo. 
ACULAR 11(9 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U I 
D e l D r . R u s s e i l K u r s t 
(OE FILAOELFiA) 
L a G o t a E s 
i a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S I T o m a 
A N T I R R E U I 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( O E FILADELFIA) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L _ Q Q U R A R Á 
R N T i R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
S A R R A . JOHNSON, T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A y MAJO y C Q L O M E R 
i > s A ' 0 . 5 s 
/Mió 
La Prensa Asociada pidió a varios 
Ministros y estadistas, que no son 
miembros del gabinete, que dieran 
sus opiniones; pero todos sin excep-
ción, so negaron. 
En los pasillos de la Cámara de 
Diputados, a la vez que se admira-
ba las aspiraciones del Presidente 
Wilsou, había cierto asombro entre 
los diputados que no acaban de com-
prender que es lo que el Presidente 
Wilsou quiere que haga» ahora los 
beligerantes, a no ser dar su aquies-
cencia, en su opinión pública a los 
principios que se califican de nobles, 
y que siempre han sido los de Fran-
cia. Muchos miembros del parlamen-
to francés al leer por primera voz el 
discurso del Presidente Wilsou no 
sabían si era oportuno o si su objeto 
era inducir a Alemania a que presen-
tara sus condiciones de paz, para 
compararlas con las de los aliados, 
en cuyo caso, algunos de los Dipu-
tados dicen, que era de suponer que 
el gobierno americano hubiese pedi-
do a Alemania sus condiciones de una 
manera más concreta. Los periódicos 
franceses comentan libremente el dis 
curso del Presidente, algunos elogian-
do el idealismo del Presidente, y otros 
considerando Impropio en ia actual 
situación de los beligerantes, 
LO QUE DICE E L PRESIDENTE 
DEL PARLAMENTO BULGARO 
Londres, Enero 28, 
En una Interviú celebrada con el 
^Lokal Anzelger" de Berlín, el Presi-
dente del Parlamento búlgaro, dice 
un despacho de Copenhague, dirigi-
do a la Exchange Telegraph Compa-
ny, declaró que Bulgaria exigía para 
concertar la paz, toda Dobrudja has-
ta el Danubio, parte de Macedonla y 
todo el rio de Morava Serbia) y Mo-
nastir. 
MAS SOBRE E L MOVIMIENTO 
PACIFISTA 
Washington, Enero 23, 
En lo que se refiere a dar ningún 
otro paso en pro de la paz, se tiene 
entendido que el Presidente Wilsou 
opina que no hay nada que hacer, por 
ahora. El Presidente ha presentado 
al Senado, y por conducto de los di-
plomáticos americanos en Europa, al 
mundo entero, las bases sobre las cna 
les, él considera tienen que fundarse 
una paz permanente, y las condicio-
nes bajo las cuales él creo que los Es-
tados Unidos estarían dispuestos a 
formar parte de una liga mundial 
para conservar la paz en lo futuro, y 
él espera el veredicto, no solamente 
do las naciones en guerra, sino el de 
los sus conciudadanos, cuya opinión 
él sabe está dividida. 
El gobierno ha declarado que Ale-
mania no ha facilitado ni ha ofreci-
do facilitar al Presidente, confiden-
cialmente sus proposiciones de pa/. 
Los comentarios de la prensa Eu-
ropea han sido leídos con mucho In-
terés. Los de la prensa francesa se 
interpretan en el sentido de que Fran 
cía ha comprendido los motivos que 
impulsaron al Presidente a presen-
tar sus proposiciones. Los de la pren-
sa Inglesa no eran lo que se espera-
ban y la creencia general es que han 
censurado el discurso del Presidente 
sin estudiarlo debidamente. 
D e M é j i c o 
PREPARANDO LA RETIRADA 
Washington, en '̂o 23. 
E l Departamento do la Guerra ha 
ordenado al General Pershing que va-
ya retirando sus puestos avanzados y 
se prepare para salir de Méjico. 
Washington, ener0 23. 
Los funcionarios del Gobierno han 
confundo por primera vez hoy, que 
le retirada de las guarniciones que 
so hallaban en E l Valle y otros pun-
tos n los alrededores de la Colonia Du 
blan, obedecía a órdenes recibidas de 
Washington. Los referidos funcionar 
ríos n» dijeron nada acerca de la e-
cha probable en que se iniciaría el 
movimíeuto de las tropas hacia el 
norte, y no quisieron admitir que la 
retirada de las tropas del General 
pershing, después de permai<»ecer en 
Méjico diez mí«es, estaba próxim'i. 
Desdo que fracasaron las gestiones 
para llegar a un acuerdo con el Ge. 
nd^l Carranza., la Administración 
ha manifestado que en lo sucesivo no 
anunciará ninguua medida que se pro-
ponga adoptar. 
LfOs funcionarios demuestran gran 
interés, aunque no le preocupa, por 
lo que aparentemente resultará una 
lucha encarnizada entre las tropas tíe 
Carranza y los revolucionarlos, para 
poseskmarse del territorio evacuado 
por Pershing. 
Los partes oficiales de hoy dicen 
que Villa y Zapata, los jefes revolu. 
cionarios más conspicuos, se habían 
i-nido, para operar contra los ejérci-
tos del gobierno de facto, y que ha-
bían 8.000 hombres contratados, cer-
ca de Chihuahua para llevar a cabo 
una campaña villista en el norte. 
Desque que Carranza se' negó a 
aceptar el protocolo del Atlantic City 
los funcionarios de aquí han manifes-
tado que «sos problemas, tales como 
el que se presentó en Chihuahua^ no 
solamiente tendiiia que ser resuelto 
por el Primer Jefe, sino que lo» Es-
tPdos Unidos lo harían responsable 
para que lo resuelva de manera tal, 
que los Intereses nmoricamos queden 
prot6gido8. 
Mientras tanto, quedan en suspin-
p o la orden levantando la prqhiblcióa 
de embarcar armas a Méjico, y la par-
tea del Emibajatlor Fletcher para Mé 
jico. Los indicios hoy son de que ¿as 
probabilidades do enviar al Embajar 
dor para que se haga cargo de su 
puesto son más remotas por haber 
surgido dos incidentes que se conside-
ran, por algunos, como la reanudación 
de las prácticas del gobierno de Ca 
rranza, contra las cuales los Estados 
Unidos han protestado repetidos vo-
ces. 
H a g a s u s c o m p r a s e n B a l v e s h 
P A P E L E R I A 
LBBROS EN BLANCO 
C A S A 
f t x 
U T O G R A F 
N E C O C I O S e n 
Bufete del AKagado ai 
Consultor de ta Legación y 
y de la Cámara Españo 
CUBA 48, altos 
íSe admiten, ney-ocios ventilaibles 
rá el DIRECTORIO JURIDICO HIS 
Madrid, (C. Coeilo 52), a cargo del 
Corresponsal &s en todas las Región 
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E S P A Ñ A 
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E s t a d o s 
U n i d o s 
ORO PARA ALEMANIA 
Baltimore, enĉ o 23. 
De buen '̂ fuente se h ainformado 
hoy en los círcnloa navieros, que tro"» 
vaporas que salieron re^entemente 
de Baltomore, con cargamento de cae 
bónf llevaba)! también varios millo, 
nes de pesos en águilas y medias 
águiia-íi de oro. Dícese que este dinen> 
es para Alemania y que sería trasbor-
dado en alta mar al corsario que está 
operando en aguas del Atlántico Me 
ridional. 
La noticia se basa en la partid* 
para Norfalk, el día 24 de Diciembre 
0el vapor Ausable. Este vapor saPó 
de Norfolk para, Buenos Aires el día 
28 dê  Diciembre con carbón y uno» 
dos millones de pesos y todavía no ha 
llegado al punto de destino. A est» 
barco le siguió el Maunmee, que zar-
pó el día 29 d'J Diciembre para Bue-
nos Aires con un cargamento ¿e or>t 
Tampoco se tiene noticia de su arribo. 
E l vapor WInnenago. también salió ti 
7 de enero, para el mismo punto. Los 
í.-es vapores e.-stan bajo matrícula 
americana y han sido comprados por 
una iiueva empresa naviera que se d'-
ce tiene barcos anotados en la lista 
negra de Inglaterra. 
BLOQUEADOS POR LA NIEVE 
Laramie, Wyomjng, enero 23. 
A fuerza do paio» y utilizando má-
quinas para abrir paso por la nieve, 
te ha lograflo limpiar una de las vías 
del ferrocarril Unión Paciílc, que ĉ s-
U;n bloqueadas por la inmensa canti-
dad de nieve que ha caído. 
Quince trenes de pasajeros han es-
tado parallzadoj en las vías y ni un 
fcólo tren de carga ha podido moverse. 
AMENAZANDO A LA BOLSA 
New York, enero 23. 
Ante la amenaza de la Comisión 
investigadora de la Cámara, de obli-
gar a la dú'ectlva do la Bolsa de Va-
lores de New York a presentar los li-
bros de los corredores, si estos no ge 
ad<J|antaiban valuntarianiente a ha-
cerlo, la citada institución bancaiia 
hr. suplicado a todos sus miembros 
que preparen los datos solicitados. 
EHos abarcan el período que se ex. 
ttende desde 1 10 hasta el 23 de di' 
c'embre, durante el cual, según se ale 
gâ , ciertos aprovechados individuo1», 
que anticipadamente se babtan ente, 
redo de la nota pacifista del Presiden-
te realizaron enormes ganancias. 
SE RATIFICO E L TRTADO PARA 
I A COMPRA DE LAS ISLAS DA-
NESAS 
Wü-shington, enero 23. 
E l Presidente Wllson notificó for-
malmente al Congrego, de haberse 
efectuado el cambio de ratificaciones 
ce! tmtado de compra de las islas d«<-
i csas y pide que en la sesión de hoy 
fe faciliten los $25.000.000 que los Es 
tados Unidos han acordado abonar 
por las referidas islas. 
E L SENADO QUIERE DISCUTIR 
E L MENSAJE DEL PRESIDENTE 
WILSON 
Washington, enero 23. 
E l SenajQor Cummins, de lowa, pre. 
sen'tÓ una resolución en el Senado 
l oy, que si prospera, hará que en el 
Penado se inicie desde el próximo lu-
los los debates acerca de la política 
del Presidente Wllson, expresada ea 
su mensaje de ayer, sobre la paz muu 
dial. 
To^os los demás asuntos tendrían 
que ser excluidos de la orden del día, 
bKsta que todos los senadores hayan 
tenido la oportunidad de hablar, no 
n ás ê una hora. 
E l presidente Stone- d« la Comilón 
de Relaciones Eí.teriores, se opuso * 
que se tomara en consideración la re~ 
solución Inmediatamente y s© dejó 
sobre la mesa, basta mañana. 
PRUEBAS DE AVIACION 
Douglas, Arizona, enero 23. 
E l capean Ralph Royce y el teplen-
re H . C Davidson, del cuerpo de avia 
ción militar, estacionados en Colum-
buSF Nuevo Méjico, hicieron hoy un 
vuelo de prueba^ recorriendo 143 mi 
Las en 3 horas, distancia que media 
entre Colurobus y Douglas. 
Otrr !̂ cinco avIadorc8 pensaban ha. 
ber tomado participación en la prne. 
ba, pero un fuerte viento les impidli 
partir. Toda la distancia fué rocorrid.i. 
por Royce y D^vidSon. a una altura 
de 6.000 pies sobre el nival del mar. 
Los aviadores sufrieron mucho a 
consecuencia del frío, teniendo que re-
cJbír asistencia mé0ica ambos, provee 
N 
í̂ ara desarrollo es Importaato U 
elección de un reconstituyente. 
t. e s í x e ? "MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R f C i ( N e w York) 
nutre y tonifica a la vez q u o cura «J 
Llnfettsmo, Escrofulosls, Raqui-
tismo, ete* Eañquece la saas"? 
fortalece. 
tando efectuar mañana el vuelo de 
regreso. 
PROPOSICION DEL SENADOR 
CUMMINS 
E l senador Cummins ha presenté') 
una modón en ia Alta Cámara sol-
citando que se discuta el lunes, en « 
Senado, el discurso del Presidente 
Wilson. 
Mañana se tomará acuerdo sob'.i 
csta moción. 
UN DISCURSO DE MR. BA>TET 
Chicago, Enero 23. 
En un discurso que pronuncio es-
ta noche en un banquete ofrecido P»' 
la Chicago Crédito Mens Associatioii, 
Mr. John Banet, Director de la iniw 
Pan-Americana tomó como tema 'as 
indicaciones hechas por el Presiaei' 
te Wllson sugiriendo la apücacion 
de la Doctrina Monroe al mundo en" 
tere, 
aComo este sería un paso «straur 
diñarlo y sin precedente en las rew 
clones internacionales—dijo 31r, aj,,, 
net—solamente puede llevarse a " 
por medio de una serle de Pâ , r|, 
la cooperación internacional, t j i 
mero de estos es hacer de la 
na Monroo una doctrina *fn'„ pan, 
cana, y hasta que no f̂„m. 
Americana no podra ser ^ 'pnj. 
dial. Cuando sea completanieme 
Americana, esto es, llevada » ^ 
por las repúblicas a m ^ S g l y 
drá una fuerza moral y in»1^ ^ 
una significación internacjona* 
no ha tenido hasta ahora, P»'1 fflI,. 
llevará a todas las «aciones 1(Sa 
siderar su aceptación y 13 de 
de sus principios ía^^^beraní» 
protección a la integridad y „„, 
de las naciones independientes, 
des o pequefias.'' , ,^^^10 pE 
INFLUENCIA DEL I N ^ T l l ^ 
DERECHO INTERNACION 
Washington. Enero -á. wt% 
La discusión en todas tas ^ 
araericauas de los PrIn™S, «e *f 
traña el discurso de ^ 
pera que será uno de los . eric8î  
la actuación del Instituto A^y x^ 
de Derecho internacional, , m ^ 
nido en la Habana, & ¡ ™ de 
en consideración un C6(US" 8 
tralidad Marítima P ^ S n g . 
tandas del Secretario Lan, ,g 
Este Código también Jjra l8 
rado durante el ofio ^"^^clo-*1 
sociedades de ^ « ^ 1 ' ihilcas 3B,e 
en cada una de las 31 repum 
rlcanas. . ^«ta el 
En este Código 
pío de que si los nentrales n ^ 
Impedir un conflicto, «J l0) 
todo lo posible para termi^ ^ 
C A S T O J J A 
para Pár,uJo» J 
En Uso m niSs ® Lleva l» firma da 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA N U E V E . 
¿frho principio en We™* 
deber de pacificación hacia 
S Kul̂ rnhlén Sc refiere a la 
El Cf̂ l ios mares. 
m̂aá f ródlgo propuesto los neu-
W0 eLden ntüizar ^ n a fuerza 
ÎsS»̂  v*™ ™f?T las Ti0-
ifltfrn!s de 1» neutralidad. 
p i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b i e g r á í i c a s 
«E\SIBLE A C C I D E N T E 
fl ^ Domingo, Enero S. 
5? ifp̂  personas que se encontra-
5111 w d o del vapor costero doml-
ten a ñ^uriba', perecieron y otras 
^^u^'r^n lesiones graves, por la 
reflbiprou la caláera j[ei vapoi-, 
el barco completamente 
JelSado. l a pérdida material es 
^ Í S Í r t e d e u n a v i a d o r 
í i r e s Enero 23. 
S ^ p i t í n Alarcón, arlador boli-
• E i Vereció hoy en momentos en f̂rAíiha un vuelo en su má. 
M E N T A C I O N EN E S P A Ñ A 
K las InTestlgaciones que ahora 
Lfán llevando a cabo resulta que 
ie ÍÍ. asez de alimentos, el gobler-
íaJ' demás ^ dejar en pié la prohi-
,,0̂ - Z l a exportación, hará com-
bifl0 .n el «tranjero . , V*5 t i t tITABISMO J / P O N E S 
S"0'^'primer ministro Teran. 
J tó-f^ndose a la Cámara de los 
c h h a hecho hincapié en la nece-*S¡a Z armamento como medio in-
S í i s a b l e de defensa nacional y 
.̂Pa "star preparados contra cual-
P;,er enjergcncia. 
B A S E B A L L 
F I R M A N D O S U S C O N T R A T O S 
Chicago, Enero 23 
ros players de la Liga Americana 
..tín firmando rápidamente sus con-
hatos para 1917,— ha declarado hoy 
ni Presidente Ban Jolinson, antes de 
nlrtlr ^ara Dover Hall (Georgia) en 
(Irnde piensa pasar una semana pes-
cando y cazando. 
H Johnson di.vo que catorce juga-
dores habían firmado con el club 
Heveland, doce con el New York, 
iplnte eon el Chicago y nueve con ól 
B0T3mbién anunció qüe había recibi-
(Jo una carta de Clark Grlffith, mana-
eer del Washington, informándole 
que sns jugadores Iban firmando sus 
compromisos para la próxima tem-
porada. 
L &• 0 ^ 
¿Suíre usted de penosas y conti. 
suas punzadas en la espalda? 
¿0 de desanimación y cansancio 
al levantarse por las mañanas? 
Abrumadoraa y latientes dolores 
de espalda, y punzadas violentas al 
Inclinarse o voltearse de repente, son 
indicios de unos ríñones irritados e 
inflamados, unos ríñones adoloridos, 
acosados y cansados. 
Los rijiones t&íien bastante que 
«wer cuando se está en salud,- tie-
nen que filtrar y expulsar de la san-
gíe los venenos úricos. Resfriados, 
fiebres, demasiado trabajo y todo 
otro exceso, congestionan y atarean 
» los ríñones, kos ríñones desfalle-
cen y sí no se les auxilia pronto lo 
íue al principio fuera una simple in-
flamación, viene en tiempo a pasar a 
envenenamiento úrico, arenilla, hi-
«ropesía, reumatismo o mal de 
Bright. 
r1 Para ayudar a 
los ríñones a des-
hacerse de ese ve-
nenoso residuo, se 
requiere una me-
dicina de riñonas 
y vejiga. Para eso 
es que' son las Pil-
doras de Postor 
para los riñónos. 
Son exclusivamen-
te para los ríñones 
y sistema urina-
"o- be concretan a hacer una tola 
«̂ sa, pero la hacen bien. Normalizan 
"s mones y vejiga de la misma ma* 
<lue 'ariSL medicina ordinaria 
aoj-maliza los intestinos, 
^rf Karantisan no contener ningún 
Smiiente o droga injuriosos y de 
^ S con^eouencias. 
bas Pildoras de Foster para los r i -
S boticas3,118111 a la VCmta en t0daa 
TT?1 J ^ ^ A - M U E S T R A GUA-
^ s o u S . P 0 R T E A Q U I E N 
^ O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
JíüttfK N. Y . . E . U . d« A . 
E l Presidente Johnson declaró por 
último, que las amenazas de huelga 
hechas por la Hermandad de Juga-
dores iban desapareciendo apresura» 
damente. 
E L P I T C H E R AX. BEMAJREE 
Chicago, Enero 3. 
E l lanzador Al . Demaree, que obe-
deciendo instrucciones del Presiden-
te David L . Fultz, convocó reciente-
mente a una reunión de jugadores, 
socios de la Fraternidad, dijo hoy 
que había legado a un arreglo con el 
Presidente Charlle S. Weghmann, 
del Chicago Nacional; pero que toda-
vía no había firmado su contrato. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
iNew York, enero 23. _ 
Entraron los vapores Saratoga, de 
la Habana; Santa Clara, de la Haba-
na y Cienfuogos; EUzaíbeth Weems, 
de Vita. 
Valió el vapor Cratheus. para Cár-
denas. 
Norfolk, enero 23. 
Salieron los vapores Korsfjo-rd, pa. 
fa la Habana. 
Key West, enero 23. 
Entró ol vapor Olivette» proceden t"* 
de la Hahana y s&Ué para Tampa, 
Entró e] vapor "Capitán", proc«-
tiente de Cienfuegos, saliendo más 
tarde, para New York. 
Tanipa, enero 23. 
Entró la goleta Lydia Mcl Bazter, 
procedente de Cienfuegos. 
Port Tampa, enero 23. 
Salló oí vapor Mascotte, para la 
Habana. vía Key West. 
New Orleans, enero 23 H a sido 
despachado el vapor Regina, cubano, 
para la Habana.. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCAHES 
Nueva York, Enero 23. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo tranquilo, sin que se realiza-
sen nuevas transacciones. E n el fon-
do, sin embargo, hubo menos tirantez 
y los tenedores hasta estaban dis-
puestos a aceptar concesiones con 
tal de efectuar ventas. Los Cubas pa-
raembcirque en Enero se ofrecían a 
4 1!8 centavos costo y flete, igual a 
5.14 para el centrífngo; pero ante un 
movimiento siempre creciente y el 
carácter poco satisfactorio de la de-
manda del refinado, los refinadores 
se inclinaban a mantenerse alejados. 
Los precios a la hora del cierre fue-
ron nominales, cotizándose los Cubas 
a 4 8116 centavos costo y flete, igual 
a 5.20 por el centrífugo y 4.83 por 
las mieles. 
No ocurrió cambio ninguno en los 
precios del azúcar refinado, n! tam-
poco hubo aumento en la demanda, 
que continuó limitándose a las nece-
sidades del momento, debiéndose es-
to a la menor tirantez de los crudos 
y a la creencia de que habría un 
nuevo ajuste en los refinados en con-
formidad con el precio de los crudos. 
Todos los refinadores cotizaban en 
ss listas el granulado fino a 6.75. 
L a menor tirantez de los crudos y 
la estadística semanal de Cuba, de 
tendencia bajista, fueron causa de 
nueva presión, en sentido de venta, 
en el mercado de azúcares para futu-
ra entrega, y los precios a la hora 
del cierre sufrieron bajas de dos a 
seis puntos. 
E l cable semanal de Cuba anuncia-
ba que estaban moliendo 161 centra-
les, conira 148 la semana pasada y 
164 hace nn año. 
Enero se vendió de 4.34 a 4.80, ce-
rrando a 4.28. 
Marzo de 8.93 a 8.91, cerrando a 
S.9t. 
Mayo de 8.95 a 3.92, cerrando a 
3.92. 
Julio de 4.00 a 3.97, cerrando a 
3 97.' 
VALORES 
Nueva York, Enero 23. 
Lo único notable de la sesión de 
hoy en el mercado de valores fué la 
excesiva desanimación que la carac-
terizó. Las ventas apenas ascendie-
ron a 400 rail acciones, que es el me-
nor total que se ha visto en una se-
sión completa desde el mes de agosto 
pasado. Llamóse la atención hacia la 
junta de la Directiva de la Bethlehem 
Steel, cuyo resultado no se anunció 
sino hasta mucho después de cerrar-
se la sesión. 
Las Bethlehem Steel, mientras tan-
to, fluctuaron entre 4.60 y 4.80, sien-
do ésta su cotización final a la hora 
del cierre, con una pérdida neta de 
un punto; mientras las preferidas 
ganaban cinco puntos. 
United States Steel, las marítimas, 
los cobres, el petróleo mejicano, laa 
hubstancias qnímlcas, abonos, gas y 
azúcares subieron de uno a tres pun-
tos cuando más; pero no se sostu-
vieron . 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 185. 
Cuba Cañe Sugar; 49 8|4. 
South Porto Rico Sugar: 180. 




P R O D U C T O F R A N C E S - M A R C A R E G I S T R A D A 
Parcialmente descremada y totalmente descremada (sin grasa), Indispensable para los niños 
dos por b u madre.—Recetada por los notables médicos de nluos, Doctores Avlragnet, Marfan y otros, e 
pedid Droguerías y Farma in 24 e c. 658 
ü 
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W m . A . J P A H K E R , 6 ? R ^ . l v " á ^ ñ o 
N , G E L A T S & C o . 
* G Ü l A B i # 1 0 6 . 1 0 S b í v N Q U J E R O » H A B A N A 
V e o d e m c C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a ^ d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E G C I 0 N 0 E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito» en esta S e c c i ó n 
pasando interesen al 3 P ^ anual. 
rodas esta» operaciones pueden efectuarse también por coi 
9f 
Bonos de la Bepúbllca de Cuba: 
99 1|2. 
Papel comercial: 3 1|2. 
E L MEBCADO B E L B I N E B O 
Libras.—A sesenta días: 4.71 1Í2; 
por letra: 4.75%; por cable: 4.76.7116 
Francos.—Por letra: 5.84 3|8; por 
cable: 5.83 9\S. 
Marcos.—Por letra: 67 1!2; por ca-
ble: 67 6|8. 
Plata en barras: 76 Jjt. 
Peso mejicano: 59. 
Interés sobre préstamos a 60 días 
y 90 días: S¡4? a seis meses: 3 a 3M. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
81 1!2 céntimos. 
BOLSA B E LOTíBBES 
Ferrocarriles Unidos: 79. 
Consolidados: 53 114. 
BOLSA B E PABIS 
Kenta del 3 por 100 : 62 francos 25 
céntimos al contado. 
Empréstito del 6 por 100: 88 fran-
eos 65 céntimos. N 
C h a ñ é 
El maestro Chañé ha muerto. 
A las dos de la mañana nos sor-
prende la dolorosa noticia. 
Cuando nadie lo esperaba desapa-
rece el notable músico gallego que 
tantos triunfos supo conquistar. 
Compañero y amigo amantísimo de 
nuestro inolvidable poeta Manuel Cu-
rros Enríquez. ha muerto como el, 
víctima de una afección cardiaca. 
El corazón, donde albergaron ambos 
los sentimientos de amor a Dios a 
la Humanidad, al Arte y a la 
Patria, abrumado por pesares muy 
hondos y por la nostalgia invencible, 
falló cuando aun prometían mucho su 
talento y su cultura. 
Fué Chañé un inspirado compositor 
de música de carácter regional. En 
colaboración con Curros Enríquez creó 
bellísimas composiciones como Una 
noitc, que es popularísima en toda Es-
paña; Tus ojos, Adiós a Mariquina y 
Os Tangaraños. 
A Foliada le valió un premio que 
él ostentaba orgullosamente porque fué 
obtenido en reñida lid y en la vüle 
lumiére, centro a donde las aspiracio-
nes de gloria de todos los artistas con-
vergen. 
Chañé era un luchador incansable 
y un esforzado paladín de la cultura 
en el Centro Gallego, donde figuraba 
desde hace muchos años como profe-
sor. 
Allí empleó el maestro, con una 
constancia admirable, todas las. ener-
gías que le animaban. 
Al caer en el rudo bregar diario, 
sin fortuna y sin las recompensas que 
por su honradez y su bondad, tenía 
derecho a esperar, deja una familia 
numerosa que llora inconsolable su 
desaparición. 
Acaso el Todopoderoso ha querido 
sustraerle al dolor que en la vida le 
embargaba, para que ahora, más fe-
liz que nosotros, descanse eternamen-
te. 
Llegue hasta sus deudos, y especial-
mente a su virtuosa viuda y a sus 
hijos, la expresión de nuestra condo-
lencia. 
Homenaje ai ¿ e c t e r V a -
rona Suárez 
Formada ya la comisión por los 
distinguidos señores don Cosme 
Blanco Herrera, doctor Francisco 
Cabrera Saavedra. doctor Manuel 
Bango, don Maximino Fernández 
Sanfeliz, don Juan Argüelles, doctor 
José Manuel Cortina y la Comisión 
gestora que integran los señores 
Enrique Margarit. Presidente de la 
Lonja del Comercio; y Faustino An-
gones, Agustín Treto, Manuel Crespo 
Trotcha y nuestro compañero Urba-
no del Castillo, ha comenzado ya ac-
tivamente sus gestiones, que serán 
coronadas con el más brillante éxito, 
pues son numerosísimas las adhesio-
nes que a diario reciben de las más 
distinguidas representaciones socia-
E l banquete en honor de nuestra 
primera autoridad municipal será el 
día 23 de Febrero. 
E l doctor Mañüol Varona Suárez 
será obsequiado con un valiosísimo 
álbum en el que firmarán todos los 
comensales. 
El- Cuerpo Médico, la banca, el co-
mercio y la Industria, así como los 
amigos del prestigioso doctor, sabrán 
demostrarle su más alto aprecio en 
ese homenaje. 
D E G O R N A C I O N 
DOS HERIDOS Y UN CONTUSO 
Por disgustos originados por fal-
das, riñeron ayer en el poblado de 
Minas (Camagüey) Gaspar Montal-
ván, Rafael García Fernández y E n -
rique Borrero. 
E l primero de los combatientes 
resultó herido de un balazo, con ar-
ma blanca el segundo y contuso el 
tercero, 
MUERTO D E UN TIRQ 
E n Bablneyes, barrio, de la Grifa 
(Finar del Río) fué muerto de un ti-
ro el blanco Perfecto Alvarez. 
Se desconoce quién haya sido el 
autor del crimen. 
HALLAZGO D E UN CADAVER 
Por vecinos de la finca "Júpiter", 
del pueblo de Canasí, fué encontrado 
en unos matorrales de dicha finca y 
en estado de putrefacción, el cadáver 
del asilado de Mazorra Quintín de la 
Noval García, quien trabajaba en la 
finca referida y se había fugado el 13 
del actual. 
Se desconocen las causas de su 
muerte. 
Proposiciones para desba-
rate del Garage Moderno 
E l sábado a las diez de la mañana 
(día 27 de Enero) se recibirán en L a 
Moderna Poesía, Obispo 135, propo-
siciones para el desbarate y acarreo 
de los materiales del Garage Moder-
no, así como para la compra de los 
objetos y útiles de la propiedad del 
mismo. 
Los pliegos de condiciones estarán 
a la disposición de los licitadores en 
dicho establecimento de Obispo nú-
mero 135. 
f e l i c i tac ión al Rey de 
España 
L a "Colonia Española de Cuba" di-
rigió ayer mañana cablegrama de fe-
licitación al Monarca español don 
Alfonso X I I I , con motivo de la cele-
bración de su fiesta onomástica. Di-
cho cable decía: 
Mayordomo Mayor Palacio. Madrid. 
—Colonia Española Cuba felicita S. 
M. fiesta onomástica deseando pros-
peridad madre patria e instituciones. 
—Facundo García, Presidente. 
ES FAVOR D E "VUELTA ABAJO 
E l senador electo señor Portas, y 
el Alcalde Municipal de Pinar del Río 
señor Cabada, estuvieron ayer tarde 
en Palacio cambiando impresiones 
con el Jefe del Estado, sobre políti-
ca en general, de quien solicitaron 
después varios créditos para obras 
en aquella provincia, créditos que 
el general Menocal prometió conce-
derles. 
E L OBISPO B E E S T A DIOCESIS Elt 
PALACIO 
E l Ilustrísimo señor González E s -
trada, Obispo de esta Diócesis, estuvo 
ayer tarde en Palacio, a saludar al 
señor Presidente de la República. 
Un jugador de " s i t ó " 




E ! sábado próximo, a las nueve de 
ia mañana, se celebrarán ante la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo 
las vistas de las apelaciones electo-
rales establecidas contra loa fallos 
de la Junta Central Electoral, resol-
viendo varias apelaciones interpues-
tas contra esterutinios practicados 
por la Junta Provincial Electoral de 
Matanzas. 
l m o m e n t o 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
d en d 
mercantil 
Cumpliendo orden del Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera, el 
agente Francisco Suárez, de la Poli-
cía Secreta, procedió al arresto de 
Antonio Cruz Pérez, vecino de Com-
postela 148, por estar acusado de un 
delito de falsedad en documento mer-
cantil, como medio para encubrir un 
delito de robo. 
E l acusado fué puesto en libertad, 
después de ser instruido de cargos. 
DETENIDO POR LESIONES 
E l agente H . Cueto detuvo ayer a 
Juan Plá, vecino de Paula 86, por es-
tar reclamado por el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera en 
causa por lesiones. 
POR E S T A F A 
Federico Alonso, domiciliado en 
Obrapía 76, que estaba reclamado 
por ol Juzgado de Instrucción de la» 
Sección Primera en causa por estafa, 
fué detenido ayer por los agentes 
Espino y Núñez. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HERIDO GRAVE 
Limpiando un cuchillo Jesús Ma-
nuel Guillé y Torre, vecino de K . y 
11, en el Vedado, se produjo una he-
rida grave en el dedo índice de la 
mano derecha, de la que fué asistido 
en el centro de socorro de dicho ba-
rrio. 
LESIONADO 
Al caerse transitando por la calza-
da de Puentes Grandes esquina a la 
calle de San Antonio, el chauffeur 
Abraham Talvén, vecino de San Cris-
tóbol y Prensa, en el Cerro, sufrió 
lesiones graves diseminadas por to-
da la cara. 
UNA COZ 
Juan Martínez Montalvo. carretone-
ro y residente en Luyanó 119, en la 
calle de Mangos esquina a Marqués 
de la Torre sufrió una contusión 
grave en la cara y otra en la claví-
cula derecha al recibir una coz de la 
muía que tiraba de un carretón que 
é) dirigía. 
UNA CAIDA 
Mario Grau Rosas, de siete años 
de edad y vecino de Jesús del Monte 
número 151, fué asistido ayer en el 
centro de socorros de Jesús del Mon-
te, de la fractura del radio izquierdo, 
que se produjo al caerse transitando 
por frente a su domicilio. 
HURTO D E 705 PESOS 
Miguel Barreras Quintana, vecino 
accidental del hotel Perla de Cuba, 
acusó ayer ante la Policía a Alberto 
Gómez Lavín y Armando González 
Saldoval, vecinos de Desamparados 
número 42, de que estando de visita 
en casa de éstos, le hurtaron del sa-
co que vestía 705 pesos. 
AX. SALIR DEL TEATRO CAMPOAMOR 
L E HICIERON U>T DISPARO 
las ouce y media de la iioche de 
ayer, cuaudo el pxíbllco salía de pre-
senciar la última tanda del teatro Cam-
poamor, un individuo nombrado Sixto 
Hernández Castillo, de 10 años de edad 
y vecino de Villegas 64, fué herido por 
otro sujetó desconocido que se dl<5 a la 
fugu, el que le hizo ún disparo de re-
volver a boca jarro, parapetado detrás 
de una columna del café Casino, situa-
do • en San Rafael y Monserrate. 
Los vigilantes 820,- Angel Castellanos, 
de la Policía Nacional, y 148, Luis Cam-
pos, especial del teatro Campoamor, con-
dujeron a Hernández al primer Centro 
de Socorro donde el doctor Seull, mídico 
de guardia, lo asistió certificando que 
presentaba una herida menos grave de 
forma circular, con bordes quemados, 
producida por proyectil de arma do fue-
go de pequeño calibre, de orificio de 
entrada, sin que presente otra lesión, 
como orificio de salida, y situada aqué-
lla en la región costal izquierda. 
El teniente Arturo Nesperelra, que se 
constituyó desde los primeros momentos 
en el lugar de la ocurrencia, hizo cons-
tar en el acta levantada al efecto, que 
nun cuando el lesionado dice desconocer 
a su agresor, por las investigaciones que 
personalmente practicara, ha logrado sa-
ber que el agresor de Sixto, quien lleva 
el alias de Moquete, es un mestizo de 
17 años de edad, que vestía camisa esti-
badora, pantalón obscuro y alpargatas 
azulea, teniendo sospechas que sea un 
compañero de aquél en el juego del "siló", 
v que los móviles del hecho sean diferen-
cias habidas entre ambos en el juego. 
Del hecho se dló cuenta al juez de 
guardia. 
L a m u e r t e d e l c a p i t á n 
A e o s t a 
HONORES M I L I T A R E S 
Debiendo llegar hoy de los Estados 
Unidos, el cadáver del capitán Sebas-
tián Acosta, quien en la guerra "Chi-
quita" militó a las órdenes del ge-
neral Emilio Núñez, la Secretaría de 
Gobernación ha dispuesto se tributen 
al finado los honores correspondien-
tes a su jerarquía. 
E l cadáver del capitán Acosta se-
rá conducido al cementerio de Colon 
desde el muelle de San Francisco. 
^ A c u e r d o p laus ib le 
E l Consejo Provincial de Camagüey 
ha consignado en sus Presupuestos 
la cantidad de $100.00 anuales para 
auxiliar la distribución de plantas 
que lleva a cabo la Granja Escuela 
de Camagüey. 
manera incorrecta y violenta contra 
el Tribunal Supremo de Justicia." 
"Es tan absurda la versión—aña-
día—-que no la negaría si no fuera 
para asegurar que jamás discuto los 
fallos de los tribunales en última 
instancia y que, ni en mi despacho ni 
fuera de él, asumo actitudes violen-
tas, ni levanto la voz lo suficiente, 
para que ningún indiscreto Interpre-
te mis palabras caprichosamente." 
E l general Núñez se vió muy visi-
tado ayer por significadas personali-
dades del Partido Conservador. Tam-
bién pódenlos anunciar que el gene-
ral Núñez se dirigirá de un momento 
a otro a Las Villas. 
Las elecciones se efectuarán pro-
bablemente el día 12 del mes de Fe-
brero próximo. 
E N T R E V I S T A S 
Durante el día de ayer menudearon 
las conferencias de prohombres libe-
rales con otros prohombres liberales, 
de prohombres conservadores con 
otros prohombres conservadores, y 
de altas persnalidades del Partido 
Liberal con altas personalidades del 
Partido Conservador. 
Al medio día se vieron los señores 
Cortina y Dolz; por la tarde los se-
ñores Zayas y Eugenio Sánchez 
Agrámente; y al anochecer los comi-
sionados liberales doctores Carlos 
Mendieta, Orestes Ferrara y José 
i Manuel Cortina se entrevistaron con 
I ei doctor Ricardo Dolz, jefe del Par-
tido Conservador. 
E S T A E N T R E V I S T A F U E CORDIAL 
Esta entrevista fué cordial. Los 
comisionados liberales y el jefe del 
Partido Conservador departieron ex-
f H E C Ü S S m A L 
tensamente. Los señores Mendieta, 
Ferrara y Cortina, según nuestras 
noticias, le expusieron al doctor Dolz 
la imposibilidad de que los conserva-
dores triunfen en las elecciones par-
ciales de Las Villas, atendiendo a la 
mayoría ya obtenida por el doctor 
Zayas; y el temor de que se produz-
can conflictos de carácter público. 
E l doctor Dolz les reiteró el dere-
cho que asiste a las conservadores 
para ir a esa elección. Manifestó 
también el doctor Dolz que en un ré-
gimen democrático debe depurarse el 
sentimiento electoral hasta lo infini-
to. Manifestó que la libre emisión 
del sufragio estaba garantizada por 
un gobierno imparclal y recto que el 
orden público será garantizado por 
el ejército; y precisó que los mismos 
derechos políticos asistían a conser-
vadores como a liberales. 
A la salida, los comisionados libe-
rales guardaron profunda reserva y 
no dieron opinión a los periodistas. 
E l doctor Dolz también se mostró 
reservado. 
E L BERECTOBIO L I B E R A L 
¿El Directorio Liberal se entrevis-
tará o no con el señor Presidente de 
la República? Lo Ignoramos. Esto 
puede resolverse en el día de hoy. 
¿Las declaraciones del doctor Dolz 
sobre la actitud del Partido Conser-
vador en las elecciones de Las Villas, 
satisficieron o no a los comisionados' 
y satisfarán, o no, al Directorio? 
Pronto lo sabremos. L a comisión de 
éste designada para realizar las ges-
tiones que se iniciaron ayer, sé reu-
nirá hoy de nuevo y dará cuenta al 
repetido Directorio de todo lo acon-
tecido . 
OTRO EXiíO 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Respetable señor: Un sentimiento 
de gratitud me impulsa a dirigirme a 
usted y a hacerle presente mi más 
profundo agradecimiento hacia su 
excelente medicina Grippol. 
L a considero eficaz para la Grippe, 
pues estando atacada de este mal, so-
lamente un poco que no llegué a con-
cluir, fué suficiente para encontrar-
me sumamente curada. 
Puede hacer uso de esta manifesta-
ció nen beneficio de las personas qua 
ignoran el resultado de un medica-
mento tan valioso. 
Soy de usted atenta, S. S., 
Rita María Marrero, 
i 
E l Grippol es una medicación do 
gran mérito en el tratamiento da la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis pulmonar. Laringitis y 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
D e l J u z g a d o d e 
NUEVOS T R E N E S 
Desde el día 21 de Enero de 1917, 
y hasta nuevo aviso, circularán dia-
riamente entre Caguaguas y Quema-
do de Güines los trenes mixtos nú-
meros 19, 20, 21 y 22 con el siguien-
te itinerario: 
Tren mixto número 20: 
de Güines: sale a las 6 y 
Caguaguas, llega: 7. 25 a. m. 
Tren mixto número 19; Caguaguas 
sale: 10,45 a. m. 
Quemado do Güines: llega; 11,80 
a. m. 
Tren mixto número 22: Quemado 
da Güines: sale: 3.30 p. m. 
Caguaguas: llega: 4.15 a. m. 
Tren mixto número 21: Cagua-
guas: llega: 6,45 p. m. 
Quemados de Güines: llega: 7,30 
a. m. 
Los trenes 19 y 20 combinarán en 
Caguaguas con trenes 30 y 2o. 
Loa trenes 21 y 22 combinarán en 
Caguaguas con trenes 26 y 29. 
Quemado 
40 a. m. 
L a s P e r s o n a s N e r v i o s a s 
y D e l i c a d a s . 
Ganan Salud, Fortaleza y Carne», To-
mando CERTONE durante «na 
Semana GRATIS. 
Si está Vd. delicado, ncnrioM y consumido aproveche esta opor-tunidad de adquirir gratis un pagúete de la maravillosa prepa-ración tónica y nutritiva C s r -
t o k e . Fíjete cómo se felldtao las señoras y los caballeros entre «f si darse «aenta de la mejora do »u apariencia después de haber tañado riquera de sangre, nueva vida y sólidas carnes tomando 
C e r t o n e , Sediren—"Qué buen aspecto tiene, "¡Qué ba tomado Vd;" Y se contesta i "He tomado C k r t o n e , el ma-ravilloso fortificante y nutridor do carnes." 
C e r t o n k representa, no solo un gran íxito para la salud fortaleza y carnes, tino que c» absolutamente una cosa ino-fensiva al hombre, a la muj.-r o al niño. 
Puede adquirir C k r t o n b en las principales droruerlas. o, para demostrar su éxito como reconstituyente, en su caso particular, le enviaremos cratis un paquete, de 50 centavo» oro, de C s r t o n e , siempre que no haya tomado C e r t o n b antes. Envíenos este anuncio aeccapañado de 10 centavos en sellos de correo para el franqueo. Esta es su oportunidai Envíelo ahora y quedará sorprendido y encantado. (Solo envía un paquete gratis a cada persona.) 
CERTONE C O m 5 4 2 Twelfth Avenua 
Depl. 94 NEW YORK. E. U. A. 
"Qué buen aspecto 
tiene." 
G u a r d i a I I E l T e s o r o d e u n B u e n R e m e d i o 
LA MARINA 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
SUICIDIO FRUSTRADO TAX el Centro de Socorros del primer dis-
trito fué nsistido anoche por el doctor 
Bocda, María Valdés, natural de !a Haba-
na, de 22 años y vecina de Obrapía 69, la 
que presentaba una intoxicaci6n grave 
producida por permang-anato de potasq, 
tóxico que tomó la Valdés con el propó-
sito de suicidarse por estar aburrida de la 
vida. 
ATENTADO 
El vigilante 122S, Andrés López, acusó 
anoche a Miguel Montes de Oca y Mesa, 
f̂ ln domicilio, por haberle hecho agresión 
mordiéndolo en una mano, al requerirlo 
en Cárdenas y Corrales, por estar moles-
tando a los transeúntes. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
MENOR SUSTRAIDA 
Roberto Luis Carballal y Castro, de 60 
años de edad y vecino del Reparto Bue-
1 navista, en Marlanao, acusó anoche en la 
Tercera Estación de policía a Manuel de 
| la Pefia y Gil, de 30 años y vecino de 
Amistad 05, de haberle sustraído de su do-
micilio a s.u menor sobrina Olivia Cruz. 
El acusado negó los cargos, diciendo que 
sólo trató de llevar a casa de sus verda-
deros familiares a la menor, habiendo sido 
amenazado con una pistola por Carballal. 
A éste se le ocupó en la cintura un re-
vólver Colt, calibre 32 y 36 balas, para 
cuya arma no tiene licencia. 
Del caso se dió cuenta iil Juez de guar-
dia. 
es un remedio interno para combatir eficazmente todas las enfer-
medades venéreas, de uno y otro sexo. 
L a benéfica acción de L A MIXTURA D E CROSSMAN sobre las 
membranas mucosas infectada-, e inflamadas, es acrecentada por la 
acción de otros ingredientes que favorecen la secreción y expulsión 
de la orina. E n ello consiste precisamente su extraordinario valor 
para la curación de las inflamaciones de los ríñones y la veüea v 
otras afecciones parecidas. 
No produce sensación desagradable en el estómago y hace innp-
cesarlas las irrigaciones y las inyecciones 
L a MIXTURA D E CROSSMAN cumple a maravilla lo que otros 
ingredientes no pasan de prometer. 
de ventí fn ^ prlncIpalea ^ s e r í a s y Farmacias se encuentra 
W r i g h t ' s I n d i a n V e g e t a b l e P i l i C o . l o e 
UNICOS F A B K I C A N T E S T GAKAKTIZADORBSt 
3 7 2 P E A R L S T R E E T . N E W Y O R K 
C572 alt. 3d.-22 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L C O N G R E S O D E D E R E C H O ! 
l-A PKKSIDEXCIA DETi BAJÍQUIÜTE.— ASPECTO GENEfiAIi DEC MISMO 
(Viene ¿e la primera). 
hay a'lgrmoa coirio "Base fundameiital 
del DerOcího Internacional". 'Dere-
chos Fundamentales del ContineQie 
Americano" y "Reglamentación del 
Derecho MUrítmio", que a juicio del 
Comité de Examen—y así se acordó— 
dieben pasarse a estudio de las dis-
tintas Sociedades Nacionales funda-
das por el Instituto, para que esas 
Sociedades informen debidamente, an-
tes de poner'los a discusión; y qu^ 
había otras dos proposiciones que po. 
dían ponerse seg-uidamente a discu-
Eión. 
Una de esa» "proposiciones, sobre 
perecho Internacional, contenida en 
d:éz artículos, es debida a MT. Scntt 
V según su deseo, se llamará " L a 
comendación de la Habana". 
Desptkés de leída fué aprobada por 
exilamacion. 
L A C O R T E D E J U S T I C I A C E N T R O 
A M E R I CANA 
E l Secretairio del Instituto, doctor 
Alvarez, explicó que lia otra proposi-
ción de los docto: es Anderson y Ma . 
tos, a la que se refirió el doctor San. 
rhe'z de Fuenter,. consistía en que el 
Congreso formulara un voto de sim-
patía a la Corte Suprema de Justicia 
Albitral C«ntro-americana. 
E l doctor Anderson usó de la pa-
labra entonces haciendo la historia 
de la meritísima labor que ha reali-
zado esa Corte de Justicia resolvien-
do lais diferencias que desde su fun-
dación a I q i feéhi? se ha suscitado "n-
tre las repúblicas centro-americanas 
y demostrando con sus éxitos que no 
es tan difícil establecer la justi'ña 
Internacional. 
Terminó preguntando que si no va-
lía bien la pena robustecer y consa-
grar aquel Tribunal enviándole un 
mensaje de simpatía. 
Los delegados guatemaltecos, doc-
tores Batres Jáuregui y Matos, h\ • 
í 'eron uso de la palabra en igual sen-
tido que el doctor Anderson y ai pro-
puesta del primero, fué también apro. 
oada por aclamación la proposición 
A. nderson-Matos. 
E l doctor Alvarez propuso que la 
Ikíesa Directiva del Instituto comuni-
'tnie ese acuerdo a Tos gobiernos de 
las repúblicas centrojaimericanas y a 
'Ig citada Corte de Justicia. 
E l doctor Sánchez de Fuentes for-
mula su felicitación a los doctor.is 
¡Anderson y Matos por haber sido co-
! laboradoreis on la obra realizada p;>r 
esa Corte y recuerda que ha sido 
tsiempre intención de los delegados 
enviar también, un saludo al Presiden 
te de Honor del Instituto, Mr. EUnh 
Root. 
Después el doctor Alvarez leyó un?, 
nota de la Aloiddía, dando cuenta de 
haber sido declaiadois nuestros hués-
pedes de honor ios congresistas y re-
firiéndose a la ''ilecomendación de Ja 
Habana", leyó un cable d© la "Gran 
Sociedad de la Baa de Norteamérica", 
fen el cual se declara que también 
aquella sociedad acepta los diez ar-
tículos de la proposición de Mr. Scott. 
E L I N C I D E N T E 
Surgió con motivo de una proposi-
ción del Exmo. señor Ministro de Bo-
Hvia, doctor Ignacio Calderón, quien, 
refiriéndose al sensacional discurso 
de Mr. Wi'lson que publicaron los pe-
riódicos de ayer, y después de leer 
B. lgunos párrafos de él, pidió que £e 
formulara también un voto de aplau-
so al Presidente de los Estados Uni-
cos, porque sus declaraciones refuer-
zan notablemente los principios d^l 
Instituto, y por haber tenido el valor 
de presentar las frente a los cañones 
y la carnicería de Europa. 
Mr. James Scott Brown, se levantó 
para contestar al señor Ministro y 
pronunció Un discurso algo extenso, 
rechazando la proposición por s«r di-
rigida al Primer Magistrado, de un-a 
lación y dar lugar, tal vez, a que se 
le atribuyan d'etei minadas tendencixs . 
políticas al Instituto, aunque, como I 
ciudadamo de los Estados Unidos da-
ba las gracias ai señor Ministro ñor. 
b u iniciativa en honor del Presidente 
Wilson. 
Volvió a habla" efl señor Ministro, 
lamentándose de que se llevara al 
terreno de la poütica su proposición, 
y diciendo que,, sin entrar «n ese te-
rreno, cuando hav un hombre que ha • 
ce tales declaraciones,, como las hQ 
chas por el Presidente Wilson. el 
Instituto debe felicitarlo. 
Contestóle nuevamente Mr. Scott, 
y a continuación el doctor Alvarez 
explicó que si bien algunos de los 
principios expuestos en el discurso fie 
Mr. Wilson fcran Indiscutibles, haMa 
otros de suma gravedad, que coinci-
dían con los proyectos que se acababa 
de acordar someter al estudio de las 
Sociedades Nacionales, no estimando 
prudente, por lo tanto, una felicita-
r o n a Mr. Wilson que podría ser in-
terpretada como la aprobación de to-
das sus declaraciones por el Insti-
tuto, 
Entonces el doctor Carrera Jústiz, 
con gran habilidad, halló una fórmu-
.'a para soluciona" el incidente—que 
prometía complicarse—al hacer ob-
servar que una información periodís-
tica, un "dicen que dijo", no es -ma 
base seria parai proceder en un asun-
to de tanta gravedad, rogando que se 
aplazara todo inicio hasta conocer el 
texto oficial del discurso. 
Así se acordó y terminó la sesión 
después de ofrecer el doctor Alvarez 
una idea general sobre los tres pro-
vectos que serán pasados a estudio 
Ce las Sociedades Nacionales. 
E L B A N Q U E T E 
Tuvo lugar a las 9 p. m., en el 
"Sevilla", el banquete-homenaje of --i-
cidO a ôs congresistas, por el G j -
tlerno de la RepúbUoai. 
Fué un hermoso acto de confrater-
nidad demostrativo de la sincera ad-
hesión de Cuba, a las nobles aspira-
ciones dei Instituto Americano. 
Asistió una numerosa y brillante 
representación del elemento oficial, 
o el cuerpo diplomático y de la pren-
sa habanera, hallándose entre los .co-
mensales los Directores de los prin-
cipales diarios de la capital. 
Presidió el Secretario de Estado, 
doctor Desvemine, quien tenía a nu 
derecha a( Mr. Scott, y a su izquierda 
al doctor Sánchez de Bustamante. 
A la hora de los brindis, hizo «so 
de la palabra el doctor Desvemine, 
diciendo que se congratulaba al ver 
tan hermoso acto que representaba, 
como el "Instituto Amerioatno", la es. 
trecha solidaridad entre las naciones 
de América, expresando su fé en la 
próxima fijación del Código de Le-
yes Internacionales, mediante el cual 
se respetará la independencia de to-
dos los pueblos de América y manife^ 
tando da gratitud de las ciutoridades 
hacia el Instituto, por habernos he-
cho el honor de elegir esta ciudad 
^ara lugar de su segunda sesión. 
Le contestó en inglés Mlr. Jamc-s 
Scott Brown, recogiendo sus observa-
clones y haciendo muy interesantes y 
K rteses declaraciones. 
Ambos discursos fueron muy a^au-
cldos, terminándose el hermoso acto 
en medio de la mayor coi'diahdad y 
abrigando todos firme esperanza en 
el más completo éxito de las gestio-
t es del Instituto. 
E L P.ANAMERICANISMO Y 
ÍNDEPENDENCIA D E L A S A C -
T U A L E S C O L O N I A S E U R O P E A S 
E N A M E R I C A 
Sesión conjunta del Instituto 
Americano y de la Sociedad 
Cubana de Derecho Internacio-
cíonal, celebrada en la Haba-
na, el 23 de enero de 1917. 
Trabajo presentado por el doctor 
F . Carrera Jústiz. Profesor de 
Derecho Público en la UniversL 
dad de la Habana, E«:-Ministro 
Plenipotenciario de Cnba en los 
Estados Unidos. España y Mé;-
xico. 
L a independencia del Nuevo Mun-
do, modificando profundamente el 
status internacional del universo, 
croó, desde luego, nuevas ideas tso-
ciales y políticas. Entre éstas, una 
muy principal se esbozaba, tendien.lo 
a la solidaridad moral de los nuevos 
Estados, que, débiles y con incipiente 
organización, sentían la necesidad de 
unir sus fuerzas, ante sus poderosos 
enemigos de Europa. Expresión ine-
quívoca de esa tendencia, fué el Con-
greso de Tacubaya, iniciado por el L i -
bertador sur-americano. Y al mismo 
impulso obedeció en Norte América, 
la Constitución Federal de los Esta-
dos Unidos. 
Avanzando esa idea en su proceso 
histórico, las inteligencias del Minis-
tro inglés Oanning. con el Gabinete 
de Washington, dieron base en 1828, 
al famoso mensaje del Presidente 
Monroe- Y esa tendencia fué reafir-
mada en 1845, por otro mensaje, aún 
más expresivo, del Presidente Polk, 
contentivo de las siguientes palabras: 
"Nosotros debemos mantener, siem-
pre, el principio de que los pueblos de 
este Continente, son los únicos quo 
deben decidir de sus destinos." Segui-
damente añadió que, él, tras un cuar-
to de siglo, con esa afirmación, recor-
daba) la doctrina de Monroe. 
Si la conocida aspiración de la 
Santa Alianza sofr-e reconquistar E s . 
paña sus colonias del Nuevo Mundo, 
tndependizadas, explicó, suficiente-
mente, desde entonces, el lema de 
"Amérioa para los americanor,", es 
un hecho quo "a posteriori"—y tai 
vez ahora con mas intensidad—se ca-
racteriza el imperialismo de las gran-
des potencias europeas, por adquiit-
ciones coloniales, que se dirigen, ló-
gicamente, a los puntos de menor de-
sistencia. 
L a fuerza de. los hechos creaba, an-
te la conducta política de Europa, al-
go así como una dignidad contin^n-
i tal americana, que debía, mantene rse 
alerta contra cualquier tentativa de 
despojo territorial. Y ésta es la gé-
nesis sociológica de ese actual movi-
miento de ideas que llamamos pana-
mericanismo, noblemente sintetizado 
fn la "Declaración de Derechos de 
las Naciones," aprobada por el Insti-
tuto Americano de Derechos Intsr-
nacionad, en la reciente sesión ce'e-
brada en Washington, el 6 de enero 
rfe 1916, donde, por unanimidad, lo-5 
representantes de las veinte y una 
Repúblicas existentes en América, 
afirmaron que, "toda nación tiene de-
recho a existir, y a proteger y con-
servar su existencia; siendo jurícl''-
camento igual a las demás naciones 
que forman la comunidad internacio-
ra l . 
Hay, pues, de hecho, con causa y 
fines perfectamente determinados, un 
movimiento de Panamericanismo, que 
ha de responder, cada vez ñiejor, a 
sus grandes tendenc'as, en tanto que 
sea sincero; provechoso para todos 
los pueblos de América; sin reservas 
mentales en ninguno de ellos; campo 
común de actividades .civilizadoras, 
en digna emulación con el resto dei 
Universo; encarnado, siempre, más 
que otra cosa, la fiel antítesis del im-
perialismo. 
Ese es el Panamericanismo que tic-
te nuestros votos. Una inmensa soli-
daridad de todas las Américas, tradu-
cida en fuerza moral omnipotente, 
para apoyar, en todo tiempo, ante el 
mundo, soluciones de justicia, en el 
orden internacional. 
Esa elevada función, demanda el 
órgano que la desempeñe; una inteli-
gencia concertado entre todos los Es-
tados de América, con mutuas totales 
garantías, condenando, Implícitamen-
te, no solo cualquier forma de impe-
r allámo, sino aún las penetraciones 
pacíficas, que crean colonias sin ban-
dera, pero llevan el gérmen de con-
flictos internacionales. 
E n tanto que las naciones más po-
derosas, ricas, y cuitas del viejo Con-
tinente, se desangran en la guer*a 
más cruel que la Historia registra, el 
universo entero está en suspenso, y 
las Repúblicas de América, dentro de 
su ansiosa espectación, tienen que 
ver en el Panamericanismo—con ese 
motivo reforzado—un órgano que las 
garantice a todas de cualquier par-
juicio en las resultancias del conflic-
to y en los ajustamientos de la paez, 
por más que pueda ser distinta la ma-
nera en que alguna de esas dos pers-
pectivas pudiera, individualmente 
afectarlas. 
Ese PanamericanismOi, aun como 
simple idea, es fuerza civilizador i, 
que alienta las tendencias más geac-
rosas, sin daño posible para nadie; 
supone necesariamente el arbitraie 
como excluyente de lai fuerza brutal, 
en cualquier desacuerdo de los Esta-
dos, y anuncia la sociedad de las na-
ciones de América, como magnífica 
organización jurídica intra-continen. 
tai. 
Ahora bien, ese Panamericanismo, 
a la altura de su grandeza, tiene en 
América deberes que cumplir, cOin«i-
guientes a la omnipotencia que le re-
sulta aparejada y no estará, jamás, 
en la plena virtud de su actuación, rd-
no cuando lleve a su verdadera rea-
lidad el principio de "América, para 
los americanos," lo cual, lógicamea-
te, significa; tender, por los medios 
pacíficos convenientes, a que no sigan 
existiendo en América súbditos de 
Fstados europeos, salvo que acepten 
gustosos la servidumbre colonial. He 
ahí el aspecto más noble y más gran-
dioso con que deberá Integrarse la 
verdadera solidaridad panamericana. 
a la parte de América aun colonial, | 
que es casi sierva. 
Actuando así, el Panamericanismo, 
su obra será civilizadora y bendita; | 
se ofrecería ai universo un alto eje•"/«.- j 
pío de paz moral, y al ostentar uca 
América sin colonias, es entonces 
cuando la dignidad continental del 
Nuevo Mundo, podría estimarse a la 
altura de la de Europa, donde ningán. 
Estad© americaino manda. 
Hay que suprimir del Continente 
americano, la palabra "colonia", sie a 
pre de triste recuerdo, evocadora de 
esclavitud más o menos velada, y qua, 
en su fondo entraña conquista, im-
posición de fuerza, imperialismo. An-
te la Historia, la colonia, invariable-
mente ha significado—aun a despe-
cho de cuantos- bienes puedan seáa 
lársele—explotación por una metró-
poli, que a trueque de que civiliza, 
se impone y abusa. 
Suprimamos eso de América, o no 
habrá verdad moral en el Panameri-
canismo, ni tendrá realidad perfecta 
la divisa de "América para los ame-
ricanos;" porque la colonia, en la re-
lación de ios pueblos, dentro de la vi-
da internacional, es lo que la esclavi-
tud o la servidumbre, en la relación 
de los individuos dentro de la vida 
privada. 
L a palabra colonia es tradicional-
mente odiosa, en América, a odios 
£ nglo-s'ajones o latinos, porque aquí 
siempre significó una imposición po-
iítica, amparando la explotación eco-
nómica. 
Descartando oí Canadá—que por gu 
gran extensión territorial, su inme i-
sa riqueza y su fuerza propia, es, de 
hecho, una sobeianía en potencia— 
que puede serlo en acción cuando 
quiera que lo creyese conveniente—y 
donde se disfrutan todos los bene-'i-
cios de la civilización, inclusives las 
conquistas más avanzadas de la li-
bertad política—hay algunos millo-
nes de americanos, míseros habitan-
tes de colonias casi abandonadas, en 
todo lo que constituye el moderno 
progreso, salvo alguna excepción y 
desde las Honduras británicas y las 
Guayanag del Continente Sur-Ame-
ricano están bordeando el mar Cari-
be, como "cadena de esmeraldas so. 
bre una zona de plata," cientos de 
Islas que un tiempo llegaron a ser la 
más grande atracción del universo; 
disputadas después, a sangre y fue-
go, por las armadas de Francia, Ho-
landa e Inglaterra, estas naciones 
s\m conservan en su dominio; pero 
ya solo par explotación de burocra-
cias, generalmente desenfrenadas, 
una vez que Sus respectivas metrópo-
lis, advirtiendo la naturail hegemonía 
de otros Poderes del Nuevo Mundo, 
solo esperan el momento en que, res-
pectivamente, cada una de ellas, de-
ba retirar Su bandera. 
Corroborando este aserto, un notai_ 
l ie publicista francés—el Capitñi 
Gabriel D'Arrlens, en su muy comen-
tado libro " L a Guerra sobre el Ma-'," 
—dice que "es tentador ofrecer los 
buenos oficios, cuando el propietario 
no egtá en casa y se encuentra muy 
lejos." Y luego añade, sin rodeos, que 
"el peligro de perder Francia sus po-
sesiones americanas, se encuentra »in 
estado latente, pero es sguro." Ven-
diendo Martinica y Guadalupe a loa 
Estados Unidos, Francia realizaría 
una hábil estrategia, porque para ella 
tienen poco valor ya esas islas y son 
Un lujo costoso, pero en cambio tie-
nen mucha significación para, la Gran 
Potencia americana. Fort de Franc», 
eepecialmente. sería para los Estados 
Unidos una base naval de Inmensi 
ventaja estratégica, cuando el Canal 
de Panamá concentre en sus aguas 
las flotas de todas las naciones. E s 
Un incomparable puerto avanzado en 
e1 imperio del Mar Caribe, y para 
ios franceses, cederlo a los Estados 
Unidos, les relevaría de una gran an-
siedad. E s el caso de la excelente po-
l'tfca de Napoleón, vendiendo la Loui-
siañá. Recuérdese que España recha-
zó en 1848 la venta de Cuba, p^ra 
perderla más tarde." 
E n cuanto a las colonias inglesas 
de las Indias occidentales, un cono-
cido publicista. Tvouis S. Meilde, de 
Jamaica, dice "que en todas ésas is-
las, se espera algo que cambie, en 
cualquier momento, la bandera," y 
desde el año 1912, expresó sus temo-
Sólo por un atavismo medioeval, 
aún persistentes, puede explicarse el 
absurdo morail y la perversión jurí-
dica implícita en que, tierras de Amé 
rica, todavía sean gobernadas do^e 
Europa. 
Sentado eso, nada podi-ía resistir ie 
a la tremenda' fuerza moral -J-a ia 
América entera, pesando ante Euro-
pa ,cuando se concierte la paz uni-
versal, para crear una América toda 
Ubre. 
L a primera manifestación de un, 
verdaderro Panamericanismo, ha de 
ser su omnipotencia aplicada a gran-
eles fines morales. Y el principal de 
éstos, es libertad de mando europao, * 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dicb» 
6 provecho es necesario poseet 
cierto grado de fortaleza. L a s 
personas débi les se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y ee quedan delgadas y 
enclenques. - L o mismo los jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y a ú n loa n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser u n desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en ei 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tón ico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte a l débil . E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene da H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de l a ciencia mó-
dica adelantada entran en su com-
posic ión. Miles de personas la 
deben renovac ión de sus fuerzas 
y sus án imos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pu l -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n J o s é Soto, E x - M é d i c o 
Municipal y Forense de la ciudad 
de l a Habana, dice: *' Que desde 
que conoce y emplea en su p r á o 
tica m é d i c a la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los e s t ó m a g o s delica-
dos," De eenta en las Botioaa, 
res de que esos colonos pudieran pa-
sar a ser súbditos del Kaiser ale-
mán;" Indica, que Inglaterra bien pu-
diera sufrir, en mayor escala, un Co-
'enso o un Magersfontein, porque, 
pulvo muy contada excepción, todab 
e>.as Islas, son presa fácil y caree an 
de defensa militar o naval; añadien-
do que Inglaterra, debilitada, no po-
dría cumplir sus- deberes de civiliza-
ción co nesas cclonias. Por último 
sugiere Meikle, acaso, como única so-
lución—siempre de carácter transito-
rio—una Confederación General de 
todas esas colonias, como parte del 
Imperio br i tánio , centralizando en 
ellas las rentas y el gobierno. 
E s a Confederación fué ya sugerida 
oesde 1887, por las Islas de Tobagn 
y Trinidad, al Gabinete de Lond'es; 
pero n0 prosperó por falta de soL-
ttarid'ad. E l colono de Barbados o 
San Vicente, no conoce al de Jamai-
ca o Sta. Luía. No existe comunidad 
de intereses entre esas Colonias, y 
como te mayoría de ellas depende 
lo económico absolutamente de los 
Estados Unidos, perecerían «i Ingla-
terra intentara favorecerlas con ta-
rifas diferenciales. 
En relación con esas ideas, el Pre-
sidente Grant—inspirador de Pana-
má—sugirió ya, que los Estados Uni-
dos adquiriesen todas esas Islas. L l 
Senador por Massachusetts, Sumner, 
cuando la cuestión de Alabama pudo 
ser un "casus belH," entre los Esta-
c.os Unidos e Inglaterra, propuso q'xe 
esta última abandonase por completo 
la América. Y el Secretario de Esta 
co americano, Fish, reclamó d© 
Thornton, Embajador Inglés en Was-
hington, que el Gobierno de S. M. 
Británica se. retirase también del C * . 
nadá. 
Posteriormente, -según la corres-
pondencia entre Mr. Ólney y el Mai-
qués de Sallsbury, sobre la cuestión 
ce Venezuela, Liglater-'a dió a en-
tender que abandonaba «rcio plan do 
defensa imperial en las Indias occi-
dentales, con lo cual las dejó, de be-
cho, bajo la protección americana. Y 
esta situación •,-> ba acentuado p^r 
los resultados de la guerra entre E s -
paña y los Estados Unidcs, la con-
quista de Puerto Rico, y la rec'ente 
adquisición de la* lsia-4 dinamarque-
sas, caracterizando, todo ello, al 
mar Caribe como un Mediterráneo 
propiamente de América, o sea, s:n 
ntereses europeo? va apieciables. 
E l Presidente Roosevelt, decoró 
que "los Estados Unidos han asuml-
oo, por la fuerza de las circunstan-
c:'as, una misión de vigilancia y aun 
de alta policía, en todo lo que se re-
fiere al Mar Caribe." Por último, 
Erooks Adams dice que, "por inmuta-
bles razones, esos archipiélagos del 
mar Caribe, forzosamente abandona-
dos por Europa, serán absorbidos por 
el sistema económico de los Estados 
Unidos, o ca-erán en estado de bar-
barie, siéndoles cada vez más difícil 
la vida civilizada." 
Dentro de ese ambiente, conviene 
observar que actualmente el salario 
de un obrero en Puerto Rico, por ?o-
lo dos horas de trabajo, es mayor quj 
el que se paga en cualquiera de esas 
otras islas por un día entero de la-
bor. 
E n Jamaica, el Gobierno inglés, p'Jr 
impuestos sobre la Isla, gastó cua-
renta mil pesos en traer desde Ai ia 
trabajadores cooiíes, y éstos, en uer-
juicio de los nativos, rebajaron el sa-
lario hasta 34 centavos por todo un 
día. Análogamente procedió Francia, 
trayendo chinos y siameses. 
E n el orden de la Administración 
pública, baste decir que el Goberna-
dor de la Isla ue Jamaica, tiene d*1 
sueldo, al año, cinco mil libras, y -ios 
mil para gastos de representación, 
que suma-n sobre treinta y cinco mil 
pesos, o sea, más retribución que la 
que se le pag- a cualquiera de los 
gobernadores de New York y Pensyl-
••-ania—como "Estados más importan-
tes de Norte América-^y más tamr 
bién que el Presidente de la Repúbli-
ca de Cuba y que la mayoría de k,s 
Jefes de Estado del Nuevo Mundo. 
E l Chleff Justice de Jamaica, tiene 
de sueldo solo mil pesos menos que el 
Attorney General de los Estados Uni-
dos. Los colonos llaman a esos pa-
gos abusivos, "dinero de ¡ sangre" 
blood monel.—Es inútil consignar có-
mo la irritación que produce ese es-
tado ele cosas, tiene siempre latente 
una lógica asoiración . separatista, 
más o menos inconcreta; pero en al-
gún caso, valientemente manifestada, 
aunque con el fracaso natural de la 
impotencia. ' 
E n la Cámara de los Comunes, 
durante la sesión de 28 de enero de 
1908, Sir Thomas Summerbell de-
nunció el derroche burocrático de es'-is 
colonias británicas, indicaíndo que 
mientras la de Tasmanla, en Ocean.a, 
exporta al año dlez y seis libras per 
cápita y su Gobernador tiene de suel-
do nada más que dog mil quinienta? 
libras al' año; Jamaica, con una ex-
portación sólo cíe.dos libras per cá 
pita, pagaba a su Gobernador cinco 
mil libras anuales, o sea, que T i s -
mania, ocho veces superior, en es 3 
orden, a Jamaica, paga a su gober-
nante la mitad de lo que cobra el de 
esta isla. Y con apreciaciones de esta 
clase, se evidencia que Inglaterra no 
tiene ya el propósito de recomenda-' 
tíu Gobierno a la simpatía de esas 
Colonias, donde, por otra parte, te-
niendo casi por lo general, impuesto 
sin representación y muy limitado 
-sufragio1 electoral—a difemicia de 
las Colonias francesas—tampoco así 
se hacen sentir las excelencias po)'-
l-'cas que carazterican ai genio in-
glés. 
(Continuará). 
PROGRAMA P A R A H O Y 
A las 10 a. m.—Excursión al in-
genio "Rosario", Valle del Yumurí y 
Cuevais de Bellamar. 
Rocha y Co., da $60, £ué adjudicado 
al cartel lema "Príncipe de la Bohe-
mia", autor, Antonio Sánchez Araujo. 
Tercer premio, donado por J . P. 
Rocha, y Co., de $35, fué adjuicado al 
cartel lema "Candela", autor, Jaime 
Valla. 
Tercer premio, donado por J . P. 
Rocha, fué adjudicado al cartel lema 
" E l humo de la gloria", autor, Rafael 
Llllo. 
Accésit, premio donado por J . P. Ro 
cha y Co., de $20, fué adjudicado al 
cartel lema, "Humo", autor, Rafael 
Blanco. 
Accésit premio donado por J . P. 
Rocha y Co., de $20, fué adjudicado 
al cartel lema "Papá abuelo", autor, 
Rodolfo C. Moré. 
Accésit, premio donado por J . R. 
Rocha y Co., da $20, fué adjudicado 
al cartel lema "Dios los cría", autor, 
Rafael Blanco. 
Accésit, premio donado por J . P. 
Rocha y Co., de $20, fué adjudicado 
al cartel lema "Evocación", Francis-
ca Barsó. 
Primer premio donado por los So-
brinos de Quesada, de $400, fué ad-
judicado al cartel lema, "Un cartel", 
autor, Jaime Valls. 
Segundo Premio, donado por los 
Sobrinos de Quesada, de $60, fué 
adjudicado al cartel lema "La me-
rienda", autor, Rafael A. Suris. 
Segundo premio, donado por los 
Sobrinos de Quesada, do $60, fué ad-
judicado al cartel lema "Qué sabro-
sa", autor, Armando R. Maribona. 
Tercer premio, donado por los So-
brinos da Quesada, da $35, fu6 aü-
judicado al cartel lema "Cusa", autor, 
Josó G. da la Peña. 
Tércer premio, donado por los So-
brinos de Quesada, de $35, fué adju-
dicado al cartel lema "Iris", autora, 
Evelia Cruz Pérez. 
Accésit, premio donado por los So-
brinos de Quesada, de $20, fué adju-
dicado al cartel lema "De la misma 
opinión", autor, Rodolfo C. Moré. 
Accésit, premio donado por los So-
brinos de Quesada, de $20, fué adju-
dicado al cartel lema "JImenito", au-
tor, Antonio Jiménez. 
Accésit, premio donado por los So-
brinos de Quesada, de $20, fué adju-
dicado al cartel lema "Juventud", au-
tor, Francisco Barsó. 
Accésit, premio donado por los So-
brinos de Quesada, de $20, fué adju-
dicado al cartel lema "Rocamora", 
autor, Pedro A. Valer. 
Primer premio, donado por M. Gó-
mez y Co., de $400, fué adjudicado a! 
cartel lema "Extasis", autor, Jaime 
Valls. 
Segundo premio, donado por M. Go 
mez y Co., de $60, fué adjudicado al 
cartel lema "Vértigo", autor, Jaime 
Valls. 
Segundo premio, donado por M. Gó-
mez y Co., de $60,; fué adjudicado al 
cartel lema "Hay que pasarlo a tra-
gos, autor, Rafael Llllo. 
Tercer premio, donado por M. Gó-
mez y Co., de $35, fué adjudicado al 
cartel lema "Embriaguez", autor. Jal 
me Valls. 
Tercer premio, donado por M. Gó-
mez y Co., de $35, fué adjudicado al 
cartel lema "Primo Mihi", autor, An-
tonio Sánchez Araujo. 
Accésit, premio donado por M. Gó-
mez y Co., de $20, fué adjudicado al 
cartel lema "Alrededor del mundo", 
autor, Jaime Valls. 
Accésit, premio donado por M. Gó-
mez y Co., de $20, fué adjudicado al 
cartel lema "Seductor", autor, Ra-
fael A. Suris. 
Accésit, premio donado por M. Gó-
mez y Co;, de $20, fué adjudicado al 
cartel lema "Fragmento", autor. Jal-
ma Valla. 
Accésit, premio donado por M. Gó-
mez y Co., de $20, fué adjudicado al 
cartel lema "Rojo y Verde", autor, 
Guillermo Olivé. 
Primer premio, donado por Sabatés 
S. en C , de $400, fué adjudicado al 
cartel lema, "En la feria", autor, Ra-
fael Blanco. 
Segundo premio, donado por Saba-
tés, S. en C., de $60, fué adjudicado 
al cartel lema, "Lisette", autor, E . 
García Cabrera. 
Segundo premio, donado por Saba-
tés, S. en C , de $60, fué adjudicado 
al cartel lema "Why not", autor, Ra-
fael Lillo. 
Tercer premio, donado por Saba-
tés, S. en C , de $35, fué adjuicado al 
cárter lema, "La Conga", autor, R a -
fael Blanco. 
Tercer premio, donado por Saba-
tés, S. en C , de $35, fué adjuicado al 
cartel lema "Un aliado", autor, Ra-
fael Blanco. 
Accésit, premio donado por Saba-
tés, S. en C , de $20, fué adjudicado al 
cartel lema. "Mejorando la raza", au-
tor, Jaime Valls. 
Accésit, premio donado por Saba-
tés, S. en C , de $20, fué adjudicado al 
cartel lema "Una vida que se apaga", 
autor, Rafael Lillo. 
Accésit, premio donado por Saba-
tés, S. en C., de s p a ^ 
cartel lema • • K . ' ^ K M • 
Pérez C u S a . ^ " . a u ^ S , 
Accésit, premio h 
te«. S. en C , dr*V0na<ío 
cartel lema " t - .20 ' íué 
Rodríguez. 
Gran Premio del 





Litográflca, $250 f?,a.rio: 
che, autor, E . 
G a r c f a T a ^ V 
E l S u b s e c r ü i í 
seguir viaje esta tarríl 
de Cuba, por tren m » ? ' 1 S»*" 
a la escuadra de t a ' S ' - « ^ 
ñamo. ^daa ea rit,. 
De allí seguirán en „ 
guerra a Santo Domw 
dirigirán por el I n t e r i o r S 0 / S . 
el viaje a caballo hasta l •lâ-
cuyos países antilianoTii?Ui' 3 
secretario Roosevelt instr,!!a. el 5 
servadas de su Gobierno 
la política de ocuPación0 
plantada. 611 eli08 ^ 
Después es probable nUe ¿ 
r-ionados vayan a las Antn °S c^ 
sas para asistir a la T 
naval y militar que habrá íesH 
brarse al tomar los K s t L . , 3 
posesión de las mismas en ' - ! ^ 
la compra que acaban ds J 
E L D E S T R O Y E R - í o R p í S ^ 
Aunque el destróyer "M¿ 
no es de los más moderas d 6 > 
mada americana, es un buaJV4»1' 
rra auxiliar que sirve también , > 
pedero. mDleadeto, 
Desplaza 400 toneladas y « L 
máquina de 8,800 caballos dpft" 
que le. dan un rápido andar ^ 
HE 
E l viaje de Key West a la , 
tos111'20 CUatro horas ^toce 
Tiene dos tubos lanza torpedos I 
cañones de 3 y 4 pulgadas 
menor calibre. " 101 * 
Regresará a Key West mañana, 
la mañana. p 
RECEPCION EN PALACIO 
E l Sub-secretarlo de Marina y 
acompañantes, serán recibidos hov 
las diez y media de la mañana, m 
señor Presidente de â Repúblic * 
el Palacio de la Plaza de Arm 
E N E L "PLAZA" 
Los comisionados separaron 
miento en el hotel "Plaza" para 
la noche, no haciéndolo en la 
ción por no ofrecer ésta comodidi. 
des. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Ayer, a las cuatro y media de h 
tarde, llegó de Key West el vapor co-
rreo "Governor Cobb", conducienán 
>:i3 pasajeros. 
Entre éstos llegaron el presiden!» 
del Hipódromo, Mr. James B. Browni 
el célebre contratista Mr. Mlchael j 
Dady, el prominente hombre de nege-
cios señor .José M. Tarafa y famlll?. 
los señores R. Cuevas, L. Stanton, G. 
N Upmann, C. Montero, Julio Lazo 
Arriaga y señora, M. G. Ortiz, el pro-
pietario colombiano señor R. Pargaj 
dos hijas, el italiano señor H. E. P! 
sani y seaora, y todos los demás ta, 
ristas. 
LO QUE L L E V O E L "OLIVETTE" 
Para Tampa y Key West salió ayet 
el vapor correo "Olivette", con carga 
y 160 pasajeros. 
Entre éstos embarcaron los seño-
res Ramón Sánchez y familia, Raúl 
Cantero. Juan J . Bartolomé Lafarga, 
F, J . Pérez y señora, A. Puente, Gui-
llermo de Zaldo. Fernando Riti\ielme, 
H. H. Curtís, John Munro, A. L 
Grant y todos los demás turistas. 
TURISTAS DISTINGUIDOS 
Para pasar dos días de paseo en H 
Habana llegaron ayer a bordo del fe-
rry-boat "Parrott" la señora R. w 
Parsons, hermana del Presidente di 
las Compañías de ferrocarriles y de 
los vapores de la Florida, y el mana-
ger general de la misma, Mr. Paul 
Saunders. 
UNA MULTA 
Per estar construyendo en uno de 
los litorales de bahía una chalana, M 
permiso de la Capitanía del Puem 
el señor Cristy fué multado en ü> W 
sos- „„„ 
E L "ABANGAREZ" 
Ha ouedado despachado para en 
tóbal y Bocas del Toro el vapor 
rlcano "Abangarez", con el W 
de New Orleans y pasajeros mas" 
la Habana. 
UN CHOQUE , 
A consecuencia de un choque 
























por el remolcador "Berwind 
buques sufrieron algunas averii». 
K N F E R I V I E j n A D E S S fe C R E T A S 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r estre-
c h e z , d a ñ a r e l r i n ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t o m a s 
n i d e j a r e l t r a b a j o . 














E l C o n c u r s o d e . . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
rreño y Co., de v20, fué adjudicado 
al cartel lema "La Aduana. L a Lon-
ja", autor, Armando R. Maribona. 
Accésit, premio donado por J . Ca-
rroño y Co., de $20, fué adjudicado al 
cartel lema "Un guía", autor, Rafael 
Blanco. 
Accésit, premio donado por J . Ca-
rrefio y Co., de $20, fué adjudicado 
al cartel lema "Perico", autor, Anto-
nio Jiménez. 
Primer premio, donado por J . P. 
Rocha y Co., de $400, fué adjudicado 
al cartel lema "Castle In Spain, au-
tor, R. Lillo. 
Segundo premio, donado por J . F . 
Rocha y Co., de $60, fué adjudicado 
al cartel lema, "MetamorfoBis", au-
tor, Rafael Blanco. 
Segundo premio, donado por J . P. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
CAPITAL Y R E S E R V A S 
XCTIYO E1V CUBA . « » 
.$ 8.851,275.42 
.$70.000,000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 de in-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada me** 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
rugando sus cuentas con CHEQUES podrá r 
car cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s 
FttfFRO 24 D E 1917 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E . 
n y e v o i n v e n t o 
torio provisional está-
is ^ ^ T c i a Neptuno 216 se 
K>cido en i» d ^ n e r en practica 
bít\ió el^niero d^la Secretaría de 
.tf> e» *nge"'«or Mateo Reynal. el 
«n volver a caer, se podrá asegnraf 
una gran cosecha de la rica hoja. 
Dios quiera que sea así . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
í e l IngenR;efi r ateo Reynal. el 
a¿i^ltUr%ldimiento inventado por 
P r S e K o Fernández Cam-
"U señor obtiene un produc-
í Por 61 ^ara hacer incombustibles 
r^UÍ^nPdel fuego, el papel, made-
í'la accmv todos los objetos absor-
» telas y 
UteS- Airho comisionado y estando 
l * * t a m b i é n el señor Vicente 
v^ente, señor Campa realizó las 
Vozo- e1,^! exige la Ley,. quedando, 
nruebaS 5 rfto ratificada la patente 
Lr lo tani '^nAnrto se concedió a 
loj», 
' a«e P^finr en el mes de Octubre úl-
^ -xto ^nor e de r sido pre3en-
4 deSs resultados en el mes de 
' \ ci?óoS *r ingenieros, arquitectos 
janio- P°r . fes de bomberos, 
uímlcos J Jelnvento que está llama-
Este n ü * l ° Q utilidad pública, ha 
df a seJ í á * recomendado por la 
ido, *áeraán3'i de Sanidad. 
^ S T a u e d a r á constituida en 
^ S una compañía que habrá 
esta capital el mercado ese II-
dÉ introducir 
auldo 
v M E R C A N T I L 
VIENE D E L A P L A N A DOS 
00 BE VALORES 
^ flojo que el díai anterior e3tu-
ia Bolsa de ayer. 
V0¿ oveTÓ en arciones dol Banco E j -
- 1 a en Havana Electric, prefe 
f.T a 107- en comunes de la misma 
r S i a y ioo y r F; c-
^ a ^ , 91.314 y 91.112 así co-
„ en Nsnriera Comunes, a 64. 
Todas las opernciones fueronal con 
tado y ascendieron a mas de 200 mil 
^ ^ s 4 p. m. se cotizaron: 
Banco Español de 98 a 99. 
y c. Unidos, de 91 a 91.1|2. 
H'. E . Ry- Preferidas, de 106.3i4 
8 Idem Comunes, de 99.1 i2 a 100. 
Navier̂ 's Preferidas, de 91 a 92. 
Comunes, de 68 a 64. 
Teléfonos, Preferidas de 90 a 91. 
Comunes, de 85 a 86. 
C A M B I O S 
•Quieto y sin demanda rigió ayer el 
irercado, acusando flojedad el precio 
cotizado por letras sobre España. 
Las demás divisas sin variación. 
Cotización: 
Londres, 6̂  
París, 3 d|v, . . 
Alemania, 3 djv. 
E. Unido? . . , . 
España, 3d|v, . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
/ Banqueros. 
dlv. 4,74% 
% . 14 
Comer-









J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
' 1̂, 
Sisal Roy, d« % a 12 pulgadas, a 
$20.00 <Jti{ntal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
» iRCADO AMERICANO 
Observaciones de la Bolsa de New 
York. 
q Qn Enero 23. 
y-SO a. m.—La opinión geheral es 
el mercado a0 se afectará por el 
da Wilson. 
El mercado se mantiene casi abso-
Mamente profesional y con compras 
K a la inversión. 
».cistaeTltÍmÍento que P^o1^11» es el 
nrl!'? a• m-—Continúan 1»^ com. 
par,a inversión. 
f A B A C O 
i i'lLa ^ ^ ' ^ de Santa Cla-
aol ?S ^hubâ <*5 caídos estos'días 
M l ^ ' ^ i ó n , han beneficia-
''fbido o t3, la COsec'ha de tabaco, que 
üba 1 se<iuía que se experimen-
k planta6"001111"̂  muy ^ C o 
Sí ] * 
a Huvla no se demo-a mucho 
SH E S P E R A N 
Enero: 
24 Joseph R. Parrot, Key West. 
24 Kirsfforf, Estados Unidos. 
24 Havana, New York. 
25 Joseph R. Parrot, Key West. 
25 Calamares, Colón y escalas. 
26 Joseph R. Parrot, Key Wéfit. 










Governor Cobb, Kéy West. 
Morro Castle, New York. 
Metapan, Colón y escalas. 
Governor Cobb, Key West. 
Calamares, New York. 
Oiivette, Key West y Tampa. 
Excelsior. New Orleans. 
Havana. NeW York. 
E n t r a d a s d e 
C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Enero, 22. 1917-
Cienfu^gos, Julián Alonso, García, 
•efectos, 
Sagua, Campeche, López, efectos. 
Caibarién, L a Fe. Granda, efectos. 
Ciego Novillo, Sofía. Más, 1,000 ca-
cos carbón. 
Iden. MíargarUa. Santa, 1,000 sacos 
carbón. 
Maricl, María. Reselló, 600 sacos 
éiaúcar-
Iden. Asunción. Ferrer, 600 sacos 
azúcar. 
Cabafías, María del Carmen, Bosch, 
500 sacos azúcar. 
Iden, J . Marcelino. López, lastre. 
Canasí, Sabas. Ensefiat, lastre. 
Matanzas, 2 Hermanas. Deo, lastre, 
S. Morena, Isla de Cuba. Alemany, 
lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Mariel, María. Reselló. 
Iden, Asunción, Ferrer. 
Cabañas, María Carmen, Bosch, 
Matanzas, Matanzas, Sel vera-
Cárdenas, Unión, Valent. 
S. Morena, Emilia, Sobre. 
Margaritas, Feliz, Arabí. 
Ciego NovilK), María Dolores, P i -
gés. 
Nuevjtas, Esmeralda, Yem-
C o l e g i o de. C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqueros. 
Londreg, 3 dlv . 4.77% 
Londres, 60 djv. 4.74% 
París, 3 d|v. . . 14 
Alemania, 3 d|v. . 80 
E/Unidos . . . . */iP 
España, 3d|v. . . . 6 
Florín holandés . 4i% 
Descuento papel 








5 P . 
42% 
10 
A Z U C A R E S 
Azúear centrífuga de guarapo po-
larización 96. «a almacén público d» 
de «sta ciudad para la exportacióu 
3.60 centavos oro nacional o amenca-
uc la libra. 
Azúcar ¿9 mi»! polarización 89, 
para la exportación, 2.89 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de tura»: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cuba y Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 23 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—3L Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E N E R O 23 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Cotnp. Vend. 
Por 100 Por 100 
República 
(Deuda in-




Id . id. id. 
101%, 102% 
94% 97% 
88% d« Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . «. 103 
Id. 2a. id id. . . . 102 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfu»-
g-os. . . . . . . . . 
I d . 2a. Id. id 
Id . l a . Ferrocarril do 
Caibarién 
I d . l a . Ferrocarril Gi-









E L I R I S 
99 
0 
o o E A R 
Est Pf1^^3 d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
c a o l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
, e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
hecimient^mpa:~lía í501* Ulla ^ d i c a cuota, asegura fincas urbanas y esta-
l*£uita de í116^3-11*!1^, deyolviendo a sus socios el sobrante anual que 
spués de pagado los gastos y siniestro»,. 
SíQie^frespon3able <ie las propiedades aseguradas . . $61.687,680-50 
cíe&b>.fi Í ,0~ Pagados por la Compañía hasta el 31 de Di-
Canfí 16 • • • • • • • 1.766,0-! 5-54 
tanteo A ^ ^ se está devolviendo a los socios, como so-
i Í d o w ^ a f i 0 3 1 9 1 1 « - 1 9 1 5 • • • • ' • " 1 6 0 ' 2 7 9 - 9 9 
^̂ piPdaH 1 -ondo especial de reserva, garantizado con 
A-yuntafen,3' hi'í,otecas, bonos de la República, láminas del 
4 L i ^ t u de la Habana, acciones do la Havana Electric 
¿ l Fo^er Co. y efectivo en Caía y los Bancos 
abana 3i ¿o Diciembre de 1916. 
485,107-92 
Consejero-Director, 
c 408 31-1 
ANTOinO LARRISA.. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a ^ y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
N A , 4 9 > e 8 q a t e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a A 
^ P e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d í a a 4 . 
¡ P a r a S e g u r i d a d 
y V e l o c i d a d 
U s a n s e G o o d y e a r ! 
Por todas partes del mundo existe una gran demanda de 
las Gomas GOODYEAR por parte de los clientes satisfechos. 
Una demanda tremenda y constantemente creciente. 
Jío es el resultado de la casualidad ni de un negocio esti-
mulado do una manera aitiflclal. 
Se debe sólo a la calidad superior y el mérito de las Go-
mas GOCDYEAR. 
Cuando usted compra una Goma GOODYEAR, usted com-
pra algo más que una cu bierta de caucho que contiene una 
cantidad de aire. Consigue usted un producto perfecto, fabrl> 
cado de una manera científica para satisfacer las exigencias 
de cualquier carretera y cualesquiera condiciones con respecto 
a la carga y la velocidad a las cuales puede estar sujeta la 
Goma. E s una Goma que ha estado desarrollándose durante 
muchos años debido a un deseo concienzudo de producir para 
el automóvil de usted un "cojín** satisfactorio, duradero y eco-
nómico. 
E s en este sentido qne el esfuerzo de la Compañía GOOD-
Y E A R es un esfuerzo personal—porque tiene por objeto la co-
modidad y la seguridad do usted. Cada Goma GOODYEAR es 
bien probada por peritos en la materia, los cuales tienen pre-
sente este factor personal. 
Y cuando usted hace la compra, se conquistan el Interés 
y la cooperación de cada ESTACION D E SERTIC10 GOOD-
Y E A R por todas partes de la Isla. 
Cualquiera de ellas tendrá mucho gusto en demostrar & 
usted cómo se puede obtener de las Gomas GOODYEAR un re-
corrido aún más satisfactorio do lo que usted pueda esperar 
ahora. 
U N S O L O P R E C I O , Y E S T E P R E -
C I O , J U S T O Y R A Z O N A B L E 
S u c u r s a l , A m i s t a d , 96 . H a b a n a . 
t. Agencia: ZAYAS. ' 
Anaconda Con 82% 
Midvale Steel 59% 
Die. Securities 
RQadmg Gom,. . , m . " 1 0 1 % 
Intet^b. Com 16% 
fcouth. Pacific. . , . * ' 97% 
1. Alcohol 125% 
Uniooi Pacific 144% 
1 A . Can 46 % 
A . Smeitiug. . . *. *. " 107% 
L . Valley^ 
Kennecot Cop. . * . ' , ' . 
Tenneosoe Cop. . 
U . S. Steei Comt \ 
Mexican Petrol. . . * * 
CaÜf Petrol. . . 
United Ry . I . Com. • , 
Tnterb. Pref 
Cruclble Steel. . . '. 
Southren Railway Co. 
A . Beet Sugar. . •. . 
Repubhc Iron Steoh , 
Chev. Motor. • .'• . . . 
Ud. IMotor. . . . . . 
Penn. Rail Co . . . . . 





















































C r ó n i c a R e l i p s a 
Acciones vendidas: 390.000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 23. 
Entradas del día 22: 
No hubo 
Salidas del dia 22: 
No hubo. 
3IATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno * . , . . . 190 
Idem de cerda . . . . . . . 85 
Idem lanar 34 
310 
Se detalló la carne a los siguientes 
pi ocios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38, 42, 44 y 46 centavos. 
MATADERO D E LITÍANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 67 
Idem de cerda . . . . . . . 60 
Idem lanar . 0 
127 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
^Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
CONGKEGACIOX DE SAN JOSE DE LA 
IGLESIA DE BELEN 
Los Siete Domíneos 
El 4 de febrero, Primer Drfmlngo de los 
Siete que su Congregación de Belén dedica 
a San José. 
DIA DE LOS COBOS EUCARISTICOS 
A las 7.30 a. m.: Comunión al principio 
de la Misa. 
A las 8.30 a. m.: Misa solemne en la que 
pieoícará el R. P. oJaqUln Santlllana, S. J . Sobre el tema: 
SAN JOSE, ALMA EMINENTEMENTE ELCARISTICA 
• Los Coros Eucarlsticos reciben de San José el honor de sustituirle ahora en los 
Mnores y rcspt.tos que él, en vida, prodl-ffaba a la Sagrada Persona de Jesús; y de 
Jesucristo, el encargo de procurar al San-
to el earlofl y culto que E l en «a tierra le 
Piestfi. 
En este, su domingo, toca a ,ns Celado-
ras y Soclas de los Coros Eucarísticos el 
l multiplicarse paja que la Congregacifiu 
en pleno, y sus invitados, vengan en este 
día a honrar a San José con una Comu-
nif.n, Misa Solemne, guardia de honor e 
inscripción de nuevas socias muy nume-
rosa. Así el día será de continua rogati-
va y el Santo intercederá, por nuestras in-
tenciones en les Siete Domingos. 
Al fin de la Misa se imponrírá la meda-
lla a las Socias que presenten los Goros 
Eucarísticos. Eoy se gana indulgencia píen orí a. 
Cada Soda d-ibe presentar un.i nueva a 
San José. 
CONSEJO A LAS CASADAS 
Esperad las ocasiones 
No se puede negar que mutilas veces 
la mujer tiene qne esperar mucho, disi-
mular atrocidades, devorar hieles, callar 
af.cs enteros. Pero no dejar.! de >sy:ontrar 
cauzado milagrosanacnto en tiempo del Hay 
Don Alfonso VI. * San Timoteo, obispo y mártir. Fué dis-cípulo de San Pablo, apóstol, por <l«lcn fué ordenado obispo de Efoso, el trual des-pués de mnebas peleas que sostuvo por la fe tie Jesucristo, reprendiendo cierto día á los gentiles que saertfteaban a Dia-na, le apedrearon y en este tormento dio su espíritu al Sofíor. San Tlmo'.eo. obispo T mártir, es aoo-gado celesltal contra la debihdad de es-tómago. FIESTAS Eli JTJE\LS Misas Solemnes: en la Catedral la de Ter cta a las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. _ . 
Corte de María.—Dia 2-i.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora «le las Mercedes 
en su Iglesia. 
AV I S O S R e l á g i o s o S 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION DEL PUBISIMO COBA» 
ZON DE MARIA PARA LA CON\EB-
SION DE LOS PECADORES. 
El día 27 de Enero, Sábado 4o., a la» 
8 a. m., habrá misa con cántico»^ pla-
tica y comunión antes de la misa 
Se suplica la asistencia a las 
para conseguir con máa eficacia la 
que se pretende. 





M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO ERI-
GIDA EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
DE NUESTRA SESORA DE GUADA-
LUPE HOY NUESTRA SE&OKA DE LA 
CARIDAD. — SECRETARIA. 
Habana, Enero 22 de 1917. 
El día 28 del actual, cuarto Domingo 
del presente me«, celebra esta Corpora-
ocaslones, si vive alerta, en que uóa pala- ) cíón Junta General Ortinar^, ^ la una 
brita determine una conversón. Un desen- J f J ^ f 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consali-
addas de los F . C . « 
U . de la Habana. . N. 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . . del 
Banco Territorial d© 
Cuba N . 
Id. Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habaina 102 108 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación). 99 110 
Bonos de la Compañía 
de Gas 'y Elecrrici-
de la Habana. . . 110 120 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación). . 9 5 9 9 
Bonos de ia Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
t^r Works 
Bonos hipotecarioo del 
Central Olimpo 
Id. id. id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 
Cuba. 87 100 
Bonos primera hipote-
ca Matadero Indus-
trial . . . - N . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Oo., ex-cupón. . . 17Vz 79'-a 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. 80 83 
A C C I O N E S 
Banco Español do la 
Isla de Cuba. . . 99 100 
Banco Agrícola de P . 
Principe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba. . . 180 200 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 












' A R I T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T 0 S 5 F . E R I N A 
Qmm¿ A S M A 
C L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 1 N 
NO CONTIENE C0DEINA. MORFINA. 
HEiOINA NI NINGUNA 0TPA DROGA 
Wi LAS QUE CREAN HABITA. 
Id. id. Beneficinrias. . 10 
Banco Th© Trust Co. 
of Cuba (e,n circula-
ción $500.000^. . . 190 
Compañía F . C . U . H . 
y Almaceneg de Re- . 
gla Limitada. . . . 92 
Compañía F. C. Oeste 
Compañía Cuban Cen-
tral Railvray Limi-
ted (Rf . ) . . . . . ... N. 
I d . id. id. Comunes. N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol- » 
güín , N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas. . . . 91 
Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . 20 
Havana Electric Ry . 
Light & P.C.(Profe-
a-idais) 106% 
Id. Id. Comunes. . . 99% 
Compañía Eléctrica do 
Marlanao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus. . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo i 130 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref . ) . . 
Id . id. Comunas J . -
Ca . Lonja clei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 103 Sin 
Id . id. Comunes. . . 104 Sin 
C a . Anónima Matan-
zas N. 
Ca. Curtidora Cubana. 100 115 
Cuban Telephone Co . 89 93 
Id. Id. Comunes. . 85 Va , 8 7 
The Marianao W. ánd 
1). Company (en cir-
culación- ; 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . 
Compañía Puertos de 
Cuba 13 
Compañía Industrial 
de Cuba N. 
7|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) 91% 94 
Id. Id. Comunes. . 63% 64 
7Í100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Prof.. . 90 100 
Id Id. Comunes. . . . 50 55 
Compañía Azucarera 









Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 6 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A T E N T A EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7.1Í4, 7.1|4, y 7.3j4 cta. 
Cerda, re 10 a 13 centavos. 
Lanar, do 9*5'4 a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1]2 a f l l 
el quintal. 
Venta de Peznffas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Éistados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
1 Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Loe huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Cneros 
L.as últimas ofertas del ercado 
americano han fluctuado de 20 a 22 
pesos, cueros del campo. 
Cueros de los mataderos de Luyanó 
e Industrial, de 24 a 26 pesos. 
Por lo visto el mercado tiende a la 
baja y viene confirmándose lo dicho 
no hace muchos dias, sobre el precio 
de los cueros. 
L A PLAZA \ 
Las aperaciones realizadas en los 
corrales corresponden una parte a 
Belarmino Alvarez, ganado de Ca-
magüey, de Leonardo Torees. 120 
reses que se vendieron en varios lo-
tes a saber: a 7.3Í4, 7.1Í2 y 7.1Í4 cen-
tavos. De este ganado se vendió un 
carro para Cárdenas. 
Ganado de Sancto Splritus, propie-
dad de Bernal. consignado a Constan-
tino García, los precios los ademes 
mañana. 
Ganado de la casa Betancourt, Ne-
gra y Ca., embarcados en Trilladeras, 
los precios se darán detallados ma-
fiana. 
Se esperan trenes para B. Alvarez, 
de Camagüey, de los ganaderos Fran-
cisco Sarial y Leonardo Torres. 
Las ventas de cerdos oue vinieron 
consignados a Belarmino Alvarez, 
fueron a 11 centavos, de Camagüey. 
Los carneros que vendió en plaza 
Alberto Escobar, fueron a 9%, de Ca-
magüey. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
gaño de vuestro esposo, una pérdida, una 
calamidad, una enfermedad, una tristeza... 
cunndo quiera que el marido se ve des-
X:rooiado, abntido, avergonzado. 
Entonces en la soledad del alma y c d el 
abandono del espíritu, la esposa fiel que 
lo cuida y lo consuela, o lo aconseja, o lo 
acompafia... Esa es la otaslón, ese es el 
tiempo de recoger el fruto, ese el momen-
to de coger la presa... 
Xa esposa virtuosa espía estas ocasio-
nes, estas crisis de la vida y so prepara 3 
ellas. Pnrri entonces, para lograrlas, para 
aprovecharlas, orad mucho. 
(Concluirá.) 
CONOBEGACIOK DE LA 5IJI.1CIA JOSE-
PUíA DE X,A IGLESIA DED I-A 
MERCED. 
De la Junta Directiva y del modo de ce-lebrarla. 
Articulo 3o.—Xa Junta Directiva se ha-
tá del modo siguiente: De rodilias se in-
-.ccará al Espíritu Santo- la SL';ret:irio lee-
rá el Acta de la Junta anterior, y una vez 
aprobada, llamará a los Heraldos para 
que presenten las cantidades recolectadas 
de sus respectivos Coros. El pirector. la 
Presidenta honoraria y efectiva, la Vice-
presidente honoraria' y efectiva, la Secre-
taria y Vlce-Secrotarla, la Tesorero y Vi-
ce-Tesorera, las Camareras honorarias, la 
Camerera efectiva, las Vocales, l3s Pro-
tectoras y la Comisifin de Propaganda en-
tregarán cnd.t una lo que buenamente qule-
lan, y firmarán el Acta cl Director, la Pre 
sldenta y la Secretarla. A continuación da-
rá cuenta la Tesorera de los ingresos, gas-
tos y remanente que h.-ty en la Caja de la 
Congregación, y los que hubo en la Junta 
anterior, y firmarán mensualmente las 
cuentas el Director, la Presidenta y la 
Tesorera. Ei Director Invitará a todos a 
que expongan con libertad 10 que juzguen 
orertuno al progreso de Congregación, 
no llevando a mal, cuando la Junta lo juz-
gue conveniente, que no se tomen en cuen-
ta sus observaciones; dará su parecer, dirá 
algunas palabras de aliento y edificación, 
y terminará con las preces de iteglamen-
UJÍ CATOLICO. 
de la Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad En dicha Junta se 
observará el orden que fija el Articulo 
»4 del Reglamento porque se rige esta Cor-
poración en la siguiente forma: 
lo.—Lectura del Acta de la Junta an-
terior. . 
2o.—Balance anual de gastos « ingre-
^ío.—Memoria de los trabajos realizado* 
en el año. . , _ , _, 
4o.—Informe de la Comisión de Glosa y 
nombramiento de los Glosadores que han 
de examinar las cuentas del corriente año. 
5o.—Reformas del Reglamento. 60.—Comunicaciones y mociones presen-tadas con anterioridad a la Directiva. 
7o.—Asuntos generales. 
Lo que de orden del señor Rector y pa-
ra conocimiento de los hermanos se pu-
blica por este medio. _ 
A. L. Pereir» 
Secretarlo. 
C 606 3d-23 _ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
El jueves a las ocho se cantará la misa 
qne mensualmente se le dedica a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
La Camarera. 
1817 25 e. ^ 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
la Caridad. 
El próximo Jueves, día 25, a las ocho y media, se cantará nna misa solemne al Niño Jesñs de Praga, en acción de gra-cias. Se invita a en» devotos y demás fieles. 
1815 24 e. 
mes 
DIA 21 de ENERO 
está consagrado al Niño Je-Este sús. 
Jubileo Cifcular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
Nuestra Señora de la Paz.—Santos Ti-
moteo y Feliciano, mártires; Ascanio, con-
fesor y santa Evodla. 
En el día 24 de enero se celebra en todo 
el arzobispado de Toledo 'a admirable des-
censión de la Reina de los Angeles, desde 
el trono de su gloria eterna a la Santa 
Iglesia Catedral de Toledo, con el fin de 
demostrar su agradecimiento a su devotí-
simo siervo San Ildefonso, honrándole con 
nna dádiva de los tesoros dol cielo. 
Por haber sido tan particular el bene-ficio dicho, dispuso la Santa Iglesia de 
Toledo celebrar su memoria, anualmente, 
en el día siguiente a la festividad de San 
Ildefonso, en reconocimiento de un favor 
tan singular concedido a su prelado, per-
suadido a mayor abundamiento, que des-
pués que la Santísima Virgen Consagró 
aquel templo con su divina presencia que-
dó por casa suya para que en olla la in-
vocasen los fieles con particular afecto, 
recompensando con numerosos beneficios 
de protección que tiene acreditados la ex-
periencia. 
También rse llama esta festividad Nues-tra Señora de la Paz, por un suceso al-
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
1 
F R A N C I S C O PENABAD Y FERNAN-
D E Z , Albacea Testamentario del se-
ñor RAMON FERNANDEZ R I O S : 
Hago saber: Que eu virtud de las 
facultades de que estoy revestido por el 
Testamento, saco a pública subasta vo-
luntaria, la casa situada en esta ciu-
dad, señalada con el número cincuen-
ta y tres hoy, antes con el cuarenta y 
nueve, de la calle de Refugio, por el 
término de ocho días hábiles, debien-
do de tener lugar el acto de dicha 
subasta el día cinco de Febrero pró-
ximo, a las dos y media de la tarde, 
en la Notaría a cargo del doctor Pas-
cual Aenlle y Aguiar, Empedrado, nú-
mero 30, altos, a cuyo efecto se hace 
constar: 
Que los títulos de propiedad se en-
cuentran en dicha Notaría, donde po-
drán ser examinados por las personas 
que así lo deseen: que no se admitirá 
postura que no sea por el valor ínte-
gro de tasación: Que para tomar par-
te en la subasta es necesario deposi-
tar previamente ante el Notario señor 
Aenlle el 30 por 100 del precio de 
tasación, cuyo depósito se hará a las 
resultas de lo que dispone la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para los casos de 
subasta judicial y que la escritura de 
adjudicación se otorgará necesaria-
mente en el mismo día, si la finca 
fuese adjudicada. Habana, 22 de Ene-
ro de 1917. 
Francisco Penabad. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1886 CAPITAI.: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
B É a de New-York 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Oo. 
ENERO 23 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. . 
Cuta Cano pref. 
Mer. Marine Com. 
Mianadian Pacific. 
Lr ie Com. . . . 
Central Leathor. . 
B . & Ohio. . . . 
Cuba Cañe Com. . 
















O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne ae res: ae 28 a 27. 
Carne de cerdo: de 40 a 42. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de iy% a 8. 
Cerdos: de 9% a 14. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
ca-s d© Camagü»y ganado fin© de la 
raza Zebú y Dtirham. 
rOROS, T O P E T A S Y N O V I L L A S 
1638 
Lykes, Bros, í d c . 
13 f 
P E C - R i S O P E L Q s B A N C O S D E L , P A I S 
DEPOSfTAKiO DE L O S FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en ta misma HABANA: { Gallan» 138—Monta 202.«Ofioioa 42 . Ba* 
laseoain E C E g i d o 2 . -Pas©o da Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Splritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
: S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
V 
Vapore? T r a s a t l a a t i c o ^ ' 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . i 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España' 
E l hermoso y cómodo trasatlántico'*!es-
pañol de 16.500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J , SUBIffO, 
saldrá de este puerto el 27 del actual 
!a las 4 p. m., admitiendo pasajeros, con 
'el siguiente itinerario: 
•SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Precios de pasaje en camarotes corrlen-
¡tes y departamentos de lujo e individua-
iles, así como cualquier otro informe que 
i-deseen los viajeros será suministrado por 
(•Bus agentes generales en esta ciudad, los 
i señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E TLA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Trovisto» de la Telegraíla aln bUos) ' 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario» e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
¡ponga \ el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle paru 
ue l a reciba el Sobrecargo del buque 
kjue es té puesto a la carga. 
\3o. Que todo conocimiento sella-
dofepagará el flete que corresponde a 
ila ^mercancía en él manifestada, sea 
0 no\embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
1 almacenes de los espigones de P a u -
l l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Me-
lgue ai muelle sin el conocimiento se-
l lado, será rechazada. 
\ H a b a n a , 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E l Vapor 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a - 4 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
01 30 de E n e r o a las cuatro de da 
iardo llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeroa, a ^os 
que se ofrece el buen trato qu» esta 
antigua C o m p a ñ í a t l«ne acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1,2 
de la mafiana y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de l a tar-
de del d ía 29. 
L a s p ó l i z a s de carga s© f i r m a r á n 
por el Consignatario antee de correr-
las , sin. cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el d ía 29. 
L o s pasajeBos d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su Equipaje, 
su nombre y puerto de deRtíno, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a Uo admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
rie E s p a ñ a , fecha 22 de agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes oue el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria . 
I n f o r m a r á su consisTnalario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
L a R u t a , P r e f é r f a ; 
S E R V Í C Í O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces per semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A f R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-. 
b o , Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Paaajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
i S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
\ N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
p.ti s. r . , y e n c u m p l i m i e n t o d e lo 
d i s p u e s t o e n los a r t í c u l o s 2 8 , 3 4 y 
3 5 \ d e l R e g l a m e n t o , tengo e l h o -
n o r \ d e c i t a r p o r este m e d i o a los 
soc ios , s in e x c e p c i o n e s legales , p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
se c e l e b r a r á e l d í a 2 8 d e l p r e s e n -
te, m e s , a l a 1 p . m . , en e l s a l ó n 
de> a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , c u y a o r d e n 
d e l d í a es l a s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
;r ia . 
^ 2 o . — L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
' 3 o . — L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
4 o . — N o m b r a m i e n t o d e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a p a r a e x a m i n a r las 
c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 6 . 
5 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e r e c a í -
d o s o b r e l a m o c i ó n d e l s e ñ o r L e o -
n a r d o C h i a . 
6 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e d a d o 
a l a m o c i ó n d e l s e ñ o r R i c a r d o C o -
l o m e r . 
7 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e f a -
v o r a b l e a l n o m b r a m i e n t o d e P r e -
s idente d e H o n o r d e l s e ñ o r F e l i -
p e B o h i g a s y E s c a l é . 
8 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e f a v o -
r a b l e a l n o m b r a m i e n t o d e P r e s i -
d e n t e » d e H o n o r d e l s e ñ o r N a r c i s o 
G e l a t s . 
9 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e p r o -
p o n i e n d o s e a r e d a c t a d a l a M e m o -
r i a en i d i o m a c a t a l á n y en c a s -
te l lano . 
1 0 o . — E l e c c i o n e s d e D i r e c t i v a 
p a r a los c a r g o s d e V i c e p r e s i d e n -
te, T e s o r e r o , seis V o c a l e s y c u a -
tro sup lentes p a r a e l b ien io d e 
1 9 1 7 y 1 9 1 8 . 
11 o . ; — M o c i ó n d e l V o c a l , s e ñ o r 
F r a n c i s c o N o n e l l . 
1 2 o . — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 1 8 E n e r o , 1 9 1 7 . 
J o s é G r a u , 
S e c r e t a r i o p . s. r 
f B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e -
n i d o e n e l a r t í c u l o 4 2 d e los E s -
tatutos , p o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se c o n v o c a a los s e ñ o -
r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a q u e d e b e r á c e l e -
b r a r s e e l d í a 8 d e F e b r e r o p r ó x i -
m o , a las 1 2 m . , e n l a S a l a d e S e -
s iones d e l E s t a b l e c i m i e n t o , sito e n 
l a c a l l e d e A g u i a r , n ú m s . 8 1 - 8 3 ; 
a d v i r t i e n d o , q u e so lo se p e r m i t i r á 
l a e n t r a d a e n d i c h a s a l a a los se -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , q u e c o n a r r e g l o 
a lo d i s p u e s t o e n e l a r t i c u l ó 8 0 
d e l R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n l a p a -
p e l e t a d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a , d e 
l a c u a l p o d r á n p r o v e e r s e e n l a S e -
c r e t a r í a d e l B a n c o , d e s d e e l l o . 
d e F e b r e r o e n a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a se d a r á c u e n t a 
d e los p a r t i c u l a r e s c o m p r e n d i d o s 
e n el a r t í c u l o 4 2 d e los E s t a t u t o s 
r e l a t i v o s a l e x a m e n d e las o p e r a -
c i o n e s y B a l a n c e , y d e m á s a s u n -
tos q u e r e q u i e r a n el d e s e n v o l v i -
m i e n t o d e sus n e g o c i o s y e l m e j o r 
s e r v i c i o y c r é d i t o d e l B a n c o . 
D e s d e e l l o . d e F e b r e r o , e n 
a d e l a n t e , d e 1 a 3 d e l a t a r d e , 
c o n f o r m e a lo d i s p u e s t o e n e l a r -
t í c u l o 81 d e l R e g l a m e n t o , se s a -
t i s f a r á n en las O f i c i n a s d e l B a n c o 
las p r e g u n t a s q u e t e n g a n a b i e n 
h a c e r los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s c o n 
d e r e c h o d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a 
G e n e r a l . 
H a b a n a , E n e r o 9 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
alt 5d-24 
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V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitamlo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
lue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
1 o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
C O M P A Ñ I A D E A B A S T O D E C A R -
N E S " M A R Y S O L " 
S . A . # 
C O N V O C A T O R I A P A R A J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A . 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , c i to p o r .este m e d i o a to-
dos los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e es -
t a C o m p a ñ í a p a r a q u e se s i r v a n 
as i s t i r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a q u e d i s p o n e n los E s t a t u t o s 
d e l a m i s m a y q u e se c e l e b r a r á e l 
p r ó x i m o J U E V E S , d í a 2 5 d e l c o -
r r i e n t e en s u l o c a l s o c i a l , E g i d o , 
2 , a l t o s ; a las O C H O y M E -
D I A P . M . 
H a b a n a , 2 3 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
D a n i e l S o l e r , 
S e c r e t a r i o . 
OKDEN D E L D I A : 
1 Lectura de las actas anteriores. 
2 Suspensión de operaciones. 
3 Balance General. 
4 Balance de situación. 
6 Asuntos Generales. 
S e c i ta p o r este m e d i o a los se -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
d e M a n u f a c t u r e r o s C o n s o l i d a d o s 
de R o p a d e C u b a , p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e se ce le -
b r a r á e l d í a 3 0 d e l p r e s e n t e m e s 
e n e l l o c a l s o c i a l , M o n t e , 2 6 , c i u -
d a d . 
C O M P A Ñ I A D E M A N U F A C T U R E -
R O S D E R O P A D E C U B A . 
A . R o d r í g u e z , S e c r e t a r i o . 
te m e d i o , a los S e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas d e l a m i s m a , p a r a l a s e s i ó n 
o r d i n a r i a a n u a l d e l a J u n t a G e n e -
r a l q u e p r e v i e n e e l a r t í c u l o 2 4 d e 
los E s t a t u t o s , y q u e h a b r á d e 
e f e c t u a r s e a las c u a t r o d e l a t a r -
d e d e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e en 
l a o f i c i n a d e e s t a S e c r e t a r í a , c a -
s a n ú m e r o s s e tenta y s iete y se-
t en ta y n u e v e d e l a c a l l e d e A m a r -
g u r a . 
H a b a n a , 1 4 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
10d-14 C 447 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
S e c r e t a r í a 
E l m i é r c o l e s 2 4 d e los c o r r i e n -
tes, d e 9 a 12 d e l a n o c h e , y en 
e l p i so p r i n c i p a l d e l E d i f i c i o , a m e -
n i z a d a la f iesta p o r u n terce to m u -
s i c a l c o m p u e s t o d e r e p u t a d o s p r o -
fe sores , h a b r á d e t ener e fecto u n a 
ni^eva R e u n i ó n F a m i l i a r , s e g u n d a 
d e l a S e r i e q u e v i e n e o r g a n i z a n d o 
l a C o m i s i ó n de F i e s t a s d e l " C a s i -
n o . " 
E s e l p r o p ó s i t o d e e s a C o m i -
s i ó n y d e l a D i r e c t i v a , r o d e a r es-
tas R e u n i o n e s d e u n a m b i e n t e so-
c i a l q u e t i e n d a p r i n c i p a l m e n t e a 
e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s d e i n t i m i d a d 
entre las f a m i l i a s d e los s e ñ o r e s 
S o c i o s . 
H a b a n a , E n e r o 1 9 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n , 
A n d r é s P i t a . 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . . 
a d v i n i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c iento . 
A s * c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s fecho c u a n d o se t ra te d e c a s a í 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o de 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
a v i s o ; 
A L COMERCIO. PARA A T E N D E R A 
las múltiples reclamaciones que en 
general tienen pendientes el comercio con 
los Ferrocarriles Unidos, me ofrezco, en 
Oficios, 7, altos, para ventilarlos en el 
pinzo más breve, cualquiera que sea la 
índole do los mismos. No cobrándose por 
adelantado, sino hasta después de satisfe-
^ t . corresPondle(ntes indemnizacio-
nes. Precios convencionales y módicos. Pe-
dro H, Torra. 
_1S68 2 f 
J ECOIONES D E I N O I í E S . TAQtJIORA-Ji fía, español-inglés y Mecanografía al 
tacto, a domicilio. Enseñanza práctica a 
precios médicos. Para informes dirigirse 
a V. I). Prieto. Sitios. 40, Habana. 
1987 27 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, S pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el Onlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repübllca. 
11C5 13 í 
Clases especiales para señoritas: da 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor r^comendaclén para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
•ua alumnos. 
Clases nocturnas. Se "imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L 
4d-2 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
1953 24 e 
C O M P A Ñ I A M I N E R A J A R U C O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y d e a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o p o r 
e l A r t í c u l o 3 5 d e los E s t a t u t o s so-
c i a l e s , se c i t a a los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s tas , p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a q u e d e b e t ener l u g a r e l 
d í a 8 d e l p r ó x i m o m e s d e F e b r e -
r o , a las d o s d e l a t a r d e , e n e l 
d o m i c i l i o s o c i a l , ca l l e d e A m a r g u -
r a , n ú m e r o 1 3 , a l tos . 
S e r e c u e r d a a los s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s , q u e p a r a p o d e r as i s t i r a 
l a m e n c i o n a d a J u n t a , c o m o d i s p o -
n e e l A r t í c u l o 3 6 d e los m e n c i o -
n a d o s E s t a t u t o s , "es p r e c i s o d e -
p o s i t a r e n l a c a j a d e l a C o m p a ñ í a , 
" p r e v i o r e c i b o o t o r g a d o p o r e l 
T e s o r e r o , e l d í a a n t e r i o r a l d e l a 
c e l e b r a c i ó n d e las J u n t a s , las a c -
c i o n e s . " 
H a b a n a , 2 3 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
T e o d o r o J . C r e u s , 
S e c r e t a r i o . 
V t o . B n o . , 
E l P r e s i d e n t e . 
C 647 13-24 
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L A P A T R O N A D E L O S C A N A R I O S 
E l d í a dos d e F e b r e r o , se c e l e -
b r a r á n e n l a I g l e s i a d e l C e r r o g r a n -
d e s f iestas re l ig iosas en h o n o r d e 
l a V i r g e n d e l a C a n d e l a r i a , P a t r o -
n a e x c e l s a d e las I s l a s A f o r t u n a -
d a s . 
L a C o m i s i ó n i n i c i a d o r a d e es te 
h o m e n a j e a l a V i r g e n q u e s i m b o l i -
z a b e l l a s t r a d i c i o n e s d e l a P a t r i a 
q u e r i d a , t iene e l h o n o r d e d i r i g i r -
se a todos los C a n a r i o s a f in d e 
q u e p r e s t e n s u c o n c u r s o y a s i s t a n 
a d i c h a s f ies tas , y a q u e se t r a t a 
d e h o n r a r a N u e s t r a S e ñ o r a y d e 
c o n s a g r a r u n r e c u e r d o a l a t i e r r a 
d e n u e s t r o s » a m o r e s . 
H a n c o n t r i b u i d o c o n d o n a t i v o s 
i m p o r t a n t e s los s e ñ o r e s A n t o n i o 
S u a r e z F r a n c o , E d u a r d o Ig les ias y 
D o m i n g o T e j e r a . 
C 648 2d-24 
G R E M I O D E T A L L E R E S D E L A V A -
D O D E L A H A B A N A 
A V I S O A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E s t a sociedad, que es la que re-
presenta la industria de lavado y 
planchado a mano, avisa por medio 
de la prensa para conocimiento del 
p ú b l i c o , el "Acuerdo por unanimi-
dad", llevado a efecto en junta ce-
lebrada por esta sociedad, debido a 
la enorme cares t ía de las materias pri-
mas de primera calidad que son las 
que esta industria usa para la ela-
b o r a c i ó n del lavado y planchado co-
mo j a b ó n , a lmidón y c a r b ó n , etc., han 
aumentado en su valor el 100 por 100. 
D e s p u é s de llevar un a ñ o sufriendo 
nuestros intereses por las consecuen-
cias de esta s i tuac ión anormal vino 
inesperadamente por el honorable Se-
cretario de Agricultura el decreto de 
la L e y del Cierre a las seis, nos da 
motivo a un consumo de un 20 por 
100 m á s de c a r b ó n por tener que 
elaborar m á s d í a s de planchado du-
rante el mes. 
Por tal motivo en lo sucesivo cada 
industrial d u e ñ o de estos estableci-
mientos de lavado y planchado se ve 
precisado a subir a sus clientes el va-
lor de la e l a b o r a c i ó n de sus ropas, es-
perando que el total del 'aumento ar-
monice nuestros intereses con los de 
nuestros clientes. 
J e s ú s Cubas, Presidente.—Eduardo 
Calvo , Secretario. 
H a b a n a , 23 de Enero de 1917. 
_JP-333 26 e. 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o e l n ú -
m e r o d e a c c i o n e s q u e ex ige e l C ó -
d igo d e C o m e r c i o , p a r a q u e p u -
d i e r a c e l e b r a r s e l a J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a r a 
h o y , se c i t a d e n u e v o p a r a e l d í a 
1 2 d e F e b r e r o v e n i d e r o , a l a u n a 
d e l a t a r d e , c o n o b j e t o d e d e l i b e -
r a r y a c o r d a r r e s p e c t o a l a c o n -
v e r s i ó n a m o n e d a n a c i o n a l d e l c a -
p i t a l s o c i a l d e l E s t a b l e c i m i e n t o , y 
t a m b i é n d e la r e f o r m a d e l a r t í c u l o 
s e g u n d o d e los E s t a t u t o s , s o b r e 
a u m e n t o , en su c a s o , d e l r e f e r i d o 
c a p i t a l soc ia l . 
No se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a l a 
J u n t a p a r a t r a t a r d e los p a r t i c u l a -
res e x p r e s a d o s si n o se r e ú n e n las 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s ; y n o s e r á e f i c a z l a 
v o t a c i ó n si no lo a c u e r d a n t a m b i é n 
los dos t erc ios d e l c a p i t a l s o c i a l , 
s e g ú n lo p r e v i e n e e l a r t í c u l o 1 6 8 
d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 7 
E l S e c r e t a r i b p . s., 
R i c a r d o M o r e n o , 
a l t . I G d . 1 2 . 
A S tenemos *n núes* 
tra b ó v e d a construi-
J a con todos los ade-
lantos moderaos p»* 
r a guardar accione^ 
documentos y prendas bajo 1» pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra ofician: Amargura , n é * 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
" A C A D E M I A C A S T R O 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prftcticos. Hay clases de 
noche para el qvie no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-60T4. 
1376 15 f 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Olasea de Inslé». Francés, Ten< darte d« 
Libro», &f«canoerafte y Plana. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s c a s . 
• p E R D r D A E v 
1923 nU ' ' ^ ' f t e a d í 36 T a b a ^ 
^ haya f ' U r o n t r a ^ ^ ^ O i . 
"O. que se rlQí„ 0 "Un* ^SÍvíS^; 
K.-n.ro.sameute.' 143' ^on^- los ^ £; 
Suscr íbase a l DlARifw""" 
í í I B R O s E 
Hasta 181)8, r,' vÁf"aoS t Sa1 
408 31 e 
CL A S E S A DOMICILIOS PARA SES'O-rltas. Instrucción elemental, dibujo y 
pintura. Los domingos, exposición gra-
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. m. Manri-
que, 58, profesora: A, de Castro López. 
80980 25 e 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ado* 
Untos modernos y 
las alquilamos para 
fnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los la* 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseta. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
B A N Q U E R O S 
MINEROS. FACILITAMOS C A P I T A L , organizamos compañías, compramos 
denuncias. Envíe muestras, planos y am-
plios detallos. Y. G. Supply Co. Apartado 
2313. Habana. 
1C50 24 e 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
propiedad contra incendio. Avise hoy 
mismo. Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-29T3. 
1441 70 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A " C U -
B A . " 
b . ñ . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a S o c i e d a d c o n v o c o , p o r es-
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se c i t a a los S e ñ o r e s S o c i o s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s d e l 
" U n i ó n C l u b " p a r a l a J u n t a G e -
UiPral O r d i n a r i a , q u e a v i r t u d d e 
lo q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 1 4 o . 
d e los E s t a t u t o s , d e b e r á c e l e b r a r -
se e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e m e s , a 
l a s c i n c o d e la t a r d e , e n e l l o c a l 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e d e Z u l u e t a , 
h ú m e r o 3 0 , a l tos . 
H a b a n a . 2 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
R f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a d e l a S e s i ó n A n t e r i o r . 
B a l a n c e Serr .es tra l d e 31 d e D i -
c i e m b r e de 1 9 1 6 . 
I n f o r m e d e las ges t iones d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
E l e c c i ó n d e J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a e l B i e n i o 1 9 1 7 - 1 8 . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 534 9d-20 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , l a s cuo tas c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l ta s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
este B a n c o , sito e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e -
sue los , taqu i l la s 1 y 2 d e l a s c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
FR A N C E S : UNA INSTRUIDA P R O F E -sora francesa, darft clases o leccio-
nes en su idioma; buenas referencias. Di-
ríjase a la señora Toussaint, Compostela, 
188, altos. 
1979 \ 1 f 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o n f e c c i ó n 
" M A R T I " 
Prof. señorita Zamora. Directora: Ana Aleu 
de Mestres. Clases diarias y alternas, 
tarde y noche. Clases a domicilio. Tam-
bién se dan clases de sombreros, Flores 
y Frutas Artificiales^ Pinturas sobre te-
las. Se admiten internas. Habana, 65, al-
tos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
1003 31 e 
UNA. GRADUADA E N UNIVERSIDAD americana, con las mfis altas notas, y 
con referencias de primera clase, desea dis-
cípulos que quieran aprender . inglés, en 
sus respectivas casas. Diríjanse a Miss. 
E . W. L . Calle 13 esquina a G. Vedado: 
Quinta "Merced." 
1840 . • 26 e 
academia Marti. Corte y Costara 
Hn-ectora: S R A . G I R A L 
CORTE fmVít í 
MARTI 
FünüfíDORfJ 
hmidadora cu eeu» aisiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí 7 la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse b u s vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $S, al-
ternas $3 al mes. 
Consalado, 98, altos 
y F 
Ir'AMIUIA C A T A U A N A a AT>-vr» ' o tres caballeros de m.nTlKA 
mer $18 al mes. T?ato famlf,1^ 
excelente. Se habla fran^111' 
San José, letra A. ' 
1683 
C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
p R O X I M A A TERMINARSE, SE AloiT 
X la la casa Consulado, número oSQn-
3 pisos, independientes. Cada 
ue sala, comedor y 5 cuartos. 2 blL 
agua cahente. Informan; Habana wV 
léfono A-2Í74. -"luaua, y. Ie. 
1977 „ 
278 31 e 
OJ O : A R A M B I j R O , 52, ENTRE S A \ M sé. Zanja, precioso piso; ciaco hahi 
taciones; sala, recibidor espléndido S" 
comedor, terraza, toda modernista' bZ' 
Precio económico. Teléfono A-2573 
^ 2- e 
SE A L Q U I L A N EOS BAJOS DE AorilA 77, informan on Riela, 90. Farmacia 
San Julián. 
2002 27 e 
FACTORIA, 75. S E ALQUILA ESTA casa, propia para carpintería, garaje 
tren de mudadas, herrería, etc., en 
ció módico. Informan en Cuba, número 
140; de S a 10 y de 1 a 3 P. ií. La lla-
ve en Arsenal, 60, bodega. 
1998 31 e 
I N S T I T U T R I Z 
bien educada y de moralidad, se solici-
ta para familia fina, pagando buen suel-
do. Debe saber perfectamente el inglés, 
castellano y tocar el piano. Diríjanse a 
Compostela, 90, principal. Teléfono A-8394. 
1938 26 e. 
JOVEN E S P A S O E , CON T I T U L O D E Maestro superior. Económicamente doy 
clases de Matemáticas, Gramática, . Greo-
grafía. Solfeo, etc. Preparo aspirantes mi-
licia. Ingreso Instituto, etc. Garantizo 
Instrucción. Pazón: Monte, 69, altos. 
1799 24 e. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (DE L O N -dres), da clases a domicilio y en su 
morada a precios módicos, de idiomas, que 
enseñará a nablar en cuatro meses, músi-
ca (piano y mandolina), dibujo e ins-
trucción. Dejar laa señeas en Campana-
rio, 74, altos. 
1786 24 e. 
PROFESORA, CON T I T U L O , D E PIA-no, Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Calle 6, número S, letra C. Telé-
fono F-1358. 
1257 - 14 f 
SE A L Q U I L A UNA CASA, PROXIMA A esquina de Tejas, el nümero 422 
la Calzada, de gran porvenir para al 
cén, industria, establecimiento, por ser 
punto do mucho tránsito y dar frente» 










































AL Q U I L O , CON CONTRATO, P R O X I M O a terminarse, ol mejor local de la 
Ciudad para almacenes tabaco, garaje, otras 
industrias importantes. 1.200 metros más' 
terreno colindante si desean. Animas en-
tre Oquendo y Marqués González. Infor-
mes allí. 1901 • 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A , BAJ05 
S a l a , saleta, comedor y seis cuartos, 
con dos b a ñ o s y servicios sanitarios 
completos. Precio: $85. Informan; 
T e l é f o n o F-2134 . 
25 e, 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE COM-postela, IS'J. acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia 06 
gusto, con amplias habitaciones 
eléctrica. Informes y llave en el 185-
1822 2j e.̂  
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande» ven-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a "Vidal.7* 
Taquigra f ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 8626 ind. 1 J 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
Internas, Medio Pupilas y Externas. E s -
ternas, Medio Pupilas y Externas. E s -
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta 
grandes ventajas a las familias, por su 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico de 
sus precios. 
72 1 f 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, la. y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Reilly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
introduciendo una reforma en la enseñan-
za. L a creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarias, Mercantiles, 
etc. 1312 30 e 
T > R O r E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
J . tiene algunas horas libres para en-
señar inglés, francés y alemán. Día o 
noche. Informan: Dominicas Franceses, 
G y 13. Vedado. 
865 24 e 
P é r d M 
SE HA P E R D I D O UNA C A R T E R I T A D E piel, con $30 oro o sea en tres medias 
águilas de $10, en el paradero del cruce 
de la playa y calle K ; se gratificará la 
devolución, a Progreso, 19. F . Biosca. 
1874 26 e 
E N S E H A . N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I N E ' S C O L L E G E 
D E L O S E S T A D O S D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T Í N O S 
U N I D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿ D E S E A U S T E D 
C O N O C E R L A S M A T E x M A T I C A S ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N 
I N G L E S O E S P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O [ l ^ ^ a ^ l í 
F A T H E R M O Y N I H A M 
Dirocter. 
—-r»" 8160 ia. 3ü dic." 
CE K C A 1>E LOS M U E L L E S Y TEIiM-nal, se alquilan los bajos de Acosu, 
4.".. con todas las comodidades, para B' 
millas. 'Xambiéu sirve para industria « 
depósito. Informes: San Eafael, 13L 
1747 28 e 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS -« tos de Ancha del Norte, 317-B, con sa 
la, saleta y tres cuartos muy granan, 
con electricidad, de fabricación moderiis. 
escalera de mármol, en precio moaiCT-
1754 
C¡E A L Q U I L A UN GRAN LOCAL, ^ 
O metros planos, para garaje u ptra» 
dustrias varias. Zanja y Espada, ua™ 
informes en el café o 3a., número m »• 
tre 4 y 6, Vedado. or e 
1750 
O E A L Q U I L A L A C A S A C R E S P O - 5¿ 
¡O bajo, con sala, comedor, cinco cu» 7 sei^lcío sanitario. Informes: Male05 
84, bajos. L a llave en la bodega. e 
1771 ni 
C¡E ALQUILA L A CASA, SAN MIGV ^ 
b 140, con sala, saleta y tres c u ^ . ^ ^ 
$35. Informes en Obrapía y Becna^ (¡ 
hamonde. 1774 
CENTRICOS T BARATOS! BAJO» „ baña, VI, entre Obispo ^ ^MW ^ admiten proposiciones. Lla?;e ®° ¿3 alto»1 
E l dueño en la Víbora, Delicias, w. 
liulz. 
17: 
Por la mañaní"-. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Diar ia , número 18, 
cerca de ía esquina de S u a r e ¿ y 
sala , comedor, 4 cuartos, buen pa 
azotea, precio $30. Informan: 
des, n ú m e r o 21 . 
L A 2a . I T A L I A 2 ,̂ 
A VISO: SE DESEA T03IAB ^ ll0 lo-
J \ 1er o arrendamiento, un ^ e d o ' 
cal, que esté situado en l?* J^1 gl ^ 
de esta Capital, donde ^ ^ ^ c a p a d ^ 
"La Misericordia;" lúe reúna ^ ^ 
suficiente para albergar rte i w ¿ dei cita 
digos. Se reciben informes acerca 0 
do particular, en la barI,(> 
tiguo. de la calle del Castillo, " 
Atarés, Habana. tíL-" 
1670 — - ^ f Ó S ^ 
O E ALQUILAN LOS W A G ^ I F I ^ ^ 
h tos de San J o * . 212, f foa cüsx̂  
truecan, compuestos de saw eI1 w r 
y comedor y servicios, se ^ o v 
dlco precio. Informes en la ^ 
Teléfono A-5S62. 
1672 
ALQUILA, R E \ 
_ altos, sala, saleta y * ^ n a r l o í 
ve en el 13. Informan: camy 
tíos, botica. Teléfono Á-^o. 
1591 
S E A L Q U I L A N ^ 
los espaciosos altos de A n » n £ \ a Ha-
ro 84, acabados de construí-
ve e informes en los bajos. * «¿t 
^ A L Z A D A l > : * > v * . T A . t pescf; V1' \j Tomi'is, a vivir barato, ^ / c l e l o ^ r 
, nico, una casa nuevecita, e 
acabada de fabricar. L» 
man en la esquina, bodega-
1451 
SE ALQUILAN l^^^P^f lmer0 . w * eos altos do Lef1*^'. ° a U k & . ^ 
dos cuadras del ^ ' ^ " m o s a hslpr<' 
i cuartos, comedor, una ea s1' Vj»5* 
i alta y doble servicio, en los 
1 no hay rebaja. Las lia> - ltoS. «5 e • 















D l A K l O LA i»AARírt/w 
irÁiuiNÁ T R E C E 
„ SE AtQTTIl.A TJX 
^ .p f t rS0 ' , ^¿ 270 metros cuadrados, 
V ^ i i i o loca V Gervasio, propio para ca-
> J E^obar 7 G*ri;forinar4a en frente. 
r r r ; I .A CASA SrAKEZ, 64, 
AJ^Q1'1^ Huía, saleta, cuatro cuartos. 
S ^ » ^ in^talaclines sanitarias. En los 
e»c!naiBfonnan- 24 e 
- ^ S c i O S LUMINICOS 
ninuller, tengo casa frente 
«n ni6dic0 f l f ^ ¿ r o p i a d a para ello; 
V p « r « U ^ r o s ac frente. Informarán en 
¿ n ^ W l baVs; de 9 a 12 y de 2 
m en 
a 5 . 
2 7 e 
^ Ü — - T Í ^ T m . O . . SE A E Q U I L A I . A v43 pE&"wiin 69. esquina a Perseve-cata Concordia,ibJ;iorfidog cuart ba. 
ü r l a , son Vitns La ilave en la bodega ^ t r S l ñ S a L Campanario, 1*1. ba-
SE ALQUILA 
. „i rlerecha de la espléndida ca-
Bl p r ' ^ l r o número 24 y 26 muy pro-
fs San l ' ^ ' n a , por su proximidad a to-
nlo Para .inps V también para familia. 
?'0slos m11611^ todas las comodidades 
^or contar Tcon inforinea cn Sau 
rt**ciKtmlro José Bolado. Teléfo-
P^^ñfilO- 04 « •50. 
no iseo 
£1 Departamento de Ahorros 
jel Centro de Dependientes, 
«i» depositantes fianzas para al-
efrece a sae ^ por un procedimiento 
Quilere« ae tulto. prado y Trocadero; 
camodo 7 | m. i de 1 a 5 y de 7 a 
de Teléfono A-5417. ^ 
9 e ci* 
SE ALQUILAN 
la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, los 
bajos de la casa número 222-1. 
Se compone de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, cuarto de baño, 
jos inodoros y demás servicios 
sanitarios modernos. Informan en 
Manrique, número 96, esquina^ a 
c-n losé, perfumería de Planté. 
C 8085 ln- 27 
E n e l m e j o r pun to de l a L o m a del M a -
zo y c o n vis ta e s p l é n d i d a a l a Haba-
na , a l pie del chalet de l s e ñ o r R ive ro , 
L u z Cabal lero , esquina a Carmen , se 
a lqu i l a una casa con grandes como-
didades, ja id iues y garaje con cuar to i 
pa ra e l chauuffeur . L a l l ave e in fo r -
mes : " V i l l a T e t é " . Parque de l a L o -
m a de l M a ^ o . 
MANHATTAN 
VIBORA. SE A L Q U I L A X UNOS HER-mosos altos en 30 pesos, con sala, sa-
leta y tres habitaciones. Santa Catalina 
y Buenaventura. Informan en los bajos. 
1728 28 e 
EN JESUS D E L MOXTE, SE AEQUI-la una casa de esquina, con sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones y demás 
servicios. Precio: $25. Quiroga, esquina 
a Delicias, a. una cuadra de la Calzada. 
1793 25 e. 
H O T E L 
EN JESUS DEI< MONTE, 689-A, SE So-licita una criada, de mediana edad, que sepa su obligación. 
1001 n 27 e 
SE AEQUIEAN DOS ESQUINAS: UNA para bodega y otra para familia. I n -
formes : Quiroga, 14, entre la Calzada y 
Delicias, Jesús del Monte. 
1794 25 e. 
CON TRANVIA A L A PUERTA, CON-cepción, 185, Víbora, portal, sala, gabi-
nete, 4 cuartos, comedor espléndido, ba-
tió completo, luz y timbres eléctricos, 
traspatio de 6x13. precio 40 mensuales. 
1701 27 e 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas la» habitaciones con bsflo priva-
do, agua callente, teléfono y ele1 ador, dfa 
v noche. Teléfono A-C393. 
574 31 • 
UN BUEN EOCAI, PARA BODEGA. CON vida propia, desde el día se alquila, 
próximo a terminarse, en Saata Emilia 
y Flores. 
1458 25 e 
VIBORA, CONCEPCION, ENTRE 8a. Y Porvenir, se alquilan 3 casas, acaba-
das de fabricar, muy cómodas, 4 cuartos, 
cuarto y servicio criados. Independiente. 
Tranvía por el frente. La llave en la bo-
dega de San Francisco y Porvenir. I n -
formes : vidriera de tabacos, Monte, nú-
mero 1. Teléfono A-7241. 
1364 24 e 
TT'íí L A VIBORA. SE A L Q U I L A N LOS 
JLLi hermosos altos de Estrada Palma y 
Lagueruela, en 35 pesos, con 5 cuartos, 
sala y comedor. Informes en la bodega. 
Teléfono 1-1660. 
1403 24 e 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA CASITA E N L A Quinta . del Obispo, con 3 habitaciones 
y un buen patio. Informes en el 24. 
1739 24 e 
ALQUILO CASAS NUEVAS. FRESCAS, sala, comedor, tres cuartos, baño, etc., 
bara t ís imas , diez y siete- pesos. Cruz del 
Padre. Informan en el 8. 
1282 25 e 
•JO-
PARA C A F E . 
o bodega. Monte , esquina a E s t é v e z . 
c, alauila. Buena p r o p o r c i ó n . In fo r -
ma: C O ^ O M I N A S , S A N R A F A E L , 
núm. 32. 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
candes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrrda. 
C 6402 In 28 oc t_ 
nRAN L í m A i . / l^ORTUNIDAD. LO ME-
VJT Joi de- la Habana, en Neptuno, de 
Aünlla a! farque, se alquila espléndido 
loi'al. para cualquier establecimiento, 350 
in'trop terrenos, buen contrato. Dir í jase : 
.ipurtado. Correos. 1241. 
30951 25 o 
Q E ALQUILA. A UNA CUADRA DE ES-
O quina Te.ias, casa, Cerro, 422, amplio 
salón, 4 cuartos, propia para gabinete, in -
dustria, establecimiento; da frente a dos 
C'íli-ubis y nna cane. Cerro, Calzada Buo-
nciMT Aires y Cruz del Padre. Informa 
Teléfono F-1659. 
1503 25 e 
C\30, SE ARRIENDA UNA FINCA, DE / cuatro caballerías, o parte de ella, con 
2.500 palmas parideras, un gran plata-
nal, dos manantiales de agua y dos casas. 
Infinidad de árboles frutales. Informa su 
dueño, José Miranda. Buenos Aires y 
Agua Dulce, bodega. Corro. 
1413 31 e 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA SITUA-da en la Calzada de Buenos Aires, nu-
mero 29-A, nropia para una gran Industria, 
con 1S68 metros planos. Informes por te-
léfono A-4071. Su dueño: Agua Dulce, 13, 
14 y 15. 1720 28 e 
V E D A D O 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0€OLOTTí 
SE ALQUILA UNA CASA DE TEJADO, en Marianao, Quemados, calle San Fe-
derico, 14, con sala, comedor, 3 cuartos, 
pisos de mosaico, e Instalación sanitaria 
y portal, con comunicación eléctrica. La l la-
ve en San Federico, 18. 
1962 1 f 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edi f ic io ha 
sido completamente re formado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
r r ien te . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos para co-
mercio en l a p lan ta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 
a $30 al mes. Comida $22 por persona. 
Agular, 72, altos. 
1603 - 2 f 
SE SOLICITA U>A CRIADA, PENIN-sular, para 3 personas y que entien-
da de cocina. Monte, - - D , altos de la sas-
trer ía "La Moda." 
2 0 0 6 27 e 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-ra la Víbora, Josefina, 30, entre Se-
gunda y Tercera. Sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. 
2 0 0 1 27 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN MA-
lecón. 29, esquina a Crespo. Casa del 
doctor Julio A. Arcos. 
2027 27 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para la limpieza de los cuartos en 
Chacón, número 4 . 
2019 ._ 27 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA dispuesta y trabajadora, para hacer la 
limpieza de la casa y llevar los niños al 
colegio Ha de traer referencias. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia, en Obispo, 29, altos. 
1851 26 e 
SE SOLICITAN AGENTES 
COBRADORES, E X P E R I -
MENTADOS, CON BUENAS 
REFERENCIAS. 
COMPAÑIA ACUMULATI-
VA DE CUBA. 
CUBA, 33; DE 9 A 
11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
863 
i Se solicita un tenedor de libros, 
I si no tiene buenas referencias de 
j esta Capital que no se presente. 
I "Texidor Commercial Company," 
lAguiar, número 73. 
C 535 In 19 e 
Q E SOLICITAN FUNDIDORES DE CE-
O mentó y peones, en la "Fundición de 
Mario Rotllant." Calles Franco y Benju-
meda. C 5 4 0 8d-19 
S f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la, joven, para el servicio de un ma-
trimonio, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Se da buen 
sueldo. Preséntense por la mañana. San 
Lázaro, 54. Piso tercero. 
C 632 4d-23 
¡ ¡ TRABAJADORES ! ! 
i Blancos y de color, cubanos y peninsula-
res y de cualquier otra nacionalidad, ne-
cesito quinientos para trabajos de cha-
peo y desmonte. Jornal, $1.75. Por ajuste, 
$3.50 cordel, viaje gratis. No cobro comi-
sión. Habana, 114. Inmediato a la Ha-
' baña. 
2 0 2 2 • 27 e. 
SE DESEA UNA BUENA Y RECOMEN-dada manejadora; tiene que tener buen 
carácter, haber manejado niños de año y 
medio y tener muy buenas recomendacio-
nes. Calzada esquina I , Vedado. Teléfo-
no F-1430. 
1021 26 e 
PARA INDUSTRIA QUE PRODUCE 33 por ciento de beneficio anual, solicí-
tase socio con $600.00; para Informes, d i -
rigirse Apartado, número 1371. 
1949 07 e 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, qm» sea aseada, para limpiar dos habi-
taciones y cuidar una niña de dos años 
en 17, número 15. altos. Vedado. Sueldo1 
35 pesos. 
1934 o« 0 
AU X I L I A R DE ESCRITORIO. SE so-licita uno. que sepa algo de inglés. 
Escribir enviando referencias y pretenslo-
I nes a S. H . Apartado de Correos, nú-
1 mero 898. 
! 1048 27 e 
SE SOLICITAN JOVENES CAMARERAS y un socio, con 75 pesos, que sea 
cocinero, para una fonda. Teniente Rey, 
76, café. 1315 30 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa bien cumplir con su obli-
gación. Reina, 96. altos, esquina a Es-
CASA PARA F A M I L I A S . ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habita-
ciones, baños con calentadores. Aguila, 90. 
Teléfono A-9171. 
1520 27 e. 
cobar. 
1926 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION HER-mosa, en casa de familia respetable, 
agua corriente y demás comodidades a se-
ñoras solas o matrimonios sin niños. Ga-
llano. 92, altos del Banco del Canadá. 
1645 27 e 
TLTN CASA PARTICULAR, DECENTE, 
Jt/ se alquila una habitación. i con o sin 
muebles, bien sea a señora sola o caba-
llero. Se da comid(>. si lo desea. Reina, 131, 
primer piso, a la derecha. 
1699 27 e 
17 SPLEN OIDOS LOCALES PARA O F I -JtlJ ciñas, se alquilan, en el mejor lugar 
de la Habana, a la puerta t ranvías de 
todas las líneas, altos de los grandes al-
macenes de Inclán. Teniente Rey, número 
líi, esquina a Cuba. 
6d-19 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
1357 2 4 e 
CON BALCON A L A CALLE, UNA H A -bitación, sin n iños ; hay luz, teléfono y 
demás servicios. Monte. 157, altos, esquina 
Indio. Teléfono A-0431. 
1S70 24 e 
•\ REDADO, SE A L Q U I L A EN L A CA-
> lie E o Baños, 3!)3, uua elegante ca-
sita, en §l,2. Informan al • lado, puesto 
frutas. 2015 27 e 
ÜEÑOS DE ESTABLOS. UN SESOR, 
que sabe ordeñar muy bien, acepta-
ría en cambio de ta l servicio, en el Ve-
dado o Jesús del Monte, casa con como-
didades para su familia. Dirlglres a José 
Jla. 1.6pez. Sol, 28. Dept. número 4, altos. 
1870 30 e 
"tTEDADO, EN $55 SE ALQUILA L A MO-
V derna casa calle Nueve, número 9, en-
tre J y K, con ja rd ín , portal, sala, sale-
ta, tres grandes cuartos y cuatro más en 
los sótanos, todoé muy frescos, cocina, 
bafio, dobles sérviclos, con un buen tras-
patio. La llave y demás informes al lado. 
1724- 24 e 
SE SOLICITA UNA CASA. CON CUA-tro habitaciones y que tenga garaje, 
que se halle comprendida entre las ca-
lles Línea y 17 y de 2 al crucero. I n -
formes en Teniente Rey. 10. 
1727 24 e 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA DE moderna construcción, situada en la 
calle Ocho, número 185, entre 19 y 21. So 
puede ver en la misma. Y para precio y 
áemás en el Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto 500. 5o. Piso. 
1605 27 e 
G A R A J E 
En la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M, en el Vedado , se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
fiE ALQUILA UNA ACCESORIA, CON 
U tres habitaciones y garaje. Calle L , 1 1 9 , 
vedado. Teléfono A-2268, dan razón. 
4 f. 478 
V T E D A D O : a l q u i l o l a g r a n c a s a , 
" Sexta, esquina a Tercera, recién re-
parada; ocupa 1050 metros planos, pisos 
nnos, gran pat'o terreno, propia píjra 
numerosa familia; entrada para coche. I n -
forman al fondo. 
^"SS 27 e 
JESUS D E L M e i T E , 
_ VÍBORA Y LUYAK0 
Q E A L Q U I L A B A R A T A , S I N C O N T R A T O 
O y acabada de recorrer y pintar, con 
pisos de mosaicos y lavabos de agua co-
rriente, la hermosa y cómoda casa, con 
portm, sala, zagusin. seis grandes dormi-
torios, baño, cuartos para criados, agua 1 
en abundancia y demás comodidades, si- ! 
tuada calzada de Marianao número 121, a j 
dos puertas de la quinta Durañona. La i 
llave al lado, número 119. Informan: San I 
Lázaro, número 202, casi esquina a San ' 
Nicolás. 
1872 26 e 
" v a r i o s 
TRINCA. SE SOLICITA ARRENDAR. DE 
X' una caballería, próxima a la Habnna 
y con fácil comunicación. Teléfono A-8549. 
1897 26 e 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, 18*4 esquina a Habana. 
279 31 e 
Se a lqu i l a l a qu in ta " L a M a d a m a , " 
en A r r o y o A p o l o ; con una casa de 
m a m p o s t e r í a , y o t ra de madera , con 
5.500 metros de terreno y agua de 
V e n t o ; p rop ia para v a q u e r í a u o t ra 
indus t r i a . Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $ 4 0 mensuales. 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F -2134 . 
I H a b i t a c i o n e s I 
H A B A N A 
BERNAZA, 65. PROXI3IO A MURALLA, se alquila un departamento indepen-
diente, con sala, dos cuartos, patio y 
todo el servicio, en $18 y fiador. Informes 
en Mercaderes, 7. Tel. A-1782. 
2017 27 e. 
SE ALQUILA, SIN NlífOS, EN MONTE, 2-A, esquina a Zulueta, un departa-
mentó con balcón a la calle, hermosos p i -
sos de mosaico. Es casa de toda morali-
dad. 1930 1 f. 
Está PRECIOSA CASA EN $45 ant lo mas alto de la Víbora, calle 
Blnta Catalina. número 37, acabada de 
Dos- h ' con clelos rasos y pisos muy f i -
j j u ' "ene sala, saleta, otra en su fondo, 
y iresca. tres cuartos v dos baños. Gas 
Wfl Teiléctrica' dos cuadras de- la Cal-
. «• i^lave, bodega esquina Buenaventu-
2021 fio Saa Francisc0. Víbora. 
ES^ílADA P A L M A . 109, SE A L Q U I L A 
íln nAT-t i n:i0sa Cilsa úe: dos P'808: Ja3> 'oí-í? ' sala. comedor, gara je ; el alto 
en el 105. Teléfono 1-2015. 
1 f 
uL^?1111^ ESPLENDIDA CASA 
habitad astasl0- 6C' c011 sala• saleta- trcs 
rtos S.1011̂  y amplios servicios sanlta-
lo n ^ 0 1 0 S40- Informan: San Marla-
- número 20. Víbora. 
27 e 
S o 1í'Qü.ILA GARAJE, PARA „ 
cía ,. * maquinas, moderno, con la licen-
baratA t os 108 "tensilios, en un alquiler 
n« nfí^ uyanfi- i06- Llave y dueSo, Luya-
"'fe nnlero 125' a todas horas, también 
^Merta acén 0 IncVustrla; capacidad 
h'erm metros, techos de concreto y 
1852 30 e 
u SE ALQUILA 
ni¡LGRAN I 0 C A L pa ra es tabled-
2aj° 0 l e i i «I me jor p u n t o de l a C a l -
bric' d€ L U Y A N O E S Q U I N A a F á -
es u ' a una c u a ^ a de H e n r y Clay , 
rias p8ran ^ í ó n y t iene dos acceso-
Por^Ü- f ^ n a « s el pun to de m á s 
t í3 CALZADA' ^ 
^ u n i r " - h l k avenida que co-
^onl ^ t r a n v í a s , p o r F A B R I C A , 
^gnan: A l B o n M a r c h é . Reina, 3 3 . 
S ^ ' ^ a ' S ^ CASA DE JOSEFIlTA 
«h alt«. portal ni i"3 r un hor'noso sa-
C0s l e a*n, al,1frflnte 7 astado. La-
í en * ^ l " 0 - servicio' en16^ ^ Ea' 
28 o ' 
EN MURALLA, NUMERO 51, ALTOS, SE alquilan dos habitaciones muy buenas, 
y otra se va a desalquilar, muy buenas, 
con muebles, para caballeros o matrimonios 
de moralidad.» casa muy tranquila y pre-
cios reducidos. Se dan y toman referen-
cias. 1940 y 26 e. 
HOSPEDAJE MODERNO 
Entradas para automóviles 
TODA LA NOCHE ABIERTO 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa p t t 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
yaní -Coj ímar y los t ranvías de Regla-
Guanabacoa toda la noche. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
uabacoa. 
9&4 1 0 f 
EN CASA NUEVA, CON TODOS LOS adelantos modernos, se alquilan en mó-
dico precio a personas de moralidad, una 
hermosa habitación exterior e Interiores, 
frescas y ventiladas. Escobar. 144, casi es-
quina a Salud. 
1826 2o e. 
EN CRISTO. 4. BAJOS, SE A L Q U I L A N dos espléndidas habitaciones, juntas o separadas, a hombres solos o matrimo-
nio sin n iños ; se desea personas de mo-
ralidad. 1744 24 e 
EN CASA DE F A M I L I A RESPETABLE se alquilan dos hermosas habitacio-nes, con balcón a la calle, para oficinas, 
hombres solos, de moralidad o matrimo-
nios sin niños. Con o sin muebles. I n -
quisidor, 44, altos No hay anuncios en el 
balcón n i en la puerta. OT 
1637 
HABITACIONES. F A M I L I A F-ARTICU-lar, alquila una o dos habitaciones, con balcón a la calle, l u * ^ ^ t / 2 * 4 
léfono; también so da comida. nte> 
altos café, Cuba Moderna. A-»»4e. 
1668 
DEPARTAMENTO, SE ^ « ^ A U-departaraento, con trea P ^ t a s a m calle, propio para establecimiento u onci 
ñas, en la calle de Zulueta. numero 
esquina a Dragones. 3 f 
1657 
UN DEPARTAMENTO \ S é r i c a , V I -tación, con balcón y l»2 ̂ , ¿ t o ^ de 
llegas, 87, esquina Amargaru' 
la fonda. 1 04 e. 
1808 
EN REINA, 14 Y 49, SE A L Q U I L A N Es-paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde $6. En la mismas condiciones, en 




SE NECESITA UNA CRIADA QUE SEP\ coser y limpiar algunas habitaciones 
Galiano, 38. 
1924 06 e. 
SE NECESITA UNA FRANCESA O AME-ricana nara «1 cuidado de una niña 
de 10 a ñ o s : ha de tener recomendaciones. 
Calle 15. esquina a Baños. Vedado 
1821 25 e. 
SE NECESITA UNA SESORA DE ME-diana edad, para los quehaceres de la 
casa. Monte. 238. 
1833 . 25 e. 
VEDADO. SE SOLICITA UNA BUENA criada, .le mano, blanco. Calle 15. 226, 
entre G y F. 
1789 24 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA "DE MA-no para corta familia. Informan: Man-
rique número 61. 
1798 / 24 e. 
Necesitamos una cr iada e s p a ñ o l a pa-
ra u n establecimiento, en la p r o v i n c i a 
de Matanzas , $18 , casa y comida , v i a -
jes pagos, dos criadas para Camaguey, 
buen sueldo. Via jes pagos. I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y Ca . O 'Re i l l y , 3 2 . 
1802 2 4 e. 
UN JARDINERO. SE SOLICITA, PA-ra Marianao. Informan en Salud, 55. 
Si no trae referencias, que no se pre-
sente. 1970 29 e 
NECESITO 100 TRABAJADORES 
para línea ferrocarril de la Empresa Cu-
ban Company, nrovincia de Camagtiey. 
$2.50 diarlos, viajes pagos, sin descuento. 
Salida día 21 en adelante. También traba-
jo por contrata. Habana, 114. 
1710 24 e. 
VENDEDOR DE HARINAS AMERICA-nas, se solicita, que sea constante y 
paciente para trabajar, con buena comi-
sión, entre almacenes solamente. Di r ig i r - | 
se por escrito al Apartado 1974. 
1411 26 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA para manejadora, es cariñosa y buena 
con los n iños ; no tiene pretnesiones. Ra-
zón en Habana, 108. 
2020 27 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano a manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Va al campo si es fa-
mil ia buena. Informan: Teniente Rey. 04, 
sas t rer ía . 
2 0 2 0 27 e. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano, saben bien su obligación; si 
el sueldo es bueno no tienen Inconvenien-
te de I r al campo. Informen en San Ra-
fael. 141. 1859 26 e 
SA N LAZARO, NUMERO 293, DESEAN colocarse dos jóvenes, españolas, para 
pirvientas; una es recién llegada. 
1968 26 e 
$100 DOY MENSUALES 
Escr íbame usted, pidiendo muestras n t l -
lizables y todos los Informes para ocupar 
este destino. Unicamente para agentes del 
interior. Para franqueo remí tame 5 sellos 
rojos. A . Sánchez, Villegas, 87. 
1589 ' . 2 f 
AGENTE VENDEDOR. PARA UNA CA-sa Importadora, se solicita un experto 
vendedor de automóviles y camiones. Con 
referencias y condiciones diríj^-.o al apar-
tado 751. Habana. 
1438 2 4 e. 
MUCHACHO. PARA L A LIMPIEZA Y hacer mandados, se solicita. Se exigen 
referencias. Farmacia doctor Espino, Zu-
lueta y Dragones. 
1S71 28 e 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rlos, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Dirí jase al Apartado 2082, 
Habana. 
1300 14 f 
JARDINERO Y HORTELANO 
Para el central Manatí se necesita un 
hombre Inteligente, que se haga cargo de 
la Dirección de los trabajos de jardines, 
arbolados y parques. Las solicitudes al 
Administrador de este central. Manat í . 
Oriente. 
C 9 4 alt 'ISd 2 
EBANISTAS: BUENOS OPERARIOS SE necesitan, en San José, 126, entre 
Oquendo y Marqués González. 
1861 3 0 e 
CAMARERA PARA TAMPA. SE DESEA una, española, de mediana edad, para 
arreglo de habitaciones de un Hotel. I n -
forman : Teniente Rey, 17. 
1889 26 e 
SASTRES 
I Se solicitan dos operarlos, peninsulares, 
| colocados, que sean largos y sin preten-
siones ; sueldo de 30 a 35 pesos. No se 
i paga pasaje. Calle José Ma. Agramonte, 
i esquina Chicho Valdés. Valentín Presas 
Ciego Avila. 
C 623 4d-23 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA L A limpieza de una casa; se puede hacer 
en las horas de la mañana y dedicar el 
resto del día a otra cosa. Informan: Mon-
te. 229. E l Disloque. 
1061 27 e 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA CRIA-do de mano, .$12 y ropa limpia. Reina, 
109. ' 1748 24 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, blanca, que sepa servir, sueldo 
$18 y ropa limpia. C, entre 5a. y 7a., cha-
let nuevo. Vedado, 
1753 24 e 
AGENTES Y VENDEDORES 
ambulantes, que sean trabajadores y hon-
! rados, y quieran vender saldos de ar t ículos 
j de quincallería y otros, los que remitan re-
| ferencia o carta de recomendación, se les 
i mandará muestras gratis. I . G. M. CO. 331 
I West. 29 St. New York. 
6d-23 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrlllam de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
América." Luz, 91. Teléfono A-3404. Roque 
Gallego. 
571 U « 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly. 0%, 
altos. Departamento 1 5 . Teléfonos A - 6 8 7 5 
y A - 3 0 7 0 . Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel. 
I fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se loa 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 1 0 4 8 1 e 
CRIADA DE MANO, FORMAL, SE So-licita. Ea para casa de dos personas 
solas. Preséntese en Obispo, 59. Departa-
mento 10. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
1691 2 7 e 
PANTALONERAS 
Se necesitan costureras que pue-
dan hacer pantalones en cantidad. 
Dirigirse a cualquier hora del día, 
a "La Sociedad," Obispo, 65. 
C 624 15d-23 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
O mano, que tenga referencias. Sueldo 
15 pesos, informan 21 y 4. de 9 a 2, 
Vedado. ,1687 27 e 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE COR-tador, en la zapatería de F . Vázquez, 
Habana, 79^. Que tenga quien lo garan-
tice. 1909 26 e 
V I L L A V E R D E Y CA. 
( iRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
O 'Re i l ly , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Si quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
156 31 e 
10 f 
V E D A D O 
CRIADOS DE MANO 
E SOLICITA UN CRIADO QUE E N -
tlenda de animales. Ha de tener refe-
rencias de las casas donde haya servido. 
F , número 1 6 , entre 1 1 y 1 3 , Vedado. 
2018 27 e. 
s 
VEDADO, PALACIO H , 46, ENTRE 5a. y Calzada. Se alquilan habitaciones 
altas y bajas, a $8; J, número 11, $5; 15 
y 22, a $4; 10 número 6, a S9. 
1599 26 e 
I P E R S O N A S D E 
j lGNORADO PARADERO! 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE una joven, española, que hace poco v i -
no de España . Su nombre es Purificación 
López Rodríguez. La .solicita un herma-
no, Eugenio López Rodríguez. Los infor-
mes se agredecerá infinito, los envíen al 
Hotel Europa. Habana. 
1960 27 e 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señora Victoria Vlaña, que hace po-
co estuvo en la finca Marquesita, en la 
Macagua, para enterarle de un asunto de 
familia. Maloja, 27. José Carrló. 
1866 27 e 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Antonio Vil la , hijo de Moisés y de Jo-
sefa, natural de Bárcena de Cicero, lo 
solicita su hermano Daniel para asuntos 
de familia. Pueden dirigirse a la fonda 
del Comercio en Matanzas. 
C 222 8d-23 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Corral Paz, que desembarcó del 
vapor Montreal, en el puerto de Santiago 
de Cuba. Lo solicita Ramón Corral, que 
reside en Lamparilla 68, Habana, el cual 
suplica le den informes. 
1820 25 e. 
EN AMARGURA, 32, SE SOLICITA UN criado de mano que sepa cumplir con 
su obligación, que sea amable y que se-
pa vertir con decencia. Además se desea 
que traiga buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. 
2025 27 e.-
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, peninsular, de 17 a 25 años de edad, 
sea limpio y - traiga referencias. Sueldo: 
dipz y siete pesos. Calle 15, entre 10 v 12. 
Vedado. 1869 26 e 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sepa servir bien, con recomenda-
ción. Belascoaín. 30. altos. 
1804 24 e. 
PARA UN MATRIMONIO SE NECESI-tan un criado una criada y una co-
cinera, buenos y con buenas referencias. 
Si no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro. 609. 
1679 13 f 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINEIÍA, QUE sepa cocinar, que sea formal y que 
duerma en la colocación. Sueldo $18, ro-
pa limpia. I , número 15, entre 9 y 11, 
Vedado. 2013 27 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Sueldo $15, para cada 
una. Luz, 1%, Víbora. 
2011 27 e 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA, para cocinar y limpiar. Informan: San 
Miguel, 204, antiguo. 
1891 27 e 
EN MALECON, 49, BAJOS, SE SOLICITA una cocinera blanca, con algunos co-
nocimientos de cocina americana. 
P - 3 3 1 26 e 
AVISO IMPORTANTE 
Se desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares" 
casado en el pueblo de Somado, Asturias* 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una gerencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de por el año 1898, en la ferretería "La 
Campana", por aquella fecha. Dirí janse pa-
ra Informes en casa de los señores J. 6 
Pérez y Ca., de Remedios. 
504 4 £. 
o l i c i f t B J i d i 
I S e n e c e s i t a n ! 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CELADA DE MA-no en San Nicolás, 63, bajos; que ten-
ga referencias. 
1 9 5 0 27 e 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE tenga buenas referencias. En San Car-
los 106 a una cuadra de Belascoaín. 
1952 27 e 
SE ALQUILA 
l a sala, c o n entrada independiente , n n 
cuar to que se comunica , ^ J 1 * 
r r ien te , ú t i l para gabinete den ta l , con-
sul tor io m é d i c o u o f i c i n a . Indus t r i a , 
130 , a todas horas. _ 
1784 
Necesito para Ckgo de Avila 
una buena criada y una buena cocinera. 
Sueldo: $20 cada una. También un bueno 
y práct ico criado de mano. Sueldo: $ 3 5 , 
con inmejorables referencias. Habana, 114. 
2023 27 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE E N -tienda de cocina, que duerma en la colocación y traiga referencias; sueldo $15 
y ropa l impia. Monte, 165, altos. 
2006 27 e 
SE NECESITA UNA BUENA COCINERA, española, que sea limpia. Sueldo 5 cen-
tenes. Si quiere puede dormir en la co-
locación. Calzada. 3 . Vedado. 
1751 25 © 
OJO, QUE INTERESA A LOS COMPRA-dores, vendo un negocio que deja de 
100 a 120 pesos mensuales y con poco 
dinero se hace con él ; suplico que no 
vengan palucheros; quiero persona que 
quiera hacer negocio. Para informes en 
Neptuno y Aguila, café, en la cantina. 
1936 27 e. 
O E SOLICITA UN COMPOSITOR D E 
O planos en The American Planos. Indus-
tria, 94. 
1928 25 e. 
NECESITAMOS 
Diez t rabajadores pa ra l a p rov inc i a de 
l a Habana , p a r a hacer c a r b ó n , ganan- i 
do $ 3 0 , casa y comida , viajes gra t i s . I 
I n f o r m a n : V i l l a v e r d e Ca . O ' R e i l l y , 32 .1 
L a agencia m á s acredi tada de la H a -
bana . 1931 2 6 e. 
Centro de Colocaciones 
" L A AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores. repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
DOS JOVENES. PENINSULARES DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
una de criada d© mano y la otra para ha-
bitaciones. Tienen referencias buenas. I n -
forman : Ayesterán y San Pablo, tonele-
r ía . 1829 25 e 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano, entiende cocina, 
es peninsular y tiene quien responda por 
ella. Informan: Crespo, 43-A. 
1896 26 e 
S.AN LAZARO, NUMERO 293, UNA JO-
ven. se . desea colocar, para criada de 
mano o manejadora. En casa de buena 
familia. Va al campo. 
1 9 0 0 26 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano, en casa 
de moralidad; que no haya n iños ; tiene 
referencias de las casas qüe ha trabajado. 
Informan: Suspiro, 8. altos. 
1870 26 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Sol y San 
Ignacio, puesto de frutas. 
1903 26 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; si pu-
diera ser para corta familia. Reina, nú-
mero 74. 
1917 2 6 e 
DESEAN COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular y otra de 14 afio«. para cria-
das de mano o manejadoras, desean co-
locarse Juntas, es tán acostumbradas al 
p a í s ; si no es casa de moralidad que no 
se presenten. Informan en Churruca. nú -
mero 48. Cerro. 
1932 26 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de mediana edad, con un motrimonlo 
sin niños o dos personas formales; entien-
de de comedor. Campanario, 4. 
1041 26 e. 
UNA AMERICANA DESEA COLOCAR-se. para cuidar y enseñar Inglés a 
r n niño, en una buena familia. Teléfono 
F-2155. 1663 29 e 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOOAR-se de criada de mano o manejadora, 
en casa de moralidad; tiene referencias 
de las casas que ha servido; no se colo-
ca menos de 15 a 16 pesos. Informan: Co-
rrales, 108. 
1832 25 e. 
UNA MUCHACHA, D E L A PROVINCIA de León, desea colocarse de criada, 
entiende algo do cocina; no se coloca me-
nos de 20 pesos. Informan: Domínguez, 
1-A. Cerro. 
1728 24 e UNA JOVEN, PENINSULAR, A C U M A -tada en el país , desea colocarse de 
criada de mano, entiende también do co-
cina. Dando referencias donde ha estado 
colocada. I n fo rmarán : F-Sl, entre Calza-
da y óa.. Vedado. 
, 17G(i 24 tí 
ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
ohas, peninsulares, de criadas de ma-
no. Tienen buenas referencias. Informan: 
on Cuba, 110. 
180(5 , 24 e. -
UAA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora, criada de 
mano o cosa análoga. Informan en Santa 
Clara. 19, moderno. 
1025 25 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TTVESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
JL-S peninsular, en casa de moralidad, ha-
bitaciones y coser o para comedor; no 
se admiten tarjetas; pretende buen suel-
do. Dirección: Cárdenas, número 4. altos 
moderno. ' 
. 1 ^ 27 e 
UNA MODISTA, RECIEN LLEGADA DE méjico, con inmejorables referencias 
desea encontrar trabajo bien en casa par-
ticular o taller de modas. Especialidad 
en confecciones finas. Dirigirse a Cerra-
aa de Paseo, número 6. 
, ••• 3d-24 
SE DESEA COLOCAR, E N CASA PAR-tlcular, una joven, peninsular, para l i m -
piar babltaciones o manejar un niño chi-
quito; tiene quien la recomiende. Sol 
número 63; segundo piso; no se admiten 
tarjetas. 2014 27 e 
31430 
PARA COLONIA AMERICANA 
Necesitamos un cocinero para los 
trabajadores de la finca, $35, una 
señorita como intérprete inglés-es-
pañol, $30, un matrimonio para 
casa vivienda, viajes pagos. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio, 
altos. 
C 637 3d-23 
SE SOLICITAN 
Medios operarios y operarios ebanis-
tas-silleros, en S u á r e z , 15 . Esta casa 
tiene establecida l a j o m a d a de 8 horas . 
1819 25 e. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse para criada de 
mano, ha servido en las mejores casas 
de la Habana y tiene buenas recomen-
daciones. Calle 2, número 9, entre 13 y 
15, al fondo. Vedado. 
1988 27 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tleno 
referencias buenas. Informan: calle I nú-
mero 8, Vedado. ' 
1«>8 28 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Con buenas referencias y lleva 
4 años en el país . Informan: Calzada de 
Vives, número 154, altos. 
1081 27 e 
U> A ESPASOLA, MUY EORMAL, DE mediana edad y aclimatada en el país 
desea colocación para coser y hacer algu-
na limpieza. Di r í j anse : Amargura. 04 al-
tos. 1014 28 e 
SESORA, MEDIANA EDAD, DESEA Co-locación para habitaciones de una se-
ñora, vestirla y atenderla en ropa o ma-
nejadora; no importa que sea un recién 
nacido; o ama de llaves; sabe desempe-
ña r estos cargos a perfección; tiene In-
formes de las m.ejores casas; desea fami-
l ia f ina; gana .$20. ropa limpia y bueu 
trato. Infor.aan: Baratillo, 3. habitación 
número 1 2 . 
^28 26 e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, es formal, tiene buenas reco-
mendaciones y lleva tiempo en el país. 
Vedado. Calle 26, esquina 17. 
1980 27 e 
1 i TRABAJADORES! ! SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca. que duerma en el acomodo, en 17, 
número 310-312. Vedado. 
1482 25 o 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA UN COCINERO, QUE tenga referencias y sepa su obligación, 
sin estos requisitos que no se presente. 
Calle 13, entre R e í , Vedado. 
1669 3 f 
VARIOS 
SE SOLICITA UN AGENTE ACTIVO 'Sr conocedor de las casas de ferreter ías , 
para vender a comisión. Unicamente aque-
llas personas que puedan presentar bue-
nas referencias deberán hacer su aplica-
ción al Hotel Roma, cuarto 2 3 . 
1785 27 e 
Necesitamos para oficinas de inge-
nio taquígrafo español y que co-
nozca contabilidad, neldo: $80, 
casa y viajes pagos. Informes: 
The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio, altos. 
A COLOCARSE! 
Necesitamos dos peones adelanta-
dos de albañil, ganando $2.50 dia-
rios y casa, y 10 peones corrien-
tes, ganando $1.50 y casa. Viaje 
gratis. Provincia de la Habana. In-
formes: The Beer*. Agency. 0' 
Reilly, 9 y medio, altos. Una agen-
cia seria. 
Necesito 40 para talleres de fundición de 
empresa amiiricana, en esta capital, jor -
nal por ocho horas $1.60. Por cuatro ho-
ras más por la noche, $ 2 . 2 5 . Habana, 114, 
Informarán. 
1836 2 5 e. 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE P L O -mero e Instalador en el taller Obrapía 
número 07. 
1843 25 e. 
SE NECESITAN HOMBRES P R A C T I -COS en la tumba de montes de Aróma-
les, a seis legnaa de la Habana, trato 
directo con el dueño. Jarnal mínimo, $1.70. 
Merced, número 4 ; de 12 a 2 y de 7 a 9 
p. m. 
1830 25 e. 
CAMAREROS DE HOTEL. PUEDEN presentarse, con recomendaciones, al 
Hotel Trotcha, Vedado. 
1 7 5 6 24 e 
TRABAJO EACIL , DE PACIENCIA, E N toda la Isla puede hacerse, en casa, 
con diez sellos rojos remit i ré muestrario 
gratis a todas partes. A Torres. Neptuno, 
1 0 0 . 1 7 6 8 2 4 e 
REFINED, W H I T E . ENGLISH NURSE wnnted. Salary $40 a mouth. Apply to 
Mrs. Antonio Carrillo at 26 Paseo St. Ve-
dado. 1722 24 e 
SE OFRECE UNA JOVEN, DE COLOR, para manejadora o de criada de un 
matrimonio, tiene buenos informes y sale 
fuera de la Habana. Espada, 30, entre 
Concordia y San Lázaro . 
1976 27 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o limpie-
za de habitaciones; sabe coser a müqulna 
y a mano, lee y escribe. Informan: Te-
nerife, 26; no se admiten tarjetas. 
1973 27 e 
DOS PENINSULARES DESEAN C6LO-carse, una para criada de cuartos y 
otra para cocinar; llevan tiempo en el 
pa í s ; saben cumplir con su obligación. 
Tienen referencias. Informan: Inquisidor 
número 39. ^ • 
1838 26 e 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL D E criado de mano o de portero; tiene 
me^ndaiCn10neS- I ^ ^ a n : Manrlqie, n ú ! mero 30, la carnicería. . 1999 „ e 
DESEA COLOCARSE. D E CRIADA DE mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular. Informan: San Lázaro, 304 
1971 27 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para l impiar habitacio-
nes. Tiene referencias buenas. Informan: 
Factor ía , 76. 
1964 27 e 
U o, ^ JKIMONIO, ACOSTUMBRADOS al servicio de mano, desean colocarse-
él de criado de mano o de portero y ellii 
de criada de mano o manejadora; son tra-
bajadores y tienen quien responda por 
ellos, no tienen inconveniente en i r al 
campo. Informan: Belascoaín. 635 altos-
por Campanario. • 
1880 26 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan en 
Suárez. número 7, altos; entrada por Co-
rrales. 1958 27 e 
UNA JOVEN. ESPASOLA. DESEA Co-locarse de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan: Tenerife, 3 2 . 
1947 29 e 
SE SOLICITAN AGENTES PARA V E N -der ropa a plazos. Se exigen referen-
cias. San Lázaro, 227; de 4 a 7 p. m. 
1788 24 e. 
DOS PENINSULARES, DESEAN COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para cuartos una, y la 
otra para manejadora. Tienen referen-
cias buenas. Informan: Inquisidor, 29. 
1997 27 e 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 
O diecinueve años, de criado do mano o 
bien sea de limpieza de una casa. Infor-
man: Esperanza, 90. -""or 
ÊL 26 e. 
O E DESEA COLOCAR UN PENINSULAR 
O de criado, de mediana edad con mu-' 
cha práct ica en el servicio y con muy bnp. 
i ^ d a T ^ ó n 8 0 1 ' nÚmer0 8-
18gg 25 e. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 20 a 23 años, para portero o criado de mano. Informan en Bemal. número 1 Te-
léfono A-7725. bodega. """^o J.©-
_ i s Í ¿ 25 * 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano, peninsular, práct ico en el 
servicio y con buenas referencias. Infor-
m a r á n : Habana, 114. Teléfono A-4792 a 
toda hora. 
1837 25 e. 
Q E NECESITAN AGENTES PARA V E N -
i o der un art ículo, en todas partes es de 
gran utilidad, basta enseñarlo para que 
se venda fácil : ventas, grandes ganan-
cias ; para detalles dirigirse a Rafael Ca-
bañas . Rayo. 69, Habana. 
1686 27 e 
EBANISTAS 
para construir muebles finos, se solicitan, 
. colocados a suelde y a jornal , $2.50 dia-
rlos, si asi lo prefieren. Calle 17, número 
i 252. entre Baños y F, Vedado. Teléfono 
F-1048. I(>s2 27 e 
C-664 3 d. 24. 
SE NECESITA UN MATRIMONIO SIN niños, para encargados de una casa 
de vecindad, a cambio de habitación. I n -
formes : Prado, 51. Señor Rodríguez. 
1563 28 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 17, nú-
mero 531, entre Paseo y A. 
1995 27 e 
c RIADO DE MANO DESEA CASA E s -table donde prestar sus servicios. Es 
práctico y sabe cumplir con su obllmi-
ción. Tiene buenas referencias. Avisen 
léfono A-7662 
1 8 3 5 2 6 e. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad; no duerme en la coloca-
1994 27 e 
10P4 26 e 
100 COSTCRERAS. PANTALONERAS, solicita la Antigua de J. Vallés. San 
Bnfnel e Industria. 
1577 28 e 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse de manejadora o criada de 
mano; tiene recomendaciones; quiere ra-
sa de moralidad: prefiere el Vedado I n -
forman : Trinidad y Carbajal, en la" bo-
desra. Cerro. 
2008' 27 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano, ' para 
corta famil ia : tiene quien la recomiende 
In formarán en Aguacate, número 82 2012 o j ' ft 
UN CRIADO DE MANO, PENINSULAR con recomendaciones de donde traba-
jó, solicita colocación. Va al camno in 
formes: Teléfono F-1772. 
_ 1805 24 e. 
AYUDANTE DE CAMARA DE CABA-lleros, desea colocarse un peninsular 
.honrado y trabajador, práctico en todo 
servicio y en planchado de trajes en ge-
neral; no importa salir a las afueras I n -
forman: Casa Potín, O'Reilly, 37. Teléfo-
no A-2310. 
1675 29 e 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-cinera ; es muy limpia y sabe bien el 
oficio; no va al campo ni duerme en 
la colocación: sueldo veinte a veinte y 
cinco pesos. Informan: Chacón, 2, altos 
1855 27 « 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
ESTABLO DESBORRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la is la. Amargura . 
8 6 . T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro : Mo^te, n ú m e r o 2 4 Ü . 
Puente de C h á v c z . T e l . A 4 8 5 4 V e -
dado: B a ñ o s y O n c í V G a n a d a todo del 
país y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domiciho 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y renden burras paridas. S í r -
^ e dar los avisos llamando a l A -
284 JO. 9 
EN DRAGONES, 42. H A T B t l E -na cocinera, eepafíola, que «abe cum-plir con su difícil comeüáo y n o í r t t e 
a las familias que gusten ¿ « c o m e r de-
licados y sabrosos platos. Duerme en 
el acomodo. Sueldo a tratar. 
1963 
UNA 8ÜPERIOB COCINERA, D E S E A colocarse, cu casa formal, tiene la co?-tumbre de servir las mejores casas do la 
ciudad, de familia distinguida; es repos-
tera • tiene buenas referencias, no duerme 
en la colocación ni sale de la ciudad; si 
no le conviene que no se moleste. Lampa-
rilla, 84; cuarto, número 19. 
1800 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSTJ-lares una de cocinera y la otra de criada de comedor o de cuarto o de ma-
nejadora ; saben cumplir con su obliga-
ción : no se colocan menos de 20 pesos 
y no admiten tarjetas. Calle 10, entre 13 
y 15, número 10. Vedado. 
1735 26 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de iporalldad, de 
cocinera v demás quehaceres de una casa. 
Tiene referencias buenas. Informan: Vi-
llegas, 64. „ 
1855 26 e 
COCINERA, S E O F R E C E CON R E E E -renclas de respetables casas, cocina a 
la española y írancesai„íles1L dorm¿r en 
ln colocación. Sueldo $25. Avisen Mura-
Jfa número 18 y medio. Teléfono A-R288. 
1860 28 e , 
X T N A S E S ORA, COCINERA, PENINSU-
U lar de edad, que sabe guisar a la 
«>aDafíola y criolla, desea colocarse en ca-
l a moral. Tiene referencias. Informan: 
Corrales, 105. 
1886 26 e 
BUENA COCINERA, D E L P A I S , D E S E A colocarse en casa respetable; no va a las afueras v solamente para cocinar. In-
forman • Monte, 39, sombrerería. Interior. 
1895 , 26 e , 
E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular; lleva 5 años en el país; 
tiene referencias de las casas que ha ser-
vido; no admite tarjetas; cocina a la es-
pañola y criollaj, Su dirección: Amistad, 
69, esquina a -¿an José. 
1016 2b e _ 
XA MAGNIFICA COCINERA, CATA-
lana, se ofrece para casa de comercio 
o particular; sabe su obligación; no duer-
me en la colocación ni saca comida. Amis-
tad, 136, habitación, 104. 
1042 26 e-_ 
MATRIMONIO E S P A S O L , J O V E N , SIN hijos, desea colocarse en el campo; 
ella cocinera-repostera; él para cualquier 
quehacer de la casa. Buenas referencias. 
Informa José V. Kodríguez. Máximo Gó-
mez, 29, Regla. 
1719 24 e 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Monserrate, 11. 
1723 24 e 
COCINERA MADRILEÑA, D E S E A CASA seria y moral; no duerme en el aco-
modo; ni quiere plaza; no manden tarje-
tas. San Miguel esquina a Lealtad, bodega. 
1738 -4 e . 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar. de cocinera; va al Vedado pagán-
dole los viajes; no se coloca menos de 
veinte pesos. Informan: Villegas, 70. 
1712 24 e 
X T i r C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A 
U colocarse en casa particular o comer-
cio; tiene referencias. Informan: calle 19, 
número 224. Vedado. Teléfono F-4351. 
1950 27 e 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E ayudante de chauffeur, sabe manejar 
y también entiende algo de mecánico, sin 
pretensiones. Para más informes dirigirse 
al teléfono A-3085, bodega, fían Nicolás y 
Neptuno, Habana. 
2024 27 e. 
EX P E R T O C H A U F F E U R , J O V E N , E S -pañol, se ofrece para el comercio o ca-
sa particular. Conoce varias marcas de má-
quinas europeas y americanas y tiene re-
ferencias. Llamen al teléfono A-0915. 
1716 24 e 
SE O F R E C E UN CHAUFFEUR-, E 8 P A -fiol, para casa particular o de comer-
cio, entiendo toda clase de máquina». Pra-
do, número 106. 
1778 24 « 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E mi tenedor de libros, con bueaus re-
ferencias. Joyería " E l Gallo." Habana y 
Obrapía. 41 
1944 27 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON POCA práctica, se ofrece para auxiliar de 
escritorio de casa de comercio. Composte-
la y Conde, bodega. Habana, Informa-
rán. 1879 26 e 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 382 alt in 11 o 
TENEDOR DE LIBROS 
U n joven, e s p a ñ o l , profesional, solte-
ro, trabajador, con ocho a ñ o s de prác -
tica en C u b a , excelente letra, buen ca l -
culista, conocimiento de ing lé s y su-
periores referencias, se ofrece para 
llevar l a Contabilidad general de 
cualquier giro, a l por mayor, Empresa 
o Sociedad. Desea casa de porvenir. 
Escribir a F . E . B e m a z a , 20 , habita-
c i ó n numero 11. 
1130 24 o 
TAQUIGRAFO 
Ing lé s -Españo l . Corresponsal ambos 
idiomas. Tenedor de Libros. Traductor. 
S . H . V . S a n N i c o l á s , 180. 
1929 26 e. 
V A R I O S 
¡ATENCION! i 
Se ofrece Jardinero, competente, para la 
Habana o el campo. Inmejorables referen-
cias. Infórmense a R. Ornosa. Progreso, 
15. En este caso no dejen de mencionar 
al jardinero. 
1078 l í 
UN HOMBRE FORMAL, CON GARAN-tías personales y en metálico, dispone, 
de algunas horas al día para cualquier 
empleo. Avisos al teléfono A-2646. 
2009 27 e 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
cubana, española y francesa; dan razón: 
Empedrado, número 45. Habana. 
1945 27 e 
COCINERO, D E COLOR, 17 T 4, V E -dado. Teléfono F-1208. 
2000 27 e 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse en casa particular o estableci-
miento en la capital o en el campo. In-
formarán : Prado, 50, café. 
2031 27 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, camagüeyano, entiende española, crio-
lla y de repostería. No le importa salir 
fuera de la Habana o al extranjero. In-
formes al Teléfono A-8487. Amistad. 154, 
altos. 1854 26 e 
UN J O V E X , ESPAÑOL,- D E S E A COLO-carse de cocinero, lo mismo en casa 
particular que en establecimiento; es so-
lo y sabe trabajar. Informes: Curazao, 
Dtímero 5. Teléfono A-1722., 
1913 26 e 
Q E O F R E C E UN COCINERO Y R E P O S -
ÍO tero, muy práctico en casas de hués-
pedes, hoteles, fondas y al comercio. Ra-
zón : Sol, 110. Telefono A-9037. 
1923 26 e 
COCINERO- UN JOVEN, ESPA5ÍOL D E -sea colocarse de cocinero; lo mismo en 
casa particular, como en establecimiento, 
ha trabája lo eu buenas casas. Informes: 
Curazao, 16. Teléfono A-3090. 
1795 24 e. 
SE O F R E C E UN COCINERO, ESPAÑOL, sabe el oficio muy bien para fonda, res-
taurant o .-asa de comercio, quintas o 
colegios v va al campo. Informes: San 
Rafael, 109. Teléfono A-8101. 
1797 24 e 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR, E N UNA CASA formal, una criandera, recién llegada 
de España, con su recibo de Sanidad ; tie-
ne buenas referencias y quien responda 
por ella. Informan; Inquisidor, 3; segun-
do piso, 31. 
2010 27 e 
CRIADA Y CRIADO. D E S E A N COLO-carse un matrimanio; no les importa ir 
al campo. Churruca, 35. Cerro. 
2030 27 e. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A UNA buena portería; tiene buenos Infor-
mes de portero. Diríjanse a Monte, 
421. Relojería. Teléfono A-6073. 
1884 26 e 
HIELO Y ELECTRICIDAD 
E n las plantas eléctricas do Ion pueblos 
del interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de mi sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 años; es-
to sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1; una Planta funcionamlo la demues-
tro, a los Interesados. Adolfo Ovies, Ma-
lecón, 75, propietario de la Patente. 
31373 20 « 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O , D E S E A colocación en casa particular o en In-
genio, está práctico en injertar; tiene re-
ferencias. Informan; calle 4, esquina a 13, 
bodega. Teléfono F-1765, Vedado. 
1702 24 e. 
EX P E R T O AGRICOLA, H O R T I C U L T O R , tenedor de libfos. Técnico práctico en 
cultivo de naranjos, caña, plantas olea-
ginosas, etc. Recibe proposiciones: M. 
Martínea Bosch, Santiago de las Vegas. 
1676 29 o 
PI N E R O E , H I P O T E C A t 
DINERO 
S e da en segunda hipoteca, a corto y, 
largo plazo, amortizando por partidas 
y a m ó d i c o interés . Trato directo. Obis-
po, 86 , l ibrería , i n f o r m a r á n . 
2007 27 e 
DINERO 
Doy do 4.500 a 5.00 pesos en hipoteca. Tra-
to directo, sin corretaje. Blanco, Galiano. 
118, altos. De 8 a 11 y de 2 a 6. 
1037 26 e. 
AL 6 y 2 0|0 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades. Informan. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 1764 27 e 
AL 6% POR CIENTO, F A C I L I T O D i -nero do diez mil pesos en adelante. 
8© prefieren partidas de veinticinco hasta 
« e n mil. Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
Teléfono A-8142. 
1643 24 e 
DI N E R O PARA F A B R I C A R Y E N PA-garés a tipos módicos, si la garantía es 
buena. Informes: Manrique, 78, bajos; de 
H a 1. 1642 24 e 
DI N E R O : S E O F R E C E CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella. Infanta, 62. 
485 4 t. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
dudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
P*'» el campo y sobre alquileres. Interés 
el mas bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27tL 
AL 4 POR 10Ü 
de '.Tkt&TéK aaual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deposltantea del Departamento de Aho-
rros de la AsooiaoIAn de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 m. 
Í de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche, elé/ono A-5417. 
C. 614 in lo. t 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Diríja-
se con t í t u l o s : oficinas The Comer-
cial U n i ó n . A . del Busto. Aguacate. 
38 . A-9273 . 
316 2 f. 
VENTA DE CASA NUETO 
en la calle Manrique, cerca do Reina, de 
uo y-ilaJ0' en $8.800 libro de gravamen, 
gana $<5 mensuales. Dirigirse a Neptuno, 
B7 habitación, número 2; de 12 en ade-
lante No se trata con corredores; ha de 
ser directamente 
1863 le- 3o e 
Z^IASA PARA F A B R I C A R . E N $4.O00t. 
y~J vendo una, dentro de la Habana. Otra 
en $2.700. Tienen buenas medidas y arri-
mos propios. Informan: San Rafael y 
Aguila. " L a Moda." 
1865 r 2« e 
BARRIO DEL ANGEL 
Hermosa oasa. De alto y bajo, con sala, 
saleta, 6 cuartos bajos, igual en el alto, 
pisos finos, magníficos servicios sanita-
rios dobles, con bafioe e Inodoros. Ren-
ta $135. $14.500 y un censo. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos 
1883 28 e 
HIELO PARA EL CAITO 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinarla, un 
muchacho la entiende, sólo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ¡la pro-
ducción cuesta $1 la tonela a. Adolfo 
Ovies, Malecón, 75, propietario de la Pa-
tente. 31374 2 0o 
Vedado, en lo m á s cén tr i co , chalet 
moderno, esquina fraile, $22.000. I n -
forma: G . Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4 . T e l é f o n o A-9146. 
, 24 e 
RE N T A ESPIVEXDIDA. 2 CASAS, E N .fesOs del Monte rentando $140, doy 
en $15.000. Otra en Cerro, produce $165, 
por $16.000. Habana. 85. Talabartería. 
1906 ' 3 f 
HERMOSA CASA D E DOS PLANTAS, recién «.onstruída, magnífica fabrica-
cin, un buen punto rentando $300 mensua-
les. Se vende barata. Para detalles dirigir-
se por escrito a su dueño. G. Pérez. Apar-
tado 1686. Habana. 
1827 26 e. 
SE V E N D E CASA NUEVA, C O R R A L E S 271-A. Renta anual $1.600. Precio 
$14.000. Informes: Monte, 275, altos. Jo-
sé Tepedino. 
1717 24 e 
EN E A C A E E E D E B1ANCO, MUY P R O -ximo a San Lázaro, se vende una casa 
que renta $35, en $4.500. Informan: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
1763 27 e 
BUENA COMPRA 
Una esqulua con establecimiento en la 
pane alta de Jesús del Monte, construc-
ción moderna, rentando $40., en $4.500. 
* ü e2Ja mls'ua cuadra con garaje, ren-
tando $45, en $5.500. 
EN JESUS D E L MONTE. SE V E N D E la casa Atarés, número 10, en 2.300 
pesos oro oficial, compuesta de sala, tres 
cuartos, galeta y portal; toda de mosaico, 
sanidad completa. Estrella, 148, informan. 
1554 o f 
B. C0RD0VA 
Obispo, 14%,, por San Ignacio, Vende. 
E n lo mejor de la calle de Cuba, para al-
macién o gran Industria, 13.50 motros 
fr«nte po.- 4S de fondo. Se desea venta 
rápida. Lamparilla, 14x33. Bernaza, 14x33. 
Virtudes, pr.'ximo a Galiano, 12x37. Virtu-
des, 6.25x59 y la del lado. 7x50. están 
cerca de Prado. Gervasio, 15.70x37.30 y 
12x34.50. Zanja, 33.60x39.63, esquina, y 
otra 6.45x60. San Nicolás, 6.78x10. Aguila, 
10x26. Cádiz, 19.92x56.81, y San Anastasio, 
cerca de St.n Mariano dos lindas casitas, 
muy ba.ntas. i en Omoa. 2 y una cuar-
tería en T, cercá de 23 y otra en B, «m-
tro las dos líneas, muy baratas, parte al-
ta. Calzada del Cerro, una magnífica es-
quina. 
OS FINCAS, PROPIAS PARA' B E P A R -
tos, por estar dentro de la población. 
SO L A R E S , E N TODOS LOS R E P A R T O S , fabrico a plazos, a pagar por alqui-
leres. 
DI N E R O E N H I P O T E C A , D E S D E E L 6 por 100, en todas cantidades. Se 
dan facilidades para el pago. B. Córdova, 
Obispo, 14%, por San Ignacio. 
1740 24 e 
D 
EN L A C A L L E J , C E R C A D E 2S, SE vende una magnífica casa de mam-
postería. Renta $60 y se da barata. In-
forman: Habana, 82, Teléfono A-2474. 
1762 27 e 
DAVID P0LHAMÜ5 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy ic*>r-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a l lT"' 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E diecisiete años, para mensajero o pa-
ra un café, con buena recomendación. Mar-
qués González, entre Virtudes y Concor-
dia, letra D. 
1847 26 e 
UN J O V E N , CON BUENAS R E C O M E N -daciones, se ofrece para cuidar un en-
fermo o criado de, un solo caballero, una 
portería o sereno particular. Informan: 
San Lázaro, 504. R. F . Fraga. 
t892 26 t 
ADMINISTRADOR D E FINCA, H A B L A varios idiomas, tenedor de libros, mu-
cha práclca en la agricultura y ganade-
ría del país, busca empleo para finca gran-
de. Referencias: dirigirse a A, M. Lista 
de Correo. Habana. 
1905 26 e 
MATRIMONIO E S P A S D L , SIN NIÑOS, se ofrecen para encargados de una 
casa de inquilinato, de moralidad; tienen 
referencias. Aguacate, 70. 
1910 26 e 
ESPASOL, D E MEDIANA EDAD, E N -tiende de jardín y hortaliza, solicita 
plaza para un ingenio. Remitan sueldo y 
condiciones a Genios, 19, cuarto 11, Haba-
na. 1920 26 e 
DESA COLOCARSE J O V E N , E S P A S O L , con referencias y garantías suficien-
tes, de cobrador de casa de comercio, al-
quileres Instituciones. S. A. Dirigirse: M. 
García, Neptuno, 202, ciudad. 
1925 26 e. 
T I N A BUENA L A V A N D E R A D E COLOR 
I J desea colocarse en casa particular u 
hotel; sabe el oficio y tiene referencias. 
Informan: Manrique, 55, entre San Miguel 
y Neptuno. Cuarto número 12. 
1818 25 e. 
UN SESOR, D E MEDIANA EDAD, CON 20 años de práctica, se ofrece para 
encargado do fonda o café de ingenio. 
Tiene buenas referencias. Informarán: ca-
lle Pí y Margall, número 25, tabaquería. 
1391 25 e 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 99, 
1904 26 a 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, CON buena y abundante leche, desea co-
locarse de criandera. Para informes: calle 
2, número 4, Vedado. Teléfono r-1219. 
1736 24 e 
CRIANDERA 
peninsular, recién llegada, joven, con cer-
tificado de Sanidad y leche, de cinco me-
ees, se ofrec». Monte, 127. Teléfono A-r58>« 
1752-58 28 e 
CHAÜFFEÜRS 
CHAUFFEUR-MJECANICO, E X P E R T O en el manejo de autos, desea emnlearse 
t ^ l B í i P 3 ^ 1 " o di c o n L r c l T ^ m e ! tlendose a cualquier clase de proeba. Pa-
T e l é V ^ l V l ^ BelascoaIn' 10. 
1957 1 t 
MAESTRO CONSTRUCTOR, FUNDADOR . de Granjas, desea colocarse en fin-
cas; se hace cargo de toda clase de traba-
jos rústicos, de cemento armado; entien-
de do horticultura, especialista en pai-
sajes, carpintería, pintura y mecánica; 
tengo quien me acredite mis trabajos. Law-
ton número 76, Víbora. Informa B. Gon-
zález. 1748 28 e 
A LOS HACENDADOS 
U n hombre experto en toda clase de 
siembras de c a ñ a , abonos y esterili-
z a c i ó n de las mismas, desea conseguir 
una colonia grande, que sea terreno 
yermo, prefiriendo fomento de colo-
n ia . Garantizando producir por sus 
m é t o d o s el doble de otros, no bajan-
do ninguna c a b a l l e r í a menos de 100 
mil arrobas de c a ñ a . Solvencia y ga-
rant ía s , con referencias, 2 0 a ñ o s de 
prác t i ca en colonias de ingenio. P a r a 
informes: Vil laverde y C a . O'Reil ly, 
n ú m . 32 . 
1808 24 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
j o de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
573 81 e 
l 
LA COMPAÑIA CANADENSE D E B I E -nes Raíces, de la más alta estabili-
dad, desea obtener control, por opción o 
compra, de subdivisión o de parte de ella 
en los alrededores de la Habana. Diríjan-
se a Julián Diñan, Hotel "Saratoga," Pra-
do y Dragones. 
, 1961 27 e 
/COMPRO UNA BODEGA, E N L A H ^ -
baña, sola, con vida propia, que esté 
desatendida, de $2.000; trato solo con el 
dueuo. Jesús María, 46; de 2 a 6. 
*867 28 e 
COMPRA D E FINCAS URBANAS Y rústicas. Se compran fincas rústicas y 
varias casas que estén situadas dentro de 
loa siguientes l ímites: Belascoaín a Reina 
Angeles, Monte a Egido hasta Sol y Mue-
lles. Se trata directamente con sus due-
ños, no aceptándose ninguna intervención 
de Agentes. Prado, número 98; de 8 
a . S . ^ ' m- y de 1 a 3 tarde. 
1149 28 e 
SE COMPRA UNA CASA E N MARIA-nao, que esté bien situada, que sea 
amplia y que tenga algún terreno. Infor-
mo n ^ A 9 P a l a C l 0 - Cuba, 76 y 78- Te-
- 1783 24 e 
Q E COMPRAN CAJAS D E MADERA \ \ . 
0-.oi5s- AvÍ5!os: Teléfono 1-1072. 
1687 25 e 
URBANAS 
T I E N D O E N L A CALZADA D E L C E -
V rro, 821, una casa, en $15.000, de alto 
L trato ^no6010- f o r m e s : Zulue-
ta, dü-D. 1068 3i e 
T T N MATRIMONIO, SIN NI»OS, Y CON 
U práctica en el giro, desea encontrar 
casa de vecindad para encargados. In-
forman en Sol, 94, habltacldn número 8. 
1812 24 e. 
V ^ I ^ ' l n E f V ^ T A D DOS CASAS, 
^T,xdeA1L9íK) Padn UÜÍL' Virtudes $11.000 
Colón $9.000, Aguila $10.000, Cienfueeos 
esquina. $14.000, Refugio $13X)W Salud 
$30.000, Neptuno $25.0(K), Agiriar $36 000 
Informan: Cuba 7; de 12 a 3. J . M V 
1877 i t 
VENTA. GANGA V E R D A D , UNA CASA de alto y bajo, nueva construcción y 
que forma esquina, la doy en $8.2r)0, sin co-
rredores ; está muy bien situada; no re-
gateen que vale el doble. Informes: Nueva 
t o s l ó l o 1 1 " ' ,:iúrnero ^ Bodega. Telefono 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente -r Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O \ A-2286. 
EN E L VEDADO. E N C A L L E D E L E -tra, y próxima a la línea, 23; casa mo-
derna, preciosa, con jardín, portal, sala, 
saleta, 414 muy hermosos seguidos; mag-
nífico cuarto de baño y dem&s servicios 
dobles; cielo raso, patio y traspatio, $7.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
CALZADA D E J E S U S D E L MONTE. Espléndida casa moderna, a la brisa, 
con portal, dos ventanas, sala, saleta, 
cinco cuartos seguidos; saleta al fondo, 
patio grande, azotea; 9 por 34 metros. 
Precio, $8.000. Se deja en hipoteca 4 o $5.000 
pesos. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
MAGNIFICO SOLAR D E ESQUINA D E sombra, en el Vedado, calle 13 y 
letra; 1.080 metros; censo chico. Parte del 
precio, el que quiera el comprador, al 6 
por 100. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BUEN NEGOCIO. BONITA CASA Mo-derna, en Jesús del Monte, a la brisa, 
cerca de la calzada, con portal, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, saleta al fondo, 
azotea, patio grande, traspatio, $4.100 y 350 
de censo. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
79 CABALLERIAS 
En la provincia de Santa Clara. Con mag-
níficas aguadas corrientes, más de 50 mil 
matas de café; terreno superior para to-
do cultivo. Tiene parte de monte. Su 
precio muy barato; $20.000 y $1.500 de 
censo. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
1810 24 e. 
SE V E N D E UNA CASA, ANTIGUA, E N la calle Habana, y tres bodegas, como 
para principiantes. Informan en Primelles 
y Washington, bodega. Reparto Las Ca-
ñas. Cerro. 
1757 28 e 
VEDADO 
Se vende una bonita casa en la calle 17, 
en $35.000. Informa Santiago Palacio. Cu-
ba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
1781 24 e 
RE P A R T O L A W T O N . ACABADA D E fabricar, "se vende una casa, con sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
comedor, patio y traápatio, calle de Law-
ton entre Santa Catalina y San Mariano, 
número 366. Razón en la misma o en la 
bodega de la esquina. 
1726 4 f 
A una cuadra del Prado y del Male-
c ó n se vende una esquin | , con 728 
metros y agua redimida; su d u e ñ o : 
Manrique 4 S ; de 8 a 9 a . m. y de 
12 a 2 p . m. 
1770 24 e 
CASAS DE ESQUINA, VARIAS 
Una en Empedrado, 3 pisón, moderna; te-
chos de hierro. Renta $2s4, $40.000. San 
Lázaro, $27.000. Renta $200 y otras mu-
chas más. San Miguel, 8x34, precio $12.500. 
Otra de 8x32, alto al fondo, $10.500. Cres-
po, dos pisos, $10.500. Colón, moderna, 
de alto, $9.000. Manrique, 71/ox30, en $9.000. 
Informes: Prado, 101, bajos"; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J , Martínez. 
1500 27 e 
SE V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y trai oatio. Tiene un te-
rreno do 10x40. Para Informes: Departa-
mento de Caja. Casa de Harris. O'Reilly, 
número 106. 30924 24 e.. 
VEDADO, SE V E N D E CASA ANTIGUA, sólida, solar completo, con arbole-
da, próxima a la calle Línea, tiene jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
de criados. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
VEDADO, PROXIMA A PASEO, CASA moderna, Jol, 4 habitaciones y un 
baño de un lado y 4 habitaciones con su 
baño del otro, dos cuartos criados, gara-
Je, $23.500. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T T E D A D O , C A L L E D E L E T R A , CASA 
V moderna, cielos rasos, jardín, portal, 
sala, comedor, 7 m. de frente por 50 de 
fondo, $5.800. Informa: G. Mauriz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
RE P A R T O L A W T O N : ACABADA D E fabricar, se vende una casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de"" baño, co-
medor, patio y traspatio. Razón en la 
misma. Calle de Lawton, número 64, en-
tro Santa Catalina y San Mariano, Víbota. 
47 17 e 
EN L A MEJOR CUADRA D E L A CA-lle Habana, se vende una casa, con 
414 metros de superficie. Renta $70 y se 
da muy barata. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
696 ^ 13 e 
PARQUE, NUMERO 11, P A L A T I N O , CA-sa de madera, con piso de mosaico 
y teja, con 502 metros cuadrados, cría 
de animales y aves, agua, muchos fruta-
les y jardín, $2.950. Informes J . Fernán-
dez. Teniente Rey, 16. 
1016 31 e 
CASAS DE ESQUINA 
Tengo 2: una de ellas con establecimiento, 
en $40.000. Renta $300. de 3 pisos. L a 
otra en $42.500. Renta $340. Buen negocio 
para invertir dinero. Para fin de año han 
de valer muchísimo más. También tengo 
dinero para colocar en hipotecas en to-
das cantidades hasta $60.000. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
1Ó00 27 e 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
26 e 
BUEN NEGOCIO 
Se vende, * a una cuadra de Tejas, una ca-
sa, propia para cualquier industria, gran-
de por dar frente y fondo a dos calles, 
compuesta de un salón de 350 metros cua-
drados, mas 40 metros de patio, además 
gran casa para vivienda, compuesta de 
sala, comedor, 4 grandes cuartos, cocina 
y servicios modernos. Trato directo. In-
formarán : calle Carballo y Consejero 
Arango, bodega. Cerro. 
1378 , 26 e 
SO M E B U E L O S : DOS PLANTAS, E s -pléndida construccióu, mide 9-50 por 
30, renta 180 pesos. Precio 25.000. Oficina 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
. . . 26 e 
VEDADO 
Vendo 6 casas, urge su venta. Sus precios 
$7.740, $5.640, $5.940, $5.640, $11.440 y 
$6.000, mas dos que hacen esquina. Sus 
precios son de ganga. Informes: Prado, 
101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 1514 27 e 
CASAS DE ESQUINA 
propias para fabricar, en el barrio de Co-
lón; una de 25 y medio por 12 y medio; 
otra de 33 por 39, apropiada para garaje, 
y otra a medianía de cuadra, más acá 
de Gliano, de 17 por 37. Todas estas, 
viejas como están, producen el 8 por 100. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
1791 so e 
VEDADO, V E N T A D E UN BONITO chalet, calle B, cerca 23, en $21.000. 
Otro, calle 15, cerca F , en $23.000. Otro 
calle 19, cerca J , en $22.000. Otro, callo J 
cerca 17, en $36.000. Otro, calle 9 cerca 
6, en $60.000. Otro, calle C, cerca 17, en 
$11.000. Otro, calle 23, cerca 6, en $12 000 
Otro calle B, cerca 17. en $21.000. Otro 
calle 17, cerca D, en $25,000. Otro, calle j ! 
cerca 23, en $9.000. Solares: calle 27, cerca 
Universidad, a $10 metro. Otro, calle B 
cerca 23, a $12. Otro, calle C, cerca 23, á 
$11. Otro, calle 4. cerca 25, a $8. Otro calle 
P, cerca 23, a $12. Otro, calle 23, cerca I . 
a $15. Otro, calle 23, cerca Baños, a $16. 
Salón H, Manzana de Gómez, vidriera de 
tabacos; de 1 a 3. 
1"85 so e. 
EN LAWTON, S E V E N D E UNA S O L I -da casa, preparada para altos, frente 
cantería, media cuadra del tranvía; sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios, $4.500. 
Informes: Manuel Saborldo. Café Amé-
rica. Mercado de Colón, 7 y 8. Teléfono 
A-1386. 1656 27 e 
ESQUINA 
Se vende, barata, la casa calle de Aguila, 
345, esquina a Puerta Cerrada, bien si-
tuada y propia para establecimiento. L a 
llave en el número 347. Informa el se-
ñor Colomé, en Cuba, número 6. 
1684 27 e 
SE V E N D E , CASI R E G A L A D A , POR NO poderla atender b u dueño, la agencia de 
mudanzas "La Fe." San Miguel, 173. Telé-
fono A-6138, o en el teléfono da su casa 
particular: A-0502. 
P-328 23 e. 
POR $10.000, UNA F I N C A F R E N T E eléctrico, carretera, casn, caña, fruta-
les, tierra colorada. Dos casas mampos-
tería, azotea, tejas, frutales, siete solares 
de esquina con 1.300 metros. Guanabacoa, 
una casa moderna, grande, cemento, cie-
los rasos, solar esquina, anexo, con B05 
metros. Inmediata parque, calle Real, dos 
paraderos eléctrico. Marianao. 
FINCAS, H A B A N A , C A R R E T E R A S , eléctricos, palmares, frutales, potreros, 
aguadas fértiles, caña, tabaco, piiías, plá-
tanos. De una, dos, tres, seis y nueve ca-
ballerías. Informes: Acosta, 31. 
1527 25 e. 
CUARTO DE MANZANA 
FRENTE AL PARQUE MEN0CAL 
a quince pesos metro. 
Dos casas frente al mismo Parque, 
en $24.000. Oficina de Miguel F. 
Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. Se 
compran casas y solares en el Ve-
dado. 
26-e 
RE P A R T O D E L LAWTON, GANGA, vendo dos casas, de mamposterla y 
bloques de cemento, tienen jardTu, por-
tal, sala, saleta, 4. cuartos, comedor, co-
cina, baño, inodoro y traspatio, agua, 
electricidad y alcantarillado. Diríjanse: 
calle 0, Víbora, taller de bloques. Te-
léfono 1-1668; trato directo con su dueño. 
830 24 e 
SE V E N D E N DOS CASAS, UNA D E construcción moderna, de alto y bajo, 
barrio de Colón; otra en la calle de Nep-
tuno, esquina con establecimiento. Sin in-
tervención de corredores.'Informan: Nep-
tuno y Campanario, sastrería. 
1290 25 e 
SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O separadas, ocupan una superficie de 
S35 metros planos, todo fabricado de mam-
posterfa y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio: siete mil pesos, vale 
9.000. Dueño: Monserrate, 133. 
828 8 f 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-58e4. 
1604 2 f 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 v en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6951. 
327 3 f 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca ur-
bana o rúst ica , as í como adquirir o 
deshacerse de a l g ú n establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite di-
nero en hipoteca, con m ó d i c o interés , 
puede pasar por esta oficina, seguro 
de que será satisfecho en sus aspira-
ciones. Prado, 101, bajos, entre Parque 
Central y Teniente Rey . T e l é f o n o 
A-9595 . Horas de oficina: de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
1500 27 e 
SOLARES YERMOS 
EN COLUMBIA, S E V E N D E UN SO-lar, de 20X40 metros, esquina de bri-
sa, media cuadra del tranvía, a $2.50 me-
tro, acepto mitad en hipoteca. Informan: 
Jesús del Monte, 546. 
, 1975 27 e 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5 0 ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: T e l é -
fonos A-4005 y F -1684 . 
_C-663 in. 2 4 e. 
C E V E N D E N S I E T E P A R C E L A S , D E ¿!ia*l 1?etrI08 <Je freilte' Por 22 sesenta y 
mnn ll tV1*0'̂™1™ 0 separadas. Infor-
i c q t 1 1 27 y D- Vedado; a todas horas. 
- 1887 30 e 
G i S E VKN»E UN SOLAR. D E 1.100 metros, con frutales, en Maria-
nao. be da por la cuarta parte de su va-
lor, y solo una pequefla parte de contado. 
Informes: Mangos, 1-E, Jesús del Monte, 
a A2a cuadras de la Calzada. 
1857 i f 
S i^ YERMO, 119 M E T R O S ; OTRO de 16(, vendo, a plazos y contado, uno 
esquina en las calles Oquendo y Sitios. In-
formes : Juana Alonso, esquina Rodríguez, 
Luyanó; de 7 a 1. t e b ó n . 
1918 ' 6 f 
GANGA FENOMENAL. E X E L V E D A -do vendo un solar de centro, 13.66x36, 
nene cimientos, arrimos y renta el inte-
rés del dinero, lo doy por $5.000.00, el te-
rreno yermo vale más. Informan: Suárez. 
8 y 10. César. 
1750 24 e 
VEDADO. E N L A C A L L E 11, S E V E N -de un solar de esquina de fraile, a 
$8.o0 metro. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
™ 27 e 
VEDADO 
Se vende un solar de esquina a la en-
trada del Vedado que mide 1.133 metros, 
a razón de $10.00 el metro. Informa San-
tiago Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-0184. 1782 24 e . 
SE V E N D E , E N L A C A L L E 27, E ^ T R E B y C, a precio módico, se vende un 
solar. Informan: Aguiar, 97, antiguo. 
1780 24 e 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Coimtry Club" se vende un 
solar de 2 . 3 5 0 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
!n 18 noy. 
MANZANA DE AYESTERAN 
con 4,000 metros, aceras y 
arbolado, a $7 metro; 25 
por 100 contado y el resto 
a bajo interés. Oficina de 
Miguel M. Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al tipo más 
bajo de plaza. 
26 e 
Se vende un terreno de esquina en la 
loma del frente al paradero de los 
t r a n v í a s de la V í b o r a , con 2755 me-
tros, propio para un gran chalet, ro-
deados de jardines, se domina las bri-
sas y las vistas de la Ciudad y del 
campo; se da barato. S u d u e ñ o : Man-
rique, 4 8 ; de 8 a 9 a . m . y de 12 
a 2 p. m . 
1769 24 e 
S 0 1 L A R E S A m ^ ^ ^ 
• -dado. a * 4 ¿ í ; r L A 2 o s 
i t e r e s , 8olamente C ^ M e 
. " / mensual ^ d 
i t e r e s , sola e te j 1 1 6 h 
^ . No pierda la < 
Mauriz. A ^ u W i o ^ P ^ . T 
»« . H«eraa la ^ ^ Uto. 
a u n z Aguia, , lOO?PO>idV 
lefono A-9146. ' de 2 ^ 
S O L A R E N r ^ T ^ 
En el Reparto Rn ^ N G A ^ 
Marianao. "ncio "en ^tbo ^ 
na, en $2.500 pudi" F̂  l'ô u 
ttnez. - ^ 1 2 y ^ orm^ H 
Por ausencia de sus duefi, 
de un solar en San ! -
vista. Calle S e ^ í ^ t : 
once por cincuenta v 0r* \ 
a su primitivo precio' 
bajos. ûly, -
C 492 
Solares a pla2ospot,K] 
A' DEL BUSTO 
, '>or cuatro oesn.' 
mensuales puede usted £ 0S 
uno o más solares ns!Lr .Propia 
las esquinas, $1.25. conP e?,10 del^H 
í ^ a d o . con der^ho^^^Hes, 
de los puntos más ^'^ados . 
cl6n de la Víbora Reun^ de ^ p*?^ 
precios podrán ser Tan» f 
antes circulen los c l ^ ™ , 8 . ^ M ^ J f i 
reparto. Todo el que r ° i electricos> ( 
he derecho a ¿ ^ a ? . ^ *n 
vida grratis. 
No pierda esta onortnn^ ^4 
para mañana lo que Duprt0n̂ ad- ío > 
poco dinero: La " p ^ q S 6 hac¿r hV 
mensuales le haceP a5 «fted a.nti!?aá i 
magnífica propiedad v arWdueri0 a. 
póltza de seguros^de ^ i T ' 0.btC 
valor Hol onlov vla« Krst <, . valor del solar. 
Venga hoy mismo y lo 
escoja su terreno y contení r?ni<>s«„, 
saje que ofrece ¿ m̂l**Mh$ 
flto, l saludable de \ol JL1̂  S| 
la ciudad del cual será usted 
Para informes con planos fl,,pr 
ciña Víctor A. del Busto ia ^VOf 
A-9a73. St0, Agaacat -




En el punto más lindo 
de La Lisa se venden mag. 
níf icos lotes de terreno con 
un gran panorama. Se da 
facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son suma» 
mente baratos. 
Para informes, planos j 
ver los terrenos, diríjase a 
SEELER PI C0. (S. A.) 




















C 348 alt 13d-10 
LOMA D E L VEDADO. BN I-A C\tl¿ 25, entre 4 v 6, acera de la sombrar 
a una cuadra del tranvía, se "''ende un so-
lar de centro, de 13-66x50, libre de MJ 
gravamen. Informan en Belascoaín, ii- 3 
114. S26 26^ 
NEGOCIO ESPLENDIDO 
Se vende, en lo mejor de Arroyo Na«5' 
jo, con frente a la carretera, un terrw 
con una superficie de 2400 metros, ij 
forman: Cuba y O'Reilly, vidriera 
tabacos. 31187 
R U S T I C A S 
27 e 
FINCAS RUSTICAS. VENDO DO .̂ A . vista de la Habana: una wTie. Herías y otra de iy2. Tierra ^Perl°r-sieB. 
nen toda clase de árboles fr"^63 > Illfor-
bras. Precio: a $5.000 ^ n ' ^ r a . 
man: San Rafael y Aguila. Sombren ^ 
1864 
O B V E N D E UNA MAGNIFICA 
k5 en Vinales, con más de „„),! 
rías. Tiene 25 dedicadas al ^frios. ^ 
casa de vivienda y la c™™nJi0 iníot®®'-
vegas solamente rentan ^yw. 
Habana, 82. Teléfono A-24(4. 
1760 
F i n c a seis cabal lerías , más ^ 
mitad sembrada de cana. ' 
100 metros de C a b a d a y 100 Jelpj 
radero del tren. G . Maum, ^ 
100; de 2 a 4. Te lé fono A - » ^ J 
VEDADO 
Se vende »1 mejor paño de terreno que 
hay en la calle 17, cerca de Paseo, de 51 
metros de frente por 50 de fondo, o se 
divide en dos parcelas. Informan en Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
1800 27 e. 
SE V E N D E N 2.75« METROS D E T E R R E -no, con dos esquinas y . todos los re-
quisitos modarnoe, en el centro del re-
parto Las Cdfias, Cetro, en el que háy 
un numeroso comercio establecido. Infor-
ma su dueño: San Lázaro, 65, altos. Ha-
bana. 1700 27 e 
Solar de esquina, a una cuadra de 
la calle L í n e a , a $11.50 metro. G . 
Mauriz . Aguiar, 100; de 2 a 4 . T e l é -
fono A-9146 . 
24 e 
VERDADERA GANGA 
Un gran soiar. E n la calle de Flores, Be-
parto Santos Suárez, a media cuadra de 
la línea con acera, luz, agua, arbolado; 
lleno y alto. A $3.50 vara. Pagada la ter-
cera parte de precio. Más informes D. Bml-
lló. Consulado, 116. 
1400 24 e. 
FINCAS RUSTICAS 
Propias para caña, f,cr^e; atrsT 
825 caballerías de m^te buenas agui-
sada por una linea. Tiene ^ ^ ea 
das. Propia para un Cenrra¿ 101 t» 
Camagüey. Informarán «ns 1 V ^artln«z; 
Jos; de 9 a 12 y de 2 a 6. J- iu fíe 
1 rery» 
F^T^RiFriMlEin^OS VAHffi 
T ^ E S E A E S T A B L E C E R | B brerel»l 
U de sastrería P^e 0 * &x en ¿ 
Véame, P ' ^ J e ^ J£0 dinero-, P» un ^ " - ^ Polo diñe g0; véa e, i j u c t j ^ — 
lie comercial, por mu . i - _ nlnn 
1, por ufP"informes: 
poco alquiler. contrato tuno, número 96 
FARMACIA 
Se vende, en el P ^ ^ f l t i r a r ^ ' ji; 
esta ciudad. por J l ^ í t l n e z . pra 
ño. Informará: J . Martines 
de 8 a 11 y de 2 a 0. 
1951 
A 
v r s o . p o r N O ^ ó S i i g o A 
vende un . gran Puf cflfé A*6 un gran Pu"café 
Informan en la vidriera a 
Plaza del Polvorín. 
2032 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a buen 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n ^ r 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
FNERO 24 DE 1917 DIARIO DE LA MARINA PAGINA QUINCE. 
DE ESPEJUELOS POR 
r E C E T A l o s 
:ot .daos los que usan lentes re-
dos P o r o0"1̂ 135 loS lian compra' 
f^n ini casa. Estas recetas se des-
d0 han je manera diferente a cual-
^íra otra casa en la Habana. Toda 
tra atención está dedicada a los 
nnei i.,. v tenemos especial cuidado 
ue sean entregados exactamente igua-
L a la receta-
Gracias al hecho de que no tengo 
5in0 cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satiste-
^Vale más cristales finos en monta-
duras de niquel. que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-22¡>9. 
SE V E N D E tTV HERMOSO I.OCAI., CON armatostes y vidrieras, propio para 
cualquier giro y en un buen lugar de 
la Calzada del Monte. Tiene contrato por 
cinco años. Informes en Monte, 201 y 203. 
Teléfono A-40S3. 
1074 31 e 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E 1 N A gran vidriera de quincalla, muy bien 
surtida, buen punto, negocio seguro y por 
la mitad de lo que vale, por tener que 
embarcar el duefio para Kspaña. Para 
Informes: Prado, 101, bajos; Ce 0 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
1526 27 e. 
IM P O R T A N T E . V E N D O C U A T R O P A -tentes para anuncios, de resultados ex-
traordinarios. Motivos de la venta se lo 
dirán al comprador. Pida informes en se-
guida al Apartado 825. Habana. 
8d-ie 
CASAS DE HUESPEDES 
A 2 cuadras del Parque Central, con 40 
habitaciones amuebladas. Su propietario 
hace 17 aPos que la tiene. Reúne muy 
buenas cortíiciones y produce §350 líqui-
dos de utilidad. Su precio es de $5.000, 
sin rebaja. Informará: .T. Martínez, Pra-
do, 101, bajos: de 9 a 12 y de 2 a 5. 
3500 27 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E L GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
slfin. 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 f 
V E N D E U N G R A N T A L L E R D E 
Q ^nistería, con maquinarias para ha-
^ e ^ a clas¿ de muebles. Está instala-
c/r nflía fabricar en mayor escala. Si 
d0 nnuto céntrico de esta Ciudad 
Se r,Rr  -
0^ en pun i . 
* ¿6 000 Alquiler módico. No con-
fín con capital efectivo para el nego-
^ n r v se molesten en verlo. Informan: 
c10n Tosé número 3. "Compañía de Dos san u » — »» Gomas en Lna. 
1ÍW2 27 e 
A LOS MUEBLISTAS 
Q vpmle en buenas condiciones, un gran 
rfnlr con toda su maquinaria, compues-
n ile un salón de 300 metros de super-
«cle-citsa para vivir, con sala, come-
m cinco habitaciones, servicios moder-
Z : informarán: café Salón I I . Domingo 
.:-!iTÍ:i._ 13|(J ü J L -
r.EKOS, SE V E N D E UN SALON 
fj ,!,. barbería, por no poderlo atender 
¿h iluefío: tiene buena marchantería y 
S U contrato, por 4 afíos. Informan en 
h misma a todas horas. Café Los Indus-
friale'!, Plaza del Polvorín. 
' 1878 
nv"9 CENTENES SE V E N D E UN P U E S -
I"/ to de t'rutas, tiene poca mercancía, no 
Í T m . competencia en el barrio, vea a su 
! V.--, ¡a "señora de Herrera; de 9 a 12, 
K Cal¿a(ía del Cerro, 568y3, antiguo. 
101J y 26 6 . 
ot, VENDE UN T R E N D E LAVADO, 
O muy barato, por no poderlo atender su 
¿jnpfio en un puebló de la Provincia de 
Mitiíizas; no hay mas trenes, está a un 
iu'vmn-tro de dos Centrales. Informan en 
SnVpírp, 1G; pregunte por Gallardo, ^ 
\ 1E 'VKNIIK T NA D E LAíT M E J O R E S 
O fruterías v puesto de aves y huevos de 
ta Habana, véanme y se convencerán por 
lio ser del r.imo su duefio; se trata con 
el mismo duefio; nada de engaños. Infor-
mnn: Neptuno y Manrique, vidriera del 
café 1767 28 e 
SE V E N D E UNA FONDA CON BUENA marchantería, acreditada ; se da barata ; 
urge por encontrarse su duefio enfermo. 
Informan: Concepción de la Valla y L c . l -
tad. bodega. 
1437 26 e. 
BODEGA 
Vendo una, en Jesús del Monte, hace es-
quina ; vende de $30 a $35 diarlos; es un 
verdadero negocio. Su dueño, delicado de 
salud, la traspasa en $2.700. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
1428 26 e 
GRAN C A F E Y RESTAURANT 
Próximo al Parque Central; es un gran 
negocio para quien lo adquiera. No pa-
ga alquiler y da buenas utilidades. T n u -
bién vendemos un Hotel que deja do uti-
lidad mensual $650 líquidos, en $14.000. 
Para su venta entiéndanse con J . Martí-
nez. Prado, 101, bajos; de 9a 12 y de 2 a 5. 
1500 27 e 
VI D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS y quincalla, bien surtida, situada en 
barrio comercial, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Se vende en buenas con-
diciones por su duefio no poder atender-
la. Informan: Neptuno y San Nicolás, 
bodefra. 
1570 2 f 
GARAJE MUY ACREDITADO 
E n automóvilse de lujo, para paseos; ac-
cesorios en general; taller de mecánica, 
pintura, vulcanización y vestiduras. Se 
vende con urgencia. Su precio $5.000. De-
ja una utilidad mensual do $500 líquidos. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
» 1Z fTSX 
SEÑORES COMERCIANTES 
En la calzada de Galiano, próxima a 
San Rafael, cedo un local, propio pa-
ra establecimiento, y vendo el con-
trato y armatostes del mismo. Urge 
el negocio. Casa bastante grande. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1743 30 e 
m i c a 
Nuevo modelo de corsé, bella calidad 
que da al talle una línea elegante y li-
geramente arqueada. 
Corsé-faja, el más higiénico. Fajas, cin-
co formas distintas. Tirantes y corsé es-
pecial para evitar la Inclinación del ta-
lle. Señora María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
C 223 lod-5 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
27C 81 • 
"La Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri- \ 
liantes, oro viejo y toda clase de ob-1 
jetos de valor, y presta dinero sobre 1 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan 
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
21 f 
A ia clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, ÍTÜMBBO 46. T E L . A-1B20. 
Hhblendo terminado lá gran reforma 
de la tasa Monte. 46. mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa cuyo giro y práctica en la fabrlca-
c'ón demuestra que los mejorea mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dispotdclón aei público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Lula XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo t 
sólido, en muebles de tapicería un grah 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco, v ¡siten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse do la casa Mon-
te. 46. José Tíos. 
SE VKNDE, MUY B A R A T O , UN C A R R O Pankard, francés, en magnífico estado, 
tipo de cadena, propio para un camión. In-
forman : Marina, 12 
1!)59 27 e 
Q E V E N O E U X F O R D , C A S I N U E V O , 
O listo para trabajar, al contado o a pla-
zos. Moreno, 57. Teléfono 1-2863. 
10S9 i f 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRQ 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qje ea le 
propongan, est» casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prenaas v ropa, por 'lo qne 
deben hacerle una visita la misma ante» 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y seráa servi-
dos bien y a satisfacción. 
282 g! e 
" L A POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
GA N O A , P A R A H O M B R E S D E N E G O -cios, se vende un hermoso automóvil 
"Trumbull," tiene arranque y alumbrado 
eléctrico; puede verse todos los días has-
ta las 10 de la mañana, en el garaje de 
Morro, 40. Ultimo precio $523. 
18S82 26 e 
EN $50 V E N D O U N A M O T O C I C L E T A , Indian, antigua, 5 H.P., dos cilindros; 
tiene cloche y gomas nuevas. Informan: 
Animas, 133. 
1885 so e 
E L AUTOMOVIL "ARGO" 
Se vende en $750 Cy la máquina que le 
satlsfacerá por ser elegante, sólida y eco-
nómica, completa, con arranque y alum-
brado eléctrico. Pase a verla en Monserra-
te, 16, esquina a Teniente Rey. (Hotel 
Roma.) 
1935 20 e. 
VENDO UN O V E R E AND GRANDE, E O cambio por un Dodge o por dos Pord, 
véame y haremos negocio. Dr. Lavastida. 
Reina, 14. 
1933 30 e. 
MOTOCICLETA INGLESA, 
completamente nueva, magneto Bosch y 
todos los adelantos modernos. SVá caba-
llos. Se vende y se puede ver en el ga-
raje de los señores Fumagalll Hno., en-
trada por Blanco, esquina a San Lázaro. 
10O7 1 f 
I^N .$50O MENOS D E SU P R E C I O , S E J vende un Hudson Super Six, en per-
fectas condiciones. Puede verse en el ga-
raje sito en Zequeira, número 1. 
1902 28 e 
GRAN REALIZACION DE 
MAQUINAS 
Por necesitar nuestro sa-
lón de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salón de 
exposición. 
C 8183 In 31 dic 
CAMION W H I T E , D E CINCO T O N E E A -das, se vende uno; está como nuevo. 
Para verlo e informes: Garaje "Eureka." 
Concordia, 149, esquina a Lucena. 
1529 25 e. 
AU T O M O V I L E R A N C E S , » E 2 P A S A -jeros, forma Sport, de 8 caballos, un 
cilindro, magneto Bosch, muy económico, 
gomas nuevas, en perfecto estado. Se da 
barato. Puede verse en Marina, 16-C, Ga-
raje Carricaburu. 
1380 24 e 
SE V E N D E U N R E N A U E T , 20|30, T O R -pedo, en perfecto estado y una má-
quina francesa, rueda de alambre, torpe-
do, 15 H.P. en 650 pesos. Genios, 16^. 
A-8314. Gómez. 
1406 24 e 
SE V E N D E N A E CONTADO O A P E A -zos, con alguna garantía, automóviles 
Ford, en perfectas condiciones, para tra-
bajar en el momento. Concordia, 182; se 
vende un Rigar grande, con magneto Bosch, 
en $500; un Argo, con Bosch, magneto, en 
$400. 1279 30 e 
" L A CRIOLLA 
l a 
OKA!* K9TABLO DK BURRAS DB E B C E - i 
de MANUEL VAZQUEZ 
Be)ASoo»In y Poclto. Tel. A-48ia. 
Burras criollas, todas del país, con sw-
rielo a domicilio, o en el establo, a todas 
boras Ari día y de la noche, pues tengo ua 
servida especial de mensajeros en bici-
cletas pera despachar las Ordene» en 
gulda qn» se reciban. 
Tengo sufcarsales en Jests dí«l afontai 
en el Cerro; en el Vedado. Callo A y 17, 
teléfono B-l382j y en Guanabacoa. Calla 
Máxlmt» Gómer, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos üuno* 
aiatamente. 
Los que tengan que comprar borra» pa-
ridas o alquilar berra» de leche, dlríjan-
m a sn dnefio. que está a todas hora» ea 
Beuseosfn y Poolto, teléfono A-*810. nn* 
86 da más baratas qne nadie. 
Nota: Suplico a los nnmeroaos mar-
ciífiiites que tHne esta casa, den su» qoa-
J0" "fl duefio. avisando al teléfono A-4810. 
575 81 o 
EN $25 S E V E N D E UN PIANO E S T E -la Benuareggi, con candeleros dobles 
y barras de acero en el clavijero. The 
American Piano. Industria, 94. 
2028 ^ e. 
UY BARATO. SE V E N D E UN BUEN 
surtido de rollos de pianola, 88 notas, 
música clásica y óperas. San Ignacio, 45, 
altos. 1893 30 e 
T > O D E G A , E N G A N G A , S E V E N D E E N 
JL> $750, sola, una cuadra de Reina. Sa-
nidad moderna, el dueño no está en ella. 
Informan: Revillagigedo, 113. Teléfono 
A-n021i de.ll a 2. Llenín. 
. 1776 28 e -
PARA P E R S O N A D E P O C O D I N E R O . Ganga: rondo por balance, estableci-
miento de ropa, confecciones y modas, 
; punto Inmejorabli', poco alquiler, dando 
el balance de $800 n $900, con vidriera y 
enseres. Informes : Virtudes, 1441 ,̂ a todas 
horas. 1777 24 e 
BONITO NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su pro-
pietario se vende el mejor y más 
conocido garaie de la Habana. Es-
tá situado en lugar muy céntrico, 
ta utilidad neta está consolidada 
en 350 pesos mensuales. Infor-
mes: Apartado 1710. 
C593 ! 1^.-21 
CASA DE HUESPEDES 
vendo una, con 19 habitaciones amuebla-
aas; paga poco alquiler y es un verda-
oero negoc'o. Puedo garantizar ganancias 
seguras, por las condiciones que reúne, 
ímen oontraro. Informes: Prado, 101, ba-
li^16 9 a- 32 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1̂(41 30 e. 
A m s o , s e v e n d e o s e a r r i e n d a 
p-*-.1111'! vidriera de tabacos y cigarros, 
™ ouen punto. Informan en Habana, nú-
1635 ' Café' en la cantina-
PARA PRINCIPIANTE 
lî nív1 buen: negocio, el que adquiera en 
dril* U,na acredltada lechería, café y vi-
dlnri tabacos, con una venta de S30 
fním que se P"e<le probar. Para más In-
dP o s: rPrado. 101. bajos; de 9 a 12 y 
""L- » 5. J . Martínez. 
25 e 
V h ^ c u e s t o d e e r u t a s c o n 
t nr,,.Uenas utili<l"(ies, por sus condiciones 
írio v l!l nie-'or caUe y el mejor ba-
íormZ j i b i ó n refrigerador grande. In-
1SU : San Raíael, 65. Sr. Vázquez^ 
PAt**A H A C E R S E R I C O . S E V E N D E , 
te] ' ' ^ no poderlo atender, un buen Ho-
deí w j "ueva, do 4 pisos, media cuadra 
6o r„ , 0- Informes: Animas, 24, Ser. pi-
i4arlQ8 Casnnova. 
>i^g_ 28 e 
PIANO AEEMAN, D E POCO USO, T I E -ne sordina, juego tapizado, regla vi-
trina para rollos de autopiauo, cómodas, 
lavabos, lámparas, cuadros, alfombra, 1 
sillón de mimbre, espejos de sala. Mon-
te, 391, altos. 
1912 26 e 
Q E V E N D E UN AUTOPIANO, E N E X -
)3 celentes condiciones; también un fo-
nógrafo grande, Victrola. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en Línea, número 26, 
Vedado. ' 1583 2 f 
ÍNSTRUMENTOS D E CUERDA. S A E -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarrea, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loa pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
568 81 e 
SAEVADOR I G E E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, nümero 48. Habana. 
P A R A L A S 
i r D A i 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en la-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgtulo viuda de Ceballos. 
1990 22 f 
A E A S SEÑORAS D E B U E N GUSTO. Modista recién llegada de Barcelona, 
confecciona blouses y trajes de gran chic. 
Especialidad en el corte forma sastre. Con-
sulado, 120. Tel. A-8690. 
2018 27 e. 
"MAIS0N J 0 R I 0 N " 
Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
París. Se hace toda clase de vestidos 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael. Teléfono A-4218. 
1093 1 f 
"LA ESQUINA," Sedería de C. 
García Morán, Obkpo, 67, es-
quina Habana. Teléfono A-6624. 
Habana. 
I^nl? ^ ? , " r E N E G O C I O . C O N S E I S 
teinti 1ulnleutos pesos, pueden ganarse 
':omnL,nl1, en ^"y Poco tiempo, con la 
Deb¿ = y exPlotacIón dt una rica mina, 
farn í l trato directo con el Interesado. 
11 informes a J . Martí. Agular, 75. 
C 542 ed-19 
j-^e vei»de una bodega, hace de ca-
cio%íarÍ0, $75; no fiados' pre" 0 M.000; se puede dejar parte del 
a plazos. Informa: G. Mauriz. 
aSÍ^ 100' de 2 a 4- Teléfono 
^ p - - - ^ ^ . 2 4 e 
e f n L ^ 0 0 0 1 0 ' POK T E N E R QUE 'as tnpiV r su duefio, se vende una de 
Tos v i n,0'l vldrleras de tabacos, ciga-ao' aVim GtSs de Lotería. Informes: Egi-
1487 mero 2-B- vidriera. 
i -^ í in P E , CAVADO: S E V E N D E E E 
buenn m lavado de Monserrite, 31, con 
Contrato Tr *antería y con c,nco afios de 
OSO ' •lnrorniaran en el mismo. 
T ^ F V - T 26 e 
clon „?C,AL: S E TRASPASA E A AC-
S^Horo 2!» nl de 1,1 calle Monserrate, 
t*. comercié' 31.' ProP10 Para toda clase 
" ' p o s i l ci.0 0 Industria, todos lo* eléc-
11 'os mi.Pasan Por la puerta. Informan 
OÍ~-r 26 e 
y1""" .'|íiiiiwr*>iiiuttiiuii.' 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
SI D E S E A (GRATIS) UN TRATADO D E las Piedras de los Meses, del autor se-
ñor A. D E ROSA, escriba á la Agente ge-
neral, para la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
HE AQUI LOS PRECIOS: 
CgfT' CADA SORTIJA D E ORO MACI-
« P J zo, de 18 kilates, con cualquiera de 
las piedras auténticas siguientes: GRANA-
T E , SANGUINARIA. CORAL. ONIX. 
AGATA. CORNELINA. SARDONICA. P I E -
DRA D E LUNA. VBNTURINA y CRISO-
PRASA. 
&f* CADA S O R T I J A D E ORO MACIZO, 
O O de 18 kilates, con las piedras autén-
ticas siguientes: AMATISTA. TOPACIO. 
JACINTO. OPALO Y TURQUESA. 
S£»D CADA SORTIJA D E ORO MACI-
«J>0 zo, de 18 kilates, con las piedras au-
ténticas siguientes: C R I S O B E R I L O . C R I -
S O L I T A y AGUAMARINA. 
LOS P R E C I O S D E EAS SORTIJAS CON B R I L L A N T E , E S M E R A L D A , RUBI, 
Z A F I R O y P E R L A varían según el tama 
ño y calidad de las piedras. 
A P E T I C I O N S E CONSTRUYE E X P R E -samente, de manufactura especial y 
esmerada, toda clase de prendas de oro 
do 18 kilates, para montarle cualquiera de 
las 24 piedras referidas. 
Sortija para señora $ 5, más la piedra. 
Idem „ niña § 4, „ „ „ 
Idem ,, cabaUero $10, „ „ M 
Prendedor „ ? 4, „ „ „ 
,, señora $ 6, „ „ „ 
Aretes $ 8, ., „ 
LA J O Y E R I A " E E TIEMPO," D E C I E N -fuegos, servirá cuantos encargos de 
esta clase se le hagan. 
84 31 • 
31251 30 e 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Tel'fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
1195 31 e 
r 
•4 
OC A S I O N . 1 M E S A D E C O R R E D E R A automática y una reja de escritorio, se 
venden, en Belascoaín, 12, ferretería. 
2003 27 e 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , D E E S -quina, para tabacos y cigarros; se da 
barata por necesitarse el local.' Informa-
rán : Industria y S. Miguel, restaurant. 
• 25 e 
SE V E N D E N ARMATOSTES Y V I D R I E -ras, completamente nuevos, propios pa-
ra sastrería, sombrerería o sedería, por 
cualquier precio. Monte, 99, Informan. Se-
dería. 1858 6 f 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maleja y Si-
tios. Tefélono A-6637, 
^ÍO* i?lDE PUESTO D E F R U T A S . 
^ M a r t » P i e r i o atender. Informan: Je-
^ j ^ i a , número 19, carbonería. 
25 e 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en bastidores para bordar, en todas 
clases y tamaños y el nuevo estío que 
reproducimos en los tamaños siguien-
tes: Números 20, 25, 30, 35 y 40 
centímetros, a $1.00, $1.25, $1.35, 
$1.45 y $1.60, respectivamente. Gran 
surtido en céfiros, estambre y todos 
los avíos para bordar y tejer, y "al-
mohadillas" para hacer encajes de hi-
MÜEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas esoapara-
\?z desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s; 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BAN MUEBLES. 
FUENSE BIEN: E L 111. 
28020 20 f 
lo. 
18S1 27 « 
IMPORTANTE 
" L A P E R L A " 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA P E R L A , " 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
26622 Kl • 
Se venden dos parejas de muías, muy 
baratas. En la calle La Rosa, núme-
ro 16, se pueden ver. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " C H A E -mers," 24 H.P., en magníficas condicio-
nes. Informan: Cuba, 110, bajos. 
1729 24 e 
AUTOMOVILES D E TURISMO, N U E -V O S y de uso. Camiones de %, %, 
2 y 4 toneladas. Un 8 HP. Berllet, de uso, 
con carro de reparto. Cajas baratísimas 
para cualquier clase de automóvil. P. 
Bilbao. Pedroso, 3. Apartado 1.055. 
1939 30 e. 
MO T O C I C L E T A . SE V E N D E UNA, C H I -quita, en magníficas condiciones; va-
le $125.00. Compostela, 71. Taller de gra-
bados, (solo en horas de trabajo). 
1873 26 e 
Se admiten máquinas a "Storage." 
Precios módicos. Luz, 33, esquina Ha-
bana. Teléfono A-1338. 
5 PESOS 
Storage de un auto. Universidad, número 
46 y Pedroso, número 3. Teléfono A-6514. 
1390 15 f 
GANGA: POR COMPRAR UNA CUSA vendo mi Studebaker, seis cilindros, 
siete pasajeros con gomas nuevas, vesti-
duras y alfombra, acabado de pintar y 
ajusfar, se garantiza su funcionamiento. 
Puede verse a todas horas en Morro, 30, 
garaje, pregunte por la encargada. 
1790 24 e. 
Buick, $410. OIdsmobile, $495. 
Carros de 5 y 7 pasajeros, en perfec-
tas condiciones. Los sacrifico a ese pre-
cio por embarcarme el Junes. Al pri-
mero que llegue. Monserrate, núme-
ro 8. Detrás del Hotel Plaza. Telé-
fono A-9504. Chas E. Shepherd, 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
280 s i e 
1813-14 24 
FORD D E L 15. SE V E N D E UNO, MUT barato, su carrocería casi sin abolla-
duras, con fuelle y vestidura nuevos. Se 
puede ver en San Miguel, 238, entre Aram-
buro y Hospital. Su duefio en Espada, 
esquina a San Miguel, altos, piso de la 
derecha; de 7 a 9 de la mañana. 
1731 24 e 
HISPANO SUIZA. S E V E N D E UN AU-tomOvil, marca "Hispano Suiza," de 
40 caballos, dos carrocerías, Torpedo Lan-
dolet y desmontable. Está en muy buen es-
tado y se da muy barato por necesitarse 
el garaje. Línea, número 51, entre B y C. 
Vedado. 
1008 26 e 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
En el Garaje " L a Mutua," Leal-
tad esquina a San Rafael, se ad-
miten máquinas en exposición de 
venta, en buenas condiciones. Tam-
bién se admiten administraciones 
de automóviles de alquiler. 
C 371 15d-ll 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Packard, 24 H. P., muy económico, 
propio para camión, se da muy barato; 
se puede ver a todas horas en Tallapledra 
1. Informes: Diaria, 20, letra B. 
688 28 e 
¡TOURIST, ATTENTI0N! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable príce. San Lázaro, 249. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes d» lujo: entierro», bodas, bMü-
tlzos, etc. Teléfonos A-ia"8, establo, A-4092. 
almacén. C O K B A N O F E R N A N D E Z . 
^ 31 e 
V^?*551081 2 Winohes vapor 7"X10"; 
AnJÍ Winches petróleo: 2 maqulnlllas con-
ductor, 2 cilindros, 8"X10"; 3 bombas 
^ " S V ^ - 7 ^ ' " ^ l e n t e s ; 3 Dúplex 
10 X10"X17"—W^Xl^'—10"X6"X17" va-
iuadas de bolas; 2 compresores aire- "5 
carros de vía ancha, de 40 toneladas,' pa-
t^h» of8^ inmediata. Unión Comercial de 
i d ? - , S. A. Obrapía, 51. 
- 1M8 26 e ' 
IMPRENTA 
«nirTf1?® uníl. comPleta o en partes. MáJ-
quina de_ rotación medio-marina, de pedal 
^e0 ,+Cl íChlUa P i a d a s y 50 caja¿ 
de tipos, todo en buen estado. Para nre-
C ?«of lnformes: Keal, 120, Güines. 
- 25 e. 
MAQUINAS A STORAGE 
En el Garaje "La Mutua/' Lealtad 
esquina a San Rafael, el mejor, 
más cómodo y tranquilo de la Ha-
bana, se admiven máquinas a pi-
so. Existen departamentos cerra-
dos, especiales para máquinas de 
lujo. 
11(1.-21 C594 
SE V E N D E UN F O R D , D E L MODELO 16, acabado de pintar, con vestidura, 
fuelle y cuatro gomas nuevas. Puede ver-
se a todas horas en Morro, 30. 
1673 25 e 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a I j s ganade-
ros de grandes pérdidas, salviindoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Coloiner. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 30d-ll e 
GANGA: 2 HAYÍiES, D E 6 Y 7 PA8A-jeros, arranque y alumbrado eléctri-
co, propios para familias de gusto o, al-
quiler, modelo 1916, en perfectas condicio-
nes. Informan: Garage Marina, 12-B. 
C-3n7 g d. 20. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet " 40 H. Pv en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno/* Obra-
pía, 87 y 89. 
C6G28 Nin . -mNov. 
SE VENDE UN FORD 
modelo 17, de solamente cinco sema-
nas de uso particular. En perfecto es-
tado, mejor que nuevo. Buen nego-
cio por tener que ausentarse el dueño. 
Banco Nacional 505. Teléfono A-1039. 
1568 28 e 
A 
g ^ g í m e i a * d i o 
M i 
1 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 8». Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesüs del Monte, T-iU-
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
569 31 e 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acost», 6 1 . Tel. A - 1 0 1 S 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús deí Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA f S T R E L L A " 
San Nicolás. 0 8 . Teléfono A - S O T O 
"LA FAVORITA" 
Vtrtudee. » 7 . Tel. A - 4 2 0 6 
Betas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al püblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
570 31 e 
AUTOMOVILES 
FORD, F L A M A N T E , 1917, OCHO DIAS de uso, con licencia para alquiler, se 
da barato. Otro de más uso, 1915, muy 
buenas condiciones, en el garaje de la 
Calzada del Cerro, 602, a todas horas, ur-
ge la venta. 
19C9 • 2. e 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
C E D R I N O 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca "Er-
cules" y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford, Chevrolet, Dodge, Over-
land y otras marcas. 
Medidas 30x3", lisas $ 7-50 
Nonskit 30X3" 8.50 
Id 30x31/2" 10.00 
Id 32X4" 13.50 
Id 33X4" 16.00 
Id 34X4" 18.00 
Id 34X4]/ 20.00 
Id 35X4"" 22.00 
Id 36X4" 25.00 
Id 36X41/2" 27.00 
VEASE A CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. 




Carga de acumulador $2.00 $1.50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
La Casa CEDRINO sigue sien-
do la de más fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
Belascoaín, 4, antiguo. 
SE VENDE 
Un automóvil Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 650 pesos. Una 
guagua-caniion, con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrapía, 87 y 
89. Toíáfonos A-8107-9404. 
C 8106 in 28 dle 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra " E l Parque Maceo.^ San Láza-
ro. 249. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la. Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPBTIDOKES. 
MAQUINAS D E SINGER, SE AI.QUI-lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo ¡áchimidt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. S5Cmn:lat; 
J ^ í í ! le f ; 
SE V E N D E UNA G U I L L O T I N A . F A B R I -cante Blasewitzerstr, nümero 21 mie-
1?' »or«ho. del corte 60 centímetros. Pre-
cio $¿00. Amargura, número 63. fábrica de 
gorra»- 1298 3 0 e 
BOMBA DE VACIO 
LISTA Y PARA ENTREGA INME. 
DIATA SE OFRECE UNA BOMBA 
DE VACIO, DE CONSTRUCCION 
INGLESA, TIPO ALEMAN, DE 
Z Z ' ^ ^ X S O " , CON DOS VOLA-
DORAS. ES DE LO MEJOR QUÉ 
SE HACE EN ESTÁ CLASE DE 
BOMBAS. PARA INFORMES Y 
PRECIO DIRIGIRSE A FRANCIS-
CO LOPEZ NAVARRO, AGÜIAR, 
104. HABANA. 
776 24 e 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-̂  
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na* 
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motorjes de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafla, 
azúcar y todos servicios; Invectores; tan-
ques de hierro; Cafierías; Válvulas y pie-
zas de cafierías; Aperos de Labranza, etev 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta* 
do. 321, Habana. 
15937 o j 
Mr. Albert C. Keliy 
j el director de esta gran escuela, es el 
I experto más conocido en la república de 
i Cuba, y tiene todos los documentos y tl-
| tulos expuestos a la vista ue cuantos nos 
j visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E s gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
1103 31 e 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers' 
Maxwell, Chandler, Chalmers. etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic ' 
UNA MAQUINA, R E N O L D L A U D O L E T de 10 H.P. en buenas condiciones' 
muy barata. Garaje Ureca. Lucena y Con-
cordia. 
1187 25 e 
AUTOMOVIL, GANGA. SE V E N D E uno "Fiat" Laudolet, de 20 caballos, mo-
tor perfecto estado, acabado ajustar, ele-
gante, costft 5.000 pesos, ei da en 500 
1 pesos. Prado, 77-A, altos. Teléfono A-9598 
* 1473 25 e ' 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES PORD casi nuevos, con motor Inmejorable' 
en perfectlslmo estado, a 380 pesos y tam-
bién a planos; verdadera ganga, dura poco 
aprovechen. Tomás Labrador. Nentuno' 
207. yaraje. Teléfono A-6115. 
31309 28 e 
V A R I O S 
PR O F E S O R A PARA SUS NISfOS. UNA señorita ê ofrece para dar clases de 
instrucción primaria, a domicilio. Con el 
método que emplea se ven muy pronto 
rápidos adelantos. Informan en Sol 2 
segundo piso. Teléfono A-5533. ' ' 
4 d. 22. 
SE V E N D E UN CARRO Y UN CABALLO con arreos; todo en buenaa condicio-
nes: puede verse en Zanja, 35. 
13S7 24 e 
ESTABLO "MOSCOU7' 
Carruajes de lujo rRANOISCO KRV1-
T I . Elegantes y vis-a-^ls, para bodas, ban-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. CuenU esta ea»* con magnifico» 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mOdlcos. Zanja, número V43. Teléfono A. 
8528 y A-3625. Almacén: A^esa. 
274 81 « 
I S C E L A 
SE V E N D E N B A I L E S D E VIA E S T R E -cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
de cana, listos, hechos a martinetes Di-
rigirse a Bernardo Lanzagorta y Co Mon-' 
te, número 377. Habana. 
c 6S2 80d-24 ' 
A LOS HACENDADOS, VENDO TAN-que de hierro, de 18 pies largo, 8 al-" 
to por 8 ancho; cabida 2.800 galones casi 
nuevos. Informan: San Nicolás. 199' Te-
léfono A-5774. 
1862 t t * 
INDUSTRIA DE EMBUTIDOS 
Por trasladarme a España en breve 
plazo, vendo esta industria estableci-
da hace dos años, funcionando hasta 
la fecha con capital apreciativo de 
cinco mil pesos contituyéndolos En-
seres, Maquinaria, Existencias, Auto-
móvil, Instalaciones, Hornos, Marcas-
acreditadas, Agencias, Contratos de lo-
cal, etc., y cuanto constituye una in-
dustria bien montada de esta natura-
leza. Traspaso todo por lo que ofrez-
can, puesto que no puedo perder tiem-
po. Informan ios señores Llamas y 
Ruiz en Amistad, 95, Habana. 
1831 31 e. 
CINTAS 
Para toda clase de máquinas de escribir v 
de todos colores, de excelente calidad v 
la misma marca que vale un peso en c u a í 
iwier punto, a 30 centavos una 
19 f 
O E V E N D E UNA LANCHA D E GASo" 
O Una, con motor marca Ferro, 8 H P 
fono A 903708' IníormaD • Sol. 110. Teíé-
31097 J 28 e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A 6180. Zalri* 
dea. Ríos y €«, 
oso ai d. u 
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C A B L E S 
iXSPAfíA Y LA ARGENTINA.—U1V 
ARTICULO DE AGUSTO BARCIA. 
Madrid, 28. 
aEl Liberal'* en su edición de hoy 
jmbllca un artículo firmado por Au-
^isto Barcia. 
Se titula el mencionado articulo 
«España y la Argentina'» y en él se 
tace historia do la política america-
nista que viene realizando España. 
Elogia el señor Barcia la hermosa 
labor que realiza el Embajador ar-
gentino, doctor Ayellaneda, y dice que 
ella es merecedora de la gratitud de 
los españoles. 
Censura el articulista la nota ofi-
ciosa que acerca de la situación de la 
Argentina se publicó y que fué envia-
da por el Embajador de España en 
aquel país, señor Soler y Guardlola. 
Añade el señor Barcia que es Ine-
xacto que la situación de la Argenti-
na sea angustiosa, como afirmó en su 
Informe el Embajador español, y que 
«•se Informe está basado en un error 
< Í p námeros que perjudica grande-
mente a los valores argentinos. 
Dice también el señor Barcia en su 
artículo que ese informe erróneo ha 
fcido causa de que gran número de es-
pañoles y argentinos desfilasen por 
la Embajada para hacer constar su 
adhesión al doctor Avellaneda, y que 
igualmente ha ocurrido en todos los 
consalados argentinos que hay en Es-
paña. 
"Del mismo modo—añade—numero-
ros españoles que viven en la Argen-
tina han enviado un escrito al Minis-
tró de Estado, señor GImeno, desmin-
tiendo el informe del señor Soler y 
Guardlola y explicando con toda cla-




Han sido elegidos senadores los se-
ñores siguientes: don Augusto Prínci-
pe, conservador, y don Clemente Al-
vlra, liberal. 
ARTISTAS A BUENOS AIRES 
Madrid, 23. 
£1 representante de la empresa de 
la ópera de Buenos Aires ha firmado 
ttquí algunos importantes contratos. 
Uno de los contratos se refiere al 
Ilustre planista Rublnstein, que dará 
en aquella capital doce conciertos pox 
la suma de 60,000 pesetas (12,000 pe-
sos.) 
También han* sido contratadas por 
la citada empresa la Goya, Pastora 
Imperio y otras conocidas artistas. 
La compañía de verso que dirige el 
inimitable Simó .Raso Irá a Buenos 
Aires en el próximo mes de Abril y 
la 'compañía de Laxa, que dirige Emi-
lio Thu 111er, Irá el 7 de Junio y dará 
en Buenos Aires 90 funciones. 
Ambas compañías van también por 
cuenta de la empresa de la ópera. 
LA HUELGA GENERAL 
Barcelona, 23. 
La asamblea de la Confederación 
regional del trabajo de Cataluña se 
ha reunido hoy. acordando declarar 
Ja huelga general. 
En esta huelga tomarán parte tam-
blón los obreros ferroviarios. 
A la huelga, según acuerdo, se Irá 
sin aviso previo para protestar con-
tra la conducta de las autoridades en 
los conflictos sociales. 
, También se acordó dar un voto de 
confianza al Comité de huelga. 




Ha fallecido en esta capital el se-
nador del reino don Joaquín Chinchi-
lla. 
Era el finado tío del actual Minis-
tro de Fomento, señor Gasset. 
E l fallecimiento del señor Chinchi-
lla ha sido muy sentido, pues era per-
sona que contaba con grandes simpa-
tías. 
REUNION DE ALCALDES 
i Madrid, 23. 
Se ha celebrado en esta capital una 
Importante reunión de Alcaldes de 
provincia. 
En el acto estaban representados 
3,600 Ayuntamientos. 
E l Alcalde de Madrid, señor Duque 
de Almodovar del Río, que presidio el 
acto, pronunció un discurso dando la 
bienvenida a todos los presentes. 
Se acordó Ir mañana a Palacio pa-
ra hacer entrega al Rey de un artfstt-
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, nJ pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los píes, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
t armadas. Si su boticario no lo tío-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y 'e mandará tres curas, para tr*t 
callos y rurará sus callos para siem-
pre. 
co álbum, como recuerdo de los Ayun-
tamientos españoles. 
También se acordó rogar al monar-
ca que use las Insignias de la Cruz de 
Beneficencia que le concedieron por 
unanimidad los Alcaldes españoles. 
Contestando a la delegación, que 
fué a hacerle entrega del álbum y 
de los insignas, ei Rey Alfonso dijo 
que España representa en el conflic-
to europeo el ideal de la humanidad. 
"Por eso yo siempre he procedido— 
agregó el Monarca español—de ma-
nera que resalte este sentimiento de 
humanidad, 
Pero no soy yo el que debe usar 
las insignias de la Gran Cruz de Be-
neficencia. España es la que debe 
desplegarlas sobre su gloriosa bande-
ra'*. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
El aumento de suel-
dos a los maesíros 
E L PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA SANCIONÓ LA L E Y 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la siguiente ley: 
"Artículo X.—El artículo cuarto de 
la Ley de primero de julio de mil no-
m 
¡ B i e n V e n g a s , A ñ o N u e v o ! 
V a m o s a b r i n d a r p o r t u s a l u d , 
l e c t o r , y p o r l a l a r g a v i d a d e e s t e 
m o n o , q u e h a c u m p l i d o 4 7 a ñ o s . 
¿VERDAD QUE ES SABROSO. 
BEBER ANÍS D E L MONO? 
vecientos diez y seis, equiparando los 
haberes de los maestros públicos, 
queda redactado así: 
"Artículo cuarto.—Mientras no se 
incluya en la parte correspondiente 
del Presupuesto del año fiscal el cré-
dito para el pago de los haberes de 
los maestros públicos, el Ejecutivo 
Nacional dispondrá de cualesquiera 
de los fondos del Tesoro no afecta-
dos, en Presupuestos, a leyes pro-
mulgadas con anterioridad a la pre-
sente." 
Artículo II,—Se concede un crédi-
to de ochocientos cuarenta y cuatro 
mil quinientos sesenta y ocho pesos 
sesenta y dos centavos con destino a 
abonar a los maestros públicos e 
inspectores escolares el aumento de 
sueldo devengado desde la promulga-
ción de la Ley de primero de julio 
do mil novecientos diez y seis, sobre 
la equiparación de sus haberes. 
Artículo III,—Se autoriza al Eje-
cutivo, con el fin de cumplir lo pre-
ceptuado en el artículo anterior, a 
tomar los fondos necesarios de cual-
quier ingreso del Tesoro, no afecto a 
otras obligaciones. 
Artículo IV.—Esta Ley comenzará, 
a regir desde el día de su publicación 
en la "Gaceta Oficial de la Repú-
blica." 
El pago de las obli-
gaciones pendientes 
*NO HAT NINGUNA RAZON JURI-S1/^—WCE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA—PARA QUE UNA DEU-
DA CONTRAIDA EN MONEDA CO-
RRIENTE CUANDO SE CELEBRÓ, 
SE REDUZCA A UNA CANTIDAD 
MENOR EN MONEDA DE CURSO 
LEGAL AL CUMPLIASE LA OBLI-
GACION.» 
"Enero 20 de 1917. 
Señor: 
Se ha recibido su instancia de 21 
del pasado raes y afio en la que soli-
cita se le diga si habrá de aplicarse 
el criterio que señala el Decreto de 
11 de Septiembre de 1915, o el del 
apartado quinto del de 24 de Noviem-
bre del mismo año, para determinar 
el tipo de reducción del oro español 
a moneda oficial en una obligación 
contraída en 15 de junio de 1914, cu-
yo cumplimiento se pretende ahora, 
no consignándose en la obligación el 
número de centenes o luises que se 
entregaron al contraerla ni determi-
nándose el número de éstos que ha-
brá de devolverse para cumplirla, si-
no simplemente una cantidad de p -̂
sos en oro español. 
En primer término, si se trata de 
una simple conversión del capital 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? i 
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L A S L A V A N D E R A S L O D I C E N 
L A Q U E L O U S A U N A V E Z , 
Y A N O C O N S U M E O T R O . 
\ 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
I 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S 
u i i s 8 B n i i n n R i i R n s B S R r o a s B i i n i i m ^ 
objeto de la obligación, subsistiendo 
ésta, no veo la manera de obligar a 
una parte a que haga la conversión 
puesto que la obligación tal como 
fué contraída debe continuar hasta 
su vencimiento, a menos que de co-
mún acuerdo ambas partes la lleven 
a efecto en la vía y forma que a sus 
intereses convenga. 
Ahora bien: si se trata del cumpli-
miento de obligación por vencimien-1 
to del término porque fué contraída,; 
entonces debe de estarse a lo dis-
puesto en el Decreto número 1,227 
de Septiembre 11 de 1915 que es el 
vigente, pues vencido en primero de 
junio pasado el término que se fijó 
en ei de 24 de Noviembre para sol-
ventar el pago de las obligaciones 
contraídas sobre la base explícita de 
pago en oro español, quedó en toda 
su vigencia el expresado Decreto de 
11 de Septiembre según se dispuso 
en el final del artículo segundo del 
de 24 de Ñoviembte de 19Í5. 
Si como se manifiesta en su ins-
tancia ,en la obligación no se consig-
nó expresamente el número de luises 
o centenes que hubieron de entregar-
se y no se convino también de modo 
expreso que én tales especies debía 
hacerse la restitución, se cumplirá la 
prestación satisfaciendo su ascen-
dencia numérica en las especies del 
sistema monetario actual, por su va^ 
lor nominal, esto es, sin reducción ni 
conversión alguna, pues estimo que 
Its obligaciones pecuniarias son es-
trictamente cuantitativas, es decir, 
numéricas o de cantidad, y no se re-
montan o descienden a lo que han 
dado en llamar valores intrínsecos. 
No hay ninguna razón jurídica para 
que una deuda contraída en la mone-
da corriente cuando se celebró, so 
reduzca a una cantidad menor en 
moneda de curso legal en la fecha 
en que se cumple la obligación y me-
nos tomar como base para fijar la 
cuantía de ella una moneda que al 
entrar en plena vigencia el nuevo 
sistema monetario dejó de tener cur-
so legal, y quedó excluida de capa-
cidad liberatoria para extinguir deu-
das pecuniarias; por lo cual es visto 
que el acreedor, cualquiera que sea 
el origen de la obligación, tiene de-
PARA DIGERIR BIEN 
Todos los que sufren del estómago, 
cuyas digestiones son lentas, difíciles 
y doiorosas, deben ponerse en trata-
miento por el ESTOMAGOL prepara,, 
do en los laboratorios de Benet y Só^ 
ler, de Ilcus, España. Es el específi-
co léglco de los estómagos empobreci-
dos, que en corto tiempo facilita lu 
digestión, teniendo como acción re-
fleja la curación del estreñimiento, 
consecncncla de las malas digestiones 
slempic. 
ESTOMAGOL, es un tónico digesti-
vo, que lleva al organismo los elemen-
tos que le faltan para sa movimiento 
general, como son tónicos, formen-
tos, amargos y anestésicos y también 
pfcrotoxlna que hace tolerables los 
alimentos y también la medicina. 
ESTOMAGOL, se vende en todas las 
boticas y el depósito principal está 
en la farmacia del doctor Ca. Uriarte, 
Consulado, 24 y 30, se remite franco 
de porte al recibo de $1.50. 
C618 alt. 2d.-24 
recho a exigir peso por peso en \ 
moneda legal corriente o sea en ord 
de curso legal, la cantidad qua tu4 
objeto de dicha obligación. 
De usted atentamente, 
(f) LEOPOLDO CAN0I0, ' 
Secretario de Haciendi.1' 
a b s t e n c i ó n a 
proceder 
A continuación insertamos el teit* 
íntegro del auto por el cual se decían 
ra que el fuego del hospital de San 
Lázaro no constituye delito: 
«AUTO JUEZ JULIAN J . SILYEIRá, 
Habana, 19 Enero de 1917. 
Resultando: Que según ̂ parece d9¡ 
estas diligencias el edificio que ocu-i 
paba el antiguo hospital de San U* 
zaro fué destruido en horas de la ma-t 
drugada pasada por un incendio, con, 
autorización de la autoridad munlcli 
pal, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el señor Secretario de Sanidad yi 
Beneficencia y de conformidad con 
los propietarios de dicho edificio, dei 
bidamente representados por el 1̂  
cenciado Jesús María Barraqué. 
Considerando: Que no revistiendo 
caracteres de delito el hecho de que 
se trata se está en el caso de absten 
ción a proceder, previsto en el 
«culo 269 de la Ley de Enjuiclamlenv 
to Criminal. 
E l señor Juez dijo: Que debía abs* 
tenerse y se abstiene de proceder 
el presente caso, disponiendo se 
chiven las diligencias. , 
Así lo manda y firma el.Licenda J 
Julián J . Silveira y Gálvez, Juez a* 
Instrucción de la Sección Tercera. 
Doy fe: Moisés Mapatrl." ^ 
POR QUE LA USA..-
puede usted alternar con las señonu 
¿e la edad que representa. . 8i. 
Nuestra tintura Mlnerve, Inof™ 
vaTla'salud.'ía hay en b ^ , 0 ' , ^ - -
con su uso el ni» 
ont«>Jet 
y castaño, 
pierde su brillo y por »<> ,c07¡. 
grasa, permite lavarse ¿ ^ f p e p ó . 
Yenta en todas las 5 ° ™ ' ^ 
sito General, «La Libertad , ^ 
188, Farmacia, 
C602 lt.-22 8d.-23 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE 
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